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' C r é e s e q u e s e p e d i r á u n a i n d e m n i z a c i ó n 
d e c i n c o m i l m i l l o n e s d e c o r o n a s 
a A u s t r i a y H u n g r í a 
fl PAZ COX AUSTRIA Y HUNGRIA 
n ^ V » J 0 8, (por la Prensa Aso 
1 n ( onseio de los Cuatro, con la 
i c t o *S Primer Ministro Orlan-
' e íSua. empezó hoy a hacer arre 
L Vara el programa de la ceremo-
S Sde u^seítación de los. términos 
T Z . a los delegados austríacos, hun 
IJo* y búlgaros. _ 
tratado anstriaco ha empezado 
, tomar forma. Partes de él ya se 
han redactado. . . . 
Parece ser qne en Tez de exigir a 
Uemania que pague la entera indem-
mzacíón pedida por los aliados, se ex.-
«irá ana suma considerable al Aus-
ttb, calculándose esta suma, por aho-
ra en cinco mil millones de coronas. 
Esto indemnización y la delimita-
ri(in de las fronteras del nnero Es-
tado serán los rasgos principales del 
(ratado que se está formando. Se 
nroreerá para la distrihución de la 
deuda de Austria y Hungría antes 
de la gnerra entre los nueros Estados 
formados con territorios que antes per 
tpnecían a ese imperio. 
Las fronteras entre el Vnstria ale-
nana c Italia y probablemente la so-
; • ióu de la cuestión del Adiiático 
íiíMirarán en el tratado austríaco. 
LOS HIDROPLANOS AMERICAíiO^ 
Hálito, Mayo 9. 
Dos de los hidroplanos de la mari-
na americana, el N-C-l y el >T-C-8, Uc-
earon aquí esta noche a las ocho (o 
p̂a las 7, hora de Tíctv York), reali-
zando asi con buen éxito la primera 
jornada de sn ruelo trasatlántico. 
L a L e g a c i ó n B r i t á n i c a 
El Encargado de Asuntos de 
Legación Británica informa por esto 
medio que a partir del 12 del corrien-
|i1 y durante los mesos de veranoi 
las horas de oficina en la Legación y 
en el Consulado General de la Gran 
Bretaña, serán de 9 a. m. a 1 p. m. 
C e n t r a l e s q u e h a n 
t e r m i n a d o l a z a f r a 
U SECRETARIA DE AGRICULTU-
KV SOLICITA DATOS PARA LA 
ESTADISTICA. 
Durante la semana pasada, termi-
T'ron la zafra los centrales Josefita 
-Matanzas, con 69,000 sacos de azú 
f de 325 libras; tenía un estimado 
^ S90.000. 
.1 ¡Jjón, de Santiago de Cuba, con 
S 8™cos y teilía nn estimado de 
y o . Teresa, de Manzanillo, con 78 
'̂i sacos. Estimado 75,000. Jíatrndad 
/-aza provincia de Santa Clara 27 
a Clara 28.229, estimado 40.000. 
coriw seinana Que terminó el 3 del 
PueS o ̂ ayo< habían "egado a los 
i H 2 U 0 S sac«s de azúcar. Kn 
^ h £ a íecha del aü0 anterior solo 
toili ^e*bid0 en los Puertos 2 
El 7! .15;676 sacos de azúcar. 
Mo pi níal "Oficias," tenía envá-
reos flft„a-2 del corriente 464,306 
'a ela¿ra/U^r de 325 libras ^ con 
^.oor??*la ?asta la ^cha pasa de 
so centré 3 QUe tiene ese Podero-
aPpLlaJe,cret.aría de Agricultura s© 
^inít^la ^ e n t e circular a Ijs 
'"'sudores de los Centrales. 
Señor; mayo 8 de 1919-
^ m ^ S . 0^ervado los par-
h zafra ^ 80bre el movimiento de 
^ n̂te Central de su com-
^ esta ol^^^.t^ción solicitados 
i,0lles no ana en reiteradas oci-
ya co nía nun-
£ ^ ¡ o ^ m l ' n i d a anterior¿ien-
^ ^ f i c u u S e8t^ omisiones se-
^ ^ m L ' l l l esta^tica qi,e 
£ar Por 2tP íCares se Procur?. l6blda eva(SH(1Departamento con la 
* * * ParR n» d̂  las órdenos nece-
SS ^ m T L ' T datos sean e n ^ 
í ^ ^ i f e 0 y c«n Animo de 
l * ? * de *** Anca cen 
S efa(locer?e e,ste Centro' 
J ^ a r m e un?^lal?ent6 se Elr-
Stíi'Jentas, emhn t̂a de la nroduc-
' ^ ^ P o n S * y existoncia 
«eoí?185^ ñl ¿°ntinuando después 
^ ^ d o s : 108 partes semanales 
K ^ & o t ^«^adamente muv 
*atoP!!fte a esta Ie,eníe Unción 
^^t^0,vecba?\82ilc2ud' me es 
•^eraí^e »l 0Portunld.nd na-
^ m i fe^fío de mi cSc-
ar'os Armenteros. 
Subsecretario. 
Los dos Iiidroplanos fueron aylsta-
dos primeraraente a las siete y cua-
renta y cuatro minutos de la nogiie. 
El íí-C-3 acuatizó a las siete y 55 y el 
-\-C4 una de cuyas máquinas tuvo un 
entorpecimiento, poco después de sa-
lir de Rockavray Point. 
E l comandante John H. Towers, quo 
trajo los dos hidroplanos gigantescos 
sin novedad a este puerto, después 
de un meló de 540 millas desde Roc-
kaway Point en nueve horas, anunció 
que esperaba arrancar mañana por 
la mañana para la segunda jornada 
del viaje» que llevará sn máquina a 
Trepassey, Terranova o sea una dis-
tancia de cuatrocientas sesenta mi-
llas. 
Destroyers y otros barcos están bus 
cando al IV-C-4 mandado por el Te-
niente Comandante A. Gr. Reed, que 
quedó a la zaga de las demás máqui-
nas a causa de una descomposición 
de su máquina. Esta noche a una ho-
ra avanzada no se había recibido, a 
bordo del Baltimore, el barco madre 
allí estacionado, nada que indicase 
que había sido recogido el N-C-4. Los 
aviadores informaron, sin embargo, 
que en el punto en que se vtó obli-
írado a acuatizar el N-C-4 la mar es-
tá bastante tranquila, y no se espe-
raba que se encontrase con ninguna 
seria dificultad para salvar a los hom 
bres y al hidroplano. 
Todos los aviadores están de acuer-
do en que la primera jornada del vue-
lo trasatlántico implicaba la prueba 
más árdua y severa y todos están con-
tentísimos por la manera en que se 
realizó el viaje. Dicen que la nueva 
brújula meteorológica funcionó muj 
bien. Se encontraron fuertes vientes 
que desviaron de su curso a los hi-
droplanos unos treinta grados, según 
el Teniente Comandante R. E . Byrd. 
operador radiográfico del íí-C-3 que 
fué el primero que llegó a la bahía 
de Halifax y el aparato consignó per 
fectamente estas divergencias, permi-
tiendo a los barcos aéreos mantener-
se en su derrotero con la mayor fa-
cilidad. 
A veces los dos hidroplanos se pee 
dían de vista, pero se adhirieron fiel-
mente al programa fijado antes de 
arrancar y solo hubo un intervalo d* 
20 minutos entre la llegada del uno 
y del otro. 
Fueron recibidos con el mayor en* 
tus ¡asmo. 
LOS DELEGADOS AUSTRIACOS 
Viena, martes, Mayo 6, (por la Pren 
sa Asociada*) 
La delegación austro-alemana espe-i 
ra salir de aquí para Saint Germata1 
el domingo. Incluye al doctor Eraiizj 
Lleln, presidente, Heinrich Lam-
wasch, el profesor Yon Laun, el Sub 
secretario Flucke y los diputados Ste-
gliger y Rudolph Lodgman. 
llcrr Finche representará al Tirol 
y el diputado Lodgman a los bohe-
mios alemanes. Lo que la delegación 
i austríaca va a hacer no resulta claro 
por ahora, a causa del caos econó-
mico que reina en el antiguo imperio. 
LOS ALEMANES Y E L TRATADO 
DE PAZ 
París, Mayo 8, 
Según indicaciones que llegan do i 
Yersalles a la Conferencia de la Pa«, 
hay motivos para creer que dos o tres | 
miembros de la delegación alemán í j 
de la paz regresarán probablemente a I 
Alemania para consultar con su ga-i 
bierno, permaneciendo los demás en 
Tcnsplles. 
Alemania no ha sometido todava 
comunicación ninguna respecto a tra-
tado de paz. 
Todo lo que so ha cruzado entre 
la delegación en Yersalles y el gobier-
no alemán se mantiene secreto. 
Una copla del tratado se halla en 
camino para Berlín. Un correo ale-
D o s d e l o s h i d r o p l a n o s n a v a l e s a m e r i c a n o s r i n -
d i e r o n l a p r i m e r a j o r n a d a d e l v u e l o t r a s a t l á n t i c o 
man salió anoche a las nueve llevan-
do esta copia, junto con el primer in-
forme del Conde Yon Bracdorff-Rant-
zau sobre las negociaciones. 
MUNICH SE TRANQUILIZA 
Munich, Mayo 7, (por la Prensa 
Asociada.) 
Munich se está tranquilizando des-
prés de cuatro semanas de tumulto* 
La última madriguera de los espar-
tacos en la ciudad, ha sido limpiada 
por las fuerzas del gobierno de Hoft-
man y uno de los principales proble-
mas que todavía quedan en pie pa-
rece ser el de la elimininación del 
dinero comunista, del cual se emitie-
ron más de veinte millones de mar-
cos. Esta suma en billetes qne se pa-
recen mucho al verdadero dinero, to-
davía está en circulación. 
LA ACTITUD DE ALEMANIA FREN-
TE AL TRATADO DE PAZ 
Berlín, Mayo 8. 
La "Nacional Zeltung" publica hoy 
lo que denomina la actitud oficial que 
el gobierno espera asumir respecto 
a los términos de la paz. 
E l gobierno, según este penódic /, 
se negará a firmar cualquier parte 
del tratado que tenga por objeto la 
"opresión de Alemania**. 
Por ejemplo, la actitud de la Enten 
te respecto a Danzig y el valle de 
Saar no será aceptada. 
Los delegados alemanes, sin emb r̂ 
fo, harán todos los esfuerzos posi les para entablar negociaciones so-
bre estas y otras demandas inacepta 
bles, dice este periódico, 
EMPIEZAN A QUEJARSE LOS DE-
LEGADOS ALEMANES 
Yersalles, Mayo 8. 
Los delegados alemanes al Congra-
»o de la Paz se quejaron amarga men 
te esta mañana a uno de los oficíale* 
de la inesperada dureza de las condi-
ciones del tratado. 
Los delegados dijeron que habían 
esperado, por lo publicado en los pe-
riódicos, que las demandas por mu-
chos conceptos serían de gran alcan-
ce; pero no estaban preparados pa-
ra términos como los expuestos en e1 
documento. 
i ESOS BARRENOS! 
AL J E F E DE POLICIA 
Los reicínos del Repairto de Almen-
dares se quejan, y con sobrada razón 
a nuestro juicio, del ruido que produ-
cen los frecuentes barrenes que proce-
den de una fábrica situada en la parte 
más céntrica y poblada de aquel re-
parto, y de los perjuicios que ocasio-
nan a sus propiedades, ya por la tre-
pidación que producen esas detona-
ciones, ya por las piedras que saltan 
y que constituyen un ser'o peligro pa-
ra las personas que por allí transitan. 
Como la policía es lá llamada a in-
tervenir en este asunto, e. ella nos di-
rigimos en la seguridad de que el ce-
loso Jefe de dicho Cuerpo, coronel 
Sanguily, dará las órdenes oportunas 
a sus subalternos para que no permi-
tan esas fuertes detonaciones, que 
tantas molestias causan a los vecinos, 
exigiendo, si fuese necesnirio, la colo-
cación de redes para evitar que laa 
piedras salten a las nasas inmediatas, 
rompan cristales y lastimen a loa 
transeúntes. 
L o s E s t a d o s 
U n i d o s c o m o 
m a n d a t a r i o s 
d e A r m e n i a 
RESUMEN DE LA SITUACION 
I N T E R N A C I O N A L 
(TRASMITIDO DESDE NETT TORK 
POR NUESTRO HILO DIRECTO. 
—POR EA PRENSA ASOCIADA) 
NEW YORK, MAYO 8. 
MIENTRAS I.OS PLENIPOTEN-CIAROS DE PAZ ALEMANES ES-TAN ESTCDI Oíl li EL. TEATO 
DEL LARGO TRATADO DE PAZ QUE 
EES FUE ENTREGADO EL MIER-
COLES Y COMUNICANDOSE CON EE 
GOBIERNO DE WEIMAR ACERCA 
DE EAS DEMANDAS PRESENTADAS 
A ALEMANIA POR LAS POTENCIAS 
ALIADAS Y ASOCIADA ,̂ EL CONSE-
JO DE LOS CUATRO SE DEDICA A 
FORMULAR LOS TERMINOS DE LA 
PAZ PARA AUSTRIA Y HUNGRIA. 
•DTCESE QUE LA DELEGACION AUS-
TRO-GERMANA YA HA SALIDO PA-
RA ST. GERMAIN, FRANCIA. PARA 
ESPERAR ALLI EL LLAMAMIENTO 
\ VEK SALEES Y AVERIOUAR LA 
SUERTE RESERVADA A LA QUE EN 
UN TIEMPO FUE MONARQUIA DUAL 
EN LO RELATIVO AL PAGO DE IN-
DEMNIZACIONES, LAS REPARACIO-
NES Y LA ENTREGA DE TERRITO-
RIO. 
*EN PARIS SB HA CALCULADO QUE 
SE PEDIRAN 5,000 MILLONES DE 
CORONAS COMO INDEMNIZACION 
A AUSTRIA Y HUNGRIA, ADEMAS 
DE LA DELIMITACION DE LAS 
FRONTERAS. 
•A-LA DEUDA ANTES DE LA GUERRA 
DEL QUE EN UN TIEMPO FUE IM-
PERIO Y REINO, SEGUN SE DICE, 
SE REPARTIRA ENTRE LOS ESTA-
DOS RECIEN FORMADOS QUE HAN 
SURGIDO O VAN A SURGIR EN SUS 
ANTIGUOS TERRITORIOS. 
•ADICESE QUE CUANDO LOS TERMI-
NOS DE LA PAZ CON TURQUIA SB 
CONCLUYAN, SE PEDIRA A LOS ES-
TADOS UNIDOS QUE SIRVAN COMO 
MANDATARIOS DE ARMENIA, Y 
QUE EL PRESIDENTE TVILSON 
ELEVARA EL ASUNTO AL CONGRE-
SO PARA SU DECISION. 
•DECLARASE QUE EL GOBIERNO 
COMUNISTA SE HA NEGADO A 
ACEPTAR LOS TERMINOS PRO-
PUESTOS POR RUMANIA PARA UN 
ARMISTICIO. Y HA DECIDIDO CON-
TINUAR COMBATIENDO. LOS TER-
MINOS DE LOS RUMANOS INCLUIAN 
EL DESARME Y LA ENTREGA DEL 
MATERIAL DE GUERRA, ASI COMO 
LA DEVOLUCION DE LOS PRISIO-
NEROS DE GUERRA SIN RECIPRO-
CIDAD. 
•PARECE QUE SE AVECINAN PER-
TURBACIONES PARA LAS TRIBUS 
DE AFGHANISTAN, QUE AYUDADAS 
POR TROPAS REGULARES, HAN 
VIOLADO LA FRONTERA ANGLO-
IN DIA, CRUZANDOLA Y DETENIEN-
DO A CIERTAS PERSONAS DEL LA-
DO INDIO. LOS INGLESES ESTAN 
ADOPTANDO PRECAUCIONES MI-
LITARES Y YA HAN DIRIGIDO UNA 
FUERTE NOTA DE PROTESTA AL 
EMIR DE AFGHANISTAN. 
LA PEEJÍSA FRANCESA Y E L TEA 
TADO DE PAZ 
París, Mayo 0. 
E l tratado de paz no ha despertado 
gran entusiasmo en la prensa fran-
cesa» aunque no hay manifestaciones 
de descontento/Los comentaristas de 
la prensa por lo general lo condenan 
cen débiles alabanzas. 
A. Capns, en Fígaro'*, dice: 
"Evidentemente el tratado solo re-
presenta la mayor aproximación po-
sible a un documento acabado y deil-
ii*'do. Es una cosa humana, y no un 
sueño y abstracción. Da seguridad a 
los pueblos victoriosos, particular" 
mente a los franceses. SI Francia no 
puede tenerse en pie firmemente, el 
tratado será nn pacto vano entre som» 
bras grotescas, 
M. Serve, en el periódico "Yicto-
ria" dice que está casi satisfecho con 
e! tratado, y agrega: 
M£s casi casi la paz con qne soña-
ba mosi, sin violencias» sin anexiones 
y sin conquistas, pero qne contiene 
casi todas las restituciones, repara-
ciones y garantías qne podíamos ra-
zonablemente esperar", 
Pertinax, en **L'Echo,, de París es-
tá descontento con el tratado y dle?: 
"Lo que asombra a primera vista 
es la flagrante desproporción entre 
los planes qne se nos propusieron 7 
los medios que se nos dan para lle-
varlos a la práctica, 
LA SOLEMNE CEREMONIA QUE 
PRECEDIO A LA ENTREGA 
DEL TRATADO 
Yersalles, miércoles. Mayo 7, 
Tr escena en la sesión de hoy del 
Congreso de la Paz, cuando los térml-
mz del tratado fueron presentados a 
bs delégaos alemanes fue 'mnonen-
te. "V hub ) momentos de gr.̂ n tensión. 
En verdafl toda la media hora que •n* 
virfró el Conde Yon Brackdorff-Rant-
zan en su contestación al Primer Mi-
n .ro Clemenccau fué un periodo de 
gran tensión para el Presidente VHl-
son. el Primer Ministro Clemenccau 
y el Primer Ministro Lloyd George 
y- en suma, para casi todos los presen 
tes. 
El discurso fué traducido frase por 
frase por los intérpretes alemanes, 
que no dejaron de hacer resaltar con 
todo énfasis todas las frases de carác-
ter vivo, y los tres estadistas aliados 
E l g o b i e r n o c o m u n i s t a d e H u n g r í a r e -
c h a z a l o s t é r m i n o s p r o p u e s t o s p o r 
R u m a n i a p a r a u n a r m i s t i c i o 
L E Y E S SANCIONADAS 
El sefior Presidente de la República 
ha sancionado las siguientes leyes: 
Creando rarios consulados y elevando 
la categoría de otros. 
Concediendo un crédito de $100.000 para 
la construcción de la carretera del Puerto 
de Nuevltas a la ciudad de Ĉ magfley, pa-
sando por el poblado de Minas. 
Idem idem $15.000 para la construc-
ción de un mausoleo en la Necrópolis de 
Santiago de Cuba para guardar los res-
tos del ApOstol José Martí. 
Creando un Registro de la Propiedad 
de Tercera Clase on el Partido Judicial 
de Mayarí. 
Creando un Juzgado de Primera Ins-
tanca e Instrucción y Correccional en 
Palma Soriano, provincia de Oriente. 
DE GOBERNACION 
EXPEDIENTES DE POLICIA 
El Secretario da Gobernación, docter 
Juan Montalvo, resolvió ayer 80 expe-
dientes de otros tantos policías. 
E L SEPELIO DE LA SRA. JUANA 
ANGULO DE GRAU 
En la tarde de ayer tuvo efecto el 
entierro de la ejemplar y virtuosa da-
ma doña Juana .Angulo de Grau, asis-
tiendo numerosa y escogida concu-
rrencia al piadoso acto. 
Resultó en verdad una muy senti-
da prueba de condolencia, plenamente 
justificada en atención a las relevan-
tes prendas de la desaparecida, que le 
conquistaron en vida muchos acendra-
dos afectos. 
En la capilla del cementerio se le 
cantó un solemne responso al cadá-
ver, que en paz descanse. 
Reiteramos nuestro sincero pésame 
a los familiareí; todos y, especialmen-
te, a sus hijos políticos y distinguidos 
amigos nuestros, el comandante Ar-
mando Sains de la Peña y el señor 
René Valverde y Masino, Administra-
dor de "La Discusión'*. 
T o d o s l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s e s p a r o l e s t r a t a n d e 
u n i r s e p a r a d e r r o t a r a l g o b i e r n o e n l a s e l e c c i o n e s 
E L SEÑOR DATO RECHAZO E L APOYO QUE L E OFRECIO E L SEÑOR MAURA. E L J E F E D E L G O 
BIERNO SE NEGO A ACCEDER A UNA PROPOSICION D E L SEÑOR L A CIERVA. OTRA 
V E Z SE HABLA DE LAS JUNTAS MILITARES DE DEFENSA 
juntaron las cabezas, evidentemente 
enojados, al oír más de una declara-
ción punzante del orador alemán, co-
mo si estuviesen deliberando sobre 
la conveniencia de contestar inme-
diatamente. 
La marcha de los sucesos, sin em-
bargo» no se alteró, y cuando el ple-
nipotenciario aleimin hubo terminado, 
el Primer Ministro Clemenceau se ie-
vantó y formuló la acostumbrada pre-
gunta: 
«¿Tiene alguien que hacer alguna 
observación más?" 
Y al ver que nadie contestaba, agre-
gó: "Entonces declaro terminada la 
SQgidll".. 
E l triunvirato aliado permaneció 
después de haber salido los delega-
dos alemanes, discutiendo durante 
una media hora la nueva situación. 
La escena dentro del salón durante 
la ceremonia estuvo destituida de la 
pompa y oropel de las primeras con-
ferencias de la paz. ]No hubo ostenta-
ción de uniformes militares o de i*) 
corte, que fueron notas característi-
cas de los congresos de Berlín y de 
Viena. No hubo ceremonia teatraL Pa-
recía, sin embargo, que se hacía más 
imponente a cada minuto que pasa-
ba. A la cabeza de la mesa los ros-
tros del Primer Ministro Clempaceau. 
de Lloyd George y del Presidente >Vil 
son atraían todas las miradas. £1 Ma-
riscal Eoob, que estaba sentado con 
la delegación francesa a la cabeza de 
nna de las mesas laterales, era otra 
conspicua figura. Los rostros plácidos 
e inmutables de los representantes 
japoneses, la fisonomía oriental de 
los chinos, la tez obscura de los ára-
les de Hedjaz, y hasta la presencia 
de los dos delegados de Liberia y de 
Haití, daban la evidencia Incontrasta-
ble de que este, en realidad, era uu 
congreso mundial. 
Los alemanes, que entraron en 1» 
cámara con toda la confianza de los 
vencedores, se comportaron sin el me 
ñor indicio de excitación nerviosa y 
tal parecía que estaban toman'do par-
te en deliberaciones, bajo términos 
Ignales, con sus adversarios. 
La ceremonia, que atrajo al salón 
nna multitud de corresponsales y fun-
cionarios, que empezaron & llegnr des-
de las primeras horas, empezó a laa 
dos y veinte minutos, hora en que 
los ngieres trajeron enormes monto-
nes de impresos conteniendo las con-
diciones de la paz y los distribuyeron, 
dando una copia a cada delegación, al 
rededor del hueco rectángulo. Solo 
se exceptuó a los alemanes, habién-
doseles entregado su copla a las tres 
y diez minutos, durante la traducción 
del discurso del Primer Ministro Cle-
menceau. 
A las dos y 25 minutos de la tarde 
el Primer Ministro Clemenceau y Es 
teban Pichón, el Ministro de Relacio-
nes Exteriores francés, entraron pa-
ra nna Inspección final de los arre-
glos, y después salieron para esperar 
la llegada del Presidente Wllson a las 
dos y cincuenta y cinco minutos de 
la tarde. WUson vino acompañado de 
los demás delegados americanos. L!« 
comitiva con los Primeros Ministros 
Clemenceau y Lloyd George entró, 
yendo a ocupar sus puestos a la ca-
beza de la mesa. 
E l Primer Ministro Orlando y el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Sonnino, de Italia, siguieron un ins-
lante después. Ambos se dirigieron 
a estrechar las manos del Presidente 
Wllson y del Primer Ministro Clemen-
ceau antes de ocupar sns puestos. 
Mientras la Asamblea se estaba sen-
tando, el Primer Ministro Clemenceau 
y el Presidente "Wllson, sostuvieron 
una animada conversación. E l Pri-
mer Ministro Lloyd George y Arthur 
,1. Balfour, el Secretarlo inglés de Re-
laciones Exteriores también estuvie-
ron charlando durante nlgiín rato. Res 
pués de cinco minutos de espera, el 
Coronel Ilenrry, el oficial francés de 
í*lÍaisonw apareció en la cámara, anón 
ciando la aproximación de la deloera-
ción alemana. Los alemanes entra' 
ron un instante después, precedidos 
por un funcionario del gobierno fran-
cés que ostentaba la brillante cade-
na, atributo de su cargo, quien aann 
ció, en voz alta: 
**MessIeurs, los delegados alemu-
nes?'. 
Hubo alguna confusión entre lo«) 
."lemanes, mientras buscaban los pues 
tos que les correspondían. E l Conde 
Yon Brackdorff-Rantzau, que entró 
con los guantes en la mano, ocupó la 
silla central, con sus cinco colcpas y 
el director Yon Stockhammer, del Mi-
nisterio de Estado a uno y otro lado. 
Cinco secretarios alemanes y sus In-
térpretes ocuparon sus puestos en la* 
mesas de atrás. 
El Primer Ministro Clemenceau ie 
Ii vantó entonces y declaró que que-
daba abierta la sesión. E inmediata-
mente empezó su discurso de apertu-
ra, haciendo las pausas necesarii-s 
para que fuese traducido al Inglés y 
al alemán por los intérpretes franc-
ses. La traducción al alemán fué de-
cididamente defectuosa e Interrumpi-
da con frecuencia. El Primer Minis-
tro se dirigió después a los alemanes 
una vez más, para explicar las condi-
ciones de las negociaciones, diclén-
deles que no se permitiría discusión 
verbal y que debían someter sus ob-
servaciones por escrito dentro de quln 
ce días. El Primer Ministro leyó eu-
tonces los epígrafes del tratado, y su-
girió que los alemanes dentro de po-
cos días podrían estar dispuestos p* 
ra comenzar la discusión de ciertas 
secciones del tratado. 
Cnando el Primer Ministro termi-
ne con la frase usual "Tiene alguien 
(Pasa a la página 8, columna 11 
EL SR. DATO RECHAZA EL APOYO 
DEL GOBIERNO 
MADRID, S. 
Se asegun que el seuor Maura intentó 
conferenciar hace dos días con el seGor 
Dato para conseguir la unión de mauris-
tas y datlstas.1 
Y se aĝ vpD que el sefior Dato rehusfl 
recibirle mieutras no se celebrara la reu-
nión de ex-ininistros conservadores y se 
tomaran actiordos. 
Hoy conferenciaron y el señor Maura 
ofreció al señor Dato el apoyo incondi-
cional del gublerno en las próximas elec-
ciones. 
El señor Datp, agradeciendo el ofreci-
miento dijo que no podía aceptarlo a causa 
de los acuerdos tomados por los ex-mi-
nistros. 
Sa cree iu-; la repulsa del señor Dato 
obligará al sefior Maura a meditar mu-
cho antes »!« poner « la firma del Rey el 
decreto convocando a elecciones. 
EL SR. MAURA RECHAZA UNA PRO-
POSICION DEL SR. LA CIERVA 
MADRID, S. 
Kl señor La Cierva propuso al Jefe del 
Gobierno que se anularan los nombra-
mientos de todos los alcaldes elegidos por 
los Ayuntamientos y que se nombraran 
de real orden alcaldes mauristas y cler-
viatas. • . . . 
El sefior Maura se negó n acceder a lo 
propuesto por el señor La Cierva. 
COM 3A í «ENDO AL GOBIERNO 
MADRID, S. 
En el Ate.ieo pronunció el señor Una-
muno su anunciada conferencia. 
Bl conferan-ista combatió enérgicamente 
al Gobierno, siendo muy aplaudido. 
EXCITACION POLITICA 
MADRID, S. 
Aumenta a excitación política. 
Ha dad} '.omienzo la campaña prepara-
toria de la mcha electoral. 
Predomina la tendencia de unirse todos 
los partidos para derrotar al gobierno. 
Bl sefior Maura se muestra preocupado. 
UNA NOTA OFICIOSA 
MADRID, é. 
El ministro de la Gobernación, sefior 
Golcoechea, visitó al señor Dato en nom 
LA REVISTA MÍUTAR DEL DIA 
20 DE MAYO 
Con motivo del 17o. aniversario de 
la constitución de la ReptibUca, ten-
drá efecto el próximo día 20, como ya 
saben nuestros lectores, una revista 
militar. 
Asistirán a ella fuerza? del Ejército 
y de la Armada: unos 3,000 hombres 
bre del gobierno para pedirle su apoyo I de todas las armas, al mando superior 
en las próximas eleccl̂ —c 'del brigadier Pujol. 
El señor Dato le contestó, fríamente, | E l señor Presidente de la Repúbli-
que consultaría con los cx-mlnlatros de su i<a y los miembros del Cuerpo Diplo-
partido. mático y Consular presenciarán la re-
En la reunión celebrada poco después vista desde una glorieta que será le-
jor éstos ee acordó sostener la actitud vantada al efecto en el "Malecón, fren 
contra el gobierno e ir a las elecciones te a la calle de Galiano. 
c-on su bandera. 
TEMORES DE LOS MINISTERIALES 
MADRID. ¿. 
Habrá además ese día distintos 
vuelos por los aviadores del Ejército, 
que tripularán tres máquinas, las dni-
Los ministeriales temen que todos los !cas do las recibidas recientemente de 
partidos se unan contra el gobierno en ]os Estados Unidos que ha sido posi-
! .ble, y con ciertas dificultades, uonor 
(Pasa a la página », columna 9) leu las debidas condicione?. 
P a s c u a l M o n t u n o ! 
Hoy embarca para New York, nues-
tro admirado y querido amigo Pas-
cual Monturiol notable artista que cu 
una no muy larga temporada entre 
nosotros supo rodearse de numerosos 
amigos y admiradores. 
Es su labor realizada una de 1̂ 3 
más sólidas en este período de re-
surgimiento, su noble y desinteresaba 
actuación entre los elementos artísti-
cos ponen de relieve las dotes (tan 
poco comunes en otros) que este ar-
tista posee. 
Enamorado de su arte, sincero y 
trabajador incansable, Pascual Mon-
turiol fué uno más entre los de casa 
esforzado colaborador y sostenedor 
de cuantas manifestaciones de arte 
realizó la Asociación de Pintores y 
Escultores, donde se le quiere y ací-
mira. 
Este exquisito artista regresa a 
N(-av York, dorde tiene instalado su 
bogar desde hace algunos años. 
Reciba el amigo cariñoso con nues-
tra simpatía e! voto sincero de nues-
tra complacen.ia a sus nuevos triun-
U s en la gran Metrópoli y el deseo 
de su pronto regreso a esta tierra 
artística que lo supo admirar. 
D e l a L e g a c i ó n 
A r g e n t i n a . 
El puerto de Buenos Aires no está 
clausurado. 
Habana, mayo 8 de Ifllfl. 
Al señor Director del DIARTO DE 
LA MARINA. 
Muy distinguido señor: 
Me es honroso dirigirme a ust0d 
para pedirle quiera dignarse dar ca-
bida en bu acreditado periódico, a os-
las breves líneas que tienen por obje-
to desautoriza11* la versión de que e! 
puerto de Buenos Aires está clausv-
rado. 
Autorizado por mi Gobirno, puedo 
afirmar que el puerto funciona re-
gularmente desde hace más de un 
mes en todas sus operacione*: de car-
ga y descarga, en cuyo tiempo se han 
descargado más de 600,000 toneladas 
y salido los barcos para su dertinc 
con cargas equivalentes. 
Existen actualmente operando en 
el puerto ciento setenta barcos; se 
descarga diariamente alrededor do 
auince mil toceladas y se cargan 30 
r ll; se traba .r» de día y de noche 
ocupándose tres mil obreros Todos 
los servicios se realizan por el Go-
bierno con personal oficializado, ha-
biendo desaparecido por comple*o 
los motivos de dificultades o.ue orí 
ginaron la huelga pasada. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecer al señor Director las seguri-
dades de mi más alta consideración. 
L . A. Córdoba. 
Encargado de Spgoci'iBt 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
I N T E R E S S O B R E S U S A H O R R O S 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A (Bonos del Gobierno de les Estados 
Un idos de Norte A m é r i c a ) le proporciona esta buena y patr iót ica i n v e r s i ó n . 
L e encargaremos sus bonos libre de todo gasto, que puede pagar al contado 
o a plazos y sobre los cuales siempre puede t o m á r p r é s t a m o s . 
B a n c o d e 
A g ' u i a r N o . 6 5 . 
l a L i b e r t a d 
T E L E F O N O S | 
A-8940 
A-7400 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la New York Stock Eírhang© 
BJjecuLamos órdenes eu la Bolsa de Nueva York, de la que ««ta-
mos recibiendo contínuamonte cot iracíonetí. Aceptamos órdenes a* 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 




D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE J6TEBIA 
Consulado, 111. Teléí. A-**** 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O C I A U 
M a y o 8 
A c c i o n e s . 1 . 7 6 8 , 2 0 0 
B o n o s . 1 1 . 8 2 7 , 0 0 0 
la Bolsa de londres, 
BOLSA DE PAEIS 
París, Majo 8. 
Las operacioues cstnTÍcron 
hoy en la Bolsa. 
Rentas del tres por ciento, 62 fmn-
firmes 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
Abr© Cierre 
Azficares y TabactV 
imcr. Bect Sugar. . 
'uban Amer. Sugar. 
"uba Caue Sugar Com 
'uba Canti Sugar Prcf 
l'unta Alegre Sugar. . 
American Sumatra Com 
Ueneral Cigar 






'obacco Products. . . . . . 1̂% 01% 
Cigar Store 143% 133% 
Pecióleo y cas: 
California Petroleum.. . . . . 28% 20 
Mexican Petroleum. . . . . 177% 178% 
Sinclair Gulf . . 61% t»% 
sincllar Oil 67% 68 
Oblo Clties Gas 48% 50% 
l'eopre's Gas 00% 
Consolidated Gas.. . . . . . . 101% 101% 
Coorea y aceros: 
Anaconda Copper.. . . . . . . 64% C3% 
Chino Copper .'57% 37% 
Inspiration Copper.. 51% 51 
Kennecott Copper 33% 32% 
Miami Copper 23% 23% 
Ilav Consolid Copper 20% 20% 
Bethlehem Steel B 74% 74% 
Crucible Steel 71 71 
LacUawanna Steel 73 73 
Midvale Com 45% 46 
Uepub. Iron Steel 83% 84% 
U. S. Steel Com.. 99% 99% 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can 56 55% Amer. Smelting Ref 76 75% 
Amer. Car and Foundry.. . . 07% 97% 
American Locomotive 78% 78̂ 5 Baldn-in LocomotíTe 03% 93% 
General Motors 181% 185% 
Westinghouse Electric 55% Studobaker . . 77% 77 
Industriales 
Central Leather SI 84 
Corn Products 64 ('3% 
DistUlers Securities 76% 77 
U. S. Indu. Alcohol i . . 149% 151% 
Hlde Leather.. . . . . . . . . 28% 27% 
Ferroviarios: 
Canadian Pacific 168% 107% 
Chi Mil St. Paul Prf 68% 
Idem Idem Com 39 
Interb. Consolid Com 4% 4% 
Idem idem Prf 14% 
Lehig Valley '. 56% 50% 
Missouri Pacif. Certlf 30% 32% 
N. T. Central 77 76% 
Iteading Coui 87% 86% 
Southren Pacific ., 108 108% 
Southren Bailway Co. . . . 31% 31 
Union Pacific 132 132% 
Marítimoa: Intcrn. Mere. Mar Prf.. . . .. 116 118% 
Idem idem Com 45% 46% 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrectoj 
AZUCiBES 
agregando 20-3 8 puntos a la ^anan-
oia do ayer do 16 puntos, cotizándo-
se a doscientos sesenta y nueye siete 
octetos; Atlantic Gulf se elevó once 
y medio; American Woolen y Texis 
and Pacic 7 y cuarto. 
Barret Conipany, Cuban American 
Sugar, Mexican Petroleum, Asocla-
ted Gil, Pan-American Petroleum. 
General Motors, Industrial Alcohol, 
las marines y American Infernado-, „ 
nal constilnlan las otras fuertes emi- co^y J¿ céntimos. fr»*™* 
siones, con extremas ganancias do ^ m ^ V 0 , , i e A'ondrcs'a 28 f 8 
dos a dos cuarto nuntos. Las ventar ^ ¿0 céntimos. . . ^ 
fueron aproximadamente de un millón ^wp^estito del cinco por ciento, a 
setecientos setenta y cinco mil ac- 89 francos y 57 céntimos, 
clones, nucTO record por este año. I E1 dollar o*^6 «utre los 6 iran-
ios bonos marítimos y de tracción1 eos y 0 céntimos y 6 franto?. f 14 
estuTleron fuertes, junto' con los fran céntimos, 
ceses. La lista general, incluso las 
emisiones de la Libertad, sólo mani-
festó una firmeza moderada, con pe-
queñas transacciones. Las ventas to-
tales ascendieron a doce millones dos-
cientos veinte y cinco mil pesos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado firme, 
predominado las mismas caracterls-
risticas aloisias que desde hace días 
L 0 L i S 2 í ; J e Í O Í L J ^ í ? Prevalecen y que perduraran mien-
tras subsastan las actuales favora-ünidos del 2 subieron un medio poi dentó en la oferta. 
MERCADO DEL BDÍERO 
Jíevr York, Mayo 8. 
Pape] mercantil, de 5.P4 a 5.1 3. 
Libras esterlinas, 601 días, letras 
>ew York, Mayo S. 
Hubo nuevas compras de ciento 
relnte y cinco mil sacos de Cuba anDi? 
ciadas por la junta hoy para embar 
que en Mayo; pero por lo demás no 4.65. 
se dió cuenta de nintmna otra nove- Comercial, 60 días, letras sobre 
dad. La zafra progresa farorablemen Bancos, 4.64 !̂4. Comercial, 60 días 
te, y los precios no se han alterado, letras, 4.64.1|2 demanda 4.68c por ca-
riidendo el de 7.28 para la centrifu- ble. 4.69. 
ga al refinador. 
En el refinado continúa aumentando 
diariamente la demanda, y parece que 
los compradores del campo, por lo 
menos» están empezando a comprar 
para llenar los futuros requisitos, 
esperando grandes negocios, como 
generalmente sucede cuando empíe-
por 
Francos—Por letra, 6.15; por ca-
ble 6.1S. 
Florines.—Por letra, 30.718; 
cable, 40.1116. 
Liras—Por letra, 7.50; por cable, 
7.48. 
Peso mejicano. 77.1 2. 
Los bonos del Gobierno, quietos; 
za el calor. Los precios no se nltera- los bonos ferroviarios, firmes. 
ron rigiendo el de 9 centaros para el 
granulado fino. 
TALORES 
]Vew York, Mayo 8. 
Las acciones petroleras domina-
ron hoy en la bolsa de valores lias (a 
un grado mayor que en ninguna épo-
ca de la historia de esta institución, 
asumiendo sus movimientos extrava 
gantes proporciones y dando origen 
a los consiguientes recelos en Jos dr 
culos conservadores. 
Tomándose todo en cuenta sin em-
bargo, casi puede decirse que el mer-
cado estuvo fuerte, siendo las marí-
timas objeto de más atención, junto 
con muchas industriales de la paz 
mayormente con ganancias substan-
cíales, mientras se advertía un rena-
cimiento del interés en todas clases 
de ferrocarrileras. 
El alza nlterior, que marcó la vi-
gésima primera sesión plena sncesl- ae*^ 
ra de transacciones en exceso de i'n 5'&"**' 
millón de acciones, también eleyó los 
promedios de los precios de las prin-
cipales industriales al máximum. 
En varios casos notables como Te-
xas Company, Atlantic Gulf. Ameri-
can Woolen y Slncleair Oil, se esta-
blecieron records absolutamente al-
tos. Entre las ferrocarrileras secunda 
rías las cotizaciones de hoy consti-
tuían un máximum para un periodo 
de cinco a quince años. 
Texas company fué nuevamente la 
que representó el papel principal, 
Los préstamos, fuertes; 60 días r 
30 días, seis meses, 5.1|2; a 5.3 4. 
Ofertas de dinero, firmes; la mis 
alta 5; la más baja 4.1|3 promeilo-
4.1¡2 cierre final, 4; oferta 4 |̂4 líltl-
mo préstamo, 4.34. 
Aceptaciones de ios bancos, 4.1¡2, 
COTIZACION DE LOS BOJÍOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Mayo 8. 
Los últimos ¡ireclOB de los Bonos de 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los del 8.1!2 por ciento, 98.64. 
Los Frlmeros, del 4 por ciento, a 
95.S0. 
L.fS Segundos del 4 por ciento, a 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r l o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de la Habana y Rew Tork C. & S. Eichange 
" B O N O S D r Í A U B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
bles circunstancias. 
La acción de los F . C. Unidos ex-
' perimentaron alza en el día reflejan-
f do la habida en el Mercado de Lon 
dres. 
Se vendieron en la cotización ofi-
cial 100 acciones a 94 subiendo des-
pués a 95 sin que so ofrecieran me-
nos lotes a menos de 97 y todo hace 
esperar que se coticen muy pronto 
por encima de la par, pues no h?.v 
papel flotante en el mercado debido 
a que lo que había en manos de la es-
peculación fué adquirido entre 90 a 
91. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Manufacturera ganaron un en-
tero en el día, operando a 72̂ 4 y su-
cesivamente a 73% y 72%. 
Continuán avanzando las acciones 
de la Compañía Hispano de Seguros 
pagándose por Preferidas a 157.1|2 o 
sea 7 puntos más alto que las cotiza-
ciones de hace 15 días. Las Ben»-ü-
ciarlas están solicitadas a 95 lo que 
representa también alza de 6 ente-
ros. Estas acciones percibirán su 
dividendo su semestre el mes pré-
ximo. 
Muy firmes y con francas tender-
de alcista abrieron la Comunes de la 
Empresa Naviera, cotizániose de 
74̂ 4 a 75. Este papel por la perspec-
tiva que ofrece esta pasando a me-
nos fuertes como inversión por el es-
timulo del dividendo que demuestra 1c 
prospera situación de la Empresa 
que pronto contará con 2 nuevas uní 
dades, cuyo valor en los actuales 
momentos es inapreciable para la Em 
presa que serán enmendados sus in-
gresos . 
Continúan avanzando las acdones 
de la Compañía do Pesca y Naxega-
ción, pero nada se hace debido a 
que este papel radica en pocas ma-
nos que no se desprenden del mis-
mo. 
Las acciones Preferidas de la Com 
pañia de Calzado también subieron 
>o se recibieron las cotizaciones un punto, habiéndose operado en un 
04.24. 
Los Primeros del 4.1|4 por dentó, a 
95.90. 
Los Segundos del 4.1|4 por dentó. 
04,24. 
Los Terceros del 4.1|4 por ciento, . 
Los Cuartos del 4.1I4 por ciento, ^ 
94.26. 
BOLSA DE LONDRES 
L o s S r e s . L a w r e o c e I u r n u r e S G o i ] ] p a o y 
Panquneros establecidos en 64 
y 66, Wall Street, New York, nos te-
7egrafian que tienen representación 
en el Comité del Emparéstito de la 
Victoria y solicitan, por nuestro con-
ducto, suscripciones al mismo, las 
míales nos será grato atender, como 
corresponsales de dichos señores. 
N. GELATS Y CA-
c 3549 
Agular 106 y 108 
10d-30 ab 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A . 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
12001 31 m 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York StocK Exchange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S t>E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M-1390 y A-5137 
C 3900 29 d. 3 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P « r « t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
< í « « « m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n i u m o -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
é é 
E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
N . G E L A T S y C a . r e c o m i e n d a n a s u s a m i g o s 
y c l i e n t e s , s e s u s c r i b a n a l E M P R E S T I T O D E 
L A V I C T O R I A , p a r a lo c u a l o f r e c e n s u s s e r v i -
c i o s l i b r e s d e g a s t o s p a r a l o s s u s c r i p t o r e s . 
H a b a n a , M a y o 3 d e 1919. 
N . G E L A T S y C a . 
A G U I A R 1 0 6 y I O S . 
H A B A N A 
E L I R I S " 
Compañía de seyuros lantuos contra «uoendlo. 
Establecida en la Habana desde el año is.«5. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura üncaa urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvitado a sus socio» el sobrante anual 
que rtiíulta después de pagados lo» gas .os y siniestro». 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
binlestroa pagados basta la lecha [ 
Cantidad que se está devolviendo a los socios' como 
sobrante de lea años 1914 a 1917 . . . 
Importe del /"ondo especial de Reserva, garantizado* 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de â Re-
..ública— Láminas del Ayuntamiento d© la Habanal- ac-
ciones de Havaaa Electric Railway Light & Power Co, bono» 
del 2o y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
/ efectivo en Caja y 1̂ 3 Banco» . . . . . . . 
Habana. 30 de Abril de 1919. 
E l Consejero Director: 
dantos García Miran di 





M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , es renombrada 
mundo entero por la excelencia, calidad Insnn ^ 
ble de s u s productos; fabricando el surtido 
completo y m á s grande de motores eléctricos ^ 
n o f á s i c o s y t r i f á s i c o s , y es justamente reconocv?" 
como el decano de los fabricantes e mventoresd 
motores m o n o f á s i c o s . ^ 
T a m a ñ o s , d e s d e % h a s t a 2 0 H . P . ^ q 0 
t i z a c i o n e s , d a t o s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e M 
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , son su 
m i n i s t r a d o s a s o l i c i t u d » 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA. Y E F E C T O S . E L E C T R I C O S 
Teléfonos A-8652 y A-8659. Muralla 40. Habana. Cable Marcabueo. 
lote de 50 acciones a 69 y su «diva-
mente dos a 69^. Cerraron de 69^ 
a 70. Las Comunes de esta Compa-
ñía se mantuvieron todo el día C<í 
51 a 52 operándose en un lote a 51-
Firnieñ e impresionada di alza la 
Preferida de la Con^pañía do Jar-
cias de Matanzas sin operación. Las 
Comunes se cotizaron a distarla oe 
43% a 45-
Sostenidas rigen las acdones Pre-
feridas de la Gompañ6a Internacio-
nal de Seguros, cotizando a 91 COTO 
pradores, sin vendedores. 
Las Comunes se cotizaron de 30 a 
40. 
Las acciones del Banco Español ya 
están tocando al tipo de la par; 
pues no se operó en este papel, pues 
nada se ofreció en el día a menos de 
102. 
También cerraron firmes as Comu 
nes y Preferidas del Teléfono. E r 
los últimos 2 días se operó con más 
de 1500 comunes a 97y2. 
Cerró el mercado firme y animado. 
Banco Español, de 99.3|8 a 102. 
"F. C. Unidos, de 95 a 97. 
Havana Electric, pref. de 109.l!4 
a 110.1Í2. 
Idem idem Comunes de 101 * 
103.314. 
Teléfono, Preferida, de 102 a 110. 
Idem, Comunes, de 97.1.4 a 98-
Naviera Preferida, de 90 a 94. 
Idem Comunes, de 74-114 a 75. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferida, de 84 a 91. 
Idem idem Idem idem. Comunes, 
de 50 a 53'i-
Unión Hispano Americana Segu-
ros, de 157.l!2 a 200. 
Unión Hispano Americana Segu-
ros Be., de 95 a 97.314. 
Unión Oil Company, de 50 a 69. 
Unión Tire y Rubber Co. Preferi-
da, de 49 a 69. 
Idem idem idem. Comunes de 18 a 
30. 
Comp. Manufacturera Nacional Pro 
ferida, de 72.1¡2 a 73. 
Idem idem idem Comunes, de 
47.1(2 a 48.114. 
Comp. Licorera Cubana Preferirla, 
de 62 a 63, 
Idem idem Comunes, de 27.l!4 a 
27.314. 
Comp Nacional de Calzado Prefe 
rida, dé 69.112 a 70-
Idera idem idem Comunes, de 50.1¡2 
a 52. 
Comp. dé Jarcia Matanzas Prefe-
rida, de 76 a 90. 
Idem idem idem Sindicadas, de 
76.112 a 85. 
Idem idem idem Comunes, de 43 a 
50. 
Idem idem idem Sindicadas de 43 
a 45.112. 
EJfOEME ZAFRA DEL CENTRAL 
«DELICIAS»* 
Delicias. Mayo 8 a las 12 y 30 r. 
m • Ultimas palabras sobre los records 
"Delicias", el potentísimo coloso azu 
carero ha molido en las 24 horas del 
día de ayer, 8,318 toneladas & Z I 
igual a 665,493 arrobas- habi^l 
envasados 8,244 sacos dé KpoTÍ 
bas, teniendo eleborados hash. i^l 
cha 485.551 ^sta es la m o í ^ 
yor del mundo que se ha w J * 
loa anaies de la historia ayuc^l 
, Al Central Manatí se le u S S 
jado per 1,U4 sacos. . 
Anoche « las 12 tan pronto se I 
minó de sacarse el último sacn H 
monstruoso records, en preŝ ick, 
todos los jefes de este Central J 
brindo con champagne, otros lioJj 
y sandwichs, bochándose al 51 
los pitos, dando a conocer oue 
molienda no podrá superarse J 
por ingenio alguno. 
Juan Rlrablas, CORRESPOXsaJ 
CAMBIO DK DOMICILIO 
Los señores elementa Batista i 
Juan E . Presno, agente de AduaJ 
nos participan que han trasladado J 
oficina de la calle de Oficios númerJ 
30 a la misma calle núniero 34. 
(Continúa en la página TüECI) 
V a p o r e s T A Y A | 
E L RAPIDO TAPOR ESPA50L 
" R O G E R D E L A U R I A " 
CAPITAN FERNANDEZ 
Snldrá de este puerto sobre el 25 de Mayo, DIRECTO para BABC11 
LONA. 
Admite pasajeros de primera, segunda y tercera preferencia. 
Informarán: HIJOS DE JOSE TATA (S. en C.) 
OFICIOS, 33, altos.— TELEFONO A—2519. 
S E 
C o o p e r e a l a g r a n o b r a d e l a V i c t o r i a , 
c o m p r a n d o B o n o s d e l 
5 . " E M P R E S T I T O 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
F A B R I C A P A R T A G A S 
or !( 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
GENERAL OFFICE: NEW TORK U. S. A. 
Bethlehem Steel Co, 
Brier Hill Steel O 
Cambria Steel Co. 
Lackawanna Steel Co. 
Lnkens Steel Co. 
Midvale Steel y Ordnanoe Co. 
Republic Iron & Steel Co. 
Sharon Steel Hoop Co. 
The Thumbull Steel Co. 
Whitaker-Glessner Co. ^ 
Youngstown Sheet & Tu oe 
Fabrican Railes, alcayatas y tornillos de vía y sus aceesorios. Tamt?«én 
fabrican los s^uientes artículos: 
Hierro y acevo en barras, vigas, canales, angulares, etc. Ejee d" 
trasmisión. Raíles portátiles, Tubería negra y galvanizada. Alambre liso y 
de püa» galvanizado y alambre para todos los usos. Puntillas y clavos co'-
tados, chapas de acero para tanques y calderas, chapa lisa negra y galva-
nizada y teja galvanizada. Tornillos para maquinarla, Fleje negro y galva-
nizado y demás artículos do acero para todas las Industrias. 
Of ic inas gd n Habana: E d í f ¡ C Í O d e l R o y d l M O Í C a í l ^ 
A g u i a r N o . 7 5 . D e p a r t a m e n t o 2 0 3 . 
D i r e c c i ó n P r o v i s i o n a l ; A m c n j o r a K o . 1 3 . T e l é í . A-
U n i c o A g e n t e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
rr>T>Ai>o « a » 
pKCANO^ EN CUBA. P R L A RRENSA ASOCIADA 
**'Af¡At ,.40 
| ' 4-20 
| !<• '— " . S-OO 
| Id- — ' ,it»-oo 
P R B C I O S O B S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS | KXTRANJSRO 
1 mea » *-S0 3 meses « 4-00 
3 id. « 4-SO 6 Id. - l l -OO 
6 id ~ 8-SO 1 Ano M21-00 
1 Ano «17-00 
^ 1010 TELEFONOS. RÜOACClON: A-6301. ADMINISTRA* 
^ T A D O ^ i ^ ^ ^ . ^ j Q g . A.63oi. IMPRENTA: A-«334. 
S E A P L A Z A R Á N L A S D E S I G N A C I O N E S 
D E C A N D I D A T O S ? 





¡ ha aver> 
ontn se s 
110 saco ¿ 
Central k 
ltr(>s licon 
36 al tq̂  
er fue esti 
rar3e nmc 
ÍSPONSA! 










ScgÚD un cablegrama enviado al 
fW York Times" y publicado por 
¡eraldo de Cuba." Mr. Crowdcr « -
^na prematuras e inconvenientes la; 
n̂aciones presidenciales próximas 
acordarse en las respectivas asam-
eas dd Part^0 consejador y del 
riido Liberal. Mr. Crowdcr opina 
ie estas designaciones debieran 
alaarse después que la nueva Ley 
totoral regule y reorganice los par-
ios políticos. Nosotros hemos cen-
irado y lamentado insistentemente 
te empeño y afán de proclamar los 
nciidatos presidenciales con dos años 
..nticipacion. cuando la República 
ms ha acabado de salir de las 
cccioncs parciales. Así se mantiene 
país en constante y peligrosa agi-
¿m política. Así las energías que 
bieran emplearse en la solución de 
oblcmas y en el acometimiento de 
iprtsas que atañen a los intereses 
icionalcs, se pierden en las luchas! 
ecundas, en los trampantojos, en! 
codicias fulanistas y los estériles j 
ricuclos del politiqueo sectario. 
Pero ahora, convocadas ya la asam-
conservadora y la asamblea li-
ral, movilizadas y preparadas las 
trzas para defender la designación 
sus respectivas candidaturas, csc-
oportuno suspenderlas y aplazar-
hasta la implantación de la nuc-
Ley Electoral? ¿Se conseguiría 
n este aplazamiento que cesase la 
ilación política que desvía y distrae^ 
fuerzas del país y que lo expone | 
proli)03 riesgos de molotes, colisio-j 
s y desórdenes? 
Esla suspensión de las designacio-j 
s de candidatos presidenciales cuan-
; a 
k S 
do se pronuncian ya públicamente los 
nombres de cada uno de ellos ¿no 
sería causa de una más honda y más 
intensa perturbación? ¿No produci-
ría en los diversos grupos políticos 
una peligrosa exacerbación? Los par-
tidarios respectivos de los candidatos no 
habían de cruzarse de brazos con el 
indicado aplazamiento. Habían de 
seguir luchando para no perder sus 
posiciones, para aumentar sus fuci-
zas, pira asegurar su triunfo. 
Mi. Crowdcr, político experto y 
sagaz, no podía menos de advertir a 
primera vista que era fuente de gra-
' isimos perjuicios para el país este 
no interrumpido bregar de los gru 
pos partidarios que, girando siempre 
en torno de candidatos anticipados, 
tenían a la república en perpetua agi-
tación y constante inquietud. Mr. 
Crowder, guiado de los mejores pro-
pósitos respecto a Cuba, desea dar 
al país juntamente con la reforma 
electoral la tregua política que nece-
sita para concentrar sus energías y 
dedicarlas a la solución de proble-
mas tan importantes como el de la 
clase obrera, el de la carestía de la 
vida y el de la inmigración y el de 
su completo desenvolvimiento econó-
mico en los campos y en las indus-
trias nacionales. También nosotros 
deseamos vivamente que venga al fin 
esa tregua. 
B a n c o J 
Suva»» NUCVE yetnv* eomcrcántci 
• MuMríttes «(«blccidos en Cub» ' 
C O M E R C I A N T E - ' este Banco fué fundado para 
prestar a la prestigiosa clase mercantil el apoyo que 
merece. Cuando nuestros clientes necesitan un 
servicio, nosotros se lo hacemos por obligación, no 
por favor. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
CIROS, AHORROS, 6-. 
CASA CENTRAU» 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U O U R Q A L E Q 
í'We 12. 


























Sagua ta Grande. 
San At* de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Media 
D E S D E 1 S 
Para el DIARJO DE LA MARINA 
S U S C R I B A S E A l E M P R I M O D E I A V I C T O R I A 
de 
por 
Pero ¿vendrá, volvemos a pregun-
tar, en estas circunstancias con el 
aplazamiento de la proclamación de 
candidatos, cuando con tanta tensión 
de ánimos lo esperan los diversos gru-
pos políticos? 
f o r i o s J u z g a d o s d e 
I n s t r K c d ó n 
¿LA EXPEDICION P.LAXQUET 
N senor Juez de Instrucción de lu E * -
>« i nnioi-a. envió ayer larde al señor 
«V uinajay las diligencias inicia-
» nrtud de la denuncia formulada 
nn.V̂ 1.0"",. min»stro mejicano, respecto 
-.ni,,"! h:,llH Pitido la expedición 
«•nizada por el general Aureliano ülan-
• ¡ * h a - i s.-MA}í BASSKT i.úniPV 
1«(l» Vi( ni1íimo trabajo de una uta 
lo* ."i <-0íil0- 111,63 «î á touBtruid 
• las Müí /nin osJprincll>i,,s eifiitifi -va 
vi!"',"88 d« ¡5-50U-00. Estas m«-
"«U kgívn ÍL*''' I1cr i ' acetrio esta 
a d a 
.rd -H,,0| 1:,ra que ^ aJ .t;c.?I1,c 
>n ,1» t \ Comerciantes que i<r-
IDlh "n ', Da('u!na8 adelante tienen 
¡i^'x^Jíi,40 especial do 10 
U Ün R NOVELTV STORRS. 
«aceo, ,C. Mati-.nzas, Cnb.». 
31 ?. 
^ • H e r n a n d o S e g u í 
J A T I C O OE LA (¡NIVERílOAO 
fáganla . Nariz v Oidos 
, , ^ 0 , 3 8 ; de 12 a 3. 
i na lo 
% ^ r d a V ñ i z a r e s 
f(uet, que desembarcó en las costas meji-
canas para fomentar una revohiclón con-
tra el gobierno allí establecido. 
De las Inv̂ stigaciores practicadas apa-
tece que la expedición partió de Bahía 
Honda, en ja goleta "Clara". 
TENTATIVA DE KOBO 
Miguel Cortés y Cristóbal, vecino de 
Ha calle de Trocador© número 9, se pre-
sentó en ia tercera estación de policía 
denunciando que por la mañana observó 
que habían tratado de robar en su domK 
cilio y que el ladrón había dado varios 
barrenos en la puerta de la calle. 
en documento mercantil, crclaldo 
fianza. 
Antonio Suárez, sin otro apellido, 
robo, se le excluye de fianra. 
Félix Fefa-lndez López, por hurto, con 
•jOO pesos de fianza. 
Silverio y Antonio Alrarez García, por 
esiones graves, a Perfecto Nsdal y Fuen-
tes, $200. 
UNA CAIDA 
Al sufrir una caidu se fracturó el bra-
zo derecho Catalina Clean y Pasmal, de 
41 años de edad y vecino de Misión 114. 
siendo asistido en el primer centro de 
socorros. 
ROBO 
Manuel Montes y Hernández, vecino de 
In calle 10 esquina a 21, denunció en la 
décima estación de policía que d̂ l cajón 
de la venta de su establecimiento le ha-
bían sustraído una cartera que contenia 
215 pesos. 
ADTOMO VIL, SUSTRAIDO 
Efnesto Rufillo Rodríguez, vecino d*» la 
orille de Prado 82, denunció a la policía 
que le habían sustraído el automóvil 2S7. 
do la matrícula de Marlanno, siendo el 
Dutor Jaciuto Gómez, chauffeur del señor 
José Perpignan. 
Jacinto Gómez, después de haber pasea-
do en la ruáquina por distintos pueblos 
cercanos do la Habana, la dejó con gran-
des averfaí? on un garage situado en San-
tiago número 10. 
El daño causado a la máquina se con-
sidera asciende « $87. 
Aire. Sol, limpieza 
DENUNCIA 
En la Judicial denunció Antonio Riaíio 
y Bermúdoz, vecino de Antón Recio y Vi-
ves, que José Pedré, dueño de, la bodega 
situada en Santo Tomás y Pajarito, sa 
niega a devolverle 62 pesos que le entregó 
cuando era dependiente de la casa. 
E l a z ú c a r d e C u b a 
e n P o r t u g a l . 
Estos son los principales de la Influenza. Lugares oscuros, 
QUEMADURAS 
La niña de diezeinueve meses de naci-
da, Margarita Vllaú, vecina de la calle 
de Hospital y San Rafael, sufrió quema-
duras graves al caerle agua hirviendo. i 
enemigo» 
. liu-
mfílad. suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma, pero sí debe cada uno tomar me-
cidas prefentlvas, tal como aconseja 
la Junta do Sanidad. Para casos de-
clarados de Influenza el médico es el 
único consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
EMi'LSION DE SCOTT de puro aceite 
de hígado de bacalao con hlpofosfltos, 
por suá efectos de probada eficacia en 
la garganta, bronquios y pulmones. 
H e r m á n B l o c h & O . 
EL PASO. TEXAS. E. ü. de A. 
A'osotros pagamos al contado los mejo-
res precios, por Hueso. Hilachas, Meta-
les, Cobre. Bronce, Lana, Pieles. Cerda, 
Cera de Colmena, Cabo, y Llantas vie-
jas de automóvil. Solicitamos correspon-
dencia. 
«M IS k'j 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS PE 1 A 4 
P R A D O N U M E R O , 7 8 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Avarlo-
sis, Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías «enito-'írinarias. 
QUININA QUE NO A F E C T A ~ T A 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ci-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E . W. GROVE viene con cada 
cajita. 
El señor Baldomero ^larozzi. Cón-
sul de Cuba en Oporto. ha remití lo' 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
"Tengo el honor de comjnicar a 
usted nue la Com^añj'a Portguesa 
de Azúcares despachó para consun o 
S.692 sacos conteniendo azúcar de Cu 
ba por valor de Esc. 270,000 que pa-
graron de derechos do importación 
Esc. 97..'86 pesos 43 centavos. Es*a 
azúcar se destina a abastecer el mer-
cado de Lisboa y alguna cantidad ven-
drá para Oportc." 
C l D e b a t e 
LAMINAS DE ORO , 
Ayer tardo fueron presentados ante cl ' 
seor Juez de Instrucción de la Sección • 
Segunda, Joaquín Santamaría, Dionisio i 
Costa Sanjurjo y Mario Ortega Pérez, eo-•! 
nio autores del robo do hojas de oro rea- ¡ 
lizado en el raes de febrero en el edificio 
en construcción del palacio presidencial. 
Los detenidos fueron remitidos al Vivac. 
OTRA TENTATIVA 
Fernando (.íarca y Píesa, vecino de Lu-
yanó lió, letra C, dló cuenta a la policía 
que en su domicilio intentaron robar ayer. 
^ C 8 
ba 
« r i a n a o 
TORTO 
Alejandro Saladrigas, vecino de San I 
Lázaro, en la Píbora, participó a la poli-
cía nacional que un desconocido le hurtó 
de su domicilio prendas por valor de .̂oOO. 
FALSO INSPECTOR 
EB vigilante número S12, procedió ayer 
al arreato ne Guillermo Muller y Kamos 
Izquierdo, vecino de Neptuno número 
letra A. a petición de Fermin Martín 
HeHrniindoz, de Arango 181, bodega, por 
habérsele pr-M;ntado en su establecimien-
to y haciéndose pasar por inspector de \ 
Impuestos 1 izo un registro en la casa, ' 
tratando de levantar acta ror infracción 
nos realizadas, la que no efectuó por ha« 
ber recibido .a cantidad de diez pesos. 
También Muller se presentó en la bode-
ga situada en Manuel de la Cruz, 18, B, 
de la propielad de José Sánchez Suárez. I 
y fingiéndose también inspector de lo» i 
impuestos trató también de realizar otra 
estafa. 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
E I M * L A H A B A N E R A 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C í a . 
4 de Mayo, 
ocro de los ¡ spectos de la prohibi-
ción antialcohólica: ¿Qué va a ser-
Je la gente qje ahora frecuenta la 
Liberna? Se ha dicho de esta que es 
"el club del pobre". Allí se encuentra 
al borrachín, poro también al que ZÍ 
(•.intenta con i)4béir dos vasos de ccr 
veza o dos dodos (horizontales) de 
vhiskey y conversa con unos aru¡-
iros; al que juega a las cartas, al 
que descansa un momento, al medio-
día, durante la suspensión del traba-
¿i, "humedece i.\x arcilla humana" y 
fuma una pipa; al que tiene una citc\ 
para alguna -nanipulación electoral 
o para organúar una expedición de 
pesca, etc. etc. 
Sin duda, la taberna es el club del 
pol re, artesano o empleado de poco 
sceldo; como lo es en varias nacio-
r.i1? de Europa; como en España il 
cafe es cl club de individuos de to 
las las clases, aunque muchos. da 
t:ios sean socios de algún casino. 
Allí se vé tertulias de cafe en las 
que figuran peñérales, altos funció 
r.;riios civiles, banqueros y marque-
ses; y ]as hay de literatos y de artis 
\y¿ de burócratas subalternos, de afi-
cionados al toreo; y las hay abiga-
rradas, o como decimos aquí, "mis-
eclánicas", que son las más diveVti-
dás Yo he disfrutado, hace cerci 
de medio siglo, de una, de la cual for-
maban parte un brigadier que se 
riu Laba la dont;.dUra postiza y la po-
nía en un vaso con a^ua antes d,e 
toaiar café—un empleado de catego-
ría de una co'.npañía ferroviaria, un 
estudiante de derecho, natural ie 
Cád'z, un pintor montañés, hijo d0 
un capitán de ¡a Trasatlántica, y un 
st corito de Cia lad Real que era alge 
cacique político. Por media pesetn, 
que costaba la taza de café, propina 
inclusive, tenía uno dos o tres horas 
do conversación y mataba el tiempo 
Ahte la desaparición de las taber-
nas, a consecuencia de la prohibición 
.mti-alcohólica, se ha pensado aquí 
que había qu3 buscar con qué subs-
t'tMirlas! para que el pobre no se 
quede sin su l̂ub. Se ha hablado Je 
unes establecimientos vastos, lim-
pios, elegantes y super-modernistas 
! en los que haya "cine", algo de mú-
rica, partes en que no se fume, para 
qua las mujeres puedan ir a consa-
mir a ellas, juegos recatados, como 
cl dominó y ias damas, y, por su, 
cuesto, se bebería de todo, menos 1̂  
prohibido por d Congreso de los Es-
tados Unidos. 
Muy interesrnte; pero eso no sería 
el club a que el pobre está habitua-
t'i> Los jefes del Ejército de la Sal-
vación, que conocen a fondo al po-
1 iire, porque no se ocupan más qu^ 
de cl> han decidido conservarle su 
rlub, y para ello están comprando en 
algunas ciudades cierto número do 
trl-ernas, de las muchas amenazada.? 
Je clausura. 
Los salvacionistas no introducirái 
modificaciones en esas tabernas, por-
que su plan no es de reforma, si no 
do conservación. Seguirá habiendo 
la "barra", o cantina, ante la cual se 
l-ebe de pie, y que ha sido considera-
da con bástame ra^ón, fomentadora 
dei alcoholisnu/; pero que ya no po-
drá serlo, puesto que no se expende-
rá bebidas intoxicantes. Y seguirá a 
en funciones todos los cantineros de 
buenos antecedentes y de carácter 
Mmpáttco, que se han hecho querér 
fu1 los consumidores, quienes loa 
echarían de menos. Se podrá fumar y 
jufar y será lícito reir y alzar la 
voz; no se intenta convertir el sa-
!r;n "antiguo y consagrado por el 
uso"—como la criada de Los .Visera-
Mes—en un lugn- de meditación ni en 
uu centro artístico y literario. 
Los salvacionistas, que saben de 
psicología y son buenos organiztdo-
res. opinan que con esto será menos I 
imropular la prohibición antialcóho-1 
; lioa. El pobre ha de tener sed, sobre 
¡tedo en verano, y lo agradará poder 
! ? ¡vigarla en k s locales a que está 
i habituado y en los que se servirá 
también 
3755 30d 2 
La admirable obra de Don Bosco 
para los obreros asociada con la la-
bor activísima y popular de Mors. 
Guerra se destaran en el sol̂ inne eli-
torial de este luchador Bisamanario, 
respondiendo con esos hechos positi-
vos en favor del pueblo, como almas 
grandes que son. "a los insultos s'oe-
oes de los libelos que pretenden dege-
nerar al pueblo y no respetan siquie-
ra el honor de las damas cubanas 
Alvarez Marrón, pone on paño? mer 
ñores la filantropía de moda con una 
zumba que encanta. "Calimete" cala 
y se mete con indignación caballe-
resca, contra el "general ocinern' 
tristemente célebre en los calenda-
rios espiritistas. Desde Matanzas 11c- i onasi-cerveza (near beer) 
gale a "El Debate" una oatugiañi a | cerveza. La primera, que apareció en 
adhesión a su campaña saueadora,; cl mercado hace año y medio, tiene el 
contra él falso Liborio. "Flordelis" i aspecto y el gusto de la cerveza, pero 
incita a los católicos a la acción de la j no contiene alcohol; es una bebida 
prensa. Firma el "Cura de tu ">ueblj" j c.ira, buena para el estómago, por el 
una charla íntima sobre la aparente I an-argo del lúpulo y que alegra algo, 
felicidad de los perversos. I g/acias al ácido carbónico. La elabo-
Jugosísimo es el cuadro contra cl; rari ]os grandes fabricantes de Nue-
Juego, arrancado por "Icardi Blanca" ¡va york, de Milwaukee y de Saint-
a ia galena callejera. David Rubio jLouiS) ^ ]e ban puesto nombres ex-
tiafios, como Myo» Knban, Kovar 7 
cl inesperado y español de Pablo. 
Cuanto a la cerveza, aunque pro?-
cr pta por la ley de prohibición, ha 
vuelto, por vir':ud de esa misma ley. 
loces, se proponen suprimir también 
ésta apianada y humilde, para Ip 
cual pedirán la modificación de la 
ley en el sentido de que el 1% por 10J 
de alcohol sólo sea permitido en los 
jaiabes medicinales y otros prepan 
dû  farmacéuticos. 
J'in duda, cou el nuevo régimen, 
desaparecerán muchas tabernas, que 
"•-ívían por el ancho margen del ne-
roció de bebiJas alcohólicas. Las ta. 
Lenas virtuosas serán bastantes me-
ncSy y hay quienes prevén qua no ha-
i-.m más que vegetar aunque lleguen 
a tener venías considerables. Pero 
otros opinan nue podrán prosperar, 
y se fundan en que los boticarios 
con sus "fueníes de soda", en las 
q-.ie despachan composiciones azuca-
radas y raiste.-iosas, sin alcohol, ga-
nan un dineral. 
Una de las ventajas de lo que va 
r hí cor el Ejercito de la Salvación, 
es que si se echa ahajo lap rohilv 
Cj¿n no se necesitará restablecer las 
tabernas, pues,o que subsistirán; 
tupiará con convertir en criminales 
iás "irtuosas, de las cuales se retira-
rán los salvacionistas, traspasá-v-
dcias a buen precio. La guerra a la 
¡.Tchibición sigue, y será más vigo-
rosa después de: 1 de Julio, cuand.) 
cese en todo el territorio naciontal el 
expendio de espirituosos, ya supri-
mido hoy en 34 Estados federales, en 
'/.i,-ska y en Puevto Rico. El éxito de 
la campaña dependerá en gran medi-
da, de la volau-ad de los gremio:; 
obreros, y será factor importante en 
esa campaña el voto de las mujeres, 
favorable a la prohibición. Los cose-
cheros de vinos y los fabricantes do 
c-ryesa tienden a separar su causa 
de la, de los destiladores; si la bu-, 
bieran separadu hace algunos años 
i'o habría venido, probablemente, ¡a 
p'ohibición ab^ciuta y jacobina, si no 
un régimen prudente, análogo al 
francés, con el cual pagarían un im-
puesto moderado los alcoholes fer 
montádos—vino cerveza, sidra— y 
lo llagarían alto los destilados—whis-
kcy. ron, etc.—para contener el con* 
Rtjrho. 
Otro aspecto, a consecuencia de 
la prohibición- algunos destiladores 
¿e proponen trasladar sus alambiques 
a Méjico, para, fabricar allí whiskey; 
no tanto para introducirlo de contra-
bando en los Estados Unidos, porquo 
uo sería mucho el que pudiesen en-
.tr£,r, cuanto para exportar a varios 
pa.ses en los cuales tiene consumi-
cores ese artículo. En 191S salieron 
('e aquí 65 mil galones de whiskey d? 
maiz, o Bourbí/n, 90 mil de centeno y 
112 mil de madera. Esto no es muchu 
y "sta bastante, por debajo de la im-
portación de whiskey escocés, irlan-
dés y canadense, que hubo y que fué 
do 797 mil galones y la de Coñac, que 
ascendió a 254 mil. Pero los destila 
dores esperan crear allí un negocio 
corsiderable, lo sólo con la expur-
ttción, si que también en el merca-
do interior, habituando a los mejica-
nos a tomar Banrbon y Rye, en lugar 
ce pulque, mezcal y tequila. ¿Quî n 
sabe si este cambio de "peticiones" 
contribuirá a disminuir la afición 
a las guerras civiles? 
X. Y. Z. 
U n d e r w o o d 
nos deleita una Tez más con las me 
lodiosas estrofas de! "Arpa del Pee" j 
la." y Rogelio Sopo no le va en zaga; 
con sus dos inspirados sonetos. 
Completan el número extensas In-
formaciones de todas clases y la ca-
ricatura de la portada es toda una 
historia escrita por los enemigos dol 
Catolicismo y por la savia inmortal do 
la Iglesia. 
Vi nea. «rnes, de 2 a 4 Ce vi«ita8a domiclUo 
PROCESAMIENTOS 
En la tarde de ayer han sido procesa- I 
dos los sljiiientes individuos: 
Miguel Testal y Sureda, por falsedad \ 
G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
A M E R I C A N C A R & F O U N D R Y C O M P A N Y 
NTEW Y O R K 
í ^ n t e 911. . " ' 
^Im.08 americrÍ;Ule?tl?. costur.-1 
•Wv1^15 do v l^8' día i i dti 
£ « 0 ,u 9 (,pl0,r̂ . que dará 
^ C ^ ^ I v im Pl,trada un | 
J?4f.rflaffc -̂iUar ^ dnc^u- j 
Í ^ v \ ^ ^rá re-
^ uc la cuotr*' 
social, lo mismo para los eocíos del 
Centro Asturiano que del Centro Ga-
llego, considerándose en vlgOk tot'as 
laí prescripciones de orden y coin-
porlamiento que regulan actos de es-
ta naturaleza. 




31.1 miel Canloso, I 
Secreíarte. 
C. 4067 Sdta. » 
L o s fabricantes mayores del Mundo de Carros de todas clases para Ferrocarri les , 
Centrales Azucareros y Minas 
E S P E C I A L I D A D E N C A R R O S D E A C E R O P A R A C A Ñ A 
Carrros para Pasajeros, Correes , Equipajes , Cas i l las para Carga , Plataformas, C a -
rros de Volteo, etc. 
V U L C A N I R O N W O R K S 
W I L K E S - B A R R E , P A 
Fabricantes de Locomotoras de distintos tipos para toda clase de trabajo. 
Establec ida en el a ñ o 1849. 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s , d i r í j a s e a 
O S C A R B C I N T A S 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o e n C u b a 
T E L E F O N O A-3431 . O F I C I O S , 29-31. H A B A N A . 
líicc un articulo, que son bebidas 
if'foxicantes las que tengan más da 
1 ~\ por 100 de alcohol; y en vista de 
opto se está haciendo cerveza con esa 
igr-duación. E.; tan baja que se ñe-
cos ta absorber una gran dosis del 
1 rebaje para ponerse en "estado de 
celebración". Los que lo han proba-
do—y no figuro entre ellos porque 
nr me es lícito pasar de la qnasi— 
di??n que produce en el estómago np 
ralorclto suave, caonsolador y dis-
creto. Las otras cervezas, las ante-
riores al reinado de la virtud, tenían 
una fuerza alcohólica que iba del 
3 al 10 por 100. Los prohibicionis-
tas, que son unos intransigentes fe-1 
- ,.-1. 1̂  . .— •—- .— 1— .1— I.— — .— I — • — I.. —>„•—« . —W,,!.-̂ ..-!.̂  
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Consultas de 12 a 3. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
_ ^ T 7 alt i í l x i ^ ^ 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s p a r a l a 
v e n t a d e l a " H i s t o r i a d e l a 
G u e r r a M u n d i a l " 
por Francis A. Mach con prrtlojro por 
su hermanj) el Goneral Peyton C. MarchJ 
| Jefe del Estado Mayor del Ejrclto Amerl-' 
i.ano. Absolutamente auténtica: dato» ob-
tenidos de excelente» fuentes de informa-
¡ c;,'.n de los aliados. So han rendido ml-
í Honcs de ejemplares. Majínífica oportu-
Dlúad para los asentes. 7i>0 páginas, 200 
i frrabado», T vtor 10 pulpadas, pesa para 
: lleudarla por correo O libras. Kn tela, 
I ?.j.0O. En imitación cuero jr̂ anolad». 
I fS-75, Bn Inglés solatnenta Folleto des-
| <-riptivo con Instrucciones para aftehtet, 
. ¡S'i.oO coa franqueo pairado. Comisión: -10 
1 ) or ciento. i:n lotes de Id»: íiO por cient'). 
' Hl^TORK^X BOOK r O M PAN V, CIII« 
C \< O. IL3UNOI8, l . n. A. 
plt, In. lí «b. 
Prevenimos &1 público sobre la^ 
inquinas de escribir "Underwood'* 
llamadas "reconstruidas", que son 
máquinas viejas, rehabilitadas y ni-
keíadas de nuevo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
ras. 
Nosotros somos loa únicos impor* 
tadores en Cuba de la máquina "Un-
•lê wood". 
J . P a s c u a l - B a l ó w i n 
O b i s p o , 1 0 1 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CCIRUJANO DEIa HOSPITAL DE KAUCR-J gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstopcopla, 
caterlsmn de los uréteres y examen do 
rifión por los Rayos X-
JprrECClONES DE neosalvarsan. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. H. T DIB 8 a 6 . m., en la calle do 
12082 ai m 
GLOBOS DE GOMA 
Frescos, acabados de recibir. Calidad 
extra. Tamaño 35 centímetros a $3.90 ne 
to gruesa. Tamaño 50 centímetros, a $ó.8.'> 
neto gruesa. Colores surtidos. Pedidos di. 
10 gruesas en adelante 25 centavos me-
nos en gruesa. The Novelty Stores. Apar-
tado 60, Matanzas (Cuba). 
_J» 10d-3 
" L I N O L E Ü M " 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
2?d-3 
iTiajr > 
L A P R E N S A 
Un curioso y anónimo colaborador 
ros ha remití Jo dos notas realmente 
f^aciosas. 
fon dos "recortes" de periódico, 
fiue no tienen desperdicio, según la 
¿ruse usual. 
Uno es de 'La Opinión". E l otro 
feríenece a "La^ Nación." 
El primero,— de "La Opinión", — 
dice poco más o menos: 
••—Es hora de que Zayaa suba al 
poder... ¡Es hora ya! Los propósi-
tos de José Miguel Gómez son injus-
tificados. Su ambición es desmedida. 
K: ya ha "chupado'̂  bastante. E l 
:¡obe dejar po- tanto ahora que otro's 
'chupen.'" 
¡Alabado sea Dios y chúpate esa! 
Fs un argunento de rechupete. Coa 
defensas así, no cabe duda que el 
ooctor Zayas .riunfárá, de todas ma-
reras. * ' ' 
;.\o le queda otro remedioI 
$t * # 
Este reconté político, que tiene 
gracia,—se chupa uno los dedos de 
güsto—apenas si puede resistir el 
parangón de m compañero... 
De un carácter necrológico y so-
cía}. 
"La Nación" que nada ahora en 
la abundancia, y tiene elementos de 
«oíbtv* cuenta, a causa de esto segu-
ramente, dod '"cronistas" de socie-
dad''" Uno de estos dos cronistas, "El 
Dticue de E L . . " , firma unas breves 
líneas, que títala "On dit." Breve V 
sutil, apenas tjecribe media cuartilla 
t'-iarla. 
Pero esta naedia cuartilla destila 
la distinción góta a gota... 
Los *1rumoresí" sociales^ los "on 
dlf* precisamente, los rotula "El Du-
que ce E l " de esste gráfico y cubaní-
¡-Vúo modo: "Chismografías." A los 
rfceién nacidos .los denomina: "la 
,-:m?pática cigüeña." Y los bailes, 
ckc. etc., los bautiza con este nom-
bn-: "Gossipping"... 
¡DivinipingT i 
Ĵ ues bien, "El Duque de El", al 
da:- cuenta, hace poco, de la muerte 
A R A N 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r e 5 c t s . C a j a de 12, 4 0 c t s . . De v e n t a en todas l a s B o t i c a s 
h a b a n e r a ! 
EJM L A S A L A 
de una persona para nosotros muy 
querida, principió bu necrología do 
esta "Inexpllcabilping" manera: 
"—Por fin sucumbió el respetable 
anciano, etc. ote." 
Es todo delicadeza, y distinción y 
buen gusto "El Duque de E l " . . . 
.Gossipping con el Duquesíto! 
R E V O L T I J O 
DE (OS4S PROPIAS T AJENAS 
Mantelería y ropa blanca. En La, 
Mujer y el Hogar Feliz, enciclopedia 
de economía doméstica y social que en 
Belancoaín 32 vende José Albela, hay 
un artículo Intefresantíshno en el que 
so explican, ilustrándolos, los más de-
licadcs y finos trabajos de aguja, los 
elegantes bordados de factura casera, 
los manteles artísticos para el desa-
yuno, té y comida, y todo cuanto en 
mantelería puede producirse. Pueí 
bien, cuando se ve las 'aminas que 
Jlustran ese artículo, cree uno hallar-
se ante copiar, tomadas del mismo en 
La Casa Grande, de Galiauo. cuyo 
stock es realmente soberbio. Y, por 
asociación de ideas, se acuerda uno 
de esos juegos de comedor tan lujosos 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o » p e r o l a r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
V a Di A 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DepÓBito: «EL CRISOL" Nepluno y Manrique. 
Í N í I O Í S T n t é r i c o I 
M i l m M m m m m m m m 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C o i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , N ú m . 117. y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
U S A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N 
S O N C O N F R E C U E N C I A 
D E O R I G E N N E R V I O S O 
S i el c o r a z ó n no e s t á 
bien es conveniente to-
mar la 
D r . M I L E S N E R V I N E 
J U N T O C O N E L 
D r . H I L E S I E Í R T T R E A T H E N . 
DE M U E N TODAS L A S BOTICAS 
E s c r í b a n o s todo lo referente a s u mal y rec ibirá 
los censejos de nuestro m é d i c o , G R A T I S . 
Preparada por la Miles Medies! Co, 
C l k a r t I n d . U . S . A . 
y elegantes que la mueblería E ! Pala-
cio de Hierro vende (al contadó y a 
plazos) en Monte 231. Y hasta le pare-
ce estar lomando sobre una de sas 
mesas el fino té de Ceylán, o el sabro-
so café do Puerto Rico, que La Ceiba 
vende en el 8 de Monte. 
Tida probable. Una persona que 
cuenta 35 añes de edad, tiene probabi 
Ildades de llegar a los 70, según el 
promedio de vida científicamente cal-
culado. 
Flores y más flores. Como estamos 
en el mes mas llorido, nada más na-
tural que de flores hablemos Uno y 
otro día. Hoy de las flores de Lang-
with; mañana de La Flor de Cuba, y 
al otro, de La Flor Cubana, que está 
en Iri esquina de; Gal'JinC' y San José 
Hablaremos pues ahora de La Flor 
Cubana, pjra recordar que en su sa-
lón de helados, tan fresco, reúnense 
diariamente cientos de familias, a re 
Irigerarse con placer a. un ptecio bien 
módico. 
La esíatura. Según las reglas de los 
clásicos, la estatura del cuerpo hunia-
T'O debo ser ocho veces la de la cabe-
ra o seis veces la del pie, y equivaler 
a la longitud de la línea que forman 
los brazos extendidos. Cuando esa al-
tura es menor, hay que recurrir al ta-
cón alto, para compensar la falta. E l 
Pensarciento. en Monte 253, tiene cal-
zado muy elegante, muy flexible y 
muy cómodo para señora* que a mara-
villa respondo a esa necesidad. Los 
hombres suplimos lo corto de talla 
con oí .sombrero, sombrero que si os 
de La América—Monte *JS—presta a 
ia figura esbeltez y .arrogancia. Pero 
c ambiemos el disco. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N © . 5 8 . 
E S T R U G O Y H N A . 
iQniín fué el Inrentor de la cama? 
—se ha preguntado muchas veces. Y 
nadie, absolutamente nadie, ha sabi-
do precisarlo. Para unos fueron los 
chinos, para otros los .aldeos, para 
los de más allá, los de Sabanilla del 
Encomendador. Dos cos?.s, no obstaii-
AN.EMIA. CLOROSIS. MALA 
C O M f T ' TüBERCULOSIS. 
í ? ^ ' . ^ ^ 0 1 " 1 ^ ' NEURAS-
TENIA, MAL DE BR1GHT V CON-
VALECENCIADELAGRIPE.DEPUL-MOMIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
te, son claras: una, que sin las col-
chonetas y almohadas de miraguano 
legítimo que La Luisita tiene en Mon 
te 63, el lecho no es lo que ser debe: 
lugar de placentero descanso. Y otra, 
que sin los warandoles que en el 59 
de Neptuno compramos a Las Ninfas, 
la «ama es no ¿61o Incómoda, sino has-
ta Insalubre. 
Dístico. "Acompañado del tin-tin del 
oro, • toda mujer doÉmáda oye un ¡te 
adoro!" Máxime cuando ese oro es el 
de una buena joya comprada en Mu-
ralla Cl a Miranda y Carballal Her-
manos, que, por cierto, las dan bara-
tísimas. 
ZAUS. 
DR. CELESTINO RODRIGUEZ 
Procedente de Méjico ha llegado a 
esta capital nuestro querido amigo el 
doctor Celestino Rodríguez, facultati-
vo de sólidos y bien adquiridos presti-
gios, que goza, dentro y fuera de Cu-
ba, de muy justa admiración. 
Para los qué le profesamos además 
sincero afecto—que somos muchos en 
esta ciudad—ha sido verdaderamente; 
prato saludarle y departir algunos 
instantes con él. 
Lástima que se disponga de nuevo 
a dejarnos tan pronto, pues el próxi-
mo día 14 embarcará con rumbo a Es-
paña. 
c 3101 alt 10d-8 
E R R A T A 
En la carta del señor Ricardo M. 
Csrtaya, dirigida al señor Administra-
dor del Banco Internacional de Cu-
ba, Sucursal de Sagua la Grande, 
inserta en nuestra edición de la ma-
ñana del 8 del actual, página 7, cau-
sa la., por un error de caja se con-
signó la frase Sub-Director en vez de 
Sub-Administrador que en el orginal 
de dicha carta consta. 
Queda, pues, salvada la éiyata 
mencionada. 
s 
G a n g a s ! A p r o v e c h e n U n i c a O p o r t u n i d a d 
Hevillas ÍJItimo Modelo de Oro V* Id la tes, Esmaltadas a $20. 
úoj mismo a LA MODERNA, de BEMTO AJíDBADE. 
P L A T E R I A y R E L O J E R I A . - B e r n a z a 2 4 . 
Taya 
3911 alt 5d-3 Anuncio de P Iglesias, T, A-0425 
L a g r a c i a y d e s e n v o l t u r a n a t u r a l s e o b t i e n e u s a n d o 
i o s C O R S E S Y F A J A S d e 
1 D e s e o 
G A L I A N O . 3 3 . T E L A - 9 S 0 6 . 
CS9S7 alt. 2d.-9 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F 0 N 0 G R 4 F 0 S Y V I C T R O L A S 
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V E N T A S A P L A Z O S 
V I C T O R W « s t e n d y K r a k & u e r 
" C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s " 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O ' R E I L L Y , 8 9 
A P A R T A D O 699. T E L E F . A-3128. 
La fiesta de la noche. 
E l recital de Mayo Wadler. 
Segundo de los que se propone ofre-
cer el joven y admirable violinista 
americano en la Sala Espadero. 
En el programa figuran, entm 
otras selectas piezas, la Haranaise de 
Saint Saens y la Serenado Espagnol 
de Chaminade. 
Cuatro composiciones de Cecil Bur-
-lelgh tocará el artista en este or-
den: 
1. Cuoato de duendes. 
2. País de hadas. 
3. Las nltpjas. 
4. Dan:i India de la r^,, 
E S P A D E R O 
Y un número de i0z ^ 
tos de la noche, C a p ^ \ 
maestro Mosekowcki. ¥ W 
Aumentando los fti- , 
solrée musical ^ f ' ^ k , 
nista Cordón HaQlwm0s 41 ' 
te de Mayo Wadle^ ' ac%í 
de una exquisita p i ^ ¿a ^ 
Es un solista not,b]Q 
El concierto de est* „ 
Bequio de la sociedad ¿ ^ í ^ 
cal dará comiedo a 
Y será a las diez de ia 
recital del domingo en * 
dero. * fcaW 
Despedida de Mayo ^ 
Muy gtata estancia le deseamos pa-
ra los pocos días que estará en la Ha-
bana, y un feliz viaje e igual perma-
nencia en la Madre Patria. 
" E L T A B A O T 
Las Martinas, Mayo 8. 
Ha llovido copiosamente en toda es-
ta «omarca. Los vegueros comienzan 
a colocar el tabaco en matules. La 
prolongada sequía les ha causado per-
juicios. Esperase que la venta de la 
rama empiece en breve. 
La compañía que se dedica a la 
tnembra de yute reanudará sus traba-
jos, los que tuvo que paralizar pot la 
ialta de lluvias. Empleará centenares 
de obreros 
Prepáranse grandes festejos para 
los días 14 y 15 del actual, con motivo 
de la festividad del santo patrono de 
este pueblo. 
Reina gran entusiasmo 
Pllá, Corresponsal; 
M . S U A R r i 
H A B A N A 
Compra, Venta e H 
fincas rústicas y u r b ^ 
m. 
C o m o a [ o s q u i n c e 
Algunas «cfioras que el 70 habían na-
cido, conservaa a pesar del tiempo pasa-
do, la tez l'resca. en plena lozanía y en 
completa belleza, gracia al uso de la Cre-
mn Bertlul. al afeite que prefieren las 
damas entradas en años, en la seguridad 
de que es él mejor conservador de su 
bellezn. 
Crema üeninl. usuda a dJarlo, por las 
jóvenes, hacen que cuando In edad llega 
al límite, la tez conserve, ti pesar de los 
extragos del t'empo, los encantos y atrac-
tivos, que sólo la juventud puede brindar, 
ello es consecuencia de la excelente eÉll* 
0a0 do Crema Bertiui. 
En las boticas y en las sederías, se 
vende la Crema Bertini, el afeite que las 
n.Kchachas mben usar, para multiplicar 
hiis atracdor,i'S y hacer que los efectos 
deJ aire, del sol y de la intomperie, desa-
parezcan, porque usando Crema Bertini. 
nada dafia la fina epidermis de la mujer. 
Usar Crema Bertini, es indispensab:» 
en las damas, le todas las edades e Igual-
mente a Jas jóvenes, más utrayentes, pa-
ñi quo nunca su tez se amigue o deco-
lore. 
C 3751 alt. 4d-3 
» 2 ¿ A F A C U L T A D D i p. 
Eepedallgta en la crn^./ 
fle las ^emorixSe? 
PU» 4e anestésico' 
cíente continuar sii» S Í J í 
Consultas de l a 3 
Bomernelo^ •* - • ^ • M 
— . — — 
P i d a J a b ó J 
« A n m i A i n 
f r i e r a 
E s i & i s p & s p a r a recuerdo 
es te d í a . Rosar ios . Libroil 
d e m á s objetos. L a cmii 
¡ o r surtida. 




E S T U D I O M A R I A N O M I G U E I 
CLASES DE PINTURA 
Dibnjo, Colorido, Comnoaldón y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y bu tóenle»,) 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o M 3 8 8 . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Toncaos maquinaria para Tl«elar el trlstal y para pulirlo. Un equipo ( 
fleto vale mil pesos. Tenemos aparato para destilar agua, y la lorbete» 
moderna del mundo con su propio moror para hacer helados, y "Patente 
ra azogar el cristal Damos «srédlt©, pida catálogo cratla DlríJtH 1 
ulEh American Formnlar 154 West U th Street. New Yoff City. 
" A l m a c e n e s A m b l e r 
C o n desviadero de ferrocarril propio. Calzada de C 
cha esquina calle Marina. S e alquilan naves para alma 
en el mismo. Informarán al T e l é f o n o 1-2047. Habana 
C 2577 t* ^ i , 
E L I X I R 
A N T 1 N E R V I O S O 
D E L D R V E R N E Z O B R E 
Di a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados NO 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a » l a s B o t i c a s 
deposito: 
£L CRISOL.Jleptuno esq. a Manrique. 
puchas 
Aet>*c' " 
A n i m o s e r e n o » 
quietud de nerv ios» 
cua l e l d o m a d o r en momentos 
d i f í c i l e s , necesita todo ser humano 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 
1 
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H A B A N E R A S 
lo sabrán todos. 
l'a nuevo camino para la Playa, 
Cerrado ya el que habíase hecho 
provisión a Im en te desde una desvia-
fcidn de la calzada hay que tomar abo 
ta. POr el Par^ue de Residencias. 
Se sî ue la avenida hasta el final y 
ge allí al Tacht Club solo hay im tra-
y que recorrer. 
Es an bonito paseo, 
por algún tiempo, mientras se rea-
Jicen ciertas obras de importancia por 
rte de la Compañía Urbaniradov* 
la Playa, regirá semejante Itine-
P L A Y A 
el Parque de Residencias, se- divisa 
un panorama delicioso. 
A orillas del lago se extiende la cal-
zadita que lo lleva a uno hasta el club 
honse de la gran sociedad que preaí 
de el distinguido caballero José RenC 
Morales. 
La excursión so realiza por la no 
che bajo la claridad de los infinitos 
focos que bordean la avenida. 
Empiezan ya a advertirse en el 
Tacht Club las primeras manifesta* 
clones de animación para la tempo-
rada. 
Se abre ésta el 17 oficialmente. por 
PAGINA CINCO. 
Arante el día, internándose 
L A B E L L A N O R K A 
A visamos a í a s s e ñ o r a s que han 
llegado los 
V e s t i d o s d e V e r a n o 
conjunción de celebridades, 
en estos momentos en ia Una Se opera — 
jabana con la presencia del gran te 
bor 
.rtista Mayo 
pte) Xorka Rouskaya 
-.6 el miércoles Wadler 
mos desde ayer aquí a Lázaro 
se espera en este día a la bella 
Hipólito Lázaro, del joven con-
Wadler y de la escul-
Tene    í   
y    t  í   l  
ouskaya en el vapor procedente de 
ñera Orleans. 
Le violinista y bailarina suiza ha 
igrado despertar entre nuestro pú-
Kco ana gran expectación. 
Su fama lo Justifica. 
La prensa de todos los paísec que 
G L A D I O L O S 
La flor de la estación. 
¿Cüál otra que los gladiolos? 
Lució los suyos, en reciente y pln-
oresca exposición, el maestro Ma* 
riñá. 
Hizo un derroche de ellos el Jardín 
Fénix en el adorno floral d© una 
K las grandes bodas celebradas úí-
pinamente en la Iglesia del Vedado. 
Llegó eu turno a los Armand. 
. Los afortunados dueños de E l Cía-
|fl se enorgullecen de atesorar la 
ñas rica colección de gladiolos en 
quel poético Jardín de Marlanao. 
Son de bulbos de la China. 
Logrados todos, después de cvltlvoi 
|speclales, en los extensos terrenos 
ha recorrido Norka Rouskaya habla 
de ella para ensalzarla y para enal 
tecerla. 
Una notabilidad. 
Triufa con la magia de su arco. 
Y también triunfa, cautivando a los 
espectadores, con el ritmo y la gracia 
de sus bailes. 
Bailes de arte clásico. 
Son todos ellos por la espirituali-
dad que la Joven y gentil danseusc 
sabe Imprimirles graciosamente. 
Constituirá por todo esto un acon-
tecimiento el debut de la Rouskaya ea 
la noche de mañana. 
Será en el Nacional. 
que se les dedicó en El Clavel espe-
cialmente. 
Salieron ya los primeros. 
Coronando con sus pintadas flores 
los largos y erectos tallos resultan 
en su conjunto de un efecto Indea 
criprible. 
En la variedad de sus colores pre-
dominan los de tonos blanco, rosa y 
cLcarnado. 
Abundan los gladiolos cremas. 
Delicadísimos' 
Para el salón, para la mesa, para 
lodo lo que sea decorado, ninguna 
oíia flor más Indicada. 
Es la que hoy priva. 
E L EMPRESTITO DE LA VICTORIA 
N O B A S T Í C O N H A B E R G A N A D O U G U E R R A 
A cada persona que se excuse de suscribirse al EMPRESTITO 
DE LA VICTORIA se le debe recordar que aún no está completa 
la gran obra por la cual cientos de miles de valientes dieron sus vi-
das, los héroes que descansan en sus tumbas en el Continente E u -
ropeo no dijeron: " . . .ya hemos hecho bastante. . ." sino ofren-
daron el límite de su devoción a la gran causa de la LIBERTAD. 
^ilos no se preocuparon de investigar móviles o propósitos; 
se dedicaron a la gloriosa tarea sin calcular el costo ni el sacrifi-
cio. Ahora nos toca a nosotros beneficiarlos de su sacrificio, com-
pletar su obra satisfaciendo la deuda contraída para ganar la gue-
rra. EXPRESEMOS NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS SOLDA-
DOS QUE CAYERON EN E L CAMPO D E L HONOR, SUSCRIBIEN-
DONOS A L "EMPRESTITO DE L A VICTORIA." 
B u e n a 
M a d r e 
Es la que cuidándose, torta» 
leciéndose, enriqueciendo 
su sangre, procura la buena 
salud de sus hijos. i 
C4085 ld.-9 lt-10 
T o d o s l o s p a r t i d o s 
(Viene do la PRIMERA) 
las elecciones y que éíte «alga derrotado. 
Anunciai como posible que el g-obierno 
presente la cuestión de confianza para 
formar un cabinetc de conciliación Inte-
grado por conservadores y algunos mau-
ristas poco significados como enemigos 
del daüsmo. Este Gobierno sería presidido 
tor el seQor Dato. 
¿OTRA VELZ LAS JUNTAS D1S DEFEN-
SA? 
MADRID, 3. 
En una reunión de romanonistas pro-
j nuncló un discurso el goueral Lnciue, 
f c.ulen afirmó que la cuestión dt las Jun-
El último compromiso. 
Me complazco en publicarlo. 
Trátase de Alda Martínez Cruz., be* 
a y muy graciosa señorita, que ha 
Mo pedida en matrimonio por el 
impático joren Alberto Godiníí y 
•iín, colono del central H*han«. en 
loto Colorado. 
Er. la noche del mlércol?^ y ante 
i re.petable señora Isabel Crjí Vlu-
de Martínez, madre de la gentil 
fué hecha oficialmente la P0.-
tclta. 
No demorará la boda. 
.'Enhorabuena! 
lida 
esposa del Administrador de La Dis-
cusión, y Cheche Graa de Sainz de la 
Peña. i 
Lleguen a las dos estaos líneas con 
la'expresión de mi más sentida con-
dolencia. 
Extensira a todos los dolientes. 
res Maura y La Cierva, atacándolos enér-
gicamente. 
"Los conceptos—dijo—de república y de 
itxmarquía, caen cuando ss cumple la vo-
luntad d* los pueblos". 
El jefé de los reformistas fué muy 
aplaudido, 
DAÑOS EN LOS VISEOOS 
MADRID, í. 
Noticias recibidas de Andalucía y Le-
vante dan cuenta de que las recientes he-
ladas causaron enormes daBos en los vl-
Cedos. 
do la República por la reglón pinareña, i Públicas y Gobernación, despacharon ayer 
señor Manuel Suárez Cordovás. con loa con ol «««ñor ProaMonfo, /H^m»,**-
DH POItTUGAL 
LISBOA, a. 
Ha dimitilo el ministro del Trabajo, 
por entcndtr que el de la Guerra se ex-
cedió en el v-rmpiimiento de loe acuerdos 
tas militaroa do defensa presenta ahora cdoptados en Consejo para solucionar las 
fl é , s
miembros de la citada Asociación, señores 
Pablo Pérez y Marco A. Pollafc, Visita-
ron ayer al general Menocal, acompaña-
dos del doctor Montalvb, Secretarlo de 
Gobernación, para hablarle de los perjui-
cios que se irroga al país y a la insti-
tución que ellos representan al no em-
barcarse el tabaco cubano para el extran-
jero, dándose el caso ya de que las fá-
bricas de Puerto Ilico hayan empezado a 
cmpl'ear en la elaboración de sus vitolas 
tabaco de otros países, por no recibir el 
de Cuba. 
El seflor Presidente prometió hacer ges-
tiones encaminadas a solucionar esc asun-
to. 
DESPACHANDO 
Los Secretarlos de Agricultura, Obras 
reor aspectj que en junio de 1918, 
[jftu P. de Truffín. 
I Sigue recogida en bu hermuSi'. re-
Idencia de Buena Vista, bajo -08 
lectos de una molesta afección a lo 
kringe, la elegante esposa del C6n-
ul de Rusia en la Habana. 
'. Siéntese con fiebre. 
I Y sometida a una rigurosa dieta. 
J Encargado de su asistencia el em'-
i fíjente especialista Enrique Fernán-i e« 
es de esperar que no tarden en 
áer por completo sus padeclmlen-
is. 
Por que esto se realice en el más 
revé término son loa votos de las 
chas amistades que cuenta en núes 
sociedad la distinguida dama. 
Yotos que hago míos, % 
i—»— 
De San Diego, 
está de vuelta, después de una 
iable temporada, el simpático ca 
i Pablo Moliner, 
dejado aquel balneario, y así 
k,»blén el Hotel Cabarrouy, donde se 
)]a una gran colonia de bañistas, 
completa animación, 
I ^tre los últimos temporadistas Uf-
108 al lugar cuéntase la respeta-
señora Gertrudis Velázquez Viu-
ĉonipafia(ia de su hija Carmen ju,. 
f ̂  t0^ar aquellas aguas, 
jwnblén se encuentra deŝ .a ha-.e 
I;r.0'.días en San Diego el c.̂ nocide 
prista Juan M. Caballero, 
besará en plazo próximo. 
En ^ Merced.^ 
^ la» nueve de la noche 
Viajeros. 
En el vapor San Jacinto, que nos 
trajo a Lázaro, llegó la primera ti-
pie dramática Eleonor Perry, perte-
neciente a la Compañía de Opera que 
debutará el lunes en el Nacional, 
Vinieron otros artistas más, 
Y también Mr. Williara H. Smltli, 
agente general de la Ward Linc en la 
Habana, y el Joven Guillermo de las 
.Cuevas, canciller del Consulado de 
Cuba en Rotterdan. 
Llegó igualmente en el San Jacinta 
otro funcionario de la carrera, el s3.-
ñor Juan G. Cabrera, canciller del 
Consulado de Cuba en Nueva York. 
Reciban mi bienvenida. 
MAS SOBKlí E L MITIN REFORMISTA 
MADRID, 8. 
Durante el n.itin reformista celebrado 
rter, el delegado del gobernador intentó 
suspenderlo £.1 tratar los oradores de las 
causas de la crisis ministerial última. 
La interrontión del deleffudo de la auto-
ridad dió origen a un formidable escán-
dalo! 
Declaró don Melquíades, en su discur-
so, que el lu y había obtenido la enemistad 
de todos los partidos y la animosidad 
d<. Kuropa, por haber cedido a presión 
del Ejército en la solución dada a la 
crisis. 
Agregó que los señores Maura y La 
Cierva son los culpables de que ande en 
entredicho el prestigio del Ejército y el 
¿o la Monarquía. 
Analizó las personalidades de los seño-
huelgas 
Oontlmlan en prisiones los Indirlduos 
que fueron detenidos como presuntos 
autores da ¡us tncehaios de edificios pü-
blícoí. 
La opiniiS-» ra reaccionando y se pone 
al lado del gobierno para mantener el 
orden contra los bolsbeyíki. 
DE PALACIO 
El doctor Adolfo Betancourt. 
Pláceme decir con referencia a es-
te distinguido profesor dental que se 
encuentra ya bastante repuesto del 
mal qu^ lo tuvo postrado últimamen-
te. 
Volverá de nuevo el doctof Betau-
court, a excitación de clientes nume-
rosos, a sus atenciones profesionalev 
Estará en eu gabinete de Neptuno 
56, a partir del lunes próximo, aun 
que solo, por su estado de debilidad 
general, durante las horas dol me-
diodía. 
No podría hacer más por ahora. 
Primera Comunión. 
Se efectuará hoy en el Angel, a las 
nueve de la mañana, la de las aluni-
nas del Colegio María Luisa Dolz, 
La ilustre educadora ha hecho una 
extensa invitación para la interesante 
ceremonia. 
Tradicional en aquel plantel. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habaná 
MEOÍCO DEL HOSPITAL 
"MERCEDES." 
Bspcciaüüta y Cirujano Graduado d» 
los Hospitales do New I'orlc. 
ESTOMAGO £ EíTESTEVOS 
San Lázaro. 7oi, esquina a Perseverancia 
Telefono A-184(>. De 1 a S. 
C 29üt> álL 15d-3 
^ r f E ñ a r c o w ^ A s ^ 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Co&snltas: de 4 a 6 p. ra. en Coi* 
cordia, nmaero 25. 
Domicilio; Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257-
El Arzobispo do Santiago de Cuba, Ex-
celentísimo señor don Félix Ambrosio Gn-e 
rra, estuvo a despedirse del general" Me-
nocal para el extranjero. 
EL DOCTOR MENDEZ CAPOTE 
El reputado doctor Domingo Méndez 
Capote, Tisltfi ayer al señor Presidente 
de la República para tratar de asuntos 
particulares. 
UNA COMISION 
Kl Presidente de la Asociación de Al-
macenistas de Tabaco en rama y Senador 
F u n d e n t e O í ( ¡ v e r 
D r . M . C o s t a l e s L a t a t u 
Ultima expresiói 
de la medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que rcempíaza 
con. ventaja al F U E -
GO 
 l señor eside te diferentes asun-
tos de sus respectivos departamentos» 
VISITAS 
Para saludarle y hablarle de asuntos 
particulares, ayer tarde visitaron al ge-
neral Menocal, separadamente, el banque-
ro don Juan Argqelles y eí senador 
oriental señor Yero Sagol. 
CESE Y SUSTITUCION 
Ha cesado en su cargo de Supervteor 
de la Secretaría de Gobernación en Mo-
rón, el segundo teniente señor Francisco 
González Zayás, y «e ha nombrado para 
sustituirle al primer teniente señor Ma-
nuel Pérez Tuero. 
SOCIEDAD CUBANA DE HISTO 
RIA NATURAL " F E L I P E POEY1' 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece so 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de la crianza de los hijos. 
Compuesto • bue de extracto de Btjado 
de Bacalao coa Peptonato de Hierro y (SI* 
cerofosfítos. no contiene sceife, pndieado 
tomarse en todas .épocas. Los estómasos 
mis delicados, no !o repugnan, y e»delicio* 
w so sabor por el río» Viso que eootíeŝ  
Preparado pof 
FREDERICK STEARNS & CO* 
Detroit, E. V, A* 
CASA FUNDADA CN .ISStf. 
Se vende en todaa ha farmacias y droffcfÍM 
ANUNCIO Dg VADTA 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Mayo 8. 
CIRUJANO 1/B» HOSPITAL 
TO GAKCIA." 
Cirugía abdominal. Especialmente en̂  
fonnedades y operaciones de señoras. 
4, en Gallano, 12. Consultas - de Trl. A-8d3l 
C. 3696 al 
Particular; F-líOi, 
15(1-3 
t > T Í ^ S 6 w * L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés. etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E GARAN-
TIA. 
Se remit* por exprés a todta partea d« ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 9% 
Habana.—Unicos agentes de OlUver. 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
Esta Sociedad celebrará sesión ordlna-
I ría el silbado 10 del actual, a las cuatro 
' de la tarde, en la Universidad (Sala de 
Conferencias), y con loa siguientes tra-
bajos: 
1. —Acta, correspondencia y presenta-
dftn de publicaciones. Un siglo de Cien-
cias Naturales en Norte América (Silllmaji 
L«ectures.y 
2. —Clasificaición de fósiles remitidos; 
por el doctor Carlos de Ta Torre. 
3. —Los Insectos y enfermedades de las 
plantas, do Importancia, durante el año 
pasado (con presentación de ejemplares); 
por el señor John R. Johnston. 
4. —Nota preliminar referente a estu-
dios mineralógicos; por los señores Bené 
San Martín y Dr. Ricardo de la Torre 
Madrazo. 
5. —El "Aleurocanthns Woglumll" (con 
Ilustraciones); por Rodolfo Arango. 
6. —Algunos datos sobre excunslonee 
científicas; por el doctor Víctor J. Ro-
dríguez. 
7. —Sesión privada.—Elección de la .Ton-
ta Directiva para el año do 1919 a 1920, 
Nombramientos de socios, etc. 
Los propietarios de los terret^^ 
colindantes al matadero del seño^ 
Ffidwico Almcida, están cercándolos^ 
h.-aciéudose preciso fabricar otro nu©^ 
v.r pues tanto Ja Sanidad como lo*, 
propietarios colindantes están hâ j 
ciando lo posible para cerrarlo. 
—Ayer tarde hubo un principio dfl 
incendio en la casa de Francisco Ca-
blera, calle de Victoriano Garzón 
número 1, habiéndose encontrado di'' 
furentes laticas con mil ciento un' 
nenos que fueron entregados al due-
üo. f 
—Esta mañana salió para la Ha* 
bar.a, con licencia, el señor José Ca-
mecho Padró, Aalcalde Municipal, 
haciéndose cargo de la Alcaldía el 
Presidente del Ayuntamleij|to seño-r 
Jo^c C. Palomino. 
—Continúan cĉ n gran asistencia 
de fieles las Flores de Mayo en las 
iglesias de San Francisco y del Car-
men» cantando en la primera iglesia 
los jueves y demingos un nutrido co-
ro de señoritas de la alta sociedai 
sautia güera. 
—Ha fallecido el antiguo comer-, 
cltinte del barrio de Cayo Smith, se-* 
iínr Pedro Iglesias Bonvchy. 
Casaquín*: 
« J A R A O J E d e : A l V t O R O i S f c Q | f s l 
T O S 
BRONQUITIS A S M A : 
L A R I N G I T I S 
t o s f e r i n a ~ 
t u b e r c u l o s i s 
"afeccionen respiratorias 
"•r mayor A * , ' ILUUUE Y ANT0 ^ 
^ su dde .anSt0CrátiC0 ^ 
y el doctor Jesús For-
ttadecido a la bmtación. 
l̂ e suelta. 
wpera el lunes próximo, de vs-
4e su corta temporada en Nue-
ToTk, a la distinguida dama Ma 
Ŝnirre de Longa. 
Ll«sue con toda felicidad! 
n* nota de duel 
cu 
Ulta nunca en la crónica. 
^ deiado de existir, sumiendo — 
< desconsuelo a una familia ama:i 
'*tt*. la bondadosa y muy estima-
,e6oTa Juana Angulo de Grau. 
lwt«nso es el vacío que queda tras 
l* Pedida en un hogar antes feliz 
Uo^n desoladas a la madre de su 
iC56n las jóvenes y distinguidas 
Conchita Grau de Valverde, 
Hoy. 
Noche de moda en Martí. 
Se estrena la revista titulada "Do-
mingo de Piñata, última obra de Ma-
rio Vitoria en colaboración musical 
con Ernesto Lecuona, el joven p* f 
uista y compositor. 
Noche de moda también en Rlal'o, 
en el bello cine Rialto, exhibiémi" -1 
por vez primera La nina del caban t, 
cinta dividida en cinco actos, cu*o 
intérprete principal es Ruti Clifo-d 
Va en la última tanda. 
Y como novedad teatral de la no-
che, el debut en Payret de Anita Lev-
va y Alejandro Navarro con E l Ro-
ble la Jarosa, producto i de Mu 
,1102 Seca. 
Pa?lará la Corralito 
Al tinal. 
Enrique FOXTAM» i 8. 
V e l o s p a r a s o m b r e r o s 
A c a b a d o s d e r e c i b i r 
E S T M I G O Y H E R M I N i A f i l l i C A T E No. 58 . m m . 
c 3102 ált 
S a n g r e s 
i m p u r a s 
Son muchas las personas Que snfren de 
liLpureza do la sangre y son muchos los 
yp© desconocen que bu medicación no es 
otra que *1 Purlflcador San Lázaro, de 
magníñcoB efectos en el tratamiento «le 
todos los mates que tiene -su origen en la 
sengre descompiuista. 
Purlflcador San Lázaro, no es otra 
r.isa qne zumo do varias plantas de cuali-
('ndes medicinales y rombin.ido eu forma 
de un jnrioe de buen sabor y bueno de 
tomar. Purlflcador San Lázaro, enriquece 
la sangre, fortalece el cerebro, tonifica 
el corazón y nutro las fibras musculares. 
Kn casos de herpes, crisljiela, eczemas, 
úlcoraí v otras afecciones, como inflama-
ciouefi de ?as piernas y pies, Purlflcador 
San Lázaro, es de magnífico y rápido 
ffécto. Se vende en todas las boticas y 
su laboratoii.) está en Consulado esquina 
a Colón. Habana. 
C 3720 alt. 4d-3 
/ i 
ALIVIA LA TOS Y LA RESPIRACION . D I F I C U L T O S A " 
ESTIMULA r^LA EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
E S C 
P e i n a r á C r e n c h a s 
La dama de trenza ruinosn, de cuatro 
pelitos y coa horquetillas. lucirá larga 
cibellera, con brillo, cndulnda y precio-
sn, si u?i NO-KAY, tónico del cabello. 
Mgoriíante del cuero cabelludo. En las 
eederías y boticas se vende NO-KAY. en-
riquece el cabello y hace imposible la 
cif̂ pa. Pan» evitar la calda del c-'ibello 
rucee NO-KAY, y se evitará tener e.ispn. 
C 4091 alt. 
T O D O E l M E S D E M A Y O V E N D E M O S a p r e c i o s d e 
E á b r í c a . N o p i e r d a l a o c a s i ó n p a r a c o m p r a r B a r a t o 
L A M I M I 
9 9 
N e p t u n o , 3 3 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
" l a F l o r 
Público 
. ^ J 1 5 ^ nuestra casa y examinar 
l o r i l « T - i " „estro C A F E 
Z t l * * . R e i o a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
Pombreros adornados para niñas a 
$2.00 y $3.00 . 
Pamelas adornadas de niña de $1.50, 
y $2 50, de 12 a 14 años. 
Sombreros adornados para joven-
citas finos, a S3.00 
Para Señoras adornados. Tocas fi-
m*- a $3.00, ?3.50 y $4.00. 
A $5.00 sombreros de tisú adorna-
dos muy finos. 
A $0.00 sombreros adornados de pa-
j» de Brillo. Gran Novedad. 
A $1.50 nn gran lote de Forma** 
fie sombreros de paja fina. 
Flores a un 50 por 100 más bara-
tas que las fábricas se liquidan 25 
mil Ramos. 
Señoritas: en sombreros de Geor-
geiie, Chifón. Crepp de la China, En-
ri-je Ohantilly et*;., estilos Modelos 
de Fantasía. Vea la gran colección de 
$8.00 a $10.00. 
A SO contavoi; se realizan más de 
mil Blusas bordadas que valen dos 
jiefios. 
refÍno primera> Por arrobat, a $2.15.) 
S i V d . q u i e r e c o m p r e r b a r a t o , d e b e d e a c u d i r 
e s t a c a s a , N e p t u n o 3 3 , L A M I M I . 
a 
€4011 4d-S 
¡ S e ñ o r a s ! 
Con el advenimiento del verano, to-
da dama elefante bnsca por doquier 
el chic de la moda parisiense. 
Después de mocha selección, ^ ( ^ S j ^ ; 
convence que en los teatros, paseos, 
recepciones, playas y otras diversio-
nes donde concurre lo más selecto de 
nuestra sociedad, solo se ven mode-
los de 
. ( í u m o i t t 
Todas las semanas están llegando 
nuevos modelos de verano, en vesti-
dos de ENCAJE, TCL y TELO, SOM 
BRER0S, GORROS y TESTIBOS 
r.\RA M5AS e infinidad ¿e otros ar-
tículos. 
Gire su visita; nada pierde y p:> 
drá apreciar la gran variedad de to-
dos estos artículos que le ofrezco, ca-
peces de satisfacer el gusto más ex!* 
gente. 
M l l U . 5 2 t a t l ) i l 6 e ( T u m o n t 
T 3 r a 6 o 9 6 . 
¡ Anuncio; BARBAT, Tel. F-5118. (J410U0 alt. 
P A G I N A S E I S 
E s p e c t á c u l o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 1 9 . 
1 0 
c 4098 
del Odlo^. r r o n t o : "Por Tengan z i y por Kxatff j ^ E I Ojo del A g u í •a'' 
gcta i 
coiuo 
rea coa 1 ramea Theda Bara Por la noene, a i l t 
cintas c ó m i c a s . slete y 
Hátío Tltor ia , autor de l a le tra de 
'^Domingo de P iñata ' ' 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n b o y V i e r n e s 
E n " F O R N O S " a l a s 2 % , 5 % y 8 ^ 
I .rnesto Lecuona . autor de l a m ú s í c i 







M o n t e 
6 EPlSODJÜíiS 
" t A E S A R F I L M 5 ^ 9 7 ^ 
R O M A 
reapar ic ión de la anlV,,^a 
r a A í r e l e s de G r ^ Z * ^ to^ 
E n la matinee del h« 
Uibirá la garoiosa c^T** 
hombro'1, por Charles 
* * * 
M A X L M 
Kunrlón c o ñ u d a . 
E n la primera nart» . 
cintas c ó m i c a s . ™ *« 
E n segunda. "A niiñ« u 
Geor.^e Walsh . 0 ^'^Pif. 
Y en tercera, " L a nt-
por Theda B a - a . erna S.^ 
^ L i PEREZA* 
A l lado del teatro de Pa 
el fondo de és te , (-ontin,-. rH « 
do ' L a P e r e z a ^ r a í ^ a l ^ " 
vado en los montes co lombuS 
Diez centavos cuesta U « S S 
! 'a e x t . ; b i d ó n . la ^ 
'de i» ' 
de 1 *' 
correcci' 
4 S»l* J< 
•ded*1"-1̂  doctor í 
estab 
'de Pn 
en U "J 
s « 
I L T E N O R L A Z A R O 
A y e r , s e g ú n h a b í a m o s anunciado, 
llegró a esta capital el c é l e b r e tenor 
t s p a ñ o l H i p ó l i t o L á z a r o , art ista que 
ha alcanzado <m el Metropolitan Op*-
r a House triuafos b r i l l a n t í s i m o s . 
L á z a r o r e a p a r e c e r á en el Nacional , 
cantando "Rigoletto", el p r ó x i m o d ía 
12, a l inicai-so la temporada de ópe-
r a ; 
¿& 2& 
BOXáNA 
A n c c h e se d e s p i d i ó del p ú b l i c o , en 
TMaigot, l a b^lla canzonetista espa-
i o ' a R o x a n a . 
E l selecto auditorio que colmaba 
e l a r i s t o c r á t i c o s a l ó n , r i n d i ó a . l a 
rtoiable art ista un gran tributo de 
e l m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
R o x a n a r e a p a r e c e r á en el Nacional 
en l a "fiesta del couplet" que se ce-
l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e . 
* -¥ * 
P A Y R E T 
L o s art is tas d e b u t a r á n esta noch1? 
en el rojo coliseo: A n i t a L e y v a Y 
A l e j í t n d r o Navarro . 
Ambos perconecicron a l a compa-
ñ í a de Virg in ia F á b r e g a s . 
Se p r e s e n t a r á n en una obra muy 
e í i r . i c a : " E l Koble de l a J a r o s a . " 
M a c a n a se e s t r e n a r á una comedia 
de' L i n a r e s R i v a s , titulada " E n cuer-
po y a lma" . 
E n l a matince del domingo se re-
ipresentará " E i roble de la J a r o s a " ; 
cuerpo y a l m a . " ^ r p r e t a d a por l a celebre a i t i s ta l e 
E s t e sensacional drama c i n e m a t o g r á f i c o e s t á basado en la muy le* :la novela del mismo nombre de X a v i e r de Montcr.m, y la casa editora lia superado en i n t e r é s a la obra 
original . P a r a su p r e s e n t a c i ó n Lu o.-;<bima y esmerada i n t e r p r e t a c i ó n í ü elegido conocidos artistas. 
T o m a parte a d e m á s en esta Interesante cinta un nuevo gigante ••ue. cual Maciate. solo trabaja para •ir..ieg:er a l débi l contra el malvad'* 
Santos y A r t i g a s preparan otros Interesantes estrenos.—"Los Siete Pecados Capitales" pur la QuVln í . " L a Coudesita Montecristo-', por Tilde K a s s a y " L a Zafra o San-
are y A z ú c a r " , p e l í c u l a cubana y la ú l t i m a serie de P a t h é "Manos A r h h a " o " L a Ves ta l de los lucas" lr) Episodios por la genial art is ta R u t h Jtoland. 
4031 2d-S 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
S A B A D O I D D E M A Y O , I N A U G U R A C I O N 
S e e s t r e n a e s t e d í a e l g r a n d i o s o 
D e a n , e x h i b i é n d o s e e n l a s t a n d a s d e l a s 5 * 4 y 9 . 
X ^ A F U N C I O N D A R A C O M I E N Z O A l ^ A S 11 a . m . 
d r a m a : " B é s a m e o M á t a m e " , i n t e r p r e t a d o p o r P r i s c i i l a 
H a b r á o t r o s e s t r e n o s . 
R E P E R T O R I O : " U N I V E R S A L F I L M 
c 4097 2d-9 
U T I Y N DA 
E u la "tienda negra" si» 
Belascoain y Clavel qo'., ^ 
esta noche " E l misterio 
Cruz". "Beni t í i y Eneas enl!,.5,J»Minist 
la fortuna", " L a linterna rn^9, 
Oharlot" y el primer eplo^ ^ 
bene ' L a cas^ del odio '• l! 
. Janto a l a "tienda negra- M 
.nbe una c o l - c i ó n de ¿nimaí. 
0 hay un guanajo de cuati! 
c a c a t ú a s , un avestruz, 
eecritoa 
êrados 







O I V 
r c r a d a de Campoamor se e f e c t u a r á 
m a ñ a n a , s á b a d o . 
Se estableo.»-rán, como anterior-
mente, las tanc as de moda de las cin-
co y cuarto . 
• E n la reapertura se e s t r e n a r á n dos 
.'nteresantes c ntaa . 
Se t i tulan " B é s a m e o m á t a m e " , in-
y po:* la noche. " E n 
^1 f inal , en todas las funciones 
b a i l a i á L a Corral i to-
E n l a semana entrante comenza-
r á n las funciones por tandas, con 
Imenoe programas. 
L e í precios s e r á n populares. 
L a Corral i to c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
lunes su f u n c i ó n de beneficio. 
• • * 
C A M P O A M O R 
L a i n a u g u r a c i ó n de la nueva tem-
U un iversa l P r i s c i i l a Dean, y la otra 
es " E l Le lo de B e r l í n " , comedia i e 
magnifico argumento, 
M A R T I 
E l programa de l a f u n c i ó n de esta 
roche es muy interesante. 
E n la segunda tanda, doble, habrú 
un estreno. 
L a rev is ta t itulada "Domingo fie 
P iñata" , l ibro de Mario Vi tor ia y m á -
A V I S O 
P o r orden del s e ñ o r Presidente tongo el honor de citar a Junta E x -
traordinar ia , a los accionistas de l a C o m p a ñ í a de Hielo y R e f r i g e r a c i ó n 
de l a Habana, para que el d ía diez y siete de los corrientes se s irvan 
c e n c u r r i r a las diez de l a m a ñ a n a , a R i e l a n ú m e r o 57, para proceder « 
l a e l e c c i ó n de nuevo Secretario de la C o m p a ñ í a y a la d e s i g n a c i ó n del Vo-
c a l que provisionalmente deba sus t í t i ir a l s e ñ o r Ricardo Pernas durantí-* 
su ausencia , advirtiendo que los acoionistas podrán concurr ir por s í o 
representados por otras personas autorizadas por escrito y que el traspa-
so de acciones se c e r r a r á durante los tres d í a s anteriores a la junta. 
, 3íaxliníno R o d r í g u e z . 
C402!) 10d.-7 Secretario Interina. 
Fica del compositor cubano Ernes to 
L e c u o n a . 
E i decorado de esta obra, que con? 
ta de seis cuadros, es original del 
r.mui."brado t L c c n ó g r a f o s e ñ o r Vi-
d a l . 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n un m a g n í f i c o 
vesi.ua r io . 
Y , a d e m á s , la zarzuela " E l Cabo 
P r i m e r o . " 
" P e l í c u l a s de amor"' va en la pri-
mera s e c c i ó n . 
E l domingo, en m a t i n é e , " P e l í c u l a s 
de amor" y "Domingo de P i ñ a t a " . 
K l v iernes , 16, f u n c i ó n extraordi-
nar ia a benef'cio del primer actor 
c ó m i c o Valer iano R u i z P a r í s . 
• • • 
( O M E O I A 
L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garr ido 
^s tr^nará esta noche la comedia do 
M u ñ o z Seca , i tulada "Un drama d3 
C a l d e r ó n . " 
iLHAMBRi 
L a prieta santa"' en la primera 
tanda . i 1 
"Diana en la Corte" en la segunda 
Y en tercera " L a paz del mundo." 
• • » 
R O Y A L 
M a g n í f i c o s programas ofrece a dia-
rio la Cinema F i l m s en este concu-
rrido C i n e . 
P a r a hoy, "n pr imera tanda, se 
í nuncian cinta;? c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del s é p t i m o F O R X O S 
L l e g ó C n l T ü . b r e s c o o r i e n t a l , p r u é b e l o 
c 3960 in 5 my 
eoisod'o de "Los misterios de Nueva 
Y o r k . " 
E n tercera, estreno del drama titu-
Indo " F a m i l i a r e a l . " 
Y en la tanda final, l a m a g n í f i c a 
t inta de asuir.o policiaco " E l miste 
rio dtí Eduardo " 
M a ñ a n a , s á b a d o , h a b r á tres estre-
nos- " E l dlamunte de l a Duquesa". 
•Traidor al K a i s e r " y " E l derecho 
del pasado."' • * * 
f .ARA 
E n la m a t i a ó e y en la primera 
tanda de l a f u n c i ó n nocturna se pro-
y^cto-rán p e l í c u l a s c ó m i c a s ; en se-
cunda y cuarta tandas. " L a astucia 
Ce L i n a " ; y m tercera, " E l liberti-
no", en cinco actos . 
• • • 
i - A F S T O 
F n la tercera tanda de la f u n c i ó n 
de esta noche y en la de las cinco i 
ce l a tarde, se p r o y e c t a r á l a intere-
sante " E l ojo del submar ino ." 
E n la segunda se r e p r e s e n t a r á " L a 
marca del peligro", por E l s i e Fergu-
son. en seis actos . 
M a ñ a n a , "Alta dama o camarera", 
"magnífica p r e d u c c i ó n de l a W o r l d 
F i l m , en seis actos. 
• • • 
HmABAJi 
Con m a g n ü n o é x i t o ¡je e s t r e n ó en 
r e t é concurrido cine, ayer, la mag-
C j i i c a c r e a c i ó n de María Jacobini ti-
tulada " E l camino m á s largo". 
fe agotaron las localidades: tan 
. tumciosa era la concurrenc ia . 
" E l camino m á s largo" se proyec-
tará en la secunda tanda de la fun-
. i ó n de hoy. 
E n la prim.-ra, estreno de la se-
cunda parte do la " I n f o r m a c i ó n grá-
f c a española'" y el tercer episodio 
de la interesante serie "Panopta", ti 
tuladn " E n el fondo del lago." 
Santos y Artigas han combinado 
para l a f u n c i ó n de hoy un excelente 
programa. 
Se e s t r e n a r á n los episodios prime-
*c y segundo de la interesante cinta 
titulada "Par í s L y o n Medi terráneo" , 
en las tandas de las dos y 45. cinco 
y cuarto y ocho y media. 
Episodios 15 y 16 de " L a casa del 
ciio"^ en las tandas de la una v m 
di: 
media. 
" I , a h i ja del tabernero" (estreno) 
en las tandas de las doce y cuarí j 
y de las nuevo y media. 
" L a muerto invisible", a las once 
y a ¿as seis y media. 
• • 
Á A R G O T 
L a func ión d* hoy es de moda. I Suscr íbase al D I A R I O DE 
E n la tanda de las cinco de la tai - o?*C» S „„ ,1 niARlO 
üc- se e s t r e n a n la m a g n í f i c a p e l í c u l a W » A 7 « fl 
•a qu 
•as 
yes. el elefante enano, i 
ternero con cheo patas. 
Colecc ión d¡:;na de verse 
* • * 
MZ.V 
F u n c i ó n continua, de una g m 
E n ¡as tand-is de hoy se pros 
rán los episodios 9 y lo de "üt 
la del Ejérc i to", - E l mal m \ * 
S a t a n á s " , "Actualidades de • Pn 
V'Carlitos demasiado majadero" 
J t - ü o 11 de " E l guante de la ^ 
NI I V A [ N « L V T E R R A 
E n la func ión de hoy se proye 
rán las pe l í cu la s " E l culpable" y 
f i c a , " 
Mañana, sábado, " L a modern,,: Jtt"a('iüI 
rely" y " L a Princesa Bagdad , 
Hesperia . 
• * • 
Ñ'ÜRKA B O U S K A T ^ 
M a ü a n a . sábado , debutará «i 
Te f t ro N a c i ó n * ! la bella bailará 
Violinista Norkd Rouskaya. 
E l programa de esta función ti 
siguiente 
Pr imera parte.—Violin. L Sol 
nir d- Moscov, "Wicnicwsky. 2, 
india. Thayko.:l:y, :',. Rondó di 
tinS; B a z i n i . i. Serenata, TosfBI 
S inunda parte.—Baile. L Grt 
A d a m . 2. P r i u t e m i s Gricg. 3, S 
cha trnebre. Chopin. 
T e r c e r a pa .w.—Bai le . I, Aník 
dance, Gr ieg . 2. Nocturno, M 
••. S. )ome. S' . ' iuss. 
, E l c s p e c t á ' ulo comenzará » 
i;ueve de l a n j c h e . .-^'áü 
L a orquesta ^>'á dirigidajío" 
[¿ifJAgenté maestro geñor J«ú; 
Norka Rous?aya dará tres 





















de las cuatro y de las siete y L a eterna Sapho", por la eminente LA MARINA 
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H O Y , V I E R N E S , G R A N M O D A 
R E A P A R I C I O N D E GRANADA 
R E I N A D E u O S C A N T O S . 
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DIARIO DE L A MARINA Mayo M e J S l ^ M G 1 N A S I E T E 
I B U N 
Idee 
doctor 
rrCos r.EC^r.AUOS con lugar 
M 'l* le-V '^sado merino Vázqueí. 
*¿ ifflpi'S"3^.?/nuc condenó al \¿z-
SfesU I - ^ 1 1 ^ û n" delito de lesiones 
^cuiuo a ^ n u J í t c de amenaza ade-
;' ^con ti a t ^ ofendido, ha dictado 
Tpor Part* d £ ?o Criminal del T r i -
5 ? ¿ Í 8 l f f p ! S > « c p . y sin lu-
d'dd ProcessuadB0eKunda Bentencia. de 
Salí. «» *U.,B del fiscal condena al 
lio coa »*= *ítBo' de dicho delito, pe-
**do ^ f n . circunstancias modlfica-
^ . S F f S S * * * d i a 8 de prl' 
tSCVaSO ^ ADMITIDO 
i f r c « 
^ ^ n c ^ s c o Félix Ledóu. y con-
¡ Fra"0,1*,! admitido el recurso 
^eine. mj» auebrantamiento de 
. m < l u t r r L sefiora María H l -
^"^'nHn contra sentencia del 
Castauonao. , l d Guanaba-
11 'hnJio de la Jíinca Bajurayabo. , desahucio ae ^^^ ^ recurrente 
lCnraDi1. q«c yaranjo. por supues-
' « d e ''as0 del arrendamiento. 
jíN L A A U D I E N C I A 
ISL'CESO DB AMISTAD Y SAX JOSE 
-inu Secunda de lo Criminal «c 
l(e la ^ . ' V Juicio oral de la causa 
PT • í ínLi don Pedro Eche^aray. por 
U cont-J ^ü jd eutrc el mismo y 
^deDí:anHn bacc poco, en Amistad 
£ j0ósí. "uy° l ^ h 0 ha Eld0 calificad0 
Mones. jrjgcai interesó para Eché-
i s 1 nena de cuatro años de prisión 
' ^ H ^ a car^o del Joven y culto 
\*±n¿'r Domingo Itomeu solicitó la 
i** Á un elocuente informe, por 
mÍo irr^Ponsablc del delito de re-
qued6 concluso para fallo. 
[cOKCLCSIONES D E L F I S C A L 
grifos de conclusiones provislona-
" S s a las distintas Salas de lo 
r S e-ta Audiencia, las represen-
« t Xd Ministerio Fiscal tienen In-
J B L Vil Penas siguientes : 
lf,flfucl6n v reclusión en la Escuela 
K o V i a Para varones de Guanajay. 
K los diez y nueve anos para el 
Ldo Roberto Fernández Suároz, co-
de dos delitos de robo. 
Cuatro meses un día de arresto mayor 
vara la procesada Evolia o Evelina Rodrí-
{.'iiez o María González, como autora de un 
delito de hurto. 
Un año. ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
Mario Sánchez, como autor de un delito 
de rapto. 
Cuatro meses un día de arresto mayor 
para el procesado José Rodríguez Pérez, 
como autor do un delito de estafa. 
Un afio, ocho meses vetnttún días de 
•prisión correccional para eJ acusado E n -
rique Hernández Pnlgarón, como autor 
de un delito de rapto. 
S E N T E N C I A C R I M I N A L 
Por la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, se ha dictado Eentencla 
condenando a Vicente González Díaz, por 
robo, a cuatro meses de arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA P R I M E R A 
Encarnación Péreic, por lesiones. Defen-
sor: Dr. C. M. de la Cruz. 
Ovidio Canle, por robo. Defensor: doc-
tor Cu riel-
Manuel González, por robo. Defensor: 
doctor CurleL 
S A L A SEGUNDA 
José Ventura Alvarez, por lesiones. De-
fensor : doctor Mármol. 
Gabriel Correa, por atentado. Defcn-
Bor: doctor C. M. de la Cruz. 
S A L A T E R C E R A 
l'rani i;co Jiménez, por estafa! Defen-
sor- doctor Lazí'ano. 
Carlos Martíuex, por rapto. Dcfeusor: 
doctor Carrera. 
Pedro Mobles, por rapto. Defensor: 
doctor Montero. 
I V O R C i O S 
HORARIOS MODICOS A P L A Z O S 
CO>YÍ>CIOÍ!ALES 
imitación rápida y garantizada. 
[¡dio C. Oiberga, Abogado 
redo Mazón, Procorador . 
Empedrado 18. T c L A-79.99 
•í ABANA. 
3d-8 
S A L A D B L O C I V I L 
Norte. Gustavo BolaOo. contra Encar-
nación Fern-indez y Jorge M. Núfiez. Mo-
nor cuantía. Ponente, Presidente. Iletra-
dos, Jiménez de la Torro, L . Penlchet. - -
Procuradoris, Llama. 
Sur. Juana Aurora Montero, contra 
Carlos Portocarrero y del Pino. Inciden-
te. Ponente, Portuondo. Letrados, Gutié-
rrez Bueno, López. Sr. Fiscal. Procurado-
ics. Reguera y Vivó. 
Este. Manuel Cifucntes, contra Carmen 
y Monserrato Zequelra, en cobro do pe-
sos. Mayor cuantía. Ponente, Portuondo. 
Lietrados, Ostolaza y Rosales. Procurado-
res, González del Cristo y Barreal. 
Oeste. Sociedad mercantil Manuel Galdo 
y Compañía, contra Miguel Dfaz Pérez. 
Mayor cuantía. Ponente. Portuondo. L e -
trados, Rodríguez y SabL Procuradores, 
Ula, López Aldazábal. 
Norte. Central Azucarero Olimpo, con-
tra Uoyal Insurance Company y J . Bal-
r.clls y Ca. Mayor cuanta. Ponente, Por-
tuondo. Letrados, Méndez Capote y SabL 
Procradores, Manlto y Barreal. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso administrativo 
los señoras siguientes: 
Letrados: 
Luis Llor.Mi^, Miguel Vázquez, Ramón 
C. Barrios, Arístldes Gallardo, Luis F . Cal 
zadilla, Xicomcdes Adán, Oscar A Monte-
ro, Joaquín F . Pardo, José M. Rodríguez, 
Podro M. de la Cuesta, Paulino Alvarez, 
Carlos de Armas. Augusto Prieto, Fidel 
Vidal, Mar'ano Caracuel, Perera, Trujillo, 
José A. Fernández, Pedro F . Diago, León 
iSoublette, Salvador Díaz. 
ESTADO DIARIO 
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U n H o m b r e q u e C o n o c e 
E s t e s e ñ o r e s t á a l a c a b e z a d e u n n e g o c i o 
p r ó s p e r o y l u c r a t i v o . E l c o n o c e d e u n a 
m a n e r a í n t i m a y exacta, l o s d e t a l l e s d e l a s 
t ransacc iones d i a r i a s . T a l e s conoc imientos son 
esencia les p a r a e l b u e n é x i t o . 
E l sabe, e n t r e o t r a s cosas , e l m o n t o de l a s v e n t a s 
p-l contado, c o m p a r a d o c o n e l m o n t o de l a s v e n t a s a 
c r é d i t o ; c u a l e s dependientes o d e p a r t a m e n t o s e s t á n 
proporc ionando ganancias; e l m o n t o y e l v a l o r de las 
m e r c a n c í a s r e c i b i d a s ; l a f r e c u e n c i a c o n q u e las 
ex is tenc ias s e r e n u e v a n , e l v a l o r d e l a c t i v o c o m p a -
r a d o c o n e l pas ivo . A n a l i z a n d o es tos in formes 
n u m é r i c o s s a b e exac tamente e l p r o g r e s o h a b i d o de u n m e a a o t r a 
S a b e , a d e m á s , q u e l a m e j o r m a n e r a d e obtener e s t a i n f o r m a c i ó n es 
c o n u n a m á q u i n a B u r r o u g h s d e S u m a r , porque l a B u r r o u g h s i m p r i m e 
y s u m a l a s cant idades e n m u c h o m e n o s t i empo d e l q u e s e neces i tar la 
p a r a h a c e r e l t rabajo c o n p l u m a o l á p i z . C o m o e l t rabajo s e h a c e 
m e c á n i c a m e n t e , e s s i e m p r e exacto, y otro detalle m u y i m p o r t a n t e es 
que c u a l q u i e r e m p l e a d o puede o p e r a r l a m á q u i n a s i n exper ienc ia p r e v i a . 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , Detro i t , M i c h i g a n , E . ü . A . 
Arenles Exclusivo» de laa Máquina» Burroucha en Cuba: 
F r a n k R o b i n s C o . , E s q u i n a O b i s p o y H a b a n a , H a b a n a 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
N m o s L á n g u i d o s 
Unnifio saludable ea unnlfio activo. 
Cuando los pequenuelos se ponen 
lánguidos y cansados, dénseles Pil-
doras de Vida del Dr. Rosa y obsér-
vese cómo recobran su apetito y 
ganas de jugar. 
Estas pildoras son agradables y 
eficaces. Los nifios no se oponen a 
tomarlas. Su uso regular irantien* 
a los niños y a toda la familia salu-
dable. 
Ce venden en todas las farmaciaa. 
The GYDNEY R05S CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
D E L 
r . R o s s 
Esta es solo una de las 
muchas maneras en que se 
puede usar una Burroughs 
para demostrar las ganan-
cias habidas—una de las 
muchas razonas por las que 
hay mas de 300,000 má-
quinas en uso hoy en día. 
pandada ¡752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas s i no e s t á n en c a j a s de l a t a 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s idad , 
Dolor de Cabeza, V a h í d o s , Do lor de 
Estómago, I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
Mal del Hígado , Ic ter ic ia , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican 
la sangre, activan la d iges t ión , y l impian el 
estómago y los intestinos. Est imulan el higado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
punfica y fortalece e l sistema. 
Ve Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
. 1 ^ 3 ^ ^ * ^ 9 » * ® 
Fundada 18U7, _ _ _ 
E M P L A S T O S K ^ A l l C O C l i 
E l Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
Acerque el grabad 
i los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
3a Pefi.i, Celia Gómez. Lucinda Díaa, Ati-
tcniii Díaz. Antonia Crespo, Andrea Cas-
tillo, fíertruJis Alvarez. Xenita Gómez, 
pella Aliñar. Rosaum Tormra, Jleroedes 
Ramtreis, Isabel Bueno, Julia IJepral.nlo. 
María Doloees Romero. Jost-la Alfonso. 
Inés y Margarita s^'ichez. Engracia y 
Mercedes Uaruíi-pz. Rosalía y María i'ris-
tlna -Rodrljíiez, Eloína Kstuplfián, Flanea 
Rosa Mar(.I¡i';z, Cuca Dfaz, Ramona y M<-
rta González, Mercedes BiiPtamante. Cari-
dad Medina, María y Petrona Medina, 
PánlltS KIoíVs, Adelina, Alejandra y Jua-
na I'ernlnloz, María Cristina Sánchez, 
Verónica Gaivfa y otras. 
Después de obsequiada esplóndldaraen-
fe la concurrencia trasladóle a la Colonia 
Española en cuyos salones se continuaron 
]a fiesta y agasajos, organizándose un 
nutrido baila quo duró basta la madruga-
ba. 
Porque Dios derrame tos bendiciones 
sobre las dos parejas unidas santamente, 
son los rotos del cronista. 
PARA VERANO 
Indispensable en la época que llepa, 
calurosa, mortificante, que trae consigo 
el salpullido y otros males de la piel, 
son los Polrr.í de Talco de L a Duclie-
sse Royale, que se venden en sederías 
y boticas. Agente, B. M. Amador. Lam-
parilla. 68. Teléfono M-133a. Usarlos es 
no tener salpullido. 
C 3950 alt 6d-ó 
t 
Procuradores: 
Llama, Estaban Yaniz, E . Alvarez, Lea-
res, Bilbao, Spinola, G. de la Vega, Illa, 
Granados, .lorge Men<5ndez, R. Zalba, T r u -
jillo, Sterllng, Perdomo, Valrés Montiel, 
Claudio Lóseos, Mazón, Perelrn. 
Pereira, Barreal do la Reguera, líubido, 
Castro, Llanusa, Radillo, .1. A. Arango. 
Cárdenas, Teodoro G. Vélez, Espinosa, L . 
Carrasco, E.Manlto. 
Mandatarios y partes 
J . Antonio G. Valdés. Lorenza Cintas. 
Julio Cavelle, Bdrbara González, Juan Váz 
quez, Emilia Clemente, José María Fer-
ráudca, Erauclsco G. Qulros, S. Villalva, 
Claudio Martín García, Joaquín G. Saenz, 
Manuel A. Díaz Tejas, Ramiro Monfort, 
BapiOn Tilas. Eduardo Acosta, Eduardo 
Vcldés Rodríguez. Francisco N. Santana. 
Aníbal Hosa, Eduardo Por.zález, Máximo I 
Díaz, Rubón X'irlal, Manuel M. Benltez. j 
E^elio Acosta Trujillo, Soledad Xiqués, | 
Esteban Yaniz. 
| D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en parto», Cirugía, ca-
| fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. Teléfono A-8990. 
11802 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor 
P r o n a s y c r u c e s d e b i s c u i t 
C . C E L A D O y C a . 
T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
N o b a s t a c o n h a b e r g a n a d a l a g u e r r a 
A cada persona que se excuse de suscr ibirse al E M P R E S T I T O 
D B L A V I C T O R I A se le debe recordar que a ú u no e s t á completa 
l a gran obra por la cua l cientos de miles de valientes dieron sus vi-
das. L o s h é r o e s que descansan en sus tumbas en el Continente E i -
ropeo no dijeron: " . . . y a hemos hecho b a s t a n t e . . . " sino ofrendarla 
el l í m i t e de su d e v o c i ó n a la gran causa de la L I B E R T A D . 
E l l o s no se preocuparon de investigar m ó v i l e s o p r o p ó s i t o s ; 35 
dedicaron a l a gloriosa tare« sin ca lcu lar el costo ni el sacrificio 
A h o r a nos toca a nosotros beneficiarlos de su sacrificio, completar 
su obra satisfaciendo l a deuda c o n t r a í d a para ganar la guerra. E X -
P R E S E M O S N U E S T R O A G R A D E C I M I E N T O A L O S S O L D A D O S 
Q U E C A Y E R O N E N E L CAMf'O D E L H O N O R , S U S C R I B I E N D O N O S 
A L " E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A " . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o c e d i d o p o r 
T h e W e s t I n d i a O i i R e f i n i n g C o m p a n y 
S a a P e d r o , 6 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
E l dia 11 del corriente, d a r á n co-
mienzo las obras de d e s e c a c i ó n de la 
P e n í n s u l a de Zapata. 
A s í lo c o m u n i c ó por escrito, el I n -
c;eniero Jefe del Distrito de las V i -
llas. 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
E l s e ñ o r Gabr ie l Aparicio ha soli-
citado un permiso para insta lar una 
planta e l é c t r i c a y dos casas , para ol 
edificio de la misma, en la zona ma-
í t ima del puerto de Caimanera, en 
G u a n t á n a m o 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas, ha interesado la designa-
c i ó n por la superioridad, de un I n -
geniero para l levar a cabo la recep-
c i ó n de las obras efectuadas en el 
edificio de la Jefatura de Obras Pú-
blicas en dicha ciudad. 
OTRIi . P L A N T A E L E C T R I C A 
L a C o m p a ñ í a Hispano-Cubana d? 
Electr ic idad, ha solicitado autoriza-
c i ó n para ins ta lar en el Distrito Ur-
banizado de San Juan de los Reme-
dios, una P lanta e l é c t r i c a para la ex-
p l o t a c ' ó n del alumbrado p ú b l i c o .v 
fuerza motriz con destino a las in-
dustrias de l a localidad. 
D e C o l i s e o 
Abril 28. 
DOS BODAS SUNTUOSAS 
Invitados ir.entamente por los contra-
yentes, usistimoi) unochc al matrimonia 
ciiuOnlco,—anterior al civil o concomitan-
te, que es como debe contraerse entre ca-
tr.'icos/—de dos distinguidos amigos nues-
tros que nn ua mismo acto y en )a elegan-
ts morada de don Francisco Gómez reci-
bieron por esposas a dos lindas y hones-
tas señoritas de esta localidad, con la ben-
dición del Carmelita P . José María Oias-
cc.íiga, regento hoy do la Tarroqulal de 
Limonar. , 
Fueron los desposados, el simpático y 
popular comerciante en tejidos, don Satur-
nino Torrea y la señorita Leonila Falcón, 
apadrinados por el reputado doctor Leo-
poldo Arús v su distinguida esposa doña 
Consuelo GAlvez, actuando como testigos 
don Francisco Gómez y don Francisco Ló-
pez Mayor; y contrayentes del otro ma-
trimonio, don Elias Rodríguez James con 
doña María Teresa González Sardlñas; apa-
drinados por don Isidoro González y do-
na Caridad Menéndez, dando fe como tes-
tigos el doctor Domingo Cabrera y Fran-
cisoo López Mbyor. ,„„ 
Haciendo votos por te felicidad de los 
i novios estaba presente lo más selecto de 
nuestra sociodad. De esto da pruebas la 
siguiente lista de señoras y señoritas que 
mi memoria pudo retener. 
! Señoras: Consuelo Gálvez de Arús, Rosa 
Parcfa de López Mayor, Kmilla Acia de 
Jiménez, Adela M. de Aguiar, Carmela 
Crespo de Cabrera, Brígida Claró de Agu-
lló, Antonia Fernández viuda de Caballe-
io. Carmín Parladorio de Knroón de Fue-
go, Marín Caballero de Estapiñiin, Pruden-
cia N . de Djlgaldez. Manuela Prieto do 
Arroyo, Aurelia Prieto de Arroyo, Josefa 
García viuda de Gutiérrez, Micaela Jina-
lé de Jinalé, "Meta María Sardinas de Gon-
jrález. Rosa Soto de Bustamante, Celina 
Gcrcía de Ibargiien. María Gamía de Aran-
go, Carm'm Ramos de Falcón, Antonia 
Trujillo de Gómez, Caridad MenCndez de 
Fernández, Donatlla Corzo de Alba, Patro-
einia Alvarez de Alvarez, Jueta Medina de 
Gutléírrez, Elvira Ramírez do Estupiñán. 
Juana Molina de González, Gandencia 
Alonso viuda de Peña y Antofiica León de 
Batreiro. 
Señoritas: Emilia Jiménez, Victoria de 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R D O N 
Antonio F e r n á n d e z y L ó p e z 
Q U E F A L L E C I O E \ G I B O J A , í S P A 
>A, KK E L P A S A D O M E S 
D E M A E Z O 
Su viuda, d o ñ a B l a n c a D í a z L l a n o , 
y d e m á s ' famil iares, ruegan a ' sus 
amistades que as is tan a l a misa que. 
en sufragio de su a lma , se c e l e b r a r á 
a las ocho de la m a ñ a n a de m a ñ a -
na, sábado , día diez, en la iglesia d i 
San N i c o l á s . 
F a v o r que a g r a d e c e r á n eterna* 
mente. 
Habana, 9 de Mayo de 1919. 
B l a n c a D í a z y L l a n o , r i n d a fie 
F e r n á n d e z . 
12579 9m. 
A v i s o a l o s a s p i r a n t e s a O i a u f f e u r s 
Bn la Ro)niblica do Cuba no hay otra 
Escuela de Chauffeurs que pueda compe-
tir con la EH'uela de Cedrino. 
Cedrino es universalmente conocido co-
mo un "driver" italiano de fama mundial 
y un verdadero experto en materia de en-
erndido y carburación de automóviles, ade-
más de ser un ingeniero mecánico de la 
A L T A E S C U E L A P O L I T E C N I C A DB 
T U R I N ( I T A L I A . ) 
Cedrino sacrificó mucho dinero para 
comprar toda clase de máquinas grandes 
y muchos *qulpoi para la enseñanza teú-
ligo-práctica. 
E l público inteligente lo sabe y lo apre-
cia. Los aspirantes a chauffeur» que sólo 
consideran que son suficientes unas pocas 
lecciones de manejo con uu fotingo para 
ser un chaiffeur, no vengan a nuestra 
Escuela, porque sería un desprestigio pa-
ra la profesión, si nosotros los vamos a 
enseñar en las condiciones que ellos pre-
tenden . 
E n la Habana hay varias escuelas de 
chauffeurs que pretenden ser más o me-
nos graedes; pero no tienen pruebas ma-
teriales que puedan ofrecer para compro-
barloa. 
Hay algunas de ¿atas que pretenden ser 
las únicas Escuelas y éstas lo que puô  
den mostrarle a ustedes un par de fotin-
gos estropeados, uno de éstos que dicen 
de carrera de fotingos, una carranca, la 
de dos cilindros y un fotingo de seis ci-
lindros que no es para nada máquina 
grande. Todo esto en un localito que ga- i 
na poco más de cuarenta pesos al mes. I 
L a Escuela de Cedrino está en dos lo-
cales, uno, ol escritorio en el Parque Cen- ' 
tral, frente al paradero do las mejores 
máquinas de lujo; i-ste escritorio gana 1 
cien pe^os mensuales. E n la calle de 
Zapata, 3, el local para guardar las má-
quinas de ia Escuela que gana otros cien 
pesos. 
L a Fscusla Cedrino es verdadera única 
en Cul/a, de máquinas grandes y éstas 
non la'i máquinas para el servicio de bus 
discípulos: 
Una máquina de catorce pasajeros de 
seis ¿ilindros, de CO caballos. 
Una máquina de sois cilindros, de cln-
cuc ita caballos, 7 pasajeros. 
Otra máquina igual. 
Una máquina de ocho cilindros de 7 pa-
sajeros. 
Una máquina Packard, de seis cilin-
dros. 
Una máquina Kent, de cuatro cilindros. 
Una máquina Alien, de 4 cilindros. 
Una máquina Cadillac, de cuatro cilin-
dros. 
Una maquina Locomóvil, de 4 cilindros. 
Una máquina Chalmers, de 4 cilindros. 
Dos máquinas Fords. 
Una máquina Georgo Roy (francesa) de 
cuatro cilindros. 
Un camión de cinco toneladas. 
Una motocicleta. 
Los aspirantes a chauffeurs que quie-
ran aprender bien, no malgasten eu di-
nero en escaelas inferiores a donde se 
le dan unas pocas y malas lecciones de 
Fords, escasamente para conseguir el ti-
tulo y despuís se encuentran con el tí-
tulo, pero inútil y decepcionados. 
E n la Escuela de Cedrino no se admi-
ten más que aspirantes que pagan S E -
S E N T A PESOS por el curso Standard v 
OCHENTA PESOS para el Curso Especial 
do rarticulires. 
G r a n E s c u e l a d e C h a u f f e u r s d e C u b a 
O f i c i n a : b a j o s d e l T e a t r o P a y r e t . 
P a r q u e C e n t r a l . T e l é f o n o M - 2 6 7 5 # 
8» » y 10 m. 
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^ fiSCKITA EN INGLES 
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(Contlnú») 
E ^ ^ o l 1 1 0 ^ Ia Jida, sin 
E - ¿I r£?. ^ « r V u ^ 5 - Su padre 
P y un n,aba con »nno 6e afHgie-
E t o C ^ueio^V1,1*- como UH 
fc^oio'^mar^fr Entonces cn-
Iffkan • ?rocur6yn^ín poder suje-
P ^ r í ^ vinic0rorU,festár8clo. 
^*a'> » ^'Ua án Ap°d,an servir en 
^ ^ U o ^ ^ i n l a ^ o o T e -
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Algunos momentos después de la llega-
da del médico salió del aposento para 
dejarle más libertad y no distraer su 
atención, y le esperó fuera con la ma-
yor inquietud. 
Cuando el médico salió, le preguntó 
temblando lo que pensaba del enfermo, 
suplicándole no la engañase. E l médico 
meueó la cabeza, y le aseguró que de-
cía siempre la verdad. — E l capitán está 
en una situación delicada; pero los re-
medios que le be ordenado y los baños 
de mar lo sacarán de ella; ha sido una 
felicidad haberme enviado a buscar a 
tiempo. Habló de las curas maravillosas 
que habla hecho, admiró la hermosa vis-
ta que tenía la casa, y se despidió de 
Amanda con aquel modo suelto y des-
embarazado que creía ser de gentes de 
buen tono y propio de un médico. 
Estaba dispuesta ella a esperar el 
restablecimiento de su padre, como un 
desgraciado que se anega y se agarra 
de todo lo que puede. Abrazaba esta 
débil esperanza, y descuidaba sus pro-
pios males para dar a su padre su con-
tinua asistencia. Habría pasado todas 
las noches a su lado, ei el no se hubie-
se absolutamente opuesto. 
Fitzalán recibía de las manos do su 
hija los remedios que le habían ordena-
do; pero en sus miradas dejaba ver que 
no creía sacar alivio alguno de ellos. Sin 
embargo, hacía todo lo que ella quería. 
Levantaba a menudo los ojos a l cielo pa-
ra pedirle la prolongación do los días, 
todavía necesarios a la felicidad do su 
hija, cuyos cuidados merecían esta re-
compensa. 
Cuatro días se pasaron empeorándose 
siempre el mal, y las promesas del me-
dico perdieron todo su crédito en el con-
cepto de Amanda. Su padre se debi-
luaha de hora en hora, y sólo podía 
levantarse un momento por la tarde 
para que le hicieran la cama. E s ver-
dad que no se quejaba de dolores vi-
vos, pero se extinRiila poco « poco. Ya 
'•o podía entretenerse i«ino algunos mo-
mentos con su bija. En sus' discursos 
procuraba inspirarle el valor y la resig-
nación que iban a serle muy necesarios 
en la ceremonia de un próximo y tris-
te acaecimiento. Todas las veces qu^ «-I 
hacía alguna alusión a esta idea. Aman-
da sufría más de lo que puede decir to-
da expresión. Pero Fitzalán creía deber 
aprovechar todas las ocasiones de darle 
! reglas de conducta que pudiesen servirle 
i para cuando hubiera perdido en él aü 
I protector y su gula. Algunas veces lo 
I recordaba "lo pasado, pero solamente pa-
• ra hacerla mas circunspecta en lo suce-
sivo. 
También le mandó evitar en adelante 
todo intimidad con Lord >Iortimer; me-
dida única que podía volverle su tran-
quilidad, salvar su reputación y des-
truir, añadió, las injuriosas sospechas de 
Lord Cherburj'i hacerle conocer toda su 
injusticia y sentir algunos remordim en-
tos cuando supiese que no estaba ya en 
estado de poder repararla. 
Amanda le prometió observar religio-
samente todo lo que le prescribía. E l de-
seo que su padre le manifestaba do que 
evitase en adelante a Lord Mortimer, le 
parecía, a la verdad, una precaución in-
útil, convencida como estaba de que Mor-
timer la. había abandonado del todo. E s -
te pensamiento la causaba un gran do-
lor, pero se figuraba que a! fin conse-
guirla superarle, si su padre recobraba 
la salud; pues entonces, obligada a em-
plearse enteramente el él y consagrarle 
sus cuidados activo! y sostclldos. ao 
tendría tiempo para alimentar inútiles 
pesares y memorias dolorosas de lo pa-
sado. 
Una semana se pasó aún de este mo-
do, durante la cual Amanda vio que su 
padre se debilitaba de día en día. Una 
tarde le ayudó, como acostumbraba, a 
levantarse un momento. Cuaudo lo estu-
vo se aquejó de opresión, y dijo que lo 
llevasen corea de una ventana para res-
pirar el aire. Abri''> ella la vciitiina, 1p 
hizo sentar, y ponb'udoso de rodillas 
delante de él, lo ciñó con sus brazos y 
fijó sobre él tiernas e inquietas mira-
das. 
La tarde era muy deliciosa. E l sol se 
ponía con toda su pompa, y el' mar, 
alumbrado por sus rayos oblicuos, pare-
cía un mantel de plata.—¡Qué hermoso 
espectáculo: exclamó Fitzalán, ;con qué 
calma y majestad baja el sol sobre el 
horizonte! Tal debe ser, a lo quo creo, 
el fin del hombre de bien. 
Después de un silencio de algunos mi-
nutos, levantando sus ojos al cielo, ex-
clamó: — ¡Dios poderoso y bueno, yo 
habría deseado prolongar mis días por 
el amor de esta criatura, a quien dejo 
sin apoyo, pero hágase vuestra voluntad 
y. no la mía! Yo la dejo en vuestras ma-
nos, y mi confianza en vuestros cuida-
dos por ella me hace soportar con algún 
valor esta cruel separación. 
Las lágrimas de Amanda corrían en 
abundancia. Levantando Fitzalán las ma-
nos de s uhija, que estaban mojadas de 
ellas, las besaba exclamando: —¡Lágri-
mas preciosas! Mi querida Amanda, no 
os alUJáis tan amargamente por nií; 
pensad que soy un viajero fatigado, y 
que el descanso me será dulce. El la le 
Interrumpió y suplicó que mudaso de 
discurso. E l sacudió tristemente la ca-
beza, estrechó las manos de Amanda 
entro las suyas, y la dijo: 
—Escúchame, mi querida hija, aun al-
gunos momentos. Cuando volváis a ver 
a vuestro hermano, quo espero será 
pronto, aseguradle que moribundo le be 
dado mi bendicióD, la sola herencia que 
puedo dejarle, pero que la merece, y 
que estoy seguro que l a tendrá en gran 
estima. Por vos. mi querida hija, no du-
do quo encontraréis nn protector y un 
amigo. Puede ser que ambos seáis in-
demnizados algún dia de todo lo que 
habéis sufrido. La Providencia es jus-
ta, hará feli/. a los hijos de mi querida 
y desgraciada Malvina, 
L a conversación le había fatigado. 
Amanda le ayudó a acostarse, y le ins-
tó a que tomase algunas notas de cor-
dial. E l consintió; pero mientras estaba 
ocupada vertiéndole, vuelta de espaldas 
a la cama, oyó un profundo gemido. L a 
botella se le cayó de las manos, corrió 
a la cama, y vió a su padre mn sentido. 
Imaginó que sería ""aMdfb(<»ldad Pasaje-
ra, v pidió socorro. Mistriss Bryne, su 
marfdo v la abuela corrieron. Pusieron 
a Fitzalán sentado, le frotaron las sienes 
y las manos con agua espirituosa, mas 
todo fué inúti l: ya estaba muerto 
Habiendo perdido Amanda toda su es-
oeranza, ae arrojó sobre este cuerpo in-
animado, le apretó contra su seno, y 
cayó sin conocimiento sobre la cama de 
su infeliz y desgraciado padre. 
F I N D E L TOMO I 
TOMO II 
OSCAR Y AMANDA 
C A P I T U L O X S X I I I 
Amanda permaneció mucho tiempo aln 
conocimiento. Cuando volvió en sí se en-
contró encima de un colchón colocado 
en tierra eu un rincón del primer apo-
sento, sin saber efectivamente dónde es-
taba. Creía despertar de un sueño pe-
noso, pero a l fin recobró la memoria. 
Vió a una persona sentada a su lado, 
y conoció a sor María: alargóla la ma-
no dlcléndole con voa débil.—¡Qué cari-
tativa sois en venir a visitarme! L a 
buena hermana, alborozada de oiría, la 
abrazó tiernamente. Sus caricias conmo-
vieron sensiblemente a Amanda: eta llo-
ró en el seno de la religiosa, y su co-
razón se halló un poco aliviado. 
Sor María no había sabido nada de 
Ja vuelta de Amanda al pala, hasta que 
Mistriss Bryne fué a Santa Catalina a 
buscar algunas ramas de romero para 
esparcirlas sobre el cuerpo del pobre 
capitán Habla ido a casa de Bryne para 
saber si podría ser de alguna utilidad 
a Amanda, y suplicarla en nombre de 
la superlora y do toda la comunidad que 
fuese a restablecerse al convento. 
Amanda la dió expresivas gracias por 
su obsequioso ofrecimiento, al cual dijo 
que no podía acceder antes de haber lie-
nado unos deberes que las circunstancias 
le prescribían; manifestó alguna pena 
por haberla desnudado, y suplicó a sor 
María que la ayudase a vestir. L a her-
mana procuró disuadirla, pero no pudo 
conseguirlo; porque estaba resuelta 
Amanda a pasar el resto de la noche eu 
el aposento de su padre. L a vistió (ya 
que los brazos de Amanda lo rehusaban 
este servicio) y la hizo beber un vaso 
de agua con vino antes de dejarla en-
trar. Al acercarse Amanda se admiró mu-
cho de oir un gran ruido de gentes 
riendo y cantando, y preguntó espantada 
a la hermana qué era aquello.—Son, di-
Jo ésta, vecinos y amigos del capitán que 
honran su memoria. Amanda abrió la 
puerta para que le diesen una explicación 
do lo que oía; ¡pero cuál fué su sorpre-
sa y su horror viendo una multitud de 
paisanos groseros cercando la cama con 
todas las apariencias de la embriaguez 
riendo, cantando y fumando! ¡Qué es-
pectáculo tan salvaje para una hija, cu-
yo corazón se partía por la pérdida do 
un padre! Dió un grito de horror, y 
arrojándose en los brazos de sor María, 
le suplicó que despidiese aquella gen-
te. 
L a hermana María, acostumbrada a es-
te bárbaro uso no experimentaba ni ho-
rror ni dlsguato; sin embargo, hizo lo 
que Amanda deseaba, y suplicó a aque-
llas gentes que se retirasen, diciéndoles 
que Miss Fitzalán ignoraba sus usos, y 
a más de que la pobre muchacha estaba 
del todo fuera de sí por la violencia de 
su dolor. Ellos comenzaron a murmurar 
a esta proposición, y contestaron que 
ya habían hecho preparativos para pa-
sar la noche juntos alegremente, y Mis-
triss Bryne aCadió que si ella hubiese 
previsto lo que había de suceder, el ca-
pitán habría podido buscar otro paraje 
para morirse, y que lo menos que él 
podía hacer después de haberles cansa-
do tanta molestia, era dejarles tomar 
alguna diversión después de su muerte 
cou sus vecinos. Jonatban y Kate, aun-
que estaban entre la turba. Juntaron sus 
ruegos a los de sor María, y la buena 
l Kato les determinó sobre todo a esta 
; complacencia, diciéndoles que probable-
; mente tendrían luego otra ocasión se-
mejante que les proporcionaría la po-
| bro Amanda. Al í ín se retiraron todos, 
i y Amanda y la hermana se quedaron so-
. las en el aposento. L a débil luz que les 
i quedaba dando uua claridad sombría so-
bre el semblante del difunto, añadía ho-
l rror a este espectáculo. Amanda se aban-
donó a todo su dolor, y encontró en sor 
María una entera simpatía: pues la 
l buena religiosa ' era conocida, por prac-
| tioar maravillosamente el consejo del 
i apóstol, que quiere que se llore con los 
i que lloran, y se alegre con los que se 
alegran. Amanda la dió palabra de tras-
1 ladarse a Santa Catalina después del 
entierro de su padre, prometiéndola por 
su parte la religiosa quedarse con ella 
hasta el fin de esta triste ceremonia, pa-
ra la cual iba con Jonatban a hacer to-
dos los preparativos necesarios. Esto 
fué de gran consuelo para Amanda, la 
cual en el estado en que se hallaba de 
salud, estaba incapaz de acción; sin em-
bargo, tomó la resolución de velar cerca 
del cuerpo toda» las noches, por temor 
de ver renovar l'a indecente escena quo 
había interrumpido, y que miraba como 
un sacrilegio y una profanación: por la 
mañana era cuando se acostaba. Sor 
María le tributaba todos sus cuidados: 
quiso también velar; pero en esto no 
manifestó sino su buena voluntad, pues 
dormía a todo sueño sobre el snelo tr-
nlendo la cabeza apoyada sobre los plie-
guea de su hábito que le servía d^ a l -
mohada. Amanda pasaba también la no-
che en triste sreflexlones, teniendo a la 
vista los restos de un padre querido. L« 
tarde del día cuarto, después de su fa-
HecimlcHto. era destinada para el entie-
rro; Amanda le rió encerrar en el laúd 
con los ojos hechos' dos fuentes de U 
grimas, y el corazón despedazado de do-
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HACE 85 AfíO 3 
PEKIN SIN COm'MCACION TETE-
GRAFICA 
París» Mayo 8. 
El ílJnlstro ambicano en Pekín, 
; Mr. Keinsch ha Informado ai Socreta-
j rio de Estado Lansing que toda OC-
' inunlcaclón por medio de «Jambres 
¡ íuem de Pekín ha sido eortadai <•< n 
excepción del alambre que se extUn-
de hasta Siberia. 
A 5 1 4 2 
Viernes 9 de Mayo de 1S54 
Kpistola a Fernando. 
¿Consentirás oh Apolo, que presu-
(man 
tie poetas> los míseros copleros 
quts a tus buenos alumnos tanto 
(alarman? 
Fernando, amigo, tú. 
LA DELEGACION AUSTRIACA 
LIO DE TIE> A 
París, Mayo 8. 
El Ministerio de Estado francés re-
cibió hoy a nna hora avanzada infor-
mes de qne la delctración de la pn 
austríaca había sclldo de Tiena an»?-
che y Hoparíii a Saint (¿ermain pni-
que los sen-j haMemente mañana, 
(deros 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ^ p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
Efecíos de Optica 
en Departamento anexo 
Algo nuevo 
y serio-
De 5 a 6, profesionales 
y hombres de negocio. 
nnei M. Dléguez han iniciado nna j Llegaron los^r^55^2^ 
>¡porosa camp;tfia contra los tIIUs- ncr y 3Iun¡si., 4i„ í0res lü 
ta». Jacksonviní, m,-,h,;,'i/h:: 
Los Informes recibidos hoy de la Llegó ei > ap0r 8. 
frontera indicaban que el imcnte que i nn; ii« | 
n'raTlesa el río ( om bos. y del eaa] 
se dijo recientemente que había sido, 
destruido, no es probablemente el 
famoso pucnl" ( onclios, al Sur de 
Chihuahua, como se había supuesto. ^ 
rampa, May0 i. 
ril¿eg0 Iii ^ m 
Aorfolk, Mayo 8. 





j «íg-irás. que diriges a la gloria, 
dt 5 precia a e3oa versistas majaderos 
Nunca sus partos leas: tu memorii 
nútrase de los modelos españoles, 
vérsate en la pasada nueva historia 
Sllas serán resplandencientes soles 
nos fueron redactados *'con el esp:-; contra dos. 
( ONTBA LOS JUDIOS 
Londres. >1íív(» s. 
rltu de un acreedor que presenta una 
redamación contra una entidad en 
Un despacho de la Exchange Telo-•'^ncarrota con la Intención de obte-
Kraph Company dice ijiie <M odio con 
tra los judíos se ha estado manifes-
tando recientemente en la capital ñhr 
que te iluminarán, dando a tus versos i manâ  _, se han d}stribu¡do e«rte 
triunfo, con quien al necio 
(asóles 
El Farlachín. 
ñor el mayor dividendo posible. Co/t 
tinúa: ^Pedimos tanto los huevos de 
oro, como a la gallina muerta que los 
A Lcnoir y Desouches se asignan 
las costas del procesamiento. 
-vigor y 
cuando tenga que hacer írente a ella. 
E] senador Shermraan (Jijo que la 
manera como ha sido presentado el 
ínifado es una especie de amordaza-
I N TORNADO EN TEXAS jmiento. Declaró que ora "una confe-
Corpus Christi, Texas, Mayo 8, sión de debilidad la circunstancia de 
Quince personas fueron rancrías que !« Liga de las Naciones límese 
ponía". Apenas es exageración dec'* anoche, cuando uno de los peores tor oue ser aerregada como documento 
les entre los ciudadanos, pidiendo unalftae primera mente se despoja y des- „a(los ^ |nm¿s hayan azotado al Su-¡anexo al tratado de paz, y dijo qne él 
matanza de judíos, por que según di- ll"da a Alemania y después se le dlceidoeste de 'Texas barrió el valle del ¡a otaría en favor de separar el pacto 
HACE 50 AÑOS 
Domingo 9 de Majo de 18()9 
í apítnlo de modas 
un volante cortado al sesgo 
centímetros de alto. Traje de enci-
ma de cachemira negra bordada con 
fleco negro. Manteleta igual al traje, 
civzada por delante, y con solapas-
sujeta por deti'ás, de modo que los 
car os formen una especie de polisón 
l-astante voluminoso. El oorpiño 
acierto es de cachemira negro. Las 
mangas llevan vuelta bordada v 
HACE 25 AÑOS 
Miércoles 9 de Marzo de 18W 
París, 8.—Insistiendo el Presi-
dente del Consejo Mr. Caslmier Pe-
rier en procesar al diputado M. Tous-
Baini, defensor de los socialistas, hi». 
. -(.ido con ese objeto a la Cámara 
\\n voto de confianza, el que le fué 
< en cedido por 291 votos contra 220. 
Madrid, 9 Mayo.—Ha fallecido el 
tíistinguido literato D. Juan Martí-
i r / Villergas. 
El señor Villergas vino a Cuba 
por primera 742 on 1857, y fundó La 
ibiranpra, que suspendieron y tuvo 
q ¡" ir a Méjico. Después volvió y 
publicó "El Moro Muza" y por illti 
IV o 4 
más 
niiina do otras ciudades de Alemá; 
que se saque los bolsillosr 
LA 
cea estos carteles los judíos mata-
ron :> doscientos niños en la Pascua 
i Florida. 
! Como consocuencla de esta boslili-
j dad y de las noticias de qne han sido 
'asesinados varios judíos allí, los liê  
Traje de debajo de Pekín encarna-11)m)s ^ j , , , - , , , , , , ^ ]uin gnpHcado • 
io a listas satinadas, guarnecido con|]a p,,,,,^,, americana de Berlín qu> 
dQ 40 j avuden a los ludios de la capital ale- jrai;«n ,,e lüS probables Ternunos de 
I>:iz esta mañana, y se celebró una 
prolongada sesión del gabineley en 
PRENSA ALEMANA \ EL TIíA 
TA 1)0 DE PAZ 
(por la Pren-Berlín, miércoles 
s; Asociada.) 
J.¡is autoridades de Berlín se ente-
COMENTABIOS DE LA PRI \SA 
DfGLESi SOBRi: EL TRATA-
DO DE PAZ 
Londres, Mayo 8. 
Las objeciones al tratado se re"1 
fleren principalmente a la compensa 
clon financiera qne ha de dar Ale-
mania. 
Algunos periódicos están desconté a 
tos porque consideran qne los térml 
que se discutió lo qne debía hacér Aie-
mnnla bajo estas circunstancias. 
Considerábase en algunos círcnlos 
que el Conde Yon Brackdorff-Itantzau I marlo ofleíal del Tratado de Tersalles 
Lío Gránde, demoliendo fincas y can-1 de la Liga del tratad»», para qne las 
srndo grandes daños a las cosechas, i votaciones fuesen separadas, 
según telegramas que se han recibido j YA senador Moses dijo que no ronsi-
aquí hoy del área castigada por la deraba la separación del pacto de la 
tempestad. ; 1 ítra «leí tratado como cosa imposible. 
.iiíre-rando que prefería la triple alian-
ESTADOS UNIDOS |/a entre los Estados Unidos, la <'vrnn 
(Cable 'de la Prensa Asociada, 'Bretaña v Francia, al plan de la Liga 
reriMdo por el hilo directo.) Ial Como"seha trazado. 
^ I t T ^ ^ Í T v T * : L • « P B E S M ^ E T . TÍCfOBIA 
Washington, Mayo 8. Washington. Mayo 8. . ^ , 
Al completar su estudio sobre el su- i snscrtpclones al Empresttto de 
dos Unidos y Méjico, como paso pre I íanzas,' ^ ^ht 
j Jim'nar para extender las relaciones 
ccnierclales entre los dos países, 1 HIVPR^AQ Mr»Tír.i 
1 ha propuesto hoy por hombres de ne-1 i'ixjj/tij INUIICIAS 
g.-i'ios representativos de la Asocia-1 
i clon del Talle de BQsisipf y de la I (Cable de ia PTens&T*>iS*i 
\Vim»n de Comercio de Chicago. Sel "''•">'no por el líüo 
j proyecta qne los representantes al ' 
j Congreso por los Estados centrales 
! del Oeste piVKenten el plan a osa 
i cuerpo legislativo cnando se reúnan, 
i H. 11. 3íerrick, Presidente de bi 
j Asociación, dijo: 
'•Carranza es un hombre de nego-
cios y yo creo qne le gustaría este 
arreglo;. Lo qne pasa es que hasta 
( aqu' no se le han acercado más que 
los políticos.'» 
se negará a firmar el tratado de paz 
y dimitirá, pero la opinión general 
es qne Alemania tendrá qne aceptar, 
puesto (Juo se halla impotente. 
La renuncia del Ministro de Hela-
dones Exteriores no haría más qu; 
demorar la solución del problema, 
puesto que si su gabinete abandona 
nos son demasiado severos. Otro5' se con él el poder, ios independientes, 
creen qne no lo son bastante. Kl 
«ílorning PosP* alce qne se le hace di-
fícil determinar si el tratado es bne. 
no o malo, a causa de "lo compleio 
e intrincado de los términos; ppro de» 
clara enfáticamente ano el valor dol i 
según se cree, seguramente ocuparían 
sus puestos y su primer acto sería 
aceptar los términos. 
Se espera qne en la mañana deT 
viernes llegue una tradnoción del 
texto del tratado a Weimar. Solo bre 
"Don Clrcunstanodas". Dirigió 
tarde "La Unión Constitucio-
I n í o r m a c i o n C a b l e i r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
tratado depende del poder o las í-i-;ves esthictos del documento puedan 
eulíades para imponerlo, porque aAse-l ser trasmitidos por los corresponsa-
mania ciertamente no lo aceptará si-¡les a cansa de la falta de facilidades 
no bajo coacción". ¡telegráficas. 311 
El "PosC cree que las cond 
para la indemnización no son 
factorías ni cumplen las promesa 
electorales del gobierno británico. 1)11 Berlín que publicó un estracto au 
ce, sin embargo: .ticípado, lo hizo bajo el título signien-
*<Tomándolo todo en conjunto, el te: "El fin de Alemania como gran 
tratado es mejor de lo que se hubiera' potenciV. 
podido esperar. Contiene los prlncl-l El **Tageblattí, dice qne el tamaño 
Fos de una buena paz si se ponen !<1(i ejército alemán solo puede detef-
hoy, los senadores empezaron a ex-
presar sus opiniones sobre el trascen-
dental documento que se halla ahora 
en manos de los plenipotenciarios ale-
manés. 
Unos cuantos senadores, sin embar 
\a Libertad y de la Tlctorfa ascienden 
hoy a dos mil ochocientos diez y ocho 
millones quinientos sesenta y un mlí 
pesos, con un aumento de trescientos 
cincuenta y nueve millones ochocien-
tos setenta y fílete mil pĉ os en las úl-
timas veinticuatro horas. Estos pintos, 
LA SUERTE DEL \ - C f 
, Aeyr York. Mavo -« 
Kj sen icio (¡" comunicaciones na 
; vales anunció nstii noche qne la Él-
lima noticia directa sobre el hidro-
i plano de la marina \ ~ C - t, se reei-
' b'ó a las dos y .13 minutos dr- la tar 
i de, mientras adelantaba lentamente 
con tres motores d*» 01 fo BHíís. Mal-
ne, con rumbo a llalifax. Dos des 
; treyers lo están buscando a lo largo 
do la costa. 
^ • " C O Y LA ü o c ^ 
Buenos Aires, miércoles v 
El Ministerio de FstaS S 
sentina publicó hov un t í •« 
la Legación Argentina en *^ 
í.ue contiene ,;1 texto dp i ^ 
tfón publicada por'el o«b ? > 
cano negándose a i^or„erB' 
trina de 3Ionroc ™1i0i*r k 
El Ministerio" de EstA 
-toy ni libro que con< 1 
documentos y actos gnbem.: 
relacionados con p, 1 ™ ^ * * 
RKAl'ARU ION "fti" .,, . 
Buenos Air • >iavo 8 "l 
44I.;í Prensa" toItIó « 
go. reservaron sus juicios, prefiriendo «cgim han. sido anunciados esta noche 
alguna observación que hacer", el 
( onde A on Brackdorff-Rantzan levan-
tó la mano, pero no fué reconocido si-
no hasta después de traducidas las 
observaciones del Primer Ministro. 
Durante la traducción, Paul Dn 
Tastas. secretarlo general de la Asam 
blea atravesó casi inadvertido el es-
j acio abierto en el centro del rectán-
gulo y depositó una copla del trata-
do de paz ante el Jefe de la delega-
ción alemana. 
El jefe de la delegación alemana 
no se levantó como el Primer MIuís-
Iro (Temenceau, y leyó su discurso 
geniado: pero algunos dijeron que es-
í.i aparente descortesía hacia sus ad-
versarlos pudo haber sido resultadj 
de sus condiciones físicas. 
CHINA INDIGNADA CONTRA L \ 
CONFERENCIA DE LA PAZ 
Pekín, 31 ayo ó. 
VI sentimiento nacional se ha des-
pertado en Peking en China con mo-
tivo de la decisión do la Conferencia 
de la Paz respecto a Shangtung y 
Kiao ( bao. La Prensa pide unánlmo-1 
mente que el territorio sea devuelto a 
China. 
El pnriamento adoptó hoy una re-
solución dirigida a la conferencia de 
la paz protestando contra la d¿cl-
sión de dar el territorio en disputa al 
Japón. Un boycot contra los artícu-
los japoneses es objeto de mucha dis-
cusión en los círculos oficiales di 
aquí. 
Vyer los estudiantes incendiaron 
la casa de Tsao Tu-lin Ministro de 
comunicaciones y maltrataron cruel-
mente a Tsnng Hsiang, el Ministro 
en el Japón, que era huésped en casa 
de Tsao Yu-Hn. Este se fraenró nva 
pierna al escapar de las garras de ú 
mnltítud que lo perseguía. Chang; 
Tsungr-Msiang esta un hospital yi 
Tsao se ha refugiado en nn hotel, * 
MAS C03IENTARIOS DE LA PRENS V ' 
FRANCESA 
París, 3fayo 8. 
Después de analizar l is claasulús 
piincipales del traía " > de paz Ie ! 
Temps hace los siguientes comenta-: 
nos: 
«La experiencia de la guerra esta i, 
fresca todavía. Lo que hemos apren-
dido con ella es que Francia, el ímpe 
rio británico y los Estados Unidos, 
gracias a sns invencibles soldados, 
han ají Instado a Alemania y causaco 
el derrumbamiento del imperio de l ¿s 
JIohenzolIem, aunque los alemanes 
todavía se adherían a posiciones ev-
tratégicas frente a París. El Primer 
Ministro Clemenceau nunca atoando-
m, la ehperanza de que la victoria se-
na unes!ra y fué bastante hábil pa- Ü 
ra descubrir entre otras diticultados 
que surgirían de la victoria las nue-
va« condiciones qne se necesitan pa-
ra la seguridad franesa, y ha logra-
do realizarlas. 
El Alinlstro de Relaciones Exterlo- • 
res Pfchon ha ayudado al Primer 311-
msfro con la más inquebrantable d<-
vocion y Andre Tardien han contri-
buido a la obra de la paz con sn cla-
ra perspicacia, poderosa voluntad r 
capacidad para la tareas Frpncia ks 
quedará agradecida por sus buenos 
serylcios. " l 
¡r» _ v I 
DOGRIA RECHAZA EL ARJITSTI-< 
CIO RIMANO I 
Copenhague, 3Iayo 8. 
El jfoblerno comunista húngaro ha 
rechazado los términos del armisC-
cio ofrecido por Rumania y ha deci-
dido combalir hasta el fin, seeún di-
ce un despacFio de Budapest i 
Contestarido a la petición húngara ' 
para un armisticio el gobierno ruma 
no exigió el desarme de las fuer/as 
que combaten contra Rnmau'a y su 
aliada. Se agregó que mlcitras no 
se cumpliesen estos términos Ruma-
nía ocuparía la margen den-cha del 
río Thelss, hasta una extensión de 
doce millas. 
en práctica. 
E l «Daily Man" teme que la Gran 
Bretaña decidirá qne los términos no 
son ni con mucho lo que había pro-
metido el Primer Ministro Llovd Geor 
ge. Agrega: 
«Si el sumario en realidad repre-
senta el texto, las cláusulas son bue-
nas desde el punto de vista militar 
y naval, pero se hallan peligrosamen 
te llenas de oportunidades para elu-
dir las obligaciones financieras. 
El «Daily Telegraph', describe c» 
tratado como nn documento muy se-
vero y riguroso, aunque sin el menot 
indicio del ejercicio brutal de la me 
ra fuerza victoriosa. 
«Es en rigor nna paz de justicia'1, 
agrega el «Telegraph*^ 
El «Daily Chronicle" cree qne la 
conferencia dejó pasar la oportunidad 
respecto a Polonia y teme que ?n so-
lución polaca llegue a ser en el futu-
ro el punto débil de todo el tratado. 
Cree también que el tratado será ¡re-
gado menos favorablemente en cñan« 
to a su aspecto financiero tinto en 
minarse por la Liga de las naciones y 
que será imposible pagar mil millo-
nes de francos como Indemnización. 
El periódico califica la decisión res-
pecto ¡> la reglón de Saar de «Anexión 
mal disfrazada" y dice que no puede 
aceptarse. 
Agrega que la decisión sobre Dan 
zig tampoco puede ser aceptada. La 
decisión sobre las anteriores colonias 
de Alemania está despertando airada1» 
protestas. 
HUMBERT, ABSUELTO 
París, Mayo 8. 
El senador Humbert, que ha sidJ 
enjuiciado por Consejo de Gnerra ba-
jo la acusación de haber tratado con 
el enemigo, fué absuelto hoy. 
El capitón Georges Jnles Ladoux, 
ex-Jefe del negociado de información 
del Ministerio de la Guerra, comi-
deníe de Humbert fué absuelto. 
Fierre Lcnoir, otro de los acusa 
dos, fué sentenciado a muerte, y Gui-
llermo Desouches fué convicto y sen-
tenciado a cinco años de prisión. 
El veredicto de muerte contra Lo-
por el Departamento de Hacienda, de-
mnestran que se ha suscripto el 72,0*1 
por ciento de la cuota de cuatro mil 
qnlnlentos millones de posos. 
AGREGAR AL EMPRESTITO 
Nevr York, 
Las suscripciones oficiales al Em-
préstito de la Tictoria en el distrito do 
re-serva federal1 de Non? York habían 
Uegado esta noche a í>70,1iS,iW> nesos, 
•• sea una ganancia para el día de 17.> 
mOIonos 770,100 pesos. La cantidad 
suscripta es igual al 71.8 por c'ent ) de 
la cuota de Wi trescientos millones. 
LOS CHILENOS EN FILADELFIA 
Filadelfia, Pennsj ¡vnnía, 3Iayo 8. 
L caomisión financiera chilena qnf 
c t̂á visitando a los Estados Unidos 
con el objeto de ampliar las relacio-
nes comerciales con Chile, llegó a es-
ta ciudad hoy y permanecerá aquí 
unos doS días. 
Los comisionados fueron recibidos 
tonstitacion de la Xig^ de las ^ 1Mm edmisión de 
res.' El senador declaro qne el trata- l i ^ , . . , ^ . ,i„ „„„,^j,ir- „ o„o0rt;rta«c «„ 
examinar el texto completo antes de 
llecar a una conclusión definitiva. En-
tre éstos figuran el senador Lodge, de 
Jlassachusets, Smnths, de Utha, y 
otros leaders repnbUcanos. 
Los senadores Borah, de Tdaho, y 
Curtís, de Kansas, manifestaron su vi-
va oposición a la proposición do que 
los Estados Unidos, cooperando con la 
Cran Bretaña, se comprometan a acu-




parto de la Liga de las 
Naciones, 
El senador Hitchcock, de Nebraska, 
PPresidente saliente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, 
manifestó su aprobación del tratado 
en conjunto, y dijo que. a su jnlcio, 
"la gloria más excelsa de este gran 
documento consistía en el hecho de 
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PubU < sta mañana después de no hah] 
dido salir durante una s t m ^ T 
sa de I» huelga do emplea 
rales y mecánicos. s 
ZACATECA S~7x HCELGi 
Buenos Alreí, Mayo 8 1 A IOR\An< DE LAS OCHO HORAS 
¡EN EL SlSTE3rA POSTAL T TELE-
GRAFICO AMERICANO 
Not» 3'orlí, Mayo 8. 
Tharles P. Bruce, Director del siste-
ma postal y telegnlfíco, anunció aquí I los sarcófago^ deseansanTo 
|hoy que desde el primero de Junio se esquinas. Cuanio se pned© oona 
adoptará la jomada de las ocho horas ,,n carro fúnebre, los policías si 
y tiempo y medio para el trabajo ex 
' Iraordlnario para todos sus emplea 
idos cu las ciudades grandes y peque-
! ñas de los Estados Unidos. 
HEREDEROS QUEJOSOS 
Nptv Y'ork, 3layo 8. 
Los herederos de J . í.ould, que acá 
mnló una de las más grandes fortunas 
privadas de América, están disputando 
sobre la división de los ?SS.O0ÍM)íl0 
que les deió. Su hilo Ge urge J . Gonld. 
principal administrador o nltoacoa, 
iendrá que demostrar por qué 7:0 de-
be ser destituido de ese cairgo, setrún 
lorden del Tribunal Supremo del Esta-
do, firmada hoy. 
Se acns:! a Gonld de hrber cometidu 
fraudes, perpetrados por él hasta con-
tra sns r.roplos hermanos y hermanas 
y 0'.;e dieron por resnllndo una mor 
do zacatecas, mientras otros 
r, caballo van por dclaníe j 
trás del fúneb.e cortejo. 
do era una "obra nIonumenta ,̂ y po 
día parangonarse "con las más altas 
normas morales del mundo," con la 
Justicia como base para la reorganiza-
ción. 
Tanto los senadores republiranos y 
demócratas, como los funcionarios y 
diplomáticos en gemeral, manifestaron 
su aprobación de los términos milita 
res y navales impuestos a Alemania. 
Se manifestaron de acuerdo con ios 
oficiales del ejército y de la marina, 
que opinan que con la observancia y 
cumplimiento de esos términos Ale-
mania se vería despojada de todo ves-
tisio de poder, de que habría menester-
para perturbar nuevamente la paz del 
mundo. 
El senador Borah no comentó el 
mismo tratado, limitándose a aludir s 
la proposición de una triple alianza 
entre las tres grandes potencias aso-
hombres de negocios y agasajados en 
un banquete en la Union T.eair'ie. Pos-
teriormente visitaron lo« talleres de 
la Badvvín Locomotivo y el astillero 
de Crámp. 
MAS 
HARRT HAWKER Y TAu^ 
St. Johns, TerranoTa. May»j 
Por la lluvia, In nieTe y la i 
que ha traído un liento del sil 
la esperanza de empezar sn 
trasatlántico tuvo que posp* 
nna vez más por los arladore? 
ses Karry Hawker j Capitán f 
r?ck P. Ranylrim. 
No revelaron los ariadores 
Bes la menor •nqnletud cuando 
cjb:ó 1h notkijj de haber salM 
aviadoras navales americanos | 
primera jornada de su yiaje t i 
esta noche padecía que se Iiabii 
B'gnado a espiar la luna mieu 
debe presentarse con viento pn 










lelfia . . 




Inglaterra como en Alemania. 
«El tratado Impone la más severa noir, siguió auna votación en que seis í dadas. Declaró que la cuestión de si 
sentencia que jamás se huya pronnn- lo condenaron y uno votó negatlvaJlos Estados UTiidos debían tomar par-
ciado contra una nación'*, dice el mente. La sentencia de cinco años | te en cualquier guerra futura era "un 
«Daily 3Iail,, y continúa : i de prisión para Desouches fué unáni asunto que debía determinarse a base 
«Alemania está atada de pies y ma-
nos, ella apeló a la fuerza y tiene qne 
rceptar las consecuencias''. 
Lo más pesado de la sentencia, agte 
ga este periódico, se contiene en los 
términos económicos y financieros. 
El periódico presume que estos térmi-
me. Además de la prisión se le impo- de los hechos cuando vayan presen-
ne una nnilta de veinte mil francos 
y suspensión por diez años de sns de-
rechos políticos. 
Humbert fué absuelto por nna vo-
tación de cuatro contra tres y Ladonx ¡ la conciencia y el juicio del pueblo 
obtuvo su libertad por cinco votos americano, tal como vea la situación 
tándose, y por la generación qae deba 
sopoitar 'as cargas de la gnerra, y 
que también esa era nna cuestión qué 
dbeía ser resuelta por la inteUgencia, 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e ! a g u e r r a 
Lo mejor y m á s 
e c o n ó m i c o para 
a r a r y t iro de 
c a ñ a . 
Bey de ios c a m -
pos eo t iempo 
I 
l e g u e r r a y de 
paz. 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H , P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L O O , M A R T I N E Z Y C o 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a , 6 6 B e a v o . ' S t , N e w Y o r k . 
SOBRE LOS ATIAHORKN 
AMERICANOS 
TVashington. Mayo 8. • 
Habiendo llegado sin novedad a 
Halifcs dos de los tres hidroplanos 
ÜC la marina que salieron de Kockn 
way Long Island ,esta mañana para 
in primera jornada del vuelo tra^at-
lántico, las autoridades navales es-
tíin consagrando esta noche todos 
sns esfuerzos a averiguar el parade-
ro d3< tercer hidroplano, del cnal 
nada se sabe desde las primeras ho 
ras de la tarde. Ninguna noticia so-
bre ía máquina desaparecida, el 
>__( _í, mandada por el teniente co-
mandante A. Reed, se había reci 
lildo, después de haber pasado por 
delante del destróyer "Modernut" es-
tacionado a más de sesenta millas al 
Norte dfl Cabo í'od y a menos de 
la mitad del camino de Halifax. 
Se expidieron órdenes inmediata-
rnenfe enviando al ^lodernut" y al 
próxln c bax^i más allá, el *'KImber-
Ij". en lusca 'el hidroplano desapa 
recldo. El comandante Reed había 
informado antes de llegar el "Moder-
nní". qie la bomba del petróleo en 
nn» de sus motores le estaba dando 
qnp hacer yquepodría tener qne ate-
rrizar Más tarde el N—C—4 infor-
! mó al Comandante Tovrers que se 
! Labia remediado la descomposición 
¡ dd aparnio. 
El comandante Towers con el 
v ( - i y el N—C—S realizó el vi» 
u" y es también incierto que las 
nna iracefón siendo la distancia cu-
blerUi en el mapa, de w25 millas. Es-
tos dos hidroplanos pasaron por la 
prueba te tal manera, que conven-
cieron a los oficiales de aquí de que 
la pergpectlrn para llegar a Ply-
mcuth (Inglatena) meta final de los 
aviadores de la marina, era excesi-
vamen'e brillante. 
Cada uno de los tres hidroplanos 
tenia una triple Instalación radlográ-
| fica al salir de Rockaway. Una de 
( ellas tía el teléfono con el cual se 
| comunicaban entre sí mientras voLi-
j ban a una distancia de veinte o más 
t millas. Las estaciones y barcos de 
j guardia reeogtoron muchas de estas 
onversaciones y dieron cuenta de 
i ellas. La segunda instalación era la 
| radiografía regular de larga distan 
ca. y la tercera era el equipo para 
la brújula-radiográfica. 
SOBBE L l CATAJÍA T1LLISTA 
Washington, Mayo 8. 
Noi'eias oficiales recibidas hoy 
; por la embajada americana niegat. 
one las tropas federales se hayan 
i unido ¡i las tuerzas villlstas cuando 
; >1i!s tdiñaron a ParraL y también 
! declaman (ine son inclerias las ñuti-
das de que Tilla había ocupado a 
I .llménez y qne las compañías mine-
ro del Estado de Chihuahua habían 
j suspendido las operaciones. 
La embajada publicó la nota si-
, <í fiiente: 
i 'La Embjadh mejicana ha recibido 
¡un telegrama del (íobernador del E ; 
' íado de Clilliu:>hua en que se le pa-*-
| üc'iia que la noticia relativa a la 
• U;ia«n¡clón federal en Parral, de la 
í que se dice que se pasó a los villls-
i tastas y a la ocupación de Jiménez 
iu>r los mismos bandidos, son incier-
tas. Las eompañías mineras del Es-
tado de Chihuahua están funclonan-
! do, y es también incerto que las 
, )>lanías de las compañías mineras en 
v n<-, Eulalia se hayan cerrado y 
que sus empleados hayan sido condn I 
» s a la ciudad de Chihuahua. Los j 
gvnerales J . Agustín Castro y Ma-1 
ma de veinticinco millones de peso., « j j^fa .^ e4Hnios osper(lndfl 
en los bienes. Estas acusacior.rs esta:, ^ ^ j ^ , , (|o }.|& raeteorólog8(j5 
contenidas en declaraelonoe <ui-adâ  Hawl..r. ,a ,ioinora de%ai 
ftMMbnnal Snnrcmo por sn ^prman. ¡ (llirHrite la r..oxiI1Ia SPmi,im at 
FYank J . (.euld. su hermana la On* I tará nuestras probabilidades, ]! 
nuesa de Talleyrand, antee Condesa de ,os días Se ,1(lc€n inás )ar(rü! 
Castellane, y los tutores do varios m- Il0ches ni.is C4)rtaSt a n,edida ^ 
«os de la tercera generación de los ] ,:i>r(>xiraí, oí plenilunio. 
^ou'^« ( Se considera probable 'Ole 
Oeorge ,T. Oonld contesta con una ¡ l(.s ^¡adores americanos romo 
declaración jurada en qne niega las ¡^.ps^s salgan de Terraima d 
acusaciones, apoyándose en nnn úovhx- ^ ^ YaT0 0 nor 0Sa fecha, ron 
ración de Mrs\ Helen Sheppard, "née" ! 1)0 f(U0 s*c espera sea favonM 
Míss Helen Miller íronld, sn hermana, | ja naTMaeién lérea. 
Mrs Sheppard declara que las arn- | jia compete.i-ia entre la liebrt 
tortuga, es el concepto popular! 
i-: vuelo de los americanos y * 
¡r<TÍe«:í»s ahora, con las proii 
íes en favor de los amerkMt 
oaosa del múltiple equipo 
>s de los hidroplanos. 
BEPEEDACIONES T)F LOS S 
DOS MKJICA>0S 
Nos-ules, Aríyona, Maro 8. 
Soldados de caballería meirt 
• ue se dice q-io estaban ebrios, 
més de la celebración del 5 « 
sacíenos son inciertas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Mayo 8. 
Llegaron los \apores Frlns der Ne-
derlanden, de Tuerto Padre; y el La-
he llenton y el Monserraf, de la Ha-
bana. 
^ Salló cj vapor Héxleo, para la Ha 
baña. • 
Baltimore, Mayo 8. 
Salió la goleta Oeuitf Bronm, para 
la Habana. 
Filadelfia. Mayo 8. 
llegó el vapor .Magdalena, de Pres yo aliavesaron el Hmte 
1 nal en Lochlel, a cuarenta nm 
Oesl̂  de esta ríudad, en la nof» 
ton, 
Boston, Mayo 8. 
Salló el vapor Painficld, para la martes y secuestraron a un .wr 
Habana. ' ^ ívihnllflría de los Estados i 
Port Eads, Mayo 8. 
i > e'iballería de l«s 
íde color ) 
C o m p r a r B o n o s d e 
5 o . E M P R E S T I T O 
E s R e a f i r m a r L a V i c t o r i a 
D r . J A I M E M A R T I 
F a r m a c Í J k " E l C r i s o l " 







de C lerel 
pe el í 
1°* c ? * ^ do los nniñidoJ 1 a ^ 
han declarado en Imel̂ a, t ^ Smana P< 
mi liado de esto, ios dolientes í htcrTendr 
que acompañar los cadáieres» 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
A.nte de la tropa inme foniand^ ofiCXaleS me-
I l S fné atendida Des 
• i «" l i Busch, al mando df 
eM'0^'de NogiteB, pidió 
i w l, ¿ricano Ayer esta de-
E del • * ^ S d « por el gober 
l & T a ^ * faé lleTa 
DEPORTES 
' " - A ^ s T Í R Á LA PELEA 
P1̂  n Thacher, de la 
t í /̂"h^xeo de Toledo que es-
l'̂ 11 áeAn u Vlea entre Jess 
l^'^ack pemisey, a Imsear si 
fe^ para eampamentos de 
Irio* evaminados a mstan-
|Erlf J^CÍard. el promotor, 
íde T«x * X a Wlllard los yie 
h U ^ «^ ^ , ¡ , , 0 , lüstórlco lu-
rtfrreiu'> 0 eI yerano, j; 
1 ' ^ ^ S müla del lagar donde 
l»s <lf redondel. La ofer-
f ^ Ú o el West Toledo Gnn 
r¡e\ ««al w h¡z0 micmbr(> hace 
rfios '̂1n̂ 1rda Tlaoher de Jack 
I telSaTer de Dempsey, reel-
P ' Cía que Dempsey y su 
í r ^ a S e s t a tarde para To-
Kgregab» el mensaje que Ten-
KSSSdo'aqní algo la eues-
.i la comisión local aproba-
fnoUí-aniiento de Matt Ilin-
V nprel Jud- Para Jaez, pero so 
I t e alcalde Schrelbr, que es 
K r o director de la coralsloE, 
r o Rick .rd cuando esturo aquí 
•Lna Pa^da, que la comisión 
ZrTenárU con sus planes. 
CABLES pÍTbASE BALL 
E l C a m i ó n 
P U I G G a r r i d o P r e g u n t e a q u i e n 
E l l e d i r á . C o m p o s t d a 7 6 , T e l é f o n o M - 1 1 6 4 . 
LIGA NACIONAL 
GANO EL BKOOKLYX 
•nokbn. Mayo 8. 
L Superbas Tencieron al Filadel-
lon anotación de dos por una. 
hn Rame monótono en que esca-
ln los batazos largos. Los pit-
l pfeffer y Watson dominaron la 
Ición desde el primer momento. 
eÍÓn: C. H. E. 
. 000 000 100 1 5 1 
Sn .' • • 101 000 000 2 7 0 
..«rías: Watson y Adams, por el 
Belfia; Ffeffer y Krngerp, por el 
ÍUjn. 
ONCE HOÍDÍOS 
New Tork, Mayo 8. 
Los Gigantes salieron derrotados a 
última hora, cuando parecía que . i 
match quedaría empatado, al ligar 
dos bits los players del Boston, en la 
novenu entrada, unidos con un error, 
ycore: 
C. H. V.. 
I Bastón . . . 010 000 100 01 3 7 2 
5Í, York . . . 000 002 000 00 2 8 S 
Baterías: Nehf y Wllson, por el Bos 
!ton; Dnhuc. G. Smith y 31c Carty, por 
el New York. 
lílsburg, Mayo 8. 
Cnatry carreras que hicieron lo?» 
as en el sexto innlng, les bas-
m para salir rencedores en el gi-
mo de hoy. Hamilgton, el pitcher ío-
cal, actuó resistentemente, secundâ  
do por el campo, que no le cometió 
un sólo error. 
Score: 
C. H. E. 
Plttsburg . . . 000 010 010 2 ~5 2 
St Louis . . . 000 004 OOx 8 8 0 
Baterías: Sherdell, Hortsman, Mea-
dows y Snyder, por el St. Louis; Ha-
milton y Scmidt, por los Tiratas. 
NO JUGARON 
El desafío entre el Chicago j el 
Cincinnati» no se pudo efectaar pop 
haber estado lloviendo y hallarse e» 
terreno en malas condiciones. 
LIGA AMERICANA 
LOS NUEVE CEROS PARA EL 
WASHINGTON 
Boston, Mayo 8. 
No obstante haber bateado los Se* 
nadores cuatro hits más que el Bes* 
ton, no pudieron anotar carrera en el 
match eíectuado hoy. Jones, el pit-
cher de los locales, se mantuvo fir-
me durante toda la tarde. 
Este es el score: 
C. H. Ti. 
Washington . . 000 000 000 0 0 1 
Boston 00O 020 OOx 3 6 0 
Haterías: .lohnson, Craft y Agnew 
y líichich, por el Washington; Jones 
y Walters, por el Boston. 
YENTIO EL CHICAGO 
Cleveland, Mayo 8. 
Con anotación de cuatro por una, 
saÚÓ vencedor esta tarde el Chica-
go. Cicotte, el lanzador del Chicago, 
dejó en seis hits a los batsmens del 
Cleveland. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Chicago . . . . 000 101 020 4 10 1 
Cleveland . . . 000 100 000 1 6 2 
Baterías: Cicotte y Schalk, por el 
Chicago; Coveleskie j O'Nelll por el 
Cleveland. 
¡EN Ü F h I T ! 
Filadelfla, Mayo 4. 
El New York dejó en blanco al Fl-
ladelfia hoy. El fenomenal nitchintr 
de Shawkey, el lanzador de los visi-
tadores, anuló completamente a loi 
bateadores del Fila, que solo pudie-
ron dar un hit en todo el game. 
La admirable labor del neoyorqui-
no constituye un record pocas veces 
alcanzado. 
Esta es la anotación del match: 
C. H. E. 
New York . . . 000 002 000 2 7 í 
Fila . . . . . . 000 000 000 0 1 2 
Baterías: Shawkey y Ruel, por el 
New York; Ceary y Me Avoy, por el 
Fila, 
SUSPENDIDO 
El desafío entre el Detroit y el St. 
Louis fué suspendido por lluvia, pos* 
poniéndose para mañana. 
L a s d e c l a r a c i o n e s 
d e M r . H o u s t o n 
LA INDUSTRIA TABACALERA NO 
PüEDB SBIi BECABGADA DE PRECIOS 
Una pamllzacifin prolonirada será un 
golpe da muerte para la Industria. 
A las u-es de la tarde, tuvo efecto 
una reunita en el edificio del Trust, en 
Ziílueta, 10, tntre los representantes de 
distintos pe.-ÍOdicos de esta ciudad y mls-
ter Houston, director del citado Trust, 
El sefior Houston dló cuenta de su vial 
J'» al norte, para dar cuenta a la direc-
tiva de la Compañía, de la situación crea-
da a la industria con motivo de la huclgn 
que alcanzó tn sus efectos a todo el ra-
mo de tabaquería. 
LA DIRECTIVA ESTUDIO EL 
PROBLEMA 
Dijo Mr. Houston que la directiva se ha-
bía reunido, prestando toda bu atendOn 
al problema, en sus buenos deseos de 
atender las demandas de los obreros y 
realizado desapasionadamente el estudio 
de los diferentes mercados consumiores, 
tenía que llegar a la conclusión e que le 
era imposibla llevar a cabo ninguna con-
cesión. 
LA SITJACION DEL MERCADO 
Personalmente pude comprobar el este-
do del mer.-ado, los tabacos de Cuba, des-
pués de abonar lo sderechos estipulados 
y el tributo de guerra de treinta pesos 
por millar alcanzan precios prohibitivos. 
Junto a éstos se exhiben los domésticos, 
manufactúralos en los Estados Unidos, 
muy bien presentados y bien hechos, la 
mitad más baratos, que están más al al-
cance de todas las fortunas. 
El pueblo americano, como todos los 
demás, tiende a gastar menos, y adquiera 
los tabacos, más económicos, de ahí las 
dificultades que no podemos vencer. 
EL MERCADO INGLES 
Otro tanto jesuíta en el mercado Inglés, 
a las existaucias depositadas, so une la 
gran cantidad de tabaco que existe en 
poder de los que tenían a bu cargo el 
abastecimiento do las fuerzas militares y 
navales de la Gran Bretaña. 
Los derechos son también allí onerosos, 
nada se lograría en aquel mercado, tan 
convencido está Mr. Houston, que según 
dijo, por la mañana le habían visitado el 
señor Bravo y una comisión, a los que 
invitó que designaran una comisión que 
pagaría por su cuenta, para que fuera al 
Norte y se cerciorara; nada alegaron, lo 
que le hacía ruponer que no tenían empe-
ño en comprobar lo cierto por sí mismos. 
LA SOCIEDAD 
No «s cierto—agregó—que tenga la 
compañía animosidad ninguna contra los 
torcedores, 11 contra alguna otra socie-
dad ; ful icaso el primero que hace poco, 
me puse a su lado; si hoy estoy enfrente, 
cúlpese a la posición que ocupo en estos 
momentos; es Incierto que se pretenda 
destruir las organizaciones y yo no hallo 
motivo para tilo. 
Siguió Mr. Houston durante más de me-
dia hora reseñando las condiciones en ge-
neral. 
LOS OBREROS 
Sabemos que de la comisión presidida 
por el sefior Bravo, que visitó a mister 
Houston, no resultó nada en definitiva. 
El señor i3ravo después de escucharle le 
notificó qno mientras no fuera soluciona-
da la huelgi de cajoneros, ellos no po-
drían discutir otro asunto. 
Juego el -isunto con algún pesimismo; 
en fin, all4 veremos; lo que puedo ase-
gurar es que do llevarse a feliz término, 
esta será ruinosa para el futuro, y nadie 
debe olvidar que unos necesitamos de los 
otros. 
La industria del tabaco, manifestó mis-
ter Houston, está tan recargada ya, que 
se hace Imposible elevar sobre ella nin-
gún presupuesto. 
Cuantos ."onezcan la Industria, recono-
ctrán la fuer/a de las circunstancias, que 
i.o dejan ingar a dudas. 
EL OR GEN DE LA HUELGA 
Trató dosprés del origen de la huelga, 
las peticiones de los cajoneros, que no pu-
dieron ser atendidas en la forma que fue-
ron planteados y se negaron a la admi-
sión del trabajo a destajo. 
Se extendió en consideraciones sobre el 
problema de su Iniciación, lamentando 
Kiue no pudieran haber sido atendidas 
las demandas de acuerdo con los obre-
ros, pero era un negocio ajeno; los datos 
aportadô  Impedían dar ninguna Bolnclón 
Batisfactorla, no siendo abonada por los 
fabricantes y éstos no podían tomar sobre 
s' ninguna actuación. 
Nos despedirnos de Mr. Houston, oyendo 
las razones aludidas. 
Ojalá que se presente una fórmula de 
arreglo, qno permita a fabricantes y obre-
ros deponer ou actitud. 
I n c e n d i o e n M a n z a n i l l o 
Manzanillo, Mayo 8—12 m. 
I'n voraz incendio está destruyen-
do la sombrerería 'El Gallo" y el ca-
fé "La Domiiiíca". sin que pueda prc-
Olsrr si se quemaron más estableci-




MANIFIESTO 1,877.—Vapor americano J. R. PA.'iúiOTT, capitán Phelan, proce-dente de Key West, consignado a R. L. Brannon. MISCELANEAS; r.araprná Suga'r y Co: 300 tubos. l'noardl v Co: 111 d accesorios para bo-tellas. «iuantánaaio Sugar y Co: 210 Id ma-quinaria. Sinclair Cuban Olí y Co: 17 carros tanque. Central Resulta: 88 bultos maquinaria. J. Quintana: 135 Id muebles. 
U n e x p e r t o 
e n H e r n i a s 
MR, SE ELE Y FAMOSO ESPECIA-
LISTA AMERICAXO, SE EXCUEN-
TRA E5 LA HABANA 
Mr. F. H. Seeley, de Chicago y 
Filadelfla el' limoso braguerista. sí» 
encuentra en el Hotel Plaza, y allí 
permanecerá recibiendo al público 
viernes 9, sábado 10, lunes 12, mar-
tes 13 del corriente mes de 10 a. m 
a 5 p. m. 
Hablando acorca de su experien-
cia en hernias. Mr. Seeley dice que 
¿1 "Spermatio ShieldT, no sólo con-
tendrá cualquier quebradura o her-
ida perfectamente, sino que cerrará 
su abertura en diez diaz, en la ma-
yoría de los casos. Este instrumento 
ha sido el único premiado en Ingla-
terra y España por curar hernlaa sin 
intervención quirúrgica, inyecciones 
o tratamiento médico. 
.Mr. Seeley posee certificaclone* 
os reconocimientos expedidas por el 
Gobierno de Washington, D. C.—Mr. 
Seeley tendrá verdadero gusto en 
moetrar su aparato a quienes intere-
se, s;n estipendio alguno y se lo pro-
bftJá si así lo desean.—Gratis a los 
pebres. 
Pi S.— Las manifestaciones conte-
nidas en la anlerior noticia, han si-
co justificadas debidamente ante loa 
tribunales federales de los Estados 
unidos.—F, H. Seeley. 
MANIFIESTO 1.87&—Vapor americano CHALMETTE, capitán Baldwln, proceden-te de New Orleans, consignado a A. B. "Woodell. VIVERES: 
F. Ervitl: 10 rollos hilo, 500 sacos ave-na, 300 Id maiz. J. otero y Co- 2,750 Id id, 500 Id ave-na, 2 fardos hilo. Santamaría y Co: 600 sacos avena. Carbonell y Dalmau: 250 Id maíz. E. López: 300 Id id. Ramos y Larrea y Co: 300 Id Id. C. Echavarri y Co: 150 Id Id. González / Suárez-, 30 Oid id, 200 hua-cales cebollas. Canales y Sobrinos: 250 cajas huevos. J. Vleta: 100 Id Id. Diego y Abascal- 300 Id Id. García Hlno: 500 Id Id. .1. Castellano: 200 Id Id. R. Gutiérrez: 100 Id id. A. Armaal: 400 Id Id, 2,100 huacales ce-bollas. J. Pére ¿y Co: 2,568 Id Id, 400 cajas huevos, 11 bultos pescado. J. Franquía v Co: 500 sacos papas. H. Astorqul y Co: 2,000 sacos sal, 200 huacales cebollas. 
•T. Calle y Co: 100 cajas camarón, banchez y Solana- 100 id Id. Romagosa y Co: 5 barriles Id, R. Torregrosa: 7 id id. F Bowman; 500 sacos papas. Salom Hno: 500 Id Id. A. Reboredo: 500 id Id. 
llB ê̂ ny0„'£ÍneSbu.ry: 250 bacales-ceno-teca harina, 10 tercerolas man-
b«m?r^ v Alfonso: 1,060 huacales ce-ooUas, 200 cajas mañanas 
*>SZl%Jy>Co: ^ bxüt09 carne ífreeca). oínP « m̂ 600' 20 8acos maiz. 20 Id aire-en o, 6 Oíd avena. 
Zabaleta y Co: 10 barriles camarón. Onell y D-ilmau: 10 id Id, 188 sacos airo. 
Balcón y Co: 200 id id. C. J. Frltot: 7 barriles camarón. San Fan C. : 10 Id Id. H. E. Swnn: 5 cajas dulces. Estevane y Co: 113 sacos arroz. Laumeta y Viña: 50 cajas puré de to-mates. 
A. Mon iInor 300 sacos afrecho. S. Oriosolo y Co: 100 Id Id Menocal González y Co: 40 Oíd harina 09 alfalfa. Granera: 600 Id frijol. Galbán Lobo y Co: 1,200 cajas cerveza. C,: 10 cajas naranjas, 50 Id manzanas 
iJ í0^r A 1 ^ 0 / ^ 0 ^ ' - 889 caJaB bacalao. MISCELANEAS: 
B. Rulz: 1,500 atados corles. West India Olí R. y Co- 3,900 Id Id. Chaparra Sugar y Co: ló atados colla-res. 
Southern L'xpress y Co: 1 caja somllri-lias, 1 Id perfumería, l bulto hierro, "lid anuncios v muestras. Rlcoban: 100 barriles aceite. "W, L. Platt: 1 caja ropa. 
A L T Ü R A - D E S D I ! * L A C U A L O B S E R V A ' C L Q R I P P G L A M U C H O S a U E " 5 E 
P Í C C O n i Z A / A P A R A C 0 1 A B A T I R L A Q R I P P E J O ^ , C A T A R R O S b T O Q l l I T I c ) . T U B E R C U L O S I S P U L W M R 6 . 6 . 
5 E V E N D E • & L G R I P P O L • T 0 D A 5 L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A 
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m m \ o r n \ p p 
1 CENTIGRAMO DE G0DE1MA 
MEDICACION OE GRAN E 
EN CL TRATAMIENTO DE LA 
QRIPPE.TOS, CATARROS, BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, LAR I NGITIS Y TOOOS LOS 
DESORDENES DEL APARATO 
RESPIRATORIO 
r p l s i o i ; 







^ I 6 A D C 
DE 
ACALAO 
Para lo» adultos 4 cucharadas al día. Para los nifios.de 14 á S años 4 cucha-raditasde caféeü dia. Para niños de menos edad es preferible consultar al facultativo 
m m m . . . . . . •> • • • • 'i 
rl>t >• •> ••#»••••' 
• !«••••••••••••« 
h»«l»t»« »»••»•••» 
m m llllllllllllllllllllllllii^ 
M a y o 9 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
G R A M P A S C 
P A R A 
COSER CORREAS ALLIGATOR C A I M A N 
] y | a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
s=5 l a s c o r r e a s , s e a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS rABRIGANTES 
Flexible Steel Lacing Co., Chicago. 
Of ic inas en la Habima: C u b a 66. Apartado 1747, T e l é f o n o M-I281. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S D E L C E N T K O G A L L E G O 
irua baile. 
He a q u í el admirable i . irajna pa-
r a el baile de las F l o r e s que se ce-
l e b r a r á el d ía 11 de Mayo de 1919, 
en este Centro Gallego: 
P r i m e r a Parte.—1. V a l s , Swet Ma-
r v ; 2 . — D a n z ó n , Y o f u é mi l i c iano; 
g - l p a a o doble, M e l q u í a d e s ; 4 .—Dan-
z ó n , Mi l i sa ; 5.—Fox Trot , Pret ty ba-
by; 6 . — D a n z ó n , Aure l io p a t i n ó - 7.—. 
D a n z ó n , L a Reina del C a r n a v a l ; 8.— 
Ono Step. Oh french. 
E x t r a "Toddle"", gran e x h i b i c i ó n . 
Segunda P a r t e . — 1 . — D a n z ó n , E l do-
mador de f ieras; 2 .—Vals , L a R e i n a : 
3 . — D a n z ó n , S i muero en la carrete 
r a . . . 4 . — D a n z ó n . L a M o r a ; 5 — F o x 
T r o t . The tikle toe; 6 . — D a n z ó n , J ó -
venes galaicos, a l a S e c c i ó n de O r -
flen; 7.—Paso doble, A l m a andaluz?.: 
S.—One step, Melody L a n d . 
• R e i n a un gran entusiasmo p a r a 
c o n c u r r i r a l gran baile de las F l o r e a 
que organiza la entusiasta S e c c i ó n de 
Orden. 
C E N T R E C A T A L A 
E l baile que ofrece el Centro Cata-
rá el día 11 del corriente s e r á de 
gran resonancia debido a los atract i -
vos que t e n d r á dicha fiesta. 
I n ú t i l decir que el elemento joven 
e s t á embullado de verdad, pues e s t á 
ansioso de saber en qué consisten 
dichos atractivos y a que la c o m i s i ó n 
se guarda el secreto de la sorpresa 
has ta el momento fijado de antema-
no. 
Celebramos a la act iva C o m i s i ó n 
de esta culta Sociedad esperando m á s 
detalles del baile que t e n d r á lugar 
el d ía 25 que s e g ú n noticias que te-
nemos s e r á de los que dejan grato 
recuerdo. 
"UNION M I R A N D A Y S A L C E D O " 
E l día 2 del presente mes h a cele 
hrauo junta reglamentarla de Direc-
t iva en los espaciosos salones del 
Centro Gallego, cedidos por su hono-
rable Presidente para esta J u n t a de 
canita l importancia. 
A las nueve de la noche se a b r i ó la 
s f? i6n bajo la Pres idencia del s e ñ o r 
Marcel ino Garc ía Mastache, Pres i -
dente general, y d e s p u é s de l e í d a v 
nprobada el acta anterior, el s e ñ o r 
dente co -nun icó l a triste noti-
• ; do la muerte de! s e ñ o r Alfredo 
r .a;c ia . hermano del Presidente de la 
Spf-ción de P/opaganda, por lo c u a l 
toda la Direct iva en pleno se puso en 
pie er s e ñ a l de condolencia y se 
a c o r d ó mandarle u n a car ta de condo 
lencia a l s e ñ o r R a m ó n Garc ía , h e r 
mano del extinto. Asimismo el s e ñ o r 
Marcel ino G. Mastache nos c o m u n i c ó 
que han asistido a l a c o m p a ñ a m i e n t o 
do] c a d á v e r nasta el cementerio en 
nombre de esta Sociedad el S r . Don 
Mi^celino Garuííu Presidente y el 
r e ñ c don F I ).-entino F e r n á n d e z Vo-
c a l de la Unicn . 
Veto seguido se t r a t ó de l a fiesta 
que se c e l e b r a r á el día 11 el domin-
ro p r ó x i m o en los Jardines de " L a 
Trop ica l" , S a l ó n E n s u e ñ o , con un 
P r o g r a m a bai'.able; algo nunca visto, 
ocn m ú s i c a escri ta expresamente pa-
r a esta Socled-.d. T a m b i é n se a c o r d ó 
obsequiar a ios concurentes con 25 
cajas de S idra y 400 Empanadas d-i 
¿ a l c e d o y otro b a r r i l de S i d r a llega 
üo en el ú l t i m o vapor para ese día 
de la i n a u g u r a c i ó n de la U n i ó n de 
Miranda y Salcedo. 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E N T A M A R I N D O 
E n un tranqui lo r i n c ó n de la p m -
v i n c i a de C a m a g ü e y , se calebraron 
ñ e s t a s canar ias durante los d í a s 3 y 
4. fiestas de la S a n t a Cruz , que ? n 
muchas localidades del Arch ip ié la .70 
son veneradas con persistente predi-
l e c c i ó n . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a fueron desde esta capital Jos 
s e ñ o r e s T o m á s Capote P é r e z y L ir ' s 
G ó m e z W a n g ü e m e r t . As imismo comi-
siones de var ia s delegaciones de C a -
m a g ü e y y L a s V i l l a s . 
F r e n t e a l edificio que ocupa la ofi-
c ina de la D e l e g a c i ó n tuvo efecto un 
mit in de propaganda en favor dvíi 
E m p r é s t i t o destinado a continuar las 
obras de l a nueva Casia de S a l u d ; oca-
paron l a tr ibuna los s e ñ o r e s doctor 
S á n c h e z del Porta l , Capite y W a n -
g ü e m e r t . E s t e d ió l ec tura a dos Men 
sajes de los s e ñ o r e s Domingo L e ó n 
Presidente Genera l y doctor T o m á s F . 
Camacho, Presidente de la S e c c i ó n de 
Fomento E c o n ó m i c o . 
Se c e l e b r ó un banquete, o b s e q u i ó 
a los comisionados y las representa -
ciones, que p r e s i d i ó .el s e ñ o r W a n -
g ü e m e r t , amenizando l a banda de MO-
s ia de C a m a j u a n í . 
L o s dos bailes y el torneo de c intas 
c o n c u r r i d í s i m o s . 
E n t u s i a s t a f u é e l recibimiento he-
cho a los s e ñ o r e s W a n g ü e m e r t y C a -
pote P é r e z . Miles de personas, entre 
el las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , les 
dieron l a bienvenida, portando bande-
deras y estandartes, lanzando cohe-
tes a l espacio y o y é n d o s e los sones 
marc ia l e s de un paso doble. 
E n u n a pa labra: un nuevo é x i t o , 
p a r a la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , que va 
e x t e n d i é n d o s e por todas partes, pro-
metiendo ser en breve tiempo una po-
tencia regional. 
S A B R O S O S 
No hay qn© de«ir quien, porque cuan-
do dicen BabrosoB, se sabe que se refie-
ren a los Bizcochos E l Gallito, siempre 
frescos y tostaditos. Quequie, Regaifa. 
Parisién, Champafirne y Sponge Rusk, que 
se venden en todas partes. Representan-
te para la Habana y Pinar del Rio, E . 
M. Amador. Lamparilla, 68. Habana. 
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L E A E S T O 
S i V d . p u d i e r a a h o r r a r a l g o t o d o s l o s m e s e s . 
S i V d , p i e n s a f a b r i c a r a l g ú n d í a . 
S i V d . q u i e r e h a c e r 
U N B U E N 
N E C R O L O G I A 
H a n fal lecido: 
E n G ü i n e s la s e ñ o r i t a J u l i a Espon» 
N U N C A S E A B A N D O N E 
la esperanza. La monotonía, mái 
que el dolor, es lo que hace taa 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. La vida puede compararse a 
un día lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos síntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo j a la imagina-
ción del paciente, dande por re-
sultado que a otros pensamientos 
so les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único-tópico que le interesa. 
Llega un día en que un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión do 
irnos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
"Hada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. La 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por último, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l Dr. Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole y he 6\r 
tenido en todos los casos de afee 
cienes bronco-pulmonares un re-
soltado excelente." En las Boticas. 
da. 
E n Santiago de las Vegas , don J u a n 
Figueredo y Figueredo. 
E n Matanzas, don J o a q u í n Gonzá-
lez y Grave de Pera l ta . 
E n Sagua, don N i c o l á s I b a r r a y 
M a r t í n e z . 
E n C a m a g ü e y , el doctor V e n t u r a 
M a r t í n e z D í a z . 
E n Gibara , don F r a n c i s c o R e y n a l -
do B a u z á . 
F r e n t e a l 
p e l i g r o . 
Xo parece sino que somos los l la -
mados a just if icar con nuestra negli-
gencia incomprensible el viejo adagio 
de Dios ciega a los que quiere per-
der; que tanto, los de arr iba como los 
de abajo, e s t á n ensordecidos a las vo-
ces de l a o p i n i ó n y tienen sobre sus 
ojos un tupido velo que les impida 
aprec iar l a real idad, pues no se ex-
p l ica de otro modo que reine u n a in-
diferencia tan marcada frente a los 
serios problemas que interesa resol-
ver con r á p i d a y sensata a c t u a c i ó n 
Y es que los que nos gobiernan ol-
vidan que la personalidad del Es tado 
arguye u n a voluntad general que s a 
e x p r e s i ó n de la vida c o m ú n del pue-
blo, y los favorecidos de la fortuna 
f í a n sr. bienes tai- en la fuerza coerci-
t iva de los poderes constituidos, s in 
r e p a r a r que el imperio de l a fuerza 
es de un efecto c ircunstancia l , que 
necesita para constituir una institu-
c i ó n permanente del concurso de la 
equidad, como norma invariable de 
un perfecto estado de derecho. 
H a c e cuarenta d í a s escasos que ter-
m i n ó la ú l t i m a huelga general . de-
Jando un ras tro de sangre y no pocos 
trastornos en la v ida e c o n ó m i c a d r i 
p a í s . 
Frecuente es o ír las lamentaciones 
de los colonos de distintos lugares 
de l a R e p ú b l i c a que, con fundada r a -
z ó n , esperan les quede gran cantidad 
de c a ñ a sin moler, lo que implica una 
p é r d i d a segura, quebranto positivo a 
sus intereses. 
(Empleados, obreros, profesionales 
y itodo u n enorme grupo de personas 
que viven de su propio esfuerzo inüi-
v idual lamentan la c a r e s t í a de loa 
a r t í c u l o s , l a escasez de viviendas y. 
un estado de miser ia se apodera de 
nuestras clases menesterosas y de la 
c lase media, y s in embargo, hay cie-
gos que afirman que en Cuba no hay 
miseria . 
L a m á s elemental o p e r a c i ó n , con e\ 
precio de los a r t í c u l o s de pr imera 
necesidad, da el resultado de un pr-í-
supuesto superior a la cantidad que 
puede ganar un empleado de la cate-
g o r í a de oficial cuarto para abajo, no 
obrero de los pocos que por arte de 
la suerte no han alcanzado un jor 
n a l remunerador, un propietario i -
renta l imitada y un modesto profe-
sional. 
E n un solo Juzgado de l a Habana, 
de distrito comercial , se han radicado 
durante el a ñ o pasado 2,169 desahu 
clos y la Habana tiene once juzgaHos 
municipales, de loe que seis son da 
pr imera clase. 
Hace y a algunos d ías que viene ha-
blando la prensa de la proximidad de 
una huelga general bajo nuevas fa-
ses y serias complicaciones. Motiva 
estos movimientos el a lza creciente de 
los alquileres y la c a r e s t í a prolonga-
da de los a r t í c u l o s de necesario con 
sumo; males ^stos que -vienen agra-
vando la necesidad que han tenido 
los comerciantes de adquirir a pre-
cios m á s altos de los que ellos y a ha-
b í a n obtenido a r t í c u l o s que i m p o r t ó 
el Gobierno, por necesidad ta l vez; 
para que el Estado no pierda. E s d»1-
c i r , el Estado, la expresiAn d» la MÍ-
N E G O C I O 
A s p e c t o d e u n h e r m o s o P a r q u e d e l R e p a r t o M e n d o z a . 
L E 
A C O N S E J A M O S 
C O M P R E P R O N T O 
S U S 
S O L A R E S 
E N E L 
R E P A R T O 
M E N D O Z A 
E N L A 
V I B O R A 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e l a H a b a n a , 
T i e n e t r a n v í a , e s l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n -
d i d a s . 
H o y s e p u e d e c o m p r a r a $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 v a r a , p e r o d e n t r o d e p o c o 
n o s e c o n s e g u i r á n a d a a m e n o s d e $ 1 0 . 0 0 o $ 1 2 . 0 0 . 
P L A N O S T D E M A S I N F O R M E S 
M E N D O Z A ^ C I A . 
O B I S P O N U M . 6 3 . 
T E L E F O N O S : A - 2 4 1 6 . A = 5 9 5 7 . A - 9 6 2 4 . 
da c o m ú n , la m á s al ta r e p r e s e n t a c i ó n 48 horas votaron una ley resolviendo cuentran atrasados en el tiro de l a 
del conglomerado social, manteniendo el problema de las 8 horas de j o m a - c a ñ a , v gran quebranto del comercio 
intereses opuestos a esa misma enti- da para evitar una huelga, y el Go- del interior de la R e p ú b l i c a . Que ha-
dad, algo asi, como s i a un apoderado ; bierno de Madrid, en pleno conflicto, bien nuestros campesinos y nos digan 
se le ocurriese pleitear con su m i n obrero, ha nombrado Gobernador CI* j s i estamos equivocados. 
v i l y Jefe de po l i c ía de Barce loua a 
dos hombres civi les; e l prestigioso Necesitamos, pues, que a l igual qu<5 
ingeniero s e ñ o r Aíontañés y un ropu- { 80 h a hecho en otros p a í s e s , los po-
tado abogado cr iminal i s ta gallego, e l ! deres p ú b l i c o s a c t ú e n r á p i d a y previ-
doctor Gerardo Dobal, que lleva mu-1 soramente, p o n i é n d o s e en contacto 
cho tiempo residiendo en dicha c iu -1 con los elementos productores del 
dad. 
dante permaneciendo en el uso de las 
facultades que é s t e le hubiere confe-
rido a l otorgarle el poder. 
¿ C ó m o podrá nuestro gobierno en 
buen principio de equidad e d g i r del 
comerciante que limite su ganancia 
E I el mismo gobierno le impone o ha 
impuesto m e r c a n c í a s que exigen sa-
crificios e c o n ó m i c o s y a precies supe-
riores de los que él puede proporcio-
n a r s e ? 
¿ P o r q u é el Gobierno no toma aho-
ra, s in esperar a que se planteen en 
toda su intensidad los conflictos que 
nos aiuenazai. . medidas que permitan 
esperar y puedan ser, siquiera en p i r 
E s t a os la hora de meditar, de pro-
ceder con alto e s p í r i t u de amor al 
p a í s , con perfecta n o c i ó n de las res-
ponsabilidades del poder. 
Un paro general en estos momentos 
ser ía , m á s que otro alguno, 'udo ata-
que para l a vida e c o n ó m i c a de la Re-
p ú b l i c a , la ruina q u i z á s para consi-
derable n ú m e r o de agricultores y de-te, remediados los males que motivan 14ow„ O ^ . - J L i f 
el descontento? I Jaría sentida huel la en la m a y e n a <lo 
; los colonos que por anteriores tr-.ir-
E l cable .ios trasmite dos lecciones! torno9. a los que no son ajenas \\s 
ohifttivas- y.ns C i m a i - ' s trix.w&yá n i : hueleas nue han orecedido, se en 
pa í s para buscar una s o l u c i ó n de ca-
r á c t e r nacional y e c o n ó m i c o . 
No bastan medidas aisladas inepJ-
radas por el criterio personal del go 
bernante, sino soluciones generales 
de c a r á c t e r nacional por medio de un 
plan estudiado con el concurso de los 
C o m i t é s de ambas C á m a r a s , Corpora-
ciones mercantiles, industriales , oh. 
ras , l a Sociedad E c o n ó m i c a , l a Pren-
sa y cuantos m á s organismos se pre-
senten a contribuir; reclamando el 
apoyo necesario de los ricos, el d^ 
íorioR lo" que contribuyeron a l a sua-
clipctAl] de bonos de la Libertad y 
otros laudables fines con motivo de ia 
guerra europea, d i c i é n d o l e s : No les 
l lamamos p a r a contribuir a una la-
cha armada, ni construir hospitalej , 
sino para mover In potencia e c o n ó i r K 
ca d e l / p a í s y los recursos deJ Ei í tado, ^ 
en bien de l a paz moral , de la cordia-
l i¿ad de nuestros elementos sociales, 
ofreciendo g a r a n t í a s a l proletariado 
y a l pueblo en general de que su si-
t u a c i ó n s e r á al iviada aminornudo 
males presentes y tener en cuenta es-
tas necesidades y considerarla en 
presupuceto nacional para e l p r ó x i m o 
ejercicio, a fin de ofrecer a nuosrro 
pueblo l e g í t i m a s esperanzas de alivio 
a sus males procurando que s i las 
necesidades o las ambiciones retar-
dan la s o l u c i ó n del conflicto mundlr l 
y agravan el problema e c o n ó m i c o en 
el orbe, no ofrezca la sociedad cuba-
na en esas luchas deplorables el pu:i-
to de menor resistencia. 
E m i l i a n o Vivó . 
E P I L E f S 
. a 
nes n e m o s o í a » 1 ^ " ^ lo rvio * ¿ ^ ' ^ 
mflei de t e i r i m ^ * * * 
d,ar,0.> Suscr íbase al 
RIÑA y ananciése e 
L A M A R ^ A 
A*eOcla e n e l C e r r o y J e » ú » 
d e l M o n t e » 
-Teléfono 1.1994. 
S u s c r í b a s e « i 
^ I X R I O d e l a M A R I N A 
^ A p e r t a d o 1 0 1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a J o i 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 10'*U 
D E A Q U E L V I A J E 
R E C U E R D O S 
P o r u n G e n t i l h o m b r e d e C á m a r a d e S . M . D o n A l f o n s o X I I , 
£n los anteriores artículos el autor narra su viaje en la goleta 
"Nueva Luisa" de la Coruña a la Habana, su vida en la sombre-
rería "El Gallo de Matanzas", en la casa de salud "San Vicente 
Ferrer" y en el Hotel "Unión" de Marianao. Por último, nos cuen-
ta el beneficio de la Patti en el teatro Tacón, su casamiento, la 
lotería y otras aventuras muy interesantes. 
H a b a n a d e e n t o n -
c e s . — T e a t r o s . — C u a -
tro r e o s d e m u e r t e . 
De vuelta a la Habana nos insta-
laos en unos altos de la calle Je 
Tcaderes cerca de la casa de co-
lerdo. 
Como mi mujer no sabía leer ni e* 
tibir por consiguiente, busque una 
íofesora que le diera liciones J 
intre ella y yo, y yo mas que ella, 
'cimos en poco tiempo una labor sor-
irendente, sin fatigarla. 
Llegó a leer con perfecto sentido 
.amatical, atendiendo a los signos 
irtográficos, y a escribir con letra 
•n tanto menuda y apretadita, pero 
•orrectamente y con propiedad. Po-
o trabajo nos costó hacerla olvidar 
•esabios de lenguaje y modismos 
ihocarreros. 
Por otra parte, supo adaptarse muy 
:en a la nueva vida, empezando per 
estirse con tal discreción, que me 
lorprendió. En este delicado asunto 
o me limitaba a decirle lisa y lia-
.amenté mi parecer... cuando era 
onsnltado. 
La Habana en aquel tiempo, dividí-! 
da por las murallas, con sus tres 
mertas de Tierra, do Monserrate y 
le la Punta, era una población sin 
t-mplícaciones. 
Las mujeres vivían en casa, natu-
tlmente, y en las volantas, lo que 
'a no era tan natural, sin poner pie 
m la calle para nada. 
Obispo y Muralla, donde tenían su 
siento las mejores tiendas de teii-
11 J Joyería, veíanse favorecidas 
nañana y tarde por aristocrática 
'archanterfa. Siempre tenían a sus 
¡tertas quitrines y volantas, y loa 
p̂endientes se apresuraban a servir 
* las señoras en sus carruajes, pues 
Pensar que pudieran apearse pa1^ 
"idar cuairo pasos, desde la puerta 
^a el mostrador y hacer sus com-
If al.x0n entera comodidad, sentadas 
l^bíén. era pensar lo imposible. 
, t?ni,8mo que hacían en las tiendas 
laclan también en las confiterías 
cafes de moda, siniéndoselea dnl-
Irn^. ados y refrescos en los ca-
Lrr"/Que Iban a la9 (̂*̂ (,• 
06 la Plaza de Armas, y puestas 
en fila volantas y quitrines se acerca-
ban a los estribos, novios, amigos, 
parientes y conocidos, de unas y 
otras y pasaban dos horas de sa-
brosa plática, sin hacer caso alguno 
de la música. 
Las casas de la gente noble y adi-
nerada eran verdaderas colmenas 
donde se trabajaba incesantemente, 
aunque por enjambres de abejas, ne-
gras esclavas: lavado, planchado, 
costura, pan, riquísima repostería, 
cuanto se podía hacer donde abunda-
ba el dinero y buena voluntad para 
saber gastarlo. 
La hospitalidad habanera no tenía 
ejemplo en el mundo. E l comer per» 
conas extrañas en una casa, un año 
seguido, el tiempo que quisieran, sin 
hipérbole, era cosa que a nadie llama-
ba la atención. ¿Cómo, si había mu-
chas familias que no podían comer 
sin convidados? 
Las cuentas se pasaban en muchas 
casas de año en año, y por otra par-
te prestábanse cantidades, muy se-
ñoras mías, sin que mediara entre 
los que pedían y los que daban docu 
mentó alguno de seguridad. 
Como he dicho, las muralla,8 divi-
dían lo que pudiera llamar la Haba-
na antigua y la nueva, con las tres 
puertas que dejo indicadas, siempre 
abiertas, puesto que las puertas pro-
piamente dichas, no existían enton-
ces. Así jes que el trasiego de una pai -
te a otra no se interrumpía ni de día 
ni de noche. 
•Los tres teatros abiertos al públi-
co, Tacón, Tlllanneva y Tariedades 
estaban fuera de murallas. En el pri-
mero alternaban las compañías de 
verso con la ópera y a veces con la 
zarzuela, y en el segundo sucedía lo 
propio. 
Con harta frecuencia cambiaban de 
teatro, no sé por qué causa ni con 
qué miras, puesto que eran las mis-
man compañías, independientes unas 
de otras, cambiando de escenario. 
Para que se vea la ingenuidad que 
se gastaban algunos cómicos o com-
pañías de cómicos, voy a copiar, al 
pie de la letra lo que he leído en 
una Crónica del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. Decía así: 
"Tacón: E l drama de Hartzerv 
bvsch Tengranza de un caballero o ¡p-
par por tabla, por la primera actriz 
doña Micaela Zafrané y la zarzuela 
buenas noches señor don Simón, 
que se pondrán en escena "sin pre-
tensiones de ningún género." 
La señora Zafrané cantará: ¡AT» 
mamá, que noche aquella I 
Semanas después anunciaban en 
este teatro una gran compañía ds 
ópera italiana, en la que figuraban 
la Cairolí, Susini, Errar! . . . 
En Villanueva, la señora Soto y el 
señor Ruiz tenían en estudio "La 
campana de la Almuduina" y piezas 
cómicas como "Bl viudo", "¡Fuera!", 
etcétera. 
Variedades se prometía grandes 
entradas con el drama de gran espec-
táculo "La Aldea de San Lorenzo", en 
el cual figuraba una gran batalla, con 
algunos caballos ensayados por el se-
ñor Chiarini. 
Había además, junto a la Puerta de 
Tierra el Circo del referido señor 
Chiarini, y puedo asegurar que tenia 
artistas de Indiscutible mérito en su 
riíá&SF* * 
sinaron una noche dejando a la otr-i 
muy mal herida, por robarlas. Tira-
beque fué preso por aparecer compli-
cado en este hecho de sangre, quo 
dió mucho que hablar. 
Dentro de murallas, "El Liceo de 
la Habana" de la calle de Mercade-
res, daba en vez en cuando funcio-
nes, veladas y bailes, siempre concu-
rridos y de buen tono, y en aquellos 
días ofrecía conciertos el célebre pla-
nista y compositor Sanderson. 
Como he dicho, las tres puertas 
no se cerraban hacía tiempo; y en 
la de Monserrate se acaba de abrir al 
tránsito de carruajes un cómodo 
puente, adoquinado el pavimento de 
nuevo, al propio tiempo que doble fi-
la de árboles lucía ya su ramaje na 
cíente. En aquel sitio desde las once 
hasta las seis se asaban los pájaros 
vivos... y los árboles eran mirados 
como futuros oasis. 
La Alameda de Paula, paseo obll* 
pada, a la izquierda del Hospital de 
San Lázaro; cementerio de grandes 
cuartones con gruesos muros ates-
tados de nichos. La conducción rio 
cadáeres se hacía en coches de alqui-
ler, destinados al tráfico, atentado 
contra la salud pública que no hul.o 
medio de suprimir hasta que se es-
tableció la primera Agencia funera-
ria. 
Había tfes hospitales: E l "de Pau-
la," el do "San Felipe y Santiago," y 
el de "San Ambrosio".... les tros a 
la altura de la época. 
Puede calculacse por lo dicho, ia 
vida que s§ haría entonces. Una vida, 
fácil, llana, sin complicaciones, como 
se pudiora hacer en cualquier villo-
rrio del mundo, porque los hacenda-
dos, los nobles, la gente privilegiada, 
se divertía grandemente eríre sí y 
jugaban a todo que era un gusto, 
pero esa vida era para ellos solos. 
Y creo que hacían bien. No hay nada 
peor que la mescolanza de amblen-
género, como las señoras Hollóway y 
Segrino y el graciosísimo Maya, pa-
yaso. 
Dos salones de baile famosos se 
disputaban el championato, "Euscau-
riza" y "Marte Belona"; y dos plaza» 
de toros el público aficionado a ese 
espectáculo: la de Belascoaín y la de 
Regla. 
En la primera toreaba en ello 
témpore un tal Tirabeque de primer 
espada, y único, creo yo. Era ua 
hombre de baja estatura, de cari 
avellanada y empaque joco-serio, que 
salía los días de corrida de su casa 
de Lagunas en traje de luces a píe 
y andando, terciado el capote de pa-
seo, hasta la plaza; y concluida la 
fiesta tornaba a su domicilio, de la 
misma forma y manera. 
Este Tirabeque no debía ser hom-
bre de buena reputación, porque en 
los Quemados de Marianao, vivían 
cerca de la iglesia dos señoras d« 
apellido Gallo, hermanas, con fama 
de ricas, a una de las cuales la ase-
gado de la buena sociedad, iba deca 
yendo a causa de estar de moda «1 
Nuevo Prado cuyo centro de reunión 
era la pila de la India, extraña fuen-
te de mármol que sustituyó a la esta-
tua de Carlos III trasladada al paseo 
quo tomó su nombre. 
Todo el resto del Prado, estaba 
de cualquier modo, con algunas ca-
sas a derecha e izquierda de un- so-
lo piso, como asimismo la caleta de 
San Lázaro, que terminaba con al 
Hospital de leprosos, dejando a la iz-
quierda la Casa de Beneficencia y a 
la derecha una batería a orilla d l̂ 
mar. 
Todo lo que alcanzaba la vista des-
de la Punta mirando hacia el Veda-
do era mar azul, generalmente de 
un color de esmeralda, claro, deteni-
do en su modorra por la intermina-
ble cadena de arrecifes puntiagudos, 
pardos, llenos de agujeros como gran-
des esponjas petrificadas. 
Se veían también la portaba y los 
altos el preses del Cementerio de Es-
tes... y educaciones. 
Yo llevé a mi Aguajira a la ópera, 
que no conocía ni de oídas, y su asom-
bro no tuvo límites cuando le expli-
qué el argumento de una de ellas. 
—¿Pero es posible, Pepe, tne decía, 
que eso? dos que cantan, se est*n 
haciendo el amor? 
—¡Ya lo creo! Son el tenor y la | 
tiple y estos dos cantantes siempre 
se están muriendo de amor... mú- • 
tuo. E l rival del tenor suele ser el i 
barítono, ese de la voz de hombre, 
que a tí te gusta oírle; y en cuanto ¡ 
al bajo el del vozarrón gordo, por re- ¡ 
gla general es un grandísimo tal perj 
cual.. . . en la ópera, se entiende. 
—¡Ave María,! ¡Ya deben cansar-
se» ¿Por qué tomarse el trabajo de 
decirse cantando lo que se puedo de-
cir de un modo natural y corríante? 
—Mujer, le replicaba, entiende que 
todo es un pretexto para que el maes-
tro compositor escriba una bella par-
titura y los cantantes a su vez pue-
dan lucir sus facultades. ¿Te gusta 
la orquesta? ¿Te gusta oir cantar? 
Pues ríete de lo demás. Y tanto se 
rió que fué para ?lla el espectáculo 
más de su gusto; lo prefería a to-
dos. 
Aquella dichosa mañana salí de cr.-
sa con el deseo malsano de ver la 
ejecución en garrote vil, nada menos, 
que de cuatro reos de muerte. Allá, 
al final de la calle de Neptuno, hacia 
la de Zulueta, que era entonces terre-
no inculto, despejado, desde las mu-
rallas hasta las casas que se exten-
dían de San Rafael a San Miguel, 
transitaba una noche no recuerdo qué 
empleado de hacienda, cuando se vio 
sorprendido por cuatro individuos que 
intentaron robarle. El hombre se do-
fendió como pudo y dió voces de au-
xilio, que fueron oídas por un sereno 
de lanza y farol, el cual acudió sin 
pérdida de tiempo, encontrando en 
tierra el cuerpo de un hombre boca 
abajo atravesado por un estllere. 
Ayudado el modesto funcionario por 
otros compañeros que también acu-
dieron, pudieron hacer tres detencio-
nes al momento y otra algo más tar-
de, comprobándose que eran los cua-
tro individuos, tras de color y uno 
blanco, que habían asaltado al em-
pleado. 
Naturalmente, el asesino material 
debió ser uno de ellos, por que ro 
era posible que los cuatro a la vez 
cometieran el asesinato; pero como 
en el corto proceso que siguió al ĥ i 
cho no pudo probarse cuál de ellos 
había dado muerte al emplea :1o de ha-
cienda, los jueces para no cometer un 
error lamentable, no encontraron na-
da mejor que condenar a -mierto a 
los cuatro individuos, haciendo levan-
tar el patíbulo en el mismo sitio don-
de cometieron el crimen, cosa nunca 
vista en la Habana, porque el sitio 
señalado para las ejecuciones capita-
les era el campo de la Punta. ÍEl ga-
rrote, pues, estaba levantado casi ol 
nivel de la calle de Zulueta con 1& 
escalera mirando a la de Neptuno. 
Cuando yo llegué había aun poca 
srente y una compañía de soldados a1, 
mando de un sargento rodeaba el ta-
blado. 
Tan nervioso e impaciente me en-
contraba que, a la verdad, no me di 
cuenta del tiempo transcurrido desoe 
que llegué, ni de lo que me rodeaV'a, 
atento ^píamente a las manipulacio-
nes del verdugo que había llegado mo-
mentos después y probaba la palanca 
con todo cuidado, el corbatín de hie 
rro, la banqueta y las dos argollas 
encajadas en el piso. Por ñn, sertí 
violentos empujones que me forza-
ban a avanzar demasiado, dando mo-
tivo a que los soldados amenazainn 
con sus fusiles. ¡Ay, Dios m.'o! Cuan-
do volví la cabeza quedé aterrado: 
el gentío se extendía y apretaba des-
de las murallas hasta el Teatro de 
Tacón, de tal manera que era impo-
sible moveivse, salir de aquella prisión 
horrible, asfixiante y peligrosa. En te-
dos los árboles, hasta en los mác 
tiernos y débiles había personas en 
caramadas y en los balcones y azo-
teas de las casas cercanas hormi-
gueaban las personas. 
El primer reo salió de la Real Cár-
cel acompañado por cuatro soldados 
con bayoneta calada y los hermanos 
-de la Paz y Caridad. Rompía la mar-
cha uno de ellos portando un gran 
crucifijo de madera y a derecha e 
izquierda sendos faroles de cristales 
ahumados, cuyas luces encendidas en 
pleno día, semejantes a almendras, 
producían un efecto lastlmosameinte 
triste. , 
Daba la casualidad que el primer 
reo y el segundo eran muy conocidos 
del público inmenso. Habían eido aeró 
batas de circos ambulantes, marome-
ros de cierto relieve que trabajaron 
muchas veces en la población y en sus 
alrededores, aplaudidos y estimados. 
Cuando el primero subió las gradas 
del patíbulo con bastante serenidar", 
el hermano que llevaba el gran cru-
cifijo quedóse tomando las escalens 
con los dos faroles al lado, quieto, 
inmóvil, y apenas el verdugo dió su& 
vueltas a la palanca y cesaron lo» 
estremecimientos del reo, señal de 
que había muerto, volvió a tomar la 
calle de Zulueta con sus dos acompa-
ñantes, en busca del segundo. 
El verdugo, negro, no tenía ayu 
dante y le costó mucho trabajo, des 
pués de quitarle las ligaduras al 
ajusticiado, de brazos y piernas, poiíer 
arrastrarlo a un lado, mientras lle-
gaba el otro. E l cual subió las eses-
leras, ayudado por los hermanos de-
jándose caer en el banquillo cor. o 
cosa ya muerta. Atado que fué, el ver-
dugo volteó la palanca varias veces 
y aguardó un rato. Viendo que el reo 
no se movía fué a levantarle la capu-
cha que le habían echado sobre el ros-
tro, e inmediatamente dió un salto, 
se aferró de nuevo a la palanca y le 
dió con brío, hasta que supuso q «e 
todo había terminado. 
El tercero murió valerosamente; y 
el cuarto, que era el blanco, me pro-
dujo tal efecto que a punto «stuve de 
perder el conocimiento. La yiarba do 
aquel hombre, sin afeitar en los días 
de prisión, de un color oscuro az:: 
lado, resaltaba sobre la palidez extre-
mada del rostro de tal manera que 
imponía. Era, como sus desgraciados 
compañeros, joven a lo sumo de treinta 
años, y cuando se vió sobre el tablado 
sin explicarse cómo, porque no tenía 
fuerzas para nada, dijo con voz lú-
gubre y doliente; "Señores: recen un 
padrenuestro por mi alma, porqre 
muero inocente como un ahita justa " 
Y en la banqueta quedó suje+o, 
mientras los cuerpos de los otros ya-
cían sobre el tablado, aquí y allá, es. 
perando las tres de la tarde para ana 
la madre tierra, que tantas miserias 
cubre, echara sobre ellos paz y olvi-
do. 
Si en lugar de cuatro hubien.n 
asaltado cinco al empleado de hacien-
da, y todos son condenados a 
muerte, yo no hubiera sobrevivido al 
quinto. Cuando pude salir de mi pri-
sión, mejor dicho, de mi maldita cu-
riosidad, tuve que pedirle a un mu 
chacho que fuera a buscar una volan-
ta para poder trasladarme a cara 
Tenía fiebre y las piernas no querúia 
sostenerme. 
(Conc lu irá . ) 
F CLUB ROTARIO Y E L EM-
PRESTITO DE I A VICTORIA 
IroteV51 í"'Sl6n ^ ^ ^ a ayer por los 
Ijw"08 ^^neros se concedió prefe-
K l S Í ^ qUlnt0 ^ P ^ 1 4 0 
SeSf1^11 a ella el Presidente v el 
M1 de ^roP^nda. 
Unw* J , " Merchaíit y Osgovd Smith, 
l ¿ b ( l , m r o u de la glabra en tér-
l*c¿ rt!,611*68 para signiOcar la 
hp-m i 7 convcnienc1a de cubrir o 
*soVLlc,!ota de tres millones de 
Prcri a(la a Cuba-
htodoTf51110 hzhian sido colocadas 
ltriWfe 9 puestos tarjetas de sus-
ŝ J i l9te Empréstito, y después 
Knt r *¿ulas de 103 stores Mer-
1**» a ii« 05 ^ r t o s se apresu-
rado ^7^,dichas tapetas, suscrí-
™ total la suma de 25,750 pe • 
ĥ ohant r>riBI?iI)c,6n ^ Propio Mr. 
^ aatf2l,iaJcantidad de '̂OOO-
•?íe*ncia t ^ 6 ? ^ ClTlb Por la 
> fle ¿ í ! ^ Ia importancia del 
h'^ProJL^J118 ca£a8 comerría-
S¿ l1e de dlSfrtaciones se-
^ ofecto entra 
* notlcía 1 S C^mité del Emprés-
te^eJLaVf^eS notables 
L ^ d . ;¿0AnftComPañia Azucare-
w M 2 « : 5 , £ : C^tral Hormi 
S í ^ebak r 5In V ValIe' 10.000 
S ^ 7 uí f ten dicha ciudad 
-1^'s WUdnnrtoÍal d« $202.900. 
> ' ^ t i o n ir de la Erm-:ta Su-
• ^ f ^ n ^ a L?Jluuclado al Co-
«• ,0ne8 por ™nP°r 10 mea^ 
ra,0r de 22.000 p̂  
cua-
eon 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
MOVIMIENTO DE LOS 
CORREOS ESPAÑOLES 
EL ALICANTE. RUMBO A LA HABA-
NA—BL REINA MARIA CRISTINA 
SALE HOV.—LOS QUE EMBARCAN. 
•—SALIO Sli VENEZUELA— PER-
MUTA ENTRE EMPLEADOS DE LA 
ADUANA DE CIBNFUBGOS Y LA 
HABANA.—DESAPARICION DE 13 
TERCEROLAS DE MANTECA T 7 
S\COS DE CAFE. 
LOS QUE FMTÍARCAN POR LA VIA 
DE KEY WEST 
Para los Estados Unidos embarcarán 
hoy los ssfiores Arturo Cooper y fami-
lia, Alicia de Mendlve, Antonio Carrillo. 
Pranclfico Pont, José Portún, Francisco 
Mnnjrla • -familia, Alberto Vega, Carlos 
Olatora y ramilla. Manuel Fernández, 
Francisco M. Pérez, José Suárez, Sebas-
thln Benej-im, Enriqueta GutlérreK, Juan 
Franco, JósO. García, Francisco Palome-
ca, Elias tloia y otros. 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
So esperan por la Flota Blanca el Ellis, 
de Xsw Orlcans, que llegará el día 18; 
«1 Lake Senage. de Boston, el día 22 y 
el Pnscágji.la, también de Boston, el 23. 
»5L ALICANTE 
Segdn cablegrama recibido por ra con-
sienta rio señor don Manuel Otaduy, el ra-
por español Alicante salió de Cddla para 
la Habana probablemente por la ría de 
San Juan do Puerto Rico. 
EL MONTSERRAT 
Se sabe que el vapor español Montserrat 
llogó a Nueva York en la madrugada de 
ayer, procedente de la Habana. 
EL REINA MARIA* CRISTINA 
Esta tarlo zarpará para "Veracnin el Ta\ 
por correo español Reina María Cristina, 
con carga general y pasajeros. 
JOSE TORO 
Se encueitra bastante mejorado de la 
dolencia qn» lo retiene en su domicilio, el 
práctico déí puerto señor José Toro, par-
ticular aml̂ o nuestro. 
Lo deseamos un rápido rostnbleclmlonto. 
EL WACOÜTA 
En In raí un na de hoy es espitado el 
vapor araerlcrtuo Wacouta, que procedo 
de Nueva York, vía Nassau. 
Trae carga general y pasajeros. 
UNA DENUNCIA 
El tripulante del vivero cubano Angeli-
to denunció t% la Capitanía del Puerto los 
siguientes hachos: que el patrón del men-
clonaddo vivero se dedicaba a llevar aguar 
diente y doltie de guayaba a Islas Mujeres 
(Méjico) y que en el último viaje se em-
barcaron nuevo pipas de dicho líquido, 
así como 25 cajas grandes de dulce de 
guayaba, todj lo cual carecía de documen-
tación y tai desembarcado en aquel puer-
to. 
La democla ha sido producida porque 
los demás compañeros del barco pretem-
dleron darle solamente dle» pesos al de-
nunciante, de las utilidades obtenidas en 
ese negocio. 
En vista de las anteriores manifestacio-
nes, el capitán del Puerto, señor Alber-
to de Cnrricsrte, dió cuenta a las autori-
dades de Sanidad y Aduana, así como a 
la Secrctarf-i de Hacleuda, con el fin de 
que se persijau las diferentes infracciones 
de las leyes de cuarentenas. Impuestos y 
Aduana, que se han cometido, así como 
también propondrá multas para el patrón 
del Angelito, por la infracción del Regla-
mento del Puerto. 
DESAPARECIERON TRECE 
1 SRCEROLA6 DE MANTECA 
El administrador delegado de la Adua-
na, señor .Ti'nénez Rojo, ha dado cuenta 
al Adminlscndor de la Aduana, señor Es-
coto, de que después de un minucioso tra-
bajo de Investigación ha comprobado la 
falta de ías trece tercerolas de manteca 
que se lia denunciado por sus receptores, 
ignorándos-e únicamente la puerta de la 
Aduana por donde lógicamente tenía quo 
haber sido extraída esa partida, creyén-
aosc que se trate de un nuevo hecho co-
nccldo por rl "cambiazo". 
Los especiales de la Aduana están tra-
bajando sobre este asunto. 
SIETE tíACOS DE CAFE, TAMBIEN 
DESAPARECIDOS 
Tambiáa 'n casa do Barraqué, Maciá y 
Ca., ha dado cuenta de la falta de siete 
sacos de caf1, lo que se está Investigando. 
PERMUTA 
El señor Luis Yero, hijo del Administra-
dor de la Aduana de Cienfuegos, ha per-
irutado con ei señor IDonorato Cueto, em-
pleado de Igual categoría de la Aduana 
de Clenfuegoj y que disfruta de la con-
fianza del xctual Administrador de la 
Aduana de m Habana, señor Escoto. 
EN COMISION 
Cinco aduaneros de Cienfuegos han sido 
traídos en comisión a la Habana a pro-
puesta del señor Escoto. 
EL VENEZUELA 
Para España y Francia salló ayer con 
500 pasajeros el vapor francés Venezuela. 
A c e r t a d a d e s i g n a c i ó n 
Nuestro distinguido amigo él señor Juan 
F. Rivera, conocido hombre de negocios, 
y que por espacio de algún tiempo estuvo 
establecido «ÍU esta plaza, como corredor 
banquero, girando con la firma de Rivera, 
Martínez y Ca, ha sido nombrado subdi-
rector de nm; de nuestras principales Ins-
tituciones de crédito, el National City 
Bank. 
El señor Rivera, hombre activo y de 
grandes conocimientos bnncarlos, fué de-
signado po- el Nacional City Bank para 
establecer en la plaza de Cienfuegos una 
sucursal de .licha institución bancaria. en-
cargo que el Feflor Rivera realizó reciente-
mente con brillante éxito. 
Felicitamos al señor Rivera por su nom-
bramiento y al Nacional City Bank por 
contar con un empleado de tan relevantes 
cualidades. 
J a i - A l a i 
Jueves. 
Primer partido. 
Do 2ó tantos. Blancos: Baracaldés y 
Abando. 
Azules: Cecilio y Goenaga. 
No se cometen graves desafueros en 
el peloteo de la primera decena que re-
' montan por delante los azules sin que 
¡ los blancos hagan igualado, porque Ba-
racaldo entra poco y mal y el de Abando 
anda con poca soltura en el rebote. 
Pero al llegar a doce la igualada se dió. 
Y jugando las dos parejas con más mo-
vimiento, más fuerza y más Igualdad nos 
propinan en diez tantos que se Juejran 
bonitamente otras cinco igualadas de bu-
ten en 13, 14, 15, 16 y 17; y Cecilio se 
desconflauta y despilfarra, Goenaga habla 
en secreto con la pared izquierda, cosas 
que con brevedad, galanura y gallardía 
aprovechan los dos blancos para hur-
tarles el partido. 
Los azules se quedaron en 21. 
Abando en la última decena Jugó muy 
bien. Baracaldo discreto y sabio. • Ceci-
lio mal y Goenaga ni fu ni te ni soL 
Boletos blancos: 510. 
Pagaron a $3-80. * 
Boletos azules r B40. 
Pagaban a $3-60. 
FELIZ V I A J E 
En el vapor "Venezuela" embarcó 
ayer para España nuestro estimado 
amigo el señor Constantino Rodríguez 
y Freiré, conocido almacenista de car-
bón, que va a pasar el verano en la 
Coruña. 
Le deseamos un feliz viaje y las ma-
yores satisfacciones en la Madre Pa-
tria. 





















Pagaron a $3-89. 
Segundo partido: De 30 tantos. 
Blancos: Cazallz Mayor y Machín. 
Azules: Petit y Llzárraga. 
Pelotean. Y pelotean donosamente, bra-
vamente, con gallardía y rudeza. Se ha-
bían Igualado en una después de des-
arrollar un juego estupendo y de larga 
duración que coronaron entre aplausos 
delirantes. Así iban, cuando los blanco* 
tenían dnco y los azules tres. Se pelotea-
ba frenéticamente el tanto siguiente. Ca-
zallz entra en dos cuadros al bote, en-
cesta y llarga un pelotazo, a la colocn-
ción cruel por su velocidad y por su 
arrimo que Petit intenta cortar; pero 
que Petit pifia con la punta de la ces-
ta y de la pifia va a la fronte de Ll-
zárraga, que da un grito horrendo y se 
desploma en la cancha. Un grito salió de 
todas las bocas y el público se avalanzó 
a la cancha Interesándose muy cariñosa-
mente por el noblte y laborioso Llzárraga. 
Llzárraga, que ya se habla puesto en 
pie, se retiró a la enfermería apoyado en 
losbrazos de Cazaliz Mayor, de Machín y 
de Petit 
Reconocido por el doctor do la casa, 
Rafaellto Menocal, pronto salimos de du-
das. El pelotazo fué rudo; pero no hizo 
el daño que se le concedía. Lo celebra-
mos y deseamos quo el nobfe Llzárraga 
vuelva a la cancha tan cumplidor, tan 
diestro, tan digno y tan valiente como 
siempre 
Se suspendió el partido. 
Los blancos tenían seis. 
Los azules tres. 
Se hizo el prorrateo. 
Boletos blancos: a $2-10. 
Boletos azules: a $1.78L 
Tantos Boletos Pagos 
Vmoroto. . . . . . 3 1.162 5.40 
2 900 6.97 
Cazaliz Mayor . , 4 1.368 4.58 
Utamira. . > . 4 1.196 5.24 
Kguiluz 6 2.761 2.27 
Ganador: Egulluz. 
Pagó a $2-27. 
DON FERNANDO 
Se organiza un torcer partido. 
De 25 tantos. 
Salen a disputarlo: 
Blancos: Petit y Machín. 
Azules: Cazaliz Mayor y Altamira. 
Pongan ustedes a Petit hecho un bar-
bián de la Persia y añadan a lo de este 
gran delantero el machaqueo vigoroso, 
gallardo, dominante, apubullndor del hi-
dalgo don Santos y sumen "to seguio, to 
seguío" sin parar en esas boberlas que 
le dicen igualadas y sacarán ustedes un 
producto total si que intrínseco. Igual al 
total de 25 tantos de que constaba la 
pelea. 
Los azujes perdieron, jugando unas 
veces muy bien y otras muy mal. 
Se me olvidaba decir que Machín puso 
corona de perlas al partido con una 
pasada de esas que se dan cada siglo 
como los eclipses. 
No hubo apuestas mutuas. 
Segunda quiniela. De seis tantos. 
E L T I E M P O 
OBSERYATOKIO NACIONAL 
Mayo 8 de 1919. 
í Obeervacionos a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Guane. 
761.0; Pinar, 762.0; Habana. 761.83-
Roque; 762.0; Isabela, 762.0; Cama-
&uey, 760.0; Santa Gruís del Sur, 
760.50; Santiago, 760.0. 
Temperatura. Guane, mínima 20: 
Pinar, máxima 28, mínima 23; Ha-
bana, máxima 29.7> mínima 20-2; 
Eoque- máxiniK 33. mínima 20; Isa-
bela máxima ?0, mínima 24; Cama-
füey máxima 29, mínima 26; SanU 
Cruz del Sur, mínima 21; Santiago, 
máxima 31, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Guane, NB. 5.4; Pinar. E 
8.0; Habana. SE . 6.8; Roque, Ro-
que, E . flojo; Isabela, B. 8.0; Ca-
magüey, B. 1.9; Santa Cruz del Sur, 
NE. 8-4; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, Ha-
bana, Roque, Isabela y Santa Cruz 
del Sur, nublado; Camagüey, parte 
cubierto; San.iago, despejado. 
Ayer llovió tu San Luis, San Juan 
y Martínez, Guane, Cortés, Remates, 
lia F*-, Arroyos de Mantua, Pinar del 
Río, San Felipe, San Antonio de los 
Safios, Surgidero de Batabanó, La 
Salud, Melena del Sur, Quivlcán, Ve-
reda Nueva. Rincón, Güira de Mele-
na San Luis, Palmarito, Cristo, Son-
tót Macurijes. Tiguabos, Caney. Cen-
.ral Palma, Central América y San-
tiago de Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Mayo 9 de 1919. ABO 
C a r t a s d e 
C a n a n a s 
P a r a d D I A R I O D E L A M A R L V A . 
L a s Palmae, 28 de febrero. (Reci-
bida con retraso,) 
E l encarecimiento de las subslg-
tencias m á s a l l á de tndo lo concebi-
ble, hace desesperada !a s1 .unción de 
l a c lase obrera en to^ns las islas. 
No hay a r t í c u l o de consumo, como 
he dicho anteriormente, ui iquiera 
el "gofiio," base de la a l i m e n t a c i ó n 
de l a c lase pobre, que no e s t é por las 
nubes. 
Y no porque escaseen to los los pro-
ductos alimenticios, pues de algunos 
hay abundancia, sino principalmente 
por el e s p í r i t u de lucro de los acapa-
radores que los retienen y luego los 
ponen precios arbitrarios. 
Y a es a q u í un problema insoluble 
l a vida de la clase popular y de 'a 
c lase media; no se sabe c ó m o salen 
del d í a muchas familias que s ó ' o 
cuentan p a r a subsist ir con un sueldo 
mezquino, o rentas insignificantes, 
todavia mermadas por la cris is gene-
r a l e c o n ó m i c a . 
L a indiferoncia del Gobierno que 
nos abandona a nuestra suerte, la fal-
ta de iniciat ivas propias y la inhuma-
nidad, el monstruoso e g o í s m o de Ijs 
logreros, han t ra ído un estado de co-
sas sumamente grave. 
A todo eso se agrega la pérd ida ab-
soluta de la cosecha en todo el Ar-
c h i p i é l a g o por l a pertinaz s equ ía . 
X o se recuerda desde hace muchos 
a ñ o s un invierno como el presente. 
V a a terminar, y no h a llovido en nin-
guna parte. Apena el e s p e c t á c u l o 
que ofrecen los campos, donde se ca-
rece hasta de hierba para alimentar 
los ganados. R e i n a un tiempo caluro-
so del Sur que es la d e s e s p e r a c i ó n 
de los labradores. 
Se anuncia la llegada de buques re-
quisados por el Gobierno trayendo 
cereales • pero no llegan. Tampoco lla-
gan las partidas de p e t r ó l e o y benci-
na procedentes de los Estados Unidos | 
que se nos prometieron. Aunque sOj 
asegura haberse incendiado y na-i-
fragado el buque en que fueron car- ) 
gadas, la verdad es otra: no hubo t u l ' 
cargamento ni c o n s i g n a c i ó n para C a - , 
narias . L a C o m p a ñ í a Vacuum Gi l re-
n u n c i ó a traerlas en vista de la tarp j 
a l t í s i m a que aquí fijó la Junta de Sub- | 
sistencias a aquellos a r t í c u l o s . L a 
Junta no s irve sino para empeorar cen 
sus medidas intempestivas o desati-
nadas el malestar públ i co . 
S ó l o los p l á t a n o s y tomates alcan-
zan hov en ios mercados de E u r o p a 
un precio tan alto que nunca lo tu-
vieron semejante; pero la cosecha es 
escasa. Mucha parte de los terrenos 
fueron dedicados durante la guerra 
a otros cultivos. Hoy resulta difíci l , 
enormemente costoso restablecerlos 
proveyendo a las t ierras de los ele-
mentos necesarios, c a r í s i m o s y caai 
imposibles de adquirir (agua, abonce, 
etc.) E l agua con la escasez h a t > 
mado una super v a l o r i z a c i ó n f a n t i 
t i ca; los abonos, no se encuentran. 
Por otra parte, la e x p o r t a c i ó n de la 
banana deja a los pobres sin el re-
curso ú l t i m o y extremo que les por-
ni t ía i r tirando. 
Así es de aflictivo, desesperante, ¿1 
momento que atraviesan las Is las Ca-
narias . Es tamos hoy peor que nun-
ca. Sumadas tantas causas de ruina, 
no vemos ninguna s e ñ a l de mejora-
-nto ni abrigamos ninguna esp^ 
ranza de s a l v a c i ó n . 
Algo c o n f i á b a m o s en la riqueza de-
r ivada del turismo, figurándonos que 
d e s p u é s de la guerra se encauzar ía 
hac ia a c á una parte del movimiento 
universa l de viajeros. Nuestro clin.a 
incomparable deber ía atraer a los 
que v iajan por necesidad, no por re-
creo a un gran n ú m e r o de enfermos, 
y fatigados, v í c t i m a s de la horrible 
contienda. 
E n G r a n C a n a r i a ha vuelto a abrir-
se, bajo u n a nueva d irecc ión , el htr-
moso hotel Santa Br íg ida , y otros so 
a b r i r á n en breve, de los que est-Mi 
cerrados; lo mismo en Tenerife. Pe-
ro l a fa í ta de comodidades y atracti-
vos en las is las , s in contar la escasos 
••wnunicaciones exteriores e in-
ternas, las primeras apenas en v í a s 
de restablecerse, l i m i t a r á n much í s i -
mo l a fuente de ingresos indicada 
Por lo pronto, es i lusoria 
Se dijo que en el vapor Apui la , de 
l a casa Yeoward . v e n d r í a n unos cíe-i-
to y pico de turistas por cuenta de 
l a agencia Cook. Solamente vinieron ¡ 
cinco para esta i s la y quince para l a 
de Tenerife . Y no v e n d r á n m á s , per 
ahora . 
H a n comenzado a abandonar nues-
tros puertos los vapores alemanes 
y a u s t r í a c o s que en ellos han estado 
detenidos por espacio de cuatro a ñ o s , 
(Kii ese tiempo no han limpiado sus 
fondos, que se hal lan sumamente su-
cios, y todos t e n d r á n que entrar en 
dique. 
E l primero que s a l i ó del puerto de 
L a L u z , f u é el Columbla, austriaco 
que hoy pertenece a I ta l ia y se diri-
ge a Opezia, donde sufr irá repara-
ciones. A l d ía siguiente zarpó el On 
da. t a m b i é n austriaco, bajo la b a n -
dera francesa, con rumbo a Burdeos 
Luego p a r t i r á n las d e m á s naves ale-
manas que quedan a q u í : en total, 
cveo, unos diez y seis buques de alto 
porte. E n Tenerife hay seis o s í e t \ 
De Santa C r u z s a l d r á de un día a 
otro p a r a l a P e n í n s u l a el vapor F s -
p a ñ a n ú m e r o 4, que era de nacionali-
dad g e r m á n i c a y actualmente perte-
nece a nuestra n a c i ó n por haberse in-
cautado de é l como de arios otros 
(antes l levaba el nombre Oefeld.) 
L o s capitanes, oficiales y tripulan-
tes han convivido con nosotros todo 
ese p e r í o d o s in dar o c a s i ó n a l menor 
disgusto o choque, obs^rvanco en ge-
nera l una conducta Intachable. Todos 
se captaron las s i m p a t í a s de los is-
l e ñ o s y trabaron extensas relaciones 
de amistad; algunos co-itrajeron ma-
trimonio con j ó v e n e s del país . De se-
guro que se alejan con pena, a pesar 
d d anhelo i»» tornar a im patria y 
reintegrarse a l seno d? sus familias. 
Nosotros les despedimos con sincero 
afecto y un poco de tr i s ícza . 
E n Santa Cruz de Te^eri'e la J u -
ventud Republicana ha celebrado en 
sus salones una r e u n i ó n br i l lant í s i -
m a p a r a solemnizar y festejar l a vuel-
ta a la po l í t i ca activa de las viejas 
personalidades del partido que obser-
vaban un largo retraimiento. 
Todos los antiguos Inciadores d* 
la democracia tinerfefia hicieron ac-
to de presencia en el local de la en-
tusiasta Sociedad que les a g a s a j ó y 
c o l m ó de honores. Se pronunclaror 
elocuentes discursos, br indándose per 
el triunfo de los Ideales republica-
nos. 
Se a p r o b ó un programa de Intensa 
a c t u a c i ó n para lo sucesivo. 
— H a c e pocas noches se inic ió un 
incendio en el palacio que ocupa ol 
C í r c u l o Mercanti l , en esta ciudad, uno 
de los pocos edificios realmente bellos 
y a r t í s t i c o s de L a s Palmas. Por for-
tuna el fuego pudo ser localizado y 
extinguido a los pocos Instantes; po-
ro l a Sociedad "Los Doce," que ocu-
paba un departamento en los s ó t a n o s , 
donde a q u é l c o m e n z ó , h a perdido to-
TERMINAR u OBRA, ES CONSAGRAR 
L A V I C T O R I A 
C O M P R A N D O B O N O S D E L 
EMPRESTITO DE LA VICTORIA 
S E C O N F I R M A E S T A . 
D e M a n z a n i l l o 
Mayo, 8. 
Kü DR. 00DINA Y t A 0O1O-
filA KSPAKOLA 
L a Colonia Española de Manzanillo ob-
sequió ayer al doctor Codlna con un hor-
moBO autom3vll y un banquete muy con-
corrldo. 
EU doctor francisco Codlna y Polanco, 
Tiene siondo Director facultativo del Sa-
natorio da la Colonia dexde su funda-
ción, y sus míritos v serviciofl desintere-
sados para cun la Colonia son reconocidos 
por esta progresista sociedad, que con lo 
ofrecido no lia hecho sino exteriorizar en 
porte el sentir de sus asociados. 
E n el bamiuete hablo en nombre de la 
Colonia nuestro virtuoso párroco Monse-
fior Francl8>ro Pérez Acevedo, que inter-
pretó maginíralmente el pensamiento de 
los comensales y pueblo de Manzanillo. 
Habló luano el sefior Arlstigueta, culto 
secretario de la Colonia Espnfiola de San-
tiago de Cuba, y a la verdad, quedamos 
agradablemente sorprendidos al oir su 
hermoso, oportuno y bien pronunciado 
discurso. Ambot: oradores fueron fre-
cuentemente aplaudidos. 
CKltTAMEX D E Bl:Ii l iE7. A 
Falta un escrutinio para dar por ter-
minado el Certamen de Belleza iniciada 
por " L a Tribuna" de esta ciudad, y tal 
parece que la señorita Florlnda Gil y Fe-
iror, hija de un inteligente profesor y 
amigo nuestro, será la que resultará triun-
fadora. 
X>A P L A N T A E t L C T R I C A 
Nos es grato conálgnar que las diferen-
cias surgidas entre el comercio y el se-
ñor Administrador de la Planta Eléctrica 
de esta ciudad, so han allanado, resultan-
do no quedar, ni vencedores ni vencidos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L X X X V I 1 
P L U T Q 
E l Porgante de las Américas y Alg 
o M 
R i ñ m o n e s A f e c t a d o s . 
A G U A P L U T O . s o b r e s e r u n purgan» 
p r o n t o y b e n i g n o , e s t í m u l 1 
de l o s r i ñ o n 
m a d o c a d 
ia l a 
1 1 
^ vaSo p ^ ; ; ; ^ 
c a d a m a ñ a n a a n t e s d e l dp«a * 
a l i v i a r a e l m a l . d e loa r í ñ o n e s . D e igual \1% 
neficío p a r a tratar lo» trastornos de! híga(J0 Ai 
e s t ó m a g o , el reumatismo, la nerviosidad v*\A\ 
de cabeza. Pronto alivio para el e s t r e ñ i m i e n ^ 
D O S I S : Un vaso para vino, tien di. 
luido en agua, «i es caliente, mejor. 
Embottllada en French L i c k Springs. Indim,. » « -
y de venta en todas la» boticai. ' 
Dr. T o " 
Testai 
OH 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Descanse tn paz el hi,B„ 
el seflor le dé la roSiffnacfr?n ̂  ^ 
su viuda o hijas v inn,, n neceser 
n mi comPaneÍao\vy a ' ^ ^ t i c » 
c o r t a r ei ' ^ ^ ^ 
t e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
l i E C I B I D O S E > EL DEPAPtív. 
T O D E DIRECCION 
D E T E N I D O S 
E l coronel Rasco, iefe ^ n 
Distrito Militar, H a b a i u c o m J ^ 
de tenc ión de J o s é Péreá - tICii 
O R N N B R O T H E R S 
IMPORTADORES DE ACERINAS LEGITIMAS 
Muralla, Núm. 20, entre Habana y Compostela. Teléfono A-8886. 
e 4030 ad-7 
do su mobiliario y cuanto pose ía . 
•'Los Doce" son un grupo de jóve-
nes quo l ia realizado una meritoria 
labor de cu l tura en nuestra ciudar1. 
luchando heroicamente con jas resis-
tencias que les opone nuestro mer'io 
refractario a las manifestaciones del 
espír i tu . Quedan, a causa dol sinio:,-
tro, en el mayor desamparo y nada 
será m á s justo que acudir en su au-
xilio, ya que ellos tanto han coope-
rado a levantar el nivel intelectual 
L O S 
N O U S E B R A G U E R O S 
KOrtMH AlfN.M, 
\ U «M Vtí. 
¡uperfleie Interior es hecha «dho 
va de propósito para Impedir que se 
dea 11 re y para mantener constantemen-
nnllcado el medicamento absorbente-
aslrlnpente, llamado PLAPAO. Cierre 
)la abertura tal efimo la naturaleza lo 
hn destinado, de manera que la hernia 
rNO P U E D E descender. 
Rechase Vd. L a s Cintas Elásticas y de Acero que Irritaa y Oprimen 
Por experiencia propia sabe Vd. quo el braguero es un tapaapujoros— 
un apoyo falso para un muro mío so desploma —y que va minando su salud. 
Por qué pués, ha de seguir usándolo? ^ 




APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No 
uay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes v viejos se han nre-
sentado ante la autoridad correspondiente para declnrar'bojo juramento aue 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algunas de 
ellas en casos muy graves y de larga antigüedad. 
Pidano» Vd. Hoy Mismo E l PLAPAO GRATIS . Ko lo Cobramos nada para 
ello —Ahora o nunca. 
No tiene VfL nada que devolrernoi, Bast» que nos dé Vd. su nombre r 
dirección. Diríjase n c • 
P L A F A O L A B O R A T O R I E S . Block (i St. Loul i , Mo., B. ü. de A. 
de l a pob lac ión . L a prensa arf lo pro- pe t i c ión popular solicitando la grnin 
pone, y so esbozan con tal fin diver- cruz de Beneficencia para el doctor 
sas iniciativas. ! don L u i s Millares Cubas, eo premio 
E l hermoso palacio del Círculo Mer- a l0s grandes y humanitarios s e r n -
canti l , uno de cuyos pisos ocupa la cios profesionales que el afamado fa-
casa de Banca del s e ñ o r Dehesa, s<» oultativo ha prestado en el hospital 
s a l v ó de l a d e s t r u c c i ó n gracias a la de San Martín. 
prontitud con que se a c u d i ó al sal- T a m b i é n se solicita la misma d<s-
vamento, no obstante la nulidad d^l t inc ión para el doctor Navarro T c -
servicio municipal de incendios, y so- rrens , en recompensa a su abnogndo 
bre todo a l arrojo do los vecinos. comportamiento en el lazareto do 
—Se h a dirigido a l Gobierno ura Gando con motivo de la epidemia d^ 
gripe que i m p o r t ó el t r a s a t l á n t i c o 
Infanta Isabel . 
— H a sido trasladado a Valenc ia y 
e m b a r c ó a tomar p o s e s i ó n de su nuo-
vo cargo, el Capi tán General de ce la 
r e g i ó n don Carlos Pa lanca . 
— H a sido inaugurado con grandes 
festejos el muelle del puerto de A r r e -
cife (Lanzarote,) que acaba de ter-
minarse. 
A ól podrán atracar los varorep ¿le 
mediano tonelaje que lo visiteai. y 
constituye un importante bencf.cio 
— L l e g a n a esta ciudad numerosos 
obreros de Lanzarote y Puerteventii-
r a en busca del trabajo, pues l a a:i-
I seria en ambas is las es espantosn 
i Pero aquí lo es poco menos. 
! T ú , que no puedes, l l é v a m e a cucs-
í t a s . . . 
— Y a pesar de todo en L a s P a l m a s 
la gente se divierte. E l Gabinete L i -
terario dará la v í s p e r a de Carnava.1 
un suntuoso baile, conmemorativo de 
la fecha de su f u n d a c i ó n , hace seten-
ta y cinco a ñ o s . 
Los bailes del Nuevo Club en 1̂ 
Circo C u y á s se ven c o n c u r r i d í s i m o ? , 
y todas las sociedades locales riva-
lizan en celo y entusiasmo al orga-
nizar sus fiestas carnavalescas. 
L o ú l t i m o que se pierde en L a s P. i l -
mas es el buen humor, a ú n estando 
con el agua al cuello. 
Somos filósofos. 
Franc i sco G o n z á l e z D í a z . 
I'remlado 
con la Me-
dalla de Oro 
y el Oraa 
Premio. 
THE CENUINK CLOTM Km r. ooooau. waoiTW oo. CCNUIMC CL.OTH 
P A L M B E A C H 
L a t e l a " P a l m B e a c h " s e e l a b o r a e n d i v e r s o s 
t o n o s y m o d e l o s . P u e d e c o m p e t i r , p o r l o q u e a 
l a e l e g a n c i a d e a s p e c t o r e s p e c t a , c o n l o s p a ñ o s 
m á s c o s t o s o s y d e s c u e l l a s o b r e e l l o s p o r l a 
l i g e r e z a d e p e s o a s í c o m o l a m o d i c i d a d d e p r e c i o . 
R e ú n e l a s v e n t a j a s d e c u a l q u i e r p a ñ o d e l a n a 
p u r a y p o r a ñ a d i d u r a p r o p o r c i o n a a l q u e s e v i s t e 
d e e l l a 
F r e s c u r a - C o m o d i d a d - E c o n o m í a 
" P a l m B e a c h ' * e s u n a t e l a s u t i l q u e p u e d e l a v a r s e 
f á c i l m e n t e — p r o d u c t o e x c l u s i v o d e l a G o o d a l l 
W o r s t e d C o m p a n y , S a n f o r d , M e . , E . U . A . E l 
n o m b r e " P a l m B e a c h " figura i n s c r i t o e n l a o f i -
c i n a d e p a t e n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s y e n l a s 
d e l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s . T o d o t r a j e " P a l m 
B e a c h " l e g í t i m o o s t e n t a d i c h o n o m b r e y t o d a 
p i e z a d e t e l a " P a l m B e a c h " l e g í t i m a l o l l e v a e n 
l a o r i l l a . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
R e c h á c e n s e l a s i m i t a c i o n e s . 
Comereiantet: en caso de que Vds., no puedan obtener la 
tela "Palm Beach" legitima en su localidad, dirijánse por 
eterito a nuestro representante. 
Exijan esta 
marca «coi»Tt«ii> u ». xrtMT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T M 
tfPD. 8Y OOOOAU. WOQSTEO CO. S0LP BY A.ROHAUr .229 KJURTH AVt .KtCi 
Es la 
legitima 
THE PALM BEACH MILLS—GOODALL W0RST£D C 0 . 
SANFORD. ME., U. S. A. 
UNICOS FABRICANTES 
A . R O H A U T . Agetti. de Ve«u. , 729 F O U R T H A V E . , N .Y . .E .U .deA. 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I N C . 
A P A R T A D O 2 0 5 1 . H A B A N A , C U B A . 
Plores García Nuñez , presunhoUf7 •' 
res de un incendio de más de 
bas do c a ñ a en la finca Sarabía,^ 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E l primer teniente Ochoa A 




cho Maquey, harrio Arroyo ~ ckf»^,,1—e 
o c u r r i ó un descarrilamiento 3 
tando heridos graves var'os tV^ 
jadores del ferocarril de GuauüaL, 
siendo casual el hecho. 1 
aiqiraa; Xnui qojjjo un tu^ 
U N C A D A V E R 
E l cap i tán Corona, desde Santi». 
de Cuba, parti ipa que el AkaMe í. 
P a m o de Aserradero, le da cneim 
de haber encontrado en la finca Cô  
bara de aquel barrio el cadáver | 
l o s é Moreno, ignorando cotr.o 
ocurrido el suceso. 
haji 
C U A T R O DISPAROS 
iEI c a p i t á n S a g u é . desde Palmi S( 
r íano , comunica que en Cancv de' Si 
tio Victoriano Quiala (a) E f l n d i l 
hizo cuatro disparos de arma > fuep 
a Demetrio Garc ía Valla híriéndo1' 
una oreja. 
S E C A Y O E N E L POZO 
E l segundo teniente •Fijíumm, te 
de Cumanayagua, informa que en g 
mina Carlota el español Frandw 
Vil larino y R í o s sufrió lesiones gi» 
ves casualmente al caerse en im im 
de 60 pies de profundidad. 
CAÑA QUEMADA 
'El cabo Couce, desde Jagüeyal, par 
t icipa que en las colonias n v w m ! 
3, propiedades de Francisco En 
vo, se quemaron 7.000 arrobas d? ca 
ñ a 
N i ñ a q u e m a d a 
E l doctor Hortsman, asistió es» 
m a ñ a n a en el Hospital de Fnifr^a-
cias a la n i ñ a Margarita Vidaiu, ¿t 
un a ñ o de edad, y vecina do San Ka 
fael y Hospital, por presentar gms 
quemaduras en ambas piernas e ü 
gles, las que rec ib ió al meterso en mi 
palangaua que conten ía agua hirriei 
do. 


















Q b i e n d u e r m e 
s e 
a h o r a ! ! 
n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Sc lende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Hcptano esq. a Mánriqne. 
D e Q u a n a b a c o a 
V. Mayo. C. 
E i C E R T A M E N D E SIMPATIA 
E l sábado, a las 9 de la noche tuvo 
lugar en :>I Liceo el tercer escrutinio del 
Certamen «le Simpatía, 
E l resultado fué el siguiente: 
Sefloritas: María Josefa Franchi. 10,01« 
•Otos; A atonta CalTeló. 4,200: Dolores 
Ortega, iST; Piedad Palmél-o, 543; Cari-
dad Suürez, 513. 
E l último escrutinio, se efectuará el 
próximo domingo 11, a la.una de la tar-
de, admitiéndose' votos en los buzones 
hasta un cuarto de hora antes de empezar 
el escrutinio. 
DOW JAIME M A S i r 
Entierro del que en vida se llamó .Tai-
me Masip y Pizarro, fué una espontánea 
inanifestaciCm de duelo popular, dadas las 
simpatías y lelaeiones con que contaba 
y la estimación que disfruta su afligido 
hijo Joaquín, director dol periódico local 
" E l Debate" y empresario del teatro "Ilu-
siones." 
D e E n c r u c i j a d a 
Mayo, t 
E A V M E N E S DE PIANO , 
E l sábado tres del corriente, tuirn» 
el gusto de saludar al emiuente û Mr 
y gran pianista señor Benjamín Oro» 
que vino de ja Habana con objeto de en-
minar las alumnas de Encrucijad» • 
Vueltas, matriculadas en el prestipf* 
conserva torio '-Orbón," y que, preparsw 
por el profesor señor Artecho han rec«r 
do las honrosas calificaciones * 'l118 
hicieron acreedores por su aplicación. 
Se examiinron entre otras: 
De Preparatoria. Claris i ráez, Bi'» 
ra Abren, Rosa "Abren, Pu^e 
Planeo, Ofelia Herrera, Eulalia Fcrnu-
Segundo Grado: Angela Maja, Z*™* 
de Dafuente, María Dulsa Abalde, w 
Blanco, Amelia Pérez. . j , 
Tercer tirado: Aurora Souza, t5®* 
Jiménez, •'Jloria Blanco. 
Cuarto Grado: Nila Abren. 
Quinto Grado: Obdila Herrera. AW1 
Manso. , ...t 
Nuestra felicitación a las examina"^ 
a su profesor Félix Arteche a ^ í l U j ! 
ciativas y competencia se debe el n 
obtenido. ^..uit E L CORRESPONbAU 
Dr. luán Santos 
Dr. francisco ! k Ferná 
O C U L I S T A S 
Conrottas y operaciones d » » » ^ , 
de 1 a 3. Prado. 105. entre T » » — 
Bey y Dragones. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . 
S e c r e t a r í a 
lo rúen* 
10 & 
Por orden del S e ñ o r Director i la misma s i no concurren 
convoco a los s e ñ o r e s Accionistas de las dos terceras P a r t c s ' p ° 0 jos 
esta Sociedad, para la Junta General1 * 
Extraordinar ia , que h a b r á de cele-
brarse en el local que ocupa l a mis-
ma en el edificio del Centro Gallego 
de esta Ciudad, Paseo de Martí , esqui-
na a San Jos<S a la una de la tardo 
del domingo 11 del corriente mes do 
Mayo, para discutir y resolver sobre 
la p r o p o s i c i ó n de reforma del Regla 
m e n t ó Social , presentada por e l Con-
sejo de la Sociedad y que ha sido to-
mada en c o n s i d e r a c i ó n en J f n t a Ge-
nera l Extraordinar ia que tuvo lugí-.r 
el 28 de Abril ú l t i m o , y cuya propo-
s i c i ó n c o n t i n u a r á en esta S e c r e t a r í a 
hasta el día de la Junta , a disposi-
c i ó n de los s e ñ o r e s Accionistas que, 
en horas háb i l e s , quieran enterarse 
de ella. 
No pudlendo, dado el objeto de la 
J u n t a para que convoco, constituirse 
nidos representen también ¿- !4j 
nos. las dos terceras P a ™ ^ s6 tr 
Acciones emitidas y colocadas. ^ 
carece la m á s puntual a s i s t e n c i a . ^ 
es de gran utilidad V*™ trí» 
forma reglamentarla de que $ 
A tal fin. se advierte I"6 . ^ e . T? 
lan concurrir P e r f f r e p r ^ 
d r á n hacerlo confiriendo su r p ^ 
tac ión a otro accionista por ^ 
m e n t ó que se les^ J a c ^ t a r t 
cuyo requi 1» 
S e c r e t a r í a y que habrán de 
mi presencia, sin ^ ' t a c i o n o * 
s e r á n v á l i d a s las representa 
ORTí 
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Habana lo . de mayo de iW-
E l Secretarlo, ^ 
Ldo. J o s é l ó p ^ ^ . j . 
C. 36S9 
E S P E J O S J 
Quien hmctr etpero» y gacarjíe cien pesos al día y " ^ J ^ e'9*̂ * * 
•« mtncliin, pW-* nuestro caUUogo gratis, por cnscflarle fc ^eUnttdo. > ^ 
nuestra "Patente" le cobramos 10 peaoa Ko cobramos por » ^ , MCt: ^ 
ceslta maquinaria. Con 5 pesos puede omptzar 
toe. Dbmos rarrntía por 20 afioa 
szosrar **ei0'VJ e. 
Teñe moa maquinarla r - r s ^ XorK P mo» rai fnaa por w saos, xcuoiuuw ' " - ' J " ' — — O Í ^ M NeW 
• fipaaliH Americaa JFornialar. ¡M West U tU Streíi. 
^ 1 
D I A R 3 0 D E L A M A R I N A M a y o 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C t . 
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T O A D O S Y N O T A m ü T 
- - ! - 5 b o R . U t AKIWAj 
ABOGADO 
- T S e r v i o G u t i é r r e z 
vías y Divorcio». 
v A11 
A.0132. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O i D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
JCufermedades ríe Oídos, Nariz v Gargan 
ta. Consultaa: Ldines. Martes, Jueves j 
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Í0DaCCO * " püblico: O* 
n 3. * f * í * f ¿patiado de Coneo» 
" ¿ ¡ S Í g T í T h a y e s 
AliUGAUÜ 
v..pk- Kroadway. J 
íiaa»»: NeW Vahiús. Teléfono M-Ül 
P . Edifico U0^1'!>-=i(¿ El Uonora 
Pili»"1 »liríJde U Zona del Canal 
l U t g ' g u r a l íreot* del bínete 
"yabana. 30 ab 
linas . — _ 
L U C I L O D E U P E Ñ A 
ABOGADO 
n, lí. bajo». Tel«onO A-0213. S6lo 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a r a a n t e 
•latedrátiLO auxiliar, Jete de Clínica de 
íar tos por oposlc'dn de la Facultad de 
Medicina Kupccialldad «n partos y e:i-
ternu Jadea de üeñoran. Consultas de 1 a 
;;, lunes jr viernes, en 8ol, número 79 
Domicilie: calle 15, entre J y K , Veda-
30 mj 
Uayos X. PleL Enfermedaaes serretas, 
ieogo Neosalrarsán par» iujecclones. De 
1 a a ^. m. Teléfono A-5807. 8tyi Mlcuel, 
número 107. Habana 
lo. TeWfono número F-iSSZ. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
InCaa'a, ;;7, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30ti5. Director: doctor José E , *"«-
irán. E n esta Clínica pueden »er aátstl-
clos los enfermo» por los médicos, ciru-
Janva y especiallstab que deaeejn. Coa-
bultas externas para canalleros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes } 
;>ieires a la misma bora Honorarios: f.V 
i obres-' gratuita: sólo los martes paiA 
señoras, y sábados, caballeros, ds 7 a 
b Ur ni. 
D r . A D O L F O REYES 
Kstúraago e intestinos exclnsivamente. 
(Jonst/itas de 7% a y'¿ a. m. y de 1 a 
o p. m. Lamparilla, i4, altos. Teléfono 
A-<<5ti2 Habana. 






U10 Í l i La Habana 
fe ¿¡32 
la I I mz 
tóüEL R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura. 7 V . - 2 3 3 B r o a d w a j . 
New York , naíwnc 31 m 
SycTgARCIA Y SANTIAGO 
tiOTAKIO Pl 'BLICO 
1ARCIA, h E K R A K A Y D I V I N O 
Lí doa. Obispo, uúineru 5i), altos. Telé-P A ZiV. U» « a 1̂  a m. y de ¿ * 
UL lililí II l l — í 
)octore$ en Medic ina y C i r u g í a 
Dr. F E L I X P A G E S 
liaito ae la UUlnU de Depeudieutea 
Mf tu geuerai. /ayeccioue» Ue >eo-
varniu. Cousuiiaí; i^'nuo, Jiiercoloa y 
jueh. ilai-iiyuc, e6; Uw - a •» l'eleío-
Ai-.Hii ijüinicilio. l'añoá, en:r»i ~i y 
leüaiic. xticloiio fc'- Viisü. 
d a 






irso ph na» | 
na hinrim ' 
Bfcrmcdadcs Uli Lilóma^'o, U í fado e 
IicíUuuí). .\típLuiio, tj, iiii-ot. Cuuaultaa 
i i. iCICtOUO ii.-llil«>. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de l * Casa da Sa-
lud "I-o Balear." Cirujano del l ioüplial 
ntHMaro 1. Especialista,«en eutermedade» 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
(Junsuiias: de 2 a 4. Gratis para, los po-
bres, atmpearado, 60. Tcicfuuu A-^óóa. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermodades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de los uré-
teres y examen del rifi6n por '.os lUyo» 
Ji. Inyecciones de Neosalvarián. Cousul-
tas de 10 a 1̂ .' a. m. y de 3 a 6 p. m.. 
en ia calle de Cuba, número &> 
TMÓZ • 31 m 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencia* 
GiuecClogo del Dispensario Tamayo. Ci -
rugía abdominal Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afeccione» especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús riel Monte, ¡SSb. Teléfono 1-2628. Ga-
binel-e do consultas: Keina, »iS Teléfo-
no A-D121. 
D r . J 0 5 t E . F E R R A N 
Cateoráático por oposición do Clínica QuJ-j 
rúrgica. Ha trasladado su domicilio r 
Concr-ríiia, número 25. Habana. Cónsul 
tas de tna a do». 
D r . E. R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de ren-
syIrania. Ejpe<ialldad en Incrustaclonee 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 0 a 12 y do 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres Consulado. 19. bajoa Telé-
fono A-079:. 
J2Ó00 31 ra 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a ó. Kspeclalldiid en el tratiiinien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: ¡«10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
10684 SO ab 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
31 ayo 8. 
O B L I G A C I O N E S T BO>OS 
B 0 5 0 S Comp. 7ená . 
Rep. Cuba Spever . . X . 
Rep. Cuba V.¿ % . . , N. 
Rep. Cuba (t). I . ) . . . N. 
\ . Habana,, l a . hip. . . 102 110 
A. Habana. ?R. hip. , . 102 110 
F . C . Unidos. . . . . N 84 
Gas y Electr ic idad . . 108 120 
Havana P^lectric R y . , N. 
H. E , R. Co Hip Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N. 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas, P r c f 
¡doir. ídem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
idpm ídem Comunes 
Sindicadas. . . . . 
43!^ 
4 3 ^ 45 
SO' 55? 
OCULISTAS 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Espoeiallsta en las enfermedades de lo» 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 • 
12 m y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-773& 
F-1012 Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HomeCtÁta. C j r a «¡1 cstrefllralenlo y to-
das las t n í e n a t d a d e s del estómago e In-
ttstiDoa y enfermedades secretas. Con-
I sülta-i i'or correo y de 2 a 4. en Cario» 
i i . , liúmero ¿09. 
B r . P E D R O A B 0 S C H 
Ued'cxina y Cirugía. Con preferencia par-
i'jb, ci i ít imedadeo de niños del pecbo y 
auLgrv Consultas de 2 a 4. Jtbús María. 
114, a.tos. Teléxouo A-Októ. 
1207J 31 m 
D r . J . D 1 A G 0 
¡ Afecciones de las rías urinarias. Enfer-
medades do las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
Médico de niños. Consultas: de 1¿ a 3. 
Cliaron 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefona A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; iratamlentcs • • -
pedales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de rfalvaisau, -N^oaiilvanján, etc.; 
<.ura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
silo a domivUio. Habana, 158. 
C MIO in ¿8 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CateJiatico de la Universidad de i a . H a 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E 2 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades do mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
inieatinos, bígado, riñón, etc.) Trata-
mieuio de lu úlcera del estómago por el 
proceder de Emnorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto ioa domingos). Empedrado. 52. 
'i'etéfouo A-25BO. 
1205a SI m 
Cuba Teleplione. . . 
Cuba Teiephone. . . . 
Cervecera Int l a .hip. 93V2 N 
''!er\ecera I n t l a hip. N 
bnos. F . C. del Xorobó' 
te a Guane (en c i rcu -
lac ión 90 N. 
Bonos del T e l é f o n o . 90 S in 
ObligacioíCfp, de Manu-
facturera Nacional . 101 HO3; 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onfeogrlfosle y todas las afeccione» co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Anima». Teléfo-
no Ai-2390. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, n̂ xiz y oidos. Especialista, del 
••Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 30. Teléfono A-52yü. Domicilio: Con-
cordia, número 88. Teléfono A-4230 
12070 31 m 
D r . R O B E U N 
Piel, tangre y enfermedades secretas. Cu-
ban¡iTToLsuril8'"de"3'Tr'^^^^ .P.or E t e r n a moderuíslmo 
inedades secretas Teléfono A-9203. n ^ d l^-fl 
AXiguia, Lfití, altos. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Cüu¿u2:as y tratamientos de Vía» Urina-
rias y electricidad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de lá. a 4. Teléfono A-4474. 
C 619." in 31 ag 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Me'iiclua en general. Especialmeute tra-
tamiento de laá aleccione^ dex pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar, consultas diariamente, de 
1 a ó. iNeptunc, 12U Telefono A-iyU8 
12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Puimoue», 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. ios días laborables. 
ShíucI número 34. Teléfono A-&418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Eacullaü 
da Medicina. Cirujano del Uospuai uú-
mer.j L'uo. Consultas: de 1 a 3. Cousa-
' lado, número 09. Teléfono A-4514. 
D r . A W T O W O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecuo exclusitamcuto. Consultas: do 12 a 
«. Bei-ua<.r. 32, bajos. 
12199 Ül m 
EL DR. C E L i O R . L E N D Í A N \ 
trasladado su domicilio y consulta ] 
iVisetciiiucia, número 32, aitos. Telé- , 
loo cousulias todos los días bá-
íics de ^ a 4 p. in. Medicina interna es- I 
ktialiuwite del Corazón y de los Pul- t 
\mt. i'artos y cnicrnicaadcs de niños. • 
llios: 30 m ; 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano oe la Quinta de Salud "Ea Ba-
lear." Enfermedades de señoraw y ciru-
gía en general. Consultas: de X a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
12071 31 m 
i d a 
Níavo, 4 
tNO , . 
te, tuvm* 
ufe maMf 












r. A. G O N Z A L E Z D E L V A L L E | 
as bljestlvas. Tratamiento moderno de; 
i tlialwUs, ítijúu el inctodo de Alien. I 
Jésuiiwi uc aimicütaclón especial. t.i-a- I 
del ixúear de la sangre y del aire 
|liiri(lo. Cuusultas: manes, Jueves y »á-
»u(>!i; de 1 a 2 p. m. üaliauo, 02. Teié 
lüK 1-(101. A-aSlu. 
ind 27 ab 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E E A 
D I A B E T E S , POR BL 
D r . M A R T I N E Z C A S T K i L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, aí-
tos; do 1 a 4; y en Correa, esquina a Sao 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1000. 
Dr. JOSE FRAYDE MARTINEZ 
leJito-Cirujauo. Kx-intciuo de la. Cli-
Cnr. ,°CZ ?U8tai"i*utc. Medico del Sa-
lurt h Oy?dousa ^ a y u n t e de la E a -
«ail de Cencías de la Universidad de 
Jital r™ - y™^* y medicina eu ge-
B n o T ^ i ^ . . i a I5' ea Galiano, 52 
I«£°3S( "^"^ Miércoles: gratis. 
12 Ja 
D r . G O N Z A L O A R 0 S 1 E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista i»a las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Línea, entre b" j 
G, Vedado. Teléfono ^-4233. 




e el trl««»| 
lo tÍ.», 188 «-'ufermedadss del es-
iTli. i por. ua Piot-edlmlento cs-
» » i. l'6?12^*. úlceras d^l estó-
¿ C o n r ^ i d f ^ . ^ T t f r i 0 
h - J l i A N M . D E L A P U E N T E 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nervioBas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 22L Teléfono A-4593. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático do la H. Oe Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
» ¿IJ Bcrnaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo Guauabacoa Teléfono fl.t.L 
A L F A R O 
QÜIKOVEDI8TA 
56. OBISPO, 56. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad ,economía. 24 años de estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
tn £2tU 
C A L U S T A REY 
Neptuno, 6. Teléfono A-3S17 Bn el gabi-
nete o a domicilio, 5L Hay servicio de 
manlcure. 
F . S U A R E Z 
Qulropedl»ta del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
•ulras y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Písií> lo. De S a 11 y de 
1 a tt 
12253 31 m 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Medico cirujano. Garganta, nariz y oidoa 
Consultas de 1 a S, en Neptuno, 36, (pa-
gas), Maurir.ue, lOí Tel. M-iWtó. 
12072 «i ra 
D r . C A L V E Z G U Í L L E M 
Especialista en entermedades secretas. 
Habana. 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los pe-
bres: de 3 y media a A 
N. CELAIS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, Kte, esquina a Atuargura. 
Hacen pagos por el caole, íaciUtao car-
tas dj crédito y giran letras «*• corla y 
larga vista. Hacen pagos por cabie, gi-
ran letras a corta y larga vista soure 
toüaa las capí talos y ciudades impor-
tauLes de los Jb.siados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos ios puc-
dios de España. Dan cartas de crédito 
sobre New j.ora, Eiladclfla, New Orleaujv, 
8an cVancisco. Louares, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
A C C I O N E S 
Banco I&pafiol. . , - , 99^? 
Banco yac io ' ia l . . . . 183 
Havana Electr ic , Pre-
feridas 10SJ/3 
F . C . Unidos. . . . 9438 
N. F á b r i l a di' Hie lo . . X. 
Cervecera I n t e r , P r e -
feridas . . . . . . 70 
Jdcm idem Comunes. . 30 
Idem idem Comunes. . N 
T e l é f o n o , Pr«f . . . . 10? 
Idem Comunes. . . . 97% 
Naviera, Pref - 89 
Idem Comunes. . . . 74 
Cuba Cañe, Pre f . . . . . 84 
Idem idem Comunes. . 35 
Ca. de Pesca y Navega-
c i ó n , Pre f . . . . . S I 
Idem Idem Comunes. . 50 53 
C . fí. Americana de 
Seguros. . . . . . 15S 180 
Idem idem Benoticia-
rias 95 
"Jnion Gil Company. . 0.50 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co.. Pref . . . . 49 
Idem idem Comunes. . 18 
Q u i ñ o n e s Harware Cor-
poration. Pref . . . . . . N 
Idem idem Comunes. . N 
Oí*. Manufacturera Na-
.c iona l . Pref . . . . . 72H 
Idem idem Comunes. . 47J/¿ 
C a . Nacional de Camio-
nes, Pref . . . . . 7 
Idem ídem Comunes. . 1 
L i c o r e r a Cubana, Pre -
ferida^. . . . . . 62 
Idem idem Comunes. . 27 
C a . Nacional de Perfu-
mer ía , Pref Sin 
Idem idem Comunes. . 33 
Ca. Nacional de Piaros 
y F o n ó g r a f o s , Pref . . 74 100 
Idem idem Comunes . N. 
C a . Internacional de 
Seguros, Pref . . . . 91 Sin 
Idem Idtm Comunes . . 3p 40 
Ca. Nacional de Cal -
zado, Pre f . . . . . . 6 S ^ 69% I 




























Habana, Abril 19 de 1010. 
Lista de Um cartas detcnlüua cu la Ad-
UriniatradOn ii<- Corrtos, por falta o lu-
titflciencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
liis se scryiri-i mencit-nar el mímero y la 
fecha de r.«e anuncio. v 
Las jartia no roclaraadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a 
Alvarez Modesto, Alvarez .Tosé Antonio. 
.'.Ivarcz Gre-'orio, Alvarez Lduardo, Al-
Vüiez José. Alvarez Bernanb» Arraiiz Fer-
iMiido, Arraiiz Fernando, .Mulle Alvaro, 
Areces Manuel, Arias José. Alonso Busta-
sio, Alonso Francisco, Alonsi. Manuel, Al-
con Luclaao, Arroyo Bartla 
B 
P.ahsuiondc Antonio, Bando Avelina, 
T>aña ManucM, Bato Carmen, Baquer Agus- ¡ 
tina. Bácz Manuel, Balsera José. Burrero i 
Emilia, Blázquez Victoriano, Blanéo L a u -
reano, Bravo Agustín, Bravo Agustín. Be-
nito de Gustaov, Brea María, Bueno San-
tiago, Brujo Joaquín. 
Cabal Lorenzo, Vabanas I uciano. Cnm-
)'o Robnutlauo, Carús Gabriel, QtBaoOTa 
José, Casinova José, Castro José M., Cas-
tro Capif^infi, Cernuda Gregorio, .Ca u-
iin Manuel, Colara José, Coifño Delff'..' 
<Jongil Arjif iio. Congil Arsenio, Cuac'rí I 
Paquita, Cuello Angel. 
D 
Diaz B^nirno. Díaz Felipe, Director dfl 
Diarlo Unión Española, Doratlo Kaí'ael, 
Doval Dorinda. 
Falcón Sahador, Falquet aquilino %1 ct-
nández Concepción, Fernández Ovidio. 
Fernández Gregorio, Fernández Rosalfii, 
Fernández José. Fernández Manuel, F.t-
nAnder. Toáé, Fernández Angel. [Ternán-
fiez Dionisio, Fernández Luis, Fcrnándr?, 
Uraciano-, i-Fernández Domlnro, Fernández 
./tsús. Fernúiilez Ignacio. Fernández R'-
ta, Frade T'élix. Perrera Tomás, Formólo 
Esteban, Vieres Gumersindo. 
G 
Gabas de G . Anita. García Manpol. 
Gí-rcía Frua dsco, García D( mingo. Gar-
cía Ramiro, García Francisco, García Pe-
dio, García Justo, García José, García 
Aurora, 'Irifia José, Grau Bernardo, Ge 
í'fr Angel. Gerona Guillermo. Gerona Gui-
llermo, Griuiíii Jacinta, Go'rz&les Josai'n, 
González Vernando, González ¿osé, Gon-
zález Ricarda, González Manuel, González 
Lorenzo, «Jonr.álcz Ramón, Gon M. S., 
González Pedro, Guardado Eulogio, Gua-
dunana Pilar, Gutiérrez Rcrnarda. 
Hermida Manuel. 
VIDA OBRERA 
L O S C I G A R R E R O S 
Circu laba ayer como v e r í d i c o el 
rumor de que a la p e t i c i ó n de so l r 
dar.dad de la Sociedad de Torcedo-
res, a c o r d a r á boy el Gremio dei Ciga-
rrer ías , sumar a l movimiento los ta 
h^res de aquellas casas que tienen 
fábr ica de tabacos anexa a la mism-i 
y oue no hayan firmado la confor-
midad con las peticionen de los qbre-
ros . 
Labadie Juan. Lacarra Manuel. Laisla 
EadaTitqd María, Lastra José Antonio, 
Llana Faustino, Llaveria Cecilio. Lacout 
IWanca, Leónides Rafael, Ldpes José, L6-
j cz Vicente, López Antonio María, López 
Apgol Luis, Uópez José, LCpez Andrés, 
López Jone, López Aiitonli>. López Aur -
Po, López Adolfo, Lloret Agustín, Llotct .  
Agustín 
Machado Antonio. Martía Juan. Martí-
np/ José Iii,!'i, Mazaini KamMii. Masa Do-
miuga, M -diua Sebastián, Méndez Neme-
sio, MeiiciiJez Marcelino. Méndez Jesút;. 
Menéhdcs Conslantinip, M.cnego Antonio, 
Miranda Agiipito, Montesino Gabriel. Mon-
tes Fernando, Montero Zoila. Muñiz Juan. 
N 
Negreira ^laaucd, Negro Iiolore-.. 
6 
Obrcgóu l>;iura, oil iz Muriano, Ovios 
Francisco. 
Pasaron Rita, Pardo Elvira Palacios 
Nicasio, Pando José, Prado Cnrmén, Pé-
nela Manuel. Pimes Klen'. Pirón F r i l i -
cisco. Pétiiz .'osé, Pérez Jesús, Pérez ..o-
fé, Pérez Víctor, Pérez 'José, Pérez Fran-
cisco, Péfe.i Jesús. Préstamos Celedonio, 
Prieto Saturnino. Prieto Amalia. Ponslci» 
Mercedes, rosada Antonio, i'uig Alfonso. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altas; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestlnal luyec-
ciones de Keosalvarsán. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojo», Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res do 3 a 5. Paos pobres de S a 10 a. m. 
un pe>>o al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 50. Teléfono M-1T16. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analltíto dei doctor Emiliano Delga-d"» 
Salud, 60, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tieiin análisis químicos en general. 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bi-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peran/a." Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2563. 
D r . J . B . RÜ1Z 
De lo1; hospitales de Filadeilía. New York 
I Mercedes. Especialista ©n enfermedade» 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis- , 
toscópicos. Examen del rlñón por los Ra- i Destist». Horas de consulta de 9 a 11V4 
Tos X. Inyecciones del 606 y 014. San Ra- a. m. T de 2 a 6 p. m. Industria. 113. 
fael. UO, altos. D el p. m. a 3. Teléfono I entre Neptuno y San Miguel 
j . B A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
flaoen pagos por el cable 3 giran letra» 
a corta y larga vista sobi/e .New iurk, 
i.ondres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España « Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes Ue la Com-
pañía »»" Seguros contra inceudios "Ko-
ya l" 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s a 
m u 4 9 , e s q . a T E J i D I L I Ü C O N S E L T i S D E 1 2 i 4 





Ramos María. Regó José. Riveróu Cor-
sino, Río del Alejandro. Rico Cristina, 
1.¡vas Antonio. Roche Francisco. Rodrí-
guez Piadoso. Rodríguez Jesús, Bodrígncz 
José, Rodríguez Federico, Rodríguez Fe-
derico, Kodríifue/, Amelia. Rodríguez Ma-
nuel, Rodrigucz Francisco, Rodríguez Jo-
sé. Hodrígue/, Marcelino, Rodríguez Jos-S 
Rodríguez líamón. Itodrígiiez José, Ro-
diíguez FrancUnco, Rugama Antonio. 
a 
Sánchez jote María. Sánchez José. Sán-
chez Alicia. Saiz Cefortno. Sala Salva-
dor, Sambado Angel, San Miguel BalM-
no, San Mlg'ifl Baibino, Sautalla Cecilia. 
Siintalla Cocili"). Senra Angel, Siempre 
Camino, Soto Jesús, Soto Jesús, Suárez 
Bernardo, Suárez Auionio José. 
Tamarco Alvaro, Travitíío María Jnsá 
Tellcs Idelina, Torre Juan, Toyo Sergio. 
TJria Autonic 
relio. 
Uria Antouio, Urreta Au-
Val Carlota, Valdés José. Vázquez Mfl-
i-uiela, S'ázqucs I>elfin, Vigil Nicolás, Vi-
lelá Fernamlo, Villamieva J-Ienuiuia, V i -
ña D. Mau-.u-la, Viar Carmen. 
AVahlcr Kugcr. 
Yglesias Mcrcedfs, Yáñcz José, Y z q u l » ' 
do Nicolás. 
Zamaül'iri Rodolfo, Zaldivar PauIVaC; 
?: ubi zar re ta Andrés. , 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuDciése en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filauel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
loe' Estados ünidos, Méjico y Europa, asi 
como scdj-o todos los pueblos de tíspaüa 
y bus pertenencias. Se reciben depósito» 
en ¡menta conienta. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . REGINO ROJAS 
A-9001. 6415 4 A 
CAJAS RESERVADAS 
La» tenemos en nuestra bóveda construí-
aas con todos los adelantos modernos y 
las niquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia da 
los interesados. E n esta oliclna daremos 
todos los detalles que se deseen. 
K . G E L A T S Y C O M P , 
BANQUEROS 
c In 9 o 
, totm 
lo menj 
es M zL 
las S6 Cl 
os Q U ^ 
o r 6 ^ 
íu i s i» * 
a c i ó n * 
¡4 
ÍViece de la DOS) S ) 
s COHERCIALEá 
4 "Aso-iaeiAr. Junta 
' " ^ o r riói 00 vcudedore3 a l 
Obrará i. '0"3^010 de csta P1*" 
• ^ f ^ 1 extraordi-^ «1 domiJnUI5ta seileral 
: > 6 n t eDeC" l0s A l o n e s de la 
^ tratar d,!níCS (iel Co-
^ m o d e l Reglamento. 
J f c ^ t n M n Qnevedo y C a . 
^ l a r í ,en ^ Plaza una 
C í e a u t ^ ó ' i i l 1 1 6 5 0 0 , 0 te acce-
' W l l ^ a r a ^ ! 1 ° :a «orna Me, i Ñ W . ' ^ a r  f S m í\ic.
Ko^rng. rda Pa,mer y 
L a s oficinas, almacenes, venta a l 
detall y garage se ba.u instalado en l a 
casa n ú m e r o 99 B de la calle de San 
L á z a r o . 
.Manuel F e r n á n d e z j F e r n á n d e z 
Ante el notario don Gabriel L ó p e í 
Mlguenez h a quedado disuelta por'tau-
tuo convenio de sus miembros, l a en-
tidad mercanti l que giraba con la r a -
z ó n dft Granda y F e r n á n d e z , quedan-
do como adjudicatario de los bienes, 
derechos, acciones y d e m á s haberes 
de la disuelta, a s í como con los debe 
rea consiguientes, el socio gerente do 
la misma s ñ e o r iVlanuel F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , el que h a otorgado poder 
con el uso de la l l r m a social a l s e ñ o r 
Sergio Alvarez y F e r n á n d e z . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O m i C I O N O F I C I A L 
Comer-
B a s a seros cJantes 
Londres , 3 d|v. . 
Londres. 60 djv. 
P a r í s , 3 d|v. . 




4.67 V . 
4.64 V . 
18 D . 
D. 
E . Unidos, 3 div. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . . 
F lor ín 
Descuento p a p e l 





A Z O C A R E S 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96. en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
6.06.5825 centavos oro nacional a 
«imericano la l i b r a 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, tia-
ra l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos ora 
nacional o amer icana la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de l a B o l s a P r i v a d a : Oscar F e r n á u -
<?r- y Armando P a r a j ó n . 
Habana, 9 de Mayo de 1C19. 
Antonio Arocha. Sindico Presidenta 
p. s. r . ; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 100. 
New Y o r k , vista, 1|8 Dto. 
Londres , cable, 4 .70. 
Londres , v ista . 4.G8.1|2. 
Londres , 60 d ía s vista, 4.64. 
P a r í ? , cable 83.314. 
Madrid, cable. 101.112. 
Idem, v i s ta 101 
Zuricb cable. 101 •l!4. 
Idem, vista 1 0 0 . 3 ¡ 4 . 
Milano, cable, 68. 
Idem, vista, 67.1;2. 
Hon K o n g 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O DlE 1 A J A R C I A 
Sisa l de % a tí pulgadas, a $26.50 
quintal. 
S i sa l "Rey, , , de % a G pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a G pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de •Tí 
a 6 pulgadas, a $39.00 quintal' 
Medidas de 61/i a 32 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
t a l s o c i a l : 
e . o o o o o o 
OFICINA PRINCIPAL 
AGU I A 81 Y 83 
Banco Español oe la Isla oe Coda 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s ; 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e Z 0 / o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . _ _ 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . : * 
— o - — 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e o e j | 
S0 ¡ L L E V E S U D I N E R O 
^ A J A A H O R R O S " d e l B a n c & E s p a ñ a d e l ¿ I s i ^ d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : ; : " 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 1 9 . A N O L X X X V I I 
E - P -
E L S E Ñ O R 
R o m á n H e r n á n d e z y R e t o r t í l l o 
H a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n : v i u d a , h i -
j a s , p a d r e s , p a d r e s p o l í t i c o s , h e r m a n o s y h e r m a n o s p o l í t i c o s y a m i g o s , s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s de 
s u a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t i r a l a t r a s l a c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a 
c a s a N c p t u n o , 4 4 ( e ^ t o s ) , a l C e m c n t e r i o r d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 9 d e M a y o d e 191 < 
V a l e n t i n a G o n z á l e z , L u i s a c I n é s H e r n á n d e z G o n z á l e z , R o m á n H e r n á n d e z y J u a n a R e t o r t i -
Ho ( a u s e n t e s ) , J o s é H e r n á n d e z ( a u s e n t e ) , L u i s G o n z á l e z , A n a B o s q u e , M a r í a L u i s a , A n a , A n t o n i o , 
S e r a f í n , F r a n c i s c o y S e b a s t i á n G o n z á l e z , P a t h e F r e r c s d e P a r í s , M a u r i c i o S o r i a n o ( a u s e n t e ) , S a n -
tos y A r t i g a s , P a b l o S a n t o s , J e s ú s A r t i g a s , T e o d o r o G . d e l a C e r r a , A d o l f o R o c a , J o s é B a r r e i r o y 
C a r l o s G ó m e z , 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y Q 
C o m e r c i o 
A N T I G U O S D E I X I . A 5 , C A S A L 
Y P E R E Z 
C A E R U A J E S D E L U J O , M A G N I U C Ü 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 3 3 . 
T E L E F O N O S A - 1 8 3 S , A - 4 0 2 4 T A - 4 1 5 4 
L A Z A R O S U S T A E T A 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
- A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a . 3 9 . T e l . A - 4 4 6 6 
E s t a t e « 0 0 y U C E I B A 
C a r r u a j e » latió o » 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
Z a n j a . 1 4 2 . T e l é f o n o s , A ^ 5 2 8 f 
A ^ 6 Z \ A l m a c é n i A . i 6 8 & ~ H * f a « r 
M A R I N A m m 
Crónica Católica 
F i e s t a i a R o s a e n l a 
P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
El tamonte m a g r i í f i c a h a sido l a fiesta 
de la R o s a , colebrada en l a Ig les ia P a -
rroquia l l e í Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
del Vedado y Carmelo , por l a g r a n A s o -
clacifln del R o s a r l o Perpetuo, establecida 
en este temnlo parroqu ia l por ©1 celo de 
líos P a d r e s Dominicos , que l a m i s m a r i -
gea. 
A las siete y media de l a mafiana, se 
l euuieron los asociados para rec ib ir en 
bus pechos a l S e ñ o r . 
C e l e b r ó la Misa de Comunldn, el Secre-
tar io de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , Monse-
fiof L u n a r d l . 
Comulgaron con los fervorosos guardias 
do Mar ía , g r a n n ú m e r o de feligreses. 
A m e n i z ó el banquete, e l R . P . Antonio 
R o l d á n , organis ta do l a Iglesia p a r r o -
quia l . 
E l P . IToldAn es u n gran m ú s i c o y un 
celebrado cantante, contribuyendo con 
ambas cual idades a engrandecer las fies-
.tas a que 61 asiste. 
A las nueve. M i s a solemne a voces y 
orquesta, oajo l a d i r e c c i ó n del P . R o l -
dan anteriormente nombrado. 
A l Ofertorio y a l f ina l diversos mote-
tes do los m ú s esclarecidos maestros. 
F u é m u y del ajerado de la numerosa 
concurrencia. O f i c i ó el P á r r o c o . F r a y R a -
m ó n HalIaWu O . P . , do Minis tros los P a -
dres F é l i x í'el V a l O . P . y P r e s b í t e r o 
Fe l ipe J u n c l e l . 
E l celebrante e x p l i c ó el Evange l io de 
la Dominica . 
P o r l a tarde, a l a s cinco, f u é expuesta 
el S a n t í s i m o Sacramento, c a n t á n d o s e e l 
Santo Rosar io , ejercicio muy sublime poi-
el entusiasmo con que los guardias de 
Mar ía , g lor i f icaban a la A u g u s t a R e i n a 
del Rosar lo . 
E l R . P . Antonio R o l d á n , I n t e r p r e t ó 
diversos motetes. 
D e s p u é s del bello canto del P . R o l d á n . 
p r e d i c ó el activo Direc tor de la Asoc ia -
c i ó n del R o s a r i o Perpetuo del Vedado y 
Carmelo , TV. P . F r a y F é l i x del P a l . 
M o n s e ñ o r Alea , asist ido de los Padres 
Manuel P c l í o z y F e l i p e .Tunicl, v e r i f i c ó 
l a reserva. A esta s i g u i ó l a conmovedora 
ceremonia de bendecir las rosas, las que 
so fueron entregando a todos los asocia-
dos y fieles, que concurrieron a la fiesta. 
D i s t r i b u i d a s las rosas, tuvo l u g a r la 
p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o Rosar io . 
L a Imafrm de la R e i n a del Rosar lo , f u é 
portada por í n s piadosas y dist inguidas 
j ó v e n e s , s e ñ o r i t a s G l o r i a y Margot G a r -
cía . L n v í n y G a l á n . 
T a n t o estas bellas J ó v e n e s como la» de-
m á s a s o c i a d i s del Rosar lo , que const i tu-
yen, l a s C u a t r o Divis iones del mismo lle-
van hermosos bouquots de rosas. 
Pres id ieron l a gran p r o c e s i ó n loa m i s -
mos P a d r e s de l a reserva y l a Direc t iva . 
Cons t i tnyan é s t a : 
Pres identa , Angeila T o n a r e l y v iuda de 
G a l á n . 
V i c e p r e s i í e n t a , s e ñ o r a M a r í a S . H e r -
n á n d e z , v iuda de T o l ó n , 
J e f a s de D i v i s i ó n , s e ñ o r i t a s Comontee^ 
s e ñ o r a s A s c e n c i ó n Doclo, Anton ia C . e lu -
da de R i v t r o y C a r m e n v iuda do A r i o s a . 
Secretaria , Conch i ta Pedro de Otero. 
Tesonera, Dolores M a r t í n e z do L l o r e n -
te . 
s á m e n t e .mía 
Por regresar 
el S e ü o r hizo 
Contínua,„ 
P ú b l l e a M e j i c a / ^ g P 
Direc tor K s p i r l t u a l , R . P . F é l i x del 
V a l . 
R e c o g i d a l a p r o c e s i ó n , se ofirederon 
flores a Mar ía , c o n c l u y é n d o s e con l a des» 
pedida t i erna y c a r i ñ o s a como de h i j a s , r a regresar -i 'aí'a'c otor(r;itMlB 
amantes ;le l a m á s buena y perfecta d e l de su A r a u i - H ' •da de v,? PtíL 
todas las madres. Mucho ^enH.nf18-, 
E l R o s a r i o Perpetuo del Vedado y C a r - 1 Prelado. Vo» h.S< la Partirt 
m e l ó , consta de cuatro divisiones, cada ! a su amono Lr-itn ai"os aom? ftc 
d i v i s i ó n de tre inta o m á s Secciones, y c a - j ced, a su titihli 
da S e c c i ó n , de ^4 asociados, uno por c a - c l ó n y martir-n en8eQan¿? I 
d a una de las horas del d í a . en cada u n a ro ico 'no •lejnrlé lo e s . 1 
de l a s cuales uno de los asociados deno- • Jos que a su oein n COri lo* 
minados guardias perpetuos de honor de Sumo PnnfnM.J: 0 ^ s t o r a i . 
M a r í a , debe rezar el R o s a r k » entero, en 
sus quince misterios, no i n t e r r u m p i é n d o -
se j a m á s esta cadena, siendo as i perpe-
Fot" l a a la lmuza a la A u g u s t a M a d r e do 
Diofl. 
L a A s o c i a c i ó n del Robar lo Perpetuo , ce-
lebra cul tos mensuales , c l p r i m e r domin-
go de cada . 
R e c i b a l a referida A s o c i a c i ó n , nuestra 
cordia l f s ima f e l i c i t a c i ó n por la br i l lante 
f iesta de la R o s a . 
r o i . K O i o A i x r x i o cristtaio»um 
Celebra hoy pr imera C o m u n i ó n e l acre -
d i tado cologi.'> "Auxi l io C r i s t l a n o r n m , " 
que en D y 5a. d ir igen l a s Madres D o -
n.inicns Americanas . 
Di f t í r ib- j i rá la S a g r a d a C o m u n i ó n , el 
E x c m o . y R v d m o . s e ñ o r Obispo de l a H a -
b a n a . 
Desde el martes las a l u m n a s h a n p r a c -
ticado, un retiro e s p i r i t u a l p a r a disponer-
se debidamente el acto de hoy . 
F u é d ir ig ido por el D i r e c t o r ú s p i t i t u a l 
del Colegio, R . P . F é l i x del V a L 
Su o P o u t í f i o e 
r a do redea-.-ión* 





ÚXOMO SR, O B I S P O J>E R I O 
F I N A R D E I i 
E s t e egregio Pre lado , h a embarcado 
ruipbo a R o m a , p a r a ver i f i car l a V i s i t a 
..«i L i n i l n a a l a c iudad e terna para dar 
cuenta del estado de s u D i ó c e s i s y v i s i t a r 
a l P a d r e Santo. 
Se le t r i b u t ó c a r i ñ o s a despedida por el 
elemento c a t ó l i c o y s u s Pre lados . 
L l e v e feliz v i a j e M o n s e ñ o r R u l z , a quien 
as imismo deseamos pronto regreso, a l a 
t i e r r a tan amada por é l , y donde tanto se 
(le a m a por su c a r i d a d inagotable y bu 
g r a n talento. 
E L A R Z O B I S P O D E T T T C A T A X 
Como anunciamos e l m i é r c o l e s , e l Jue-
ves, e ra el d í a s e ñ a l a d o para embarcar 
el I . y R . S e ñ o r doctor M a r t í n T r l s t r -
c h l e r y C ó r d o b a , A r z o b i s p o do Y u c a t á n . 
E s c r i b i m o s estas l í n e a s , en la m a d r u -
gada del Jue.-es, con e l f in de decir a d i ó s 
a l sabio P e l a d o , que r ige los dostinos 
do la D l ó c é s l s de M é r i d a de Y u c a t á n , y 
que durante cuatro a ñ o s h a habitado con 
nosotros, e d i f i c á n d o n o s con su o r a c i ó n 
f e r v o r o s í s i m a , p ú b l i c a y solemne a l Se-
ñ o r por i n t e r c e s i ó n de l a S a n t í s i m a V l r -
sren de Guadalupe, P a t r o n a de M é j i c o , 
en favor de s u p a t r i a a l a que fervoro-
Deseamos ni iluKtr» * ~ ' ^ i l 
<3a de Y u c a t á n . u n ^ r 2 o b l » l > o 3 
a A r q u l d i e c . s i á , en í i ^ 
mente ejercer su KohLZm & 
, M o n s e ñ o r ^ r i s t l W * 1 1 0 -
Imborrables r e c n e r , ^ y 05m . 
Esperamos Z T * n 0 \ ? * 
Cuarto Ceutenario ^ i°Vl,e,nb* * 
^ í u t o ^ e s ^ ^ i ^ 
V 7 n o d ; o S m o l S e 8 ^ c í a s a c t ú a l e ? . nac*rIo por u^ 
L l e v o f e l i c í s i m o v lnl» , 
ejercicio do su e l e v a d y ^ W 
nuestros de.s3os y por a\f ^ ^ n S y 
r a m o s al .-lelo W \ t r a s J P 
' - T n b l é n ^ a ^ W Í 
• icr' i , j flJ« 
- 5 *Sí 
l-roto i»1 
tilo de « 
San 
.ier to I , , 
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" j u n i o w 
a, nos f i g u r a ' u n 8 n m ^ P^^úenta"' l í -
M e l cual toa pecadores 
T.ave de ¡a d iv ina g r a b a r 
y «cuJlá por los r e m o r d i m i ^ ' i 
n a just ie la . s in luz y Sin 
Con esto pensamiento p a r e c í 
adoles <;! Santo a Marta, 
so 
ñ a l á n l  
• 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1.a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a r i l p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
M A R M O L E R I A E N G E N E R A L , C O N M A -: Q U I N A R I A M O D E R N A s 
4 6 L A F E , ^ d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 1 3 4 . T E L E F O N O A - 3 4 1 6 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U n m o b i l i a r i o . S e v e n d e t o d o e l 
d e l a c a s a 2 3 , 1 8 1 , e s q u i n a a I , 
e n e l V e d a d o , p o r a u s e n t a r s e s u s 
d u e ñ o s . H a y u n s a l ó n L u i s X V , u n 
j u e g o c o m p l e t o d e m i m b r e , d o s 
d o r m i t o r i o s y u n c o m e d o r m o d e r -
t a s , u n d e s p a c h o a m e r i c a n o , c u a -
d r o s , l á m p a r a s , e t c . S e p u e d e v e r 
d e 9 a 1 2 y d e 3 a 5 p . m . 
EN PRADO, 43, A L T O S , S E V K N D E U N soberbio juego de sa la , dorado, con 
su espejo, estilo L u i s X V I , un piano P l e -
yel y un a u t o m ó v i l F i a t , todo de poco 
uso y en magni f icas condiciones, por 
ausentarse su d u e ñ o p a r a E u r o p a . 
12643 13 m 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155. cas i esquina a B e l a s c o a í n . de Kouco 
y T r ' g o , casa de compra-venta . Se com-
pra, vende, arreg la y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
12036 7 3n 
SE V E N D E U N A H E R M O S A D I V I S I O N de cedro y bierro floreado, con trea 
ventanil las , propia para c a s a de cambio 
o oserl torio; puede verse en J e s ú s Ma-
ría 24. L a P u e r t o r r i q u e ñ a , f u n d i c i ó n . 
12633 14 n i 
SE V E N D E N D O S E S P E J O S D E 70 P O R 30, lunas vlseladas, en e l C i n e Niza , 
Prado. 9" 
12tí93 
de 1 en adelante. 
11 m. 
P I A N O A L E -EN $130 S E V E N D E U N m á n , color nogal , cuerdas cruzadas. 
E n T h e , A m e r i c a n 
11 m. 
I I T U E B L E S F R A N C E S E S : S E V E N D E N , 
i r l L un Juego de sala , con un s o f á , dos 
sillones, seis s i l las , una mesa con m á r -
mol, un espejo y mes i ta , dos co lumnas ; 
un Juego de comedor de nogal , con dos 
aux i l i are s , seis s i l las , una butaca, una me-
s a ; un Juego de c u a r t o laque blanco, con 
escaparte , tocador, s i l las y cama de co-
bre; otro juego de cuarto con e scapara-
te de caoba, tocador, c á m a de bronce y 
dos s i l l a s ; otro juego de sala , laque bllan-
co, con sof; , dos s i l l a s , dos si l lones, una 
mes i ta ; un piano a l e m á n , nuevo; var ios 
escaparates, u n a m á q u i n a de coser, apa-
ratos e l é c t r i c o s , banadera , calentador, s i -
llones, v a r i a s m a m p a r a s y otros obje-
tos m á s . Se pueden ver en O'Rei l ly , 6. 
C-4014 10 d 6. 
de seis meses de uso. 
P lano . I n d u s t r i a , 94 
12603 
PR O F E S O R A , E S P A S O L A , S E O F U E -cc. para educar n i ñ a s o u i ñ o s ; bien 
c u casa do los padres de é s t o s , bien eu 
«u domicil io. Empedrado , 31, bajos, iz-
quierda. 
l2.-.;)r, 12 
C E S O K I T A E L I S A A L V A K E Z , P I I O F E -
" O sora. de corte sintema Mai^j y b o r d a -
dos a mano y a maquina 
r a dar clases a domlcil i 




de C o l ó n , 
T e l é f o n o 
numero 9, altos. 
23 ni 
C J E f i O R A AME 5 t i CAN A. JOVEN, C U E T A , 
O do buena fami l ia , desea dar clases de 
higli's a domicilio, o en su casa p a r t i -
cular . In formes : V ir tudes , 1S; de 11 a 
12 y media de la m a ñ a n a y de 6 a 8 por 
l a noche. 
12614 v; 
" L A M I N E R V A ' 
Pveiua. 30. T e l é f o n o M-2444. E s t a ant igua 
y acred i tada academia de Comercio, de 
M e c a n o g r a f í a , I n g l é s y T a q u i g r a f í a , 
(agradecida del creciente favor que el 
p ú b l i c o habanero lo d i spensa , y median-
te Cierta c o n c e s i ó n obtenida de la casa 
F r a n k Uobins y Co.) R e g a l a r á una m á -
quina de escr ibir , Remington, modelo 10, 
Bin es trenar , a cada uno de sus a l u m -
nos, cuando hayan satisfecho por hono-
r a r i o s do las c i tadas preparaciones e l 
va lor de e l l a ; o antes, s i abonan la d i -
ferenc ia de su costo. E s t e ofrecimiento 
so garant iza mediante contrato y a par-
t i r desde el presento mes. A l contado 
Íiodemos venderlas a $105; y admitiendo os recibos pagados por clases, en |>142, 
que es lo que l a c i t a d a casa cobra, .a 
plazos p e q u e ñ o s . Vengan a ver las m a -
q u i n a s expuestas y d i s i p a r á n las dudas 
de tan l ibera l ofrecimiento. D i r e c t o r : A . 
l l e l a ñ o . 
12613 ^2 m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Ant iguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio p'ara pupilos en c i verano y en 
e l mejor punto do los Quemados de M a -
Tianao. Genera l Lee , S I . P i d a n prospec-
tos D i r e c t o r : E . Crovetto. T e l é f o n o I- i420. 
12507 22 m 
" S A M Á L B E K 1 0 M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
17 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o 
A c a d e m i a N o c t u r n a , d e 8 a 10 p a -
r a d o m é s t i c a s ( c r i a d a s ) . C l a s e s a d o -
m i c i l i o d e 4 a 8 . D i r e c t o r : L . B l a n c o 
C 313 ta 7 e 
P A S C U A L R O C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . Da c í a -
hcs a domici l io . Angeles, 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
Igles ias . Compostela , 4S. 
12185 31 m 
T I N A J O V E N , I N G L E S A , D E S E A D A R 
O clases en su Idioma a d i s c í p u l o s a 
sus casas , por el d í a o l a noche. Pre_ 
cios m ó d i c o s . D i r i g i r s e a "Eng l i sh ," c a -
lle l.r.. n ú m e r o 450, Vedado. 
12203 11 m 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A . E s -p a ñ o l a , p a r a dar c lases a domicil io, 
r á p i d o s adelantos. D i r e c c i ó n : Santa C l a -
r a ,10. T e l é f o n o A-1887. 
12257 9 m 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A , E S P A -flola, como de inst i tutr iz , en casa de 
mora l idad , prefiere f a m i l i a e s p a ñ o l a , em-
plea buen sistema eu la e n s e ñ a n z a . D i -
r e c c i ó n ; Santa C l a r a , 16. T e l é f o n o A-1867. 
12258 9 m 
" E L S A B E R " 
A c a d e m i a de I n g l é s . M e c a n o g r a f í a , G r a m á -
t ica . A r i t m é t i c a y Dibujo . P a r a el interior , 
c lases por correspondcn<ia. P i d a informes 
a Z a n j a . 73 (por Crávcz . ) H a b a n a . D i r e c -
t o r : Antonio Lorenzo. 
12549 1" m-
E s t u d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
L a Academia " E l Saber" ha establecido 
p a r a las personas del interior de la I s -
l a un curso de I n g l é s , G r a m á t i c a y A r i t -
m é t i c a por correspondencia. Se garant i za 
é x i t o . P i d a informes a Z a n j a , 73 (por 
C h á v e z . ) H a b a n a . D i r e c t o r : Antonio L o -
renzo. 
12550 33 m. 
PR O F E S O R N O R M A L . G R A D U A D O E N la E s c u e l a Normal C e n t r a l de Madr id . 
Se ofrece para dar clases de e n s e ñ a n z a 
elemental a dimicllo. S e ñ o r P e d r ó s . R e i n a , 
78. T e l . A-6568. 
12414 10 m. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e y Costura . D i r e c t o r a s : G l r a l y H e -
via. Fundadoras de este sistema en la H a -
b a n a , con medalla de oro y p r i m e r pre-
mio de la Centra l M a r t i y la C r e d e n c i a l 
que me autoriza para preparar a lumnas 
para el profesorado con o p c i ó n a l t í t u l o 
de Rarce lona . L a a l u m n a d e s p u é s de l p r i -
mer mes puede hacerse sus vestidos en 
l a misma. Dos horas de clases d iar ias , B 
pesos : alternas, 3 pesos a l mes. So vende 
el m é t o d o 1918. Se dan clases a domici l io . 
T e l é f o n o M 1143. Virtudes , 43, altos. ( 
12021 2 Jn. 
SE 5 5 0 R A J O S E F A G A R C I A DE R O M O , 
Profesora de Corte y Costura, s i s t ema 
" L e r a , " p a r i s i é n , procedimiento oi rnát 
r á p i d o , se garant iza l a e n s e ñ a n z a en tres 
meses, con derecho a titulo, se da c lases 
a domici l io . Concordia, 01. altos. 1004O 8 m 
1 T N A r i l O I ' E S O R A , I N G E E S A , D E L o n -
* J dres, que d a c lases a domici l io , de 
idiomas, i n s t r u c c i ó n , m ú s i c a y dibujo a l 
c r e y ó n , desea encontrar una fami l ia par -
t i cu lar en la H a b a n a , en un punto c é n -
trico p a r a dar c lases en f r a n c é s o i n -
g l é s , en cambio de h a b i t a c i ó n como de 
| 8 a $10 o comida. D e j a r las s e ñ a s por 
una semana, en L a m p a r i l l a , 50, altos. 
12242 9 m 
_ T1 ! O i : VEN DE V N J F E G O DE C U A R T O , C A -
C o r r e s p o n d e n c i a - T e n e d u r í a de L i b r e s o m a blanca, escaparate de urnas, seis 
y T a q u i g r a f í a P i t m a n . S o l o p o r este | ^ 
m e d i o , p o r m é t o d o s r á p i d o s , y m ó d i - j ^ * b 
e o s , e n s e ñ a m o s l a T e n e d u r í a de L i b r o s 
y T a q u i g r a f í a P i t m a n ; m á s d e t a l l e s : 
L . S e d e ñ o . S u á r c z , 1 2 0 , a l t o s . 10115 15 m. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P iano y Solfeo, se ofrece 
para d a r clases. R á p i d o s adelantos, puea 
se toma verdadero i n t e r é s por sus d i s c í 
pulos. H a b a n a . 183 bajos. 
31026 i j n . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Glasea dfe C á l c u l o s y T e n e d u r : » de L ibros , 
por procedimientos m o d a m í s i m o s , hay 
c lases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . y 
Castro . Mercaderes. 40. altos. 
s i l lones, mesa de noche de 
; una cama do n i ñ o , blanca. Se 
No se admiten muebles. Sera-
J c s ú s del Monte. 
SE V E N D E N T O D O S L O S U T E N S I L I O S de una z a p a t e r í a con m á q u i n a de S l n -
• Serafl -ger, nueva, de brazo, 5 canarios , 
nos. 27. J e s ú s del Monte, 
126SI 16 m. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T Í 
Lf* m á s moderna. D i r e c t o r a : s e ñ o r a M a -
nuela Dono. Corto y costuras . Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de ú t i l e s 
para e l corte y el M é t o d o '"Marti". L a s 
a l u m n a s desde el pr imer día pueden h a -
cerse sus vestidos y sombreros y se da 
un elegante t í t u l o para que puedan ejer-
cer como profesora de corte. H o r a s de 
c ia se : do S a 4 de la tarde' y de 8 a 
0 de l a noche. Refugio, 30. T e l é f o n o A-3347 
I \ a b a i i a . 
10475 19 m 
A C A C A D E M I A M E R C A N T I L Y it 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A , T I T U -ladn. por Idiomas, m ú s i c a e ins truc -
c i ó n general , experiencia y excelentes re-




Sueldo $50 a $60. T e l é f o n o 
13 m 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Vi l legas , 02. altos. ( C o n s u l t o r í a L e g a l de 
Comerc iantes . ) Profesor , Pedro Alvarez 
Mellado. Clases n o c t u r n a s : de 8 a 1 L 
Materias de e n s e ñ a n z a . L e c t u r a inte-
lectual y comentada. G r a m á t i c a C a s t e . 
l l a n a y C o m p o s i c i ó n L i t e r a r i a . M é t o d o s 
r igurosametne p r á c t i c o s . 
11761 1 Jn 
A C A D E M I A F O R D 
Gane $176 a l mes. Nuestro s istema p a r a 
e n s e ñ a r l a T a q u i g r a f í a en I n g l é s a dis-
c í p u l o s que desconocen este idioma hace 
que é s t o s aprendau a un mismo tiempo la 
t a q u i g r a f í a y el Id ioma i n g l é s . E l m á s 
r á p i d o y moderno de l o s s istemas. San 
J o s é , 16, entre Agu i la y Galiano. T e l é -
fono A-0472. 
11919 10 m . 
D E 
id iomas " L a Comerc ia l ," Clases par -
t icu lares o colectivas de tres o cuatro 
a lumnos de I n g l é s , T e n e d u r í a de L i b r o s 
( t e o r í a y p r á c t i c a en cuatro meses, ln 
cluso el c á l e n l a m e r c a n t i l , abreviado, se-
g ú n los adelantos del d í a ) y Correspon-
dencia mercant i l por profesor experimen-
tado. R e i n a , 3, altos. 
11870 i j n . 
A L C O L E G I O 
E n estos dias han sido enviados a l C o -
legio Schu lk i l l , Penal lvania , los j ó v e n e s 
e s p a ñ o l e s J o s é Cruz y Manuel F e r n á n d e z , 
de 22 y 24 a ñ o s ; fueron enviados por •'The 
Beers Agency" s u s u c u r s a l en New Y o r k 
Of ic ina en la H a b a n a , en O'Re i l ly , 0-11-» 
altos. 
C-3966 Gd 4. 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O , S E ven-de un juego de cuarto, moderno, y 
varios muebles m á s . No se t ra ta con es-
pefuladoros. Sol , 56, altos. 
C 4058 QQ-8 j 
S e v e n d e n : u n m a g n í f i c o j u e g o d e l 
c u a r t o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , d e ce-1 
d r o c o l o r n a t u r a l , b a r n i z m u ñ e c a , 2 0 0 
p e s o s ; u n a c a m a h i e r r o c o l o r b l a n c o , 
c a s i n u e v a , e n $ 2 9 ; d o s e s c a p a r a t e s 
s i n l u n a s , g r a n d e s , e n m a g n í f i c o es -
t a d o , $ 2 5 c a d a u n o ; u n t o c a d o r r o -
b l e y u n e s c r i t o r i o r o b l e p a r a s e ñ o -
r a , a m b o s n u e v o s , $ 2 0 c a d a u n o . T e -
l é f o n o F - 5 4 9 3 . D i r e c c i ó n : c a l l e 1 9 , 
n ú m e r o 1 8 3 , e n t r e J e I , V e d a d o . D e 
7 a 1 1 d e l a m a ñ a n a s o l a m e n t e . 
12485 11 m. 
PO R E M B A R C A R S E , r ios muebles 
r a estudios. 
12400 
SE V E N D E N V A -
y un piano, propio pa-
Compostela, 75, altos. 
• 11 m 
SE V E N D E N : U N A M E S A D E C A O B A . § 5 ; un s i l l ó n de re j i l l a , $3; u n a s i -
l la , $2; dos vestidores luna biselada, $25 
los dos; una mesi ta de noche, $2; un 
guarda comida. $1.00; un estante de co-
cina, $4; un b o t i q u í n de .caoba, con l u -
na, $5; un estante de l ibros , $4; un p a -
langanero, $1.25; un juguetero, $1; dos 
mesas de cocina, $2 cada u n a ; una mesi -
ta do t i jereta , $1; utensil ios de cocina, 
5 a lbums p a r a postalos y var ios obje-
tos m á s . Car los I I I , 45, moderno. 
12480 11 ra 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
d e t o d a s c lases , , p o r f i n o s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m b i é n 
e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s ; l o m i s m o 
c o m p r a m o s y c a m b i a m o s . L l a m e a l a 
m u e b l e r í a L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
31623 2» m. 
U N D E R W 0 0 D 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n ixapottíii. 
muebles y objetos de f a u U s l V T l 
e x p o s i c i ó n . Iseptuno, 15U, entr» 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por loo ^ 
cuento Juegos de cuarto, juecoi 
medor, juegos de recibidor \Z 
« x l a , sillones de mimbre, espek 
Juegos tapizados, camas de 
S E ] 
P R A L . 
breve tan bién a a ^ c i < 
t á n el Obispo de Cir.?arí,rA Pta 
J e s ú s M a r í a . 
A u n q u e mucho nos a»r«yi. , 
tase con tnsotros, no m 8̂ Me.l. 
moB al cielo, le o o r g U o ^ ^ i 1 ? 
S u ^ S ^ ^ 
ie ese favor, es n u e s t r ^ S f e >• H d 
™ C ^ 0 L Í ^ 
D I A 9 D E SlAVn 
E s t e mes e s t á conSagr¿auTOa 
m a Virgen . ^ n m o a 
Jubi leo C i r c u a l r . — S n n i r u 
c í u i l d n a . m f l U Í n e 8 t 0 en la A * 
Santos Gregorio Naclano.» 
Geroncio y H e m e s , confe,"0' 
U n o de los t í t u l o s con n^8-, 
nos hace acudir a la d í v i m v !* Jft 
m á s an ima a los pecadores „ ^ ivglo de los pecadores, coil m, l ^ I 
e smos en las L e t a n a í s U¡J 
S a n Buenaventura, para aviv,., 
f ianza de ios pecadores ei. , 11 


















X O T A . -
tr» el Si 
L Cat( 
M á q u i n a de escr ib ir , de esta m a r c a , mode-
lo 5, c a s i nueva, no usada en nues tra 
A c a d e m i a , vendo, por v iaje , $75. S a n L á -
z a r o . 171, altos. P r o f e s o r Z e r u s a . 
12110. 12 m. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de fami l ia , ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a p lazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 Agento do B l n -
gcr. I'to Fernández; . 
11722 SO m 
S 
E V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S , nue-
vos, de bodega, 
enseres. I n f o r m a n 
R o s a E n r i q u e . 
12240 
i sus l icenc'as 
J u a n a A b r e u 
0 m 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r ios de p r i m e r a c l á s e y bandas do go-
m a s a u t o m á t i c a s . Cons tante surtido do 
accesorios franceses p a r a los mismos . V i u -
da e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
12250 • 81 m 
je alquila 
a Aiuiar, 




ma al ai 




préüa / cuartos, 
es; Pila 
ont« y a 
SE V E N D E N M U E B L E S , U S A D O S , D E roble, p a r a o f ic ina . Obrap la , 4S, entre 
Etabana y Compostela . 
11656 10 m 
C 3S45 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u B o , 
N ú m . 2 4 . 
l l d j í 
M O L D U R A S 
¿ N e c e s i t a u s t e d m a r c o s p a r a 
s u s f o t o g r a f í a s o c u a d r o s ? 
V é a n o s , t e n e m o s e l s u r t i d o m á s 
a m p l i o e n M O L D U R A S . 
" E L A R T E " % 
G A L I A N O . 1 1 8 . 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 3752 9d-2 
A V I S O 
Se vende un bonito c l i c h é "tricolor", de 
l a Mascota (Negra) , del teatro Mart í . M i -
de 6 por 8 pulgadas. D i r i g i r s e a Monsc-
rrate, 110. A d m i n i s t r a c i ó n de la r e v i s t a 
"Variedades ." 
12076 0 m. 
W i 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a c o n t a d o r a 
m a r c a " N a c i o n a l " ; d e m u y p o c o u s o , 
e n $ 2 8 0 o r o o f i c i a l ; m a r c a h a s t a 
/ r \ j . \ s de m E R K O . ( omtro \ ven-' $ 7 9 - 9 9 . D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e R e y 
do 
12:->71 
nueras y usadas. A m i s t a d , 40. 
11 ra. 
A F A M I L I A Q U E S E A U S E N T E 
comproualgunos muebles. D i r i g i r s e : J . M. 
Apartado 09. 
P-742 10 m. 
y C o m p o s t e l a . 
12200 n m. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s , 
L M e c a n o g r a f í a 
F r a n c é s . T e n e d u r í a d« 
y P iano . L ibros , 
A N t ó H A S , H A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
A P R E N D A I N G L E S 
IT N A S E S O R 1 T A , I N G L E S A , C O N 1 N -J mejorables referencias, desea d a r 
D i r l j a n s s a O'Re i -c lases en su idioma 
U y . S L altos. 
12162 •US- -m 
P r á c t i c o y comercial , en su propia casa. 
C u r s o por profesor graduado eu New 
Vorfc. P i d a Informes a : Profesor C a -
be í ib . Neptuno. 94. l l á b a n a . 
11S05 2 j n 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e t a n z a d« i n g l é s , e s p a ñ o l taqulgra-
£Ii y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
r a los id iomas . 14; t a q u i g r a f í a . S3; y me-
c a n o g r a f í a . | 2 , a l m e a Concordia , d i 
bajos 
12179 . . . « f e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy . a l mes. C l a -
ses part iculares por e l d ía en l a A c a -
demia y a domicilio. H a y profesoras pa-
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , ¿ D e s e a usteí'. 
aprender pronto y bien el id ioma I n g l é s ? i 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
u u u & K T S . reconocido unlversalmente co-
mo s i m e j o r de los m é t o d o s hasta ia te-
cus publicudos. E s el ú n i c c racional i 
la p a r senci l lo y agradable ; cou é l po-
drá cua lquier persona d-->i!nar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
b o j dia en esta R c p ú b l k a . 3a. e d i c i ó n 
Un ionio en 8a., pasta, S L 
11303*' 20 m 
A V I S O A L A S D A M A S 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C, altos. Directo-
r a : A n a Mart ines de D í a z . Garant izo l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o , Procedimiento el m á s p r á c a c o y 
r á p i d o conocido. C l a s e s a domic i l io ; m 
la A c a d e m i a d iurnas y nocturnas. Se en-
sefia corte y costura en general . C lases 
por correo. Precios convencionales. 8« 
•endftii los tUilm. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
N u e s t r a s e l e g a n t e s p u l s e r a s c a m a -
f e o s d e ú l t i m a m o d a , p u e d e n v e r -
l a s e n E l R e n a c i m i e n t o , G a l i a n o , 
3 3 ; e n L a H a b a n e r a , M o n t e , 5 7 ; 
e n L a M o d e r n i s t a , S a n R a f a e l , 3 4 ; 
e n L a N u e v a C h i n a , R e i n a , 4 5 ; 
e n V e n u s S a l ó n , M o n t e , 6 9 ; e n 
B i l l i k e n , G a l i a n o , 9 8 ; e n B a z a r 
L a R e i n a , R e i n a , 1 3 ; e n L a C h i -
c a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o ; e n 
PO R T E N E R Q I E A U S E N T A R S E S K venden todos los muebles de una casa . 
(todos completamente nuevos y dé ú l t i m a 
novedad. Compues to do un Juego de s a l a 
tapizado do seda, con las piezas s iguien-
tes: un c a f é con v i t r i n a y espejo, dos 
butacas , dos s i l las , dos banquetas, u n a 
mesa consola con espejo y una m e s a 
de centro. U n plano nuevo. U n Juego de 
cuarto compuesto de un escaparate de 
tres lunas , una coqueta, dos mesas de 
noche y u n a cama t a m b i é n de m a r q u e -
t e r í a modernista. U n Juego do segunda 
cuarto , compuesto de un escaparate de dos 
lunas , una cama, una üi l la y un s i l l ó n 
y un chifonier. Nevera, co lumnas y c n a -
dros y otros objetos de ú l t i m a novedad. 
I n f o r m a n : C a l z a d a do J e s ú s del Monte, 
70; de 1 a 2 p. m. 
120 8 m. 
" \ r A Q C I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R A , 
I f X venta, r e p a r a c i ó n y a lqui ler . L u i s de 
los Reyes . T e L A-1036. O b r a p i a , 32. 
10511 10 m. 




H e v l U a s de oro garantizado. 
su cuero y l e t r a 
Juego botones, oro garantizado. 
cadenitae y le tra 
Yugos oro garant izado con s u s le-
t r a s . 6.96 
So remite a l i n t e r i o r l ibre de gastos 
puesto en su c a s a ; baga s u giro hoy m i s -
mo. P i d a c a t á l o g o s grat i s . 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . 
E . N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A 
£ ALQl'i 
lias los 
; tiene g 
tlonej, se 
lídún oU 
misas de « • r « mfi 
s titos 
m 
U R G E N T E M E N T E 
•e desea comprar caja contador». 
Nat iona l , p a g á n d o s e l a Inmedial 
a l contado. Conteste dando domicu» 
(Interesado en Contadora; . APafu<l4,¿«im»iin 
H a b a n a , s i desea bacer negocio ¿"[^^ a" 
ALQc 
E L N U E V O R A S T R O CÜBAW 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda clase da muebles qne» 
propongan. E s t a casa paga un ' ' a » » a i 
por ciento m á s que las de su r 1 * * JGer^ 
t l é n compra prendas y ropa, por "1 dlfiar. t, 
deben hacer u n a yls i ta a I s ^ ^ J Í «, cinco 
de i r a otra, eu i a seguridad que » Oo c(.mDl 
t r a r á n todo lo que d e ^ n y sena 5 4 ^ * 




L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e joyería 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a « i r ^ . ^ 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d ^ ^ ¿ " J ^ 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o * 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . j{ 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y c r u | ¡ 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o cuto^ j s f l 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e (*>P 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e n * ^ * * 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , tap iza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de p i e d r a , t i erra o pas-
ta. H a g o todo a r r e g l o en muebles. C o m -
pra» todo objeto que represente valor. G a -
rantizo e l trabajo. S a n J o s é , n ú m e r o 67. 
Telefono M-27S6. 
11727 30 m 
S 1 
E V E N P E U N A V I D R I E R A . M O S T R A -
dor, de un nietro y d e c í m e t r o do lar -
go, dos e n t r e p a ñ o s , completamente nueva , 
propia para modis ta , dulces, tabacos, etc. 
Puede verse a todas h o r a s en Neptuno, 
166. al tos . 
12220 0 m 
c a m b i e s u s m u e b l e s y pre i 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e 
H e r m a n o , M o n s c r r a t e y V i » 
6 . T e l e f o n o A . 8 0 5 4 . 
C-3368 
L A P E R L A ^ 
.« oennina s " A n ü n a t , 84. c a s i esquina } a x - - ^ ^ f t e l é f o n o AeS---Dd a l T ^ 
E s t a es l a casa ,JU® á t!»»* m á s baratos H á g a n o s un» 
J U E G O S D E C U A K T O . « , j 
J U E G O S D E S A L A c o m » 
zados. ..„nr\n . s i l 
establee] 
tina a S 
lo, 113. 
laáo 
L Q U L C 
Belascc 
pelún de 
o está o \ 
ndez. ln 
1 a 3 p 
12Í03 
dos, 
c a m a s de h ierro , canias de n 
escr i tor ios de sefleca, cuadros deuS 
ci .medor, l á m p a r a s de sala, comtS 
cuarto, l á m p a r o s de sobromesa, ™í 
nr,s y mace tas m a y ó l i c a s , fijuns 2 
tr icas , s i l las , butacas y esquines 
dos, porta-macetas esmaltados, Til 
coquetas, euttomeres eherlonea, 
y f igures de todas clases, mesas 
deras redondas y cuadradas, relolei 
pared , s i l lones de portal , escaparutei 
r i canos , l ibreros , islllas giratoria!, 
rerus , aparadores , paravones y tiliMií^rFriF. 
del p a í s en todos los estilos. ! 
Antes de c o m p r a r hagaa una t!íj 
' • L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, j • hica servidos. No confundir, Xejj 
Vendemos muebles a plazos y üi 
mos toda clase de muebles o gas» 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagsa 
b a l a j e y se ponen en la estación. 
R e a l i z a c i ó n forzosa de muebles j 1 
das por hacer graudea reformm • 
iucaL 
E n Neptuno, 153, casa de 
" A a E s p e c i a l , " vende por la mitiil 
su valor, escaparates, cómodas, lanl 
c i m a s de madera , sillones de mimbrt, 
l lenes de porta l , camas de hierro, a 
tas de n i ñ o , cherlones chifenieres, 
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, coi 
y cuarto, v i t r i n a s , aparadores, 
r í o s de s e ñ o r a , peinadores, lorabot 
Quetas, b u r ó s , mesas planas, cuadros, 
cetas, co lumnas relojes, 
d e r a s redondas y cuadradas, juepi 
sa la , de rec ibidor , de comedor j 
a r t í c u l o s que es imposible etallar q 
alqui lamos y vendemos a pía»», 
ventas p a r a el campo son libre ert 
y puestas en l a e s t a c i ó n o muellí. 
No confundirse ; " L a Especial" .nartam n̂ 
c a Neptuno. n ú m e r o 103, eutro Ek* Í ^ÍOT?' 
y Gervas io . __— ^ s / 
Q E V E N D E U N A C A M A R A EOTOOI «ParUmcn 
O f ica, S por 10, marca Century. ü 
$90 y se d a en $60. Informa: P e « i | ^ " V ^ i o s . 




1» o pere 
do gust 
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J U E G O S D E C O M E D O R ^ . m í ' 
Camas , l á m p a r a s , e s c r i t o r . ^ , , . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Profesora de dibujo y p in tura , a dar clases 
a domici l io . P a r a informes enviar t a i -
Jetas a Acostft, 4o. o bien a l Colecio ' l a U « U „ ~ » " •! • ' * 
M i i a g i u s a . - c a s a B lanca . h i n a o a n a , y r e c i b i r á u n a p a r a 
A l c o m p r a r sus muebles , vea el grande 
y v a r i a d o surt ido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
t n ' aero ; hay juegos de cuarto con coqueta. 
L a ¿ a r Z U e l a , L a m n a n a n O . 1 0 1 : n I modernl8taB escaparates desde $S; camas 
— _ 7 r , ' 7 , con bastidor, a 15: pe inadores a $9; apa -
r e m i t a 7 Ü C e n t a V O S e n g i r o p O S t a l ^ad0^et• ü e estante a S14: l ambos . a $13; 
a S á n c h e z y C a . A p a r t a d o 1 7 0 8 , 
s u 
Algebra, geometría, trkío.no- i u s o y p r e c i o e s p e c i a l p o r d o c e n a s . mptría_ F í s i c a . Úiifmir>a ir i t,, „ „ < „ v-- I J * ' metr la . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-1 n I " 
t u r a l C lase s a domicil io de ciencias na-1 D U e n a r t i c u l o p a r a S e d e r o s V l O -
turales y exactas en genoraL Profesor I 
A lvares , V ir tudes . 123 y IZi, 'altos. I j C r O S . 
4 J n 
m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n h a y j u 
gos completos y toda clase de piezas s t i ' i -
las re lac ionadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. V é a l o y se convencer A 
S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , t i -
J E N 8 E B I E N : E L U L 
11050 31 m 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R G R A N -de, c a s i nuevo, corriente 110. T h e A m e -
r i c a n P i a n o , I n d u s t r i a , 04, 
HSff l Mi au 
UN A G A N G A : C A M A , A R M A R I O , C O N tres lunas , lavabo , tocador, dos me-
s l tas do uoobo. mes i ta de centro y tres 
s i l l a s a u x i l i a r e s , todo nuevo, de amable 
r a z ó n . C o n c o r d i a , 118. Manuel S a i n s . 
12256 13 m 
SE V E N D E U N A C A B P E T A - E S C B I T O . rio , de 2 metros 40 c e n t í m e t r o s de 
l a r g o por • L 5 0 ancho, con s u puerta y 
r e j a de hierro, es toda de cedro y en 
m a g n i f i c a s condiciones. Puede verse en 
L a s Segundas F i l i p i n a s . Gal iano , nume-
ro 111. 
11WS 11 m 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O , 
Puertas , m a m p a r a s , r e j a s de madera y 
h ierro , mostradores , muebles y tablas 
usados, por necesitarse el local donde 
e s t á n a lmacenados . I n f o r m a n : San I g n a -
cio, n ú m e r o 54, altos. 
11997 11 m 
/ t A.I \ - D E H I E R R O . S E A E N D E N V A -
r í a s de diferentes t a m a ñ o s a prec ios 
m ó d i c o s eu A m i s t a d , 40. 
12571 * * - — 





D I N E R O 
sobre a j g S . 
¡oyH 
Damos dinero scmrc ¿¡^m. S JUj 
N e c e s i t o c o m p r a r —.fo, 
a b u n d a n c i a . L l a m e a ^ 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S357 
R E S T A U 
O y Tin espacioso ? ^ m̂ n„ 1̂  
t a m b i é n se «KXuH» J>"na^-cpt«,l9' ^ 
tacldn amueb lada , « n |f# 
t o a 
12SRA 
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'f^to V ^ t / l l S en ctn^tantlnopla. 
eítt*baIfnR o í o se lerantaron en 
^^%Sc.!f las d ^ é » Itíleslas las * • 
S & a Í L xrarfa-Dfa í>-Corresponde 
'ritif 3 • . . 





^ « «1 i 
Ja que ¡ I 
avlvtr k 
U 
1 r.uia. »¿] 
Parec»Z 
^ D j S | 
GANGA 
H4V 2>B FJtEDlCA», » . 
^ ^ S A K T A I G L E S I A C A T E -
ÍH M « r K A ^ T E E l . P I U M E B 
^ É ^ S T K E D J ^ C O K B I E N . 
1S. Donimlca I I I (De Minerra); 
^ ^ ^ ^ e s T r a ^ o r a ^ d e la Carf-
Jas 7 hasta las 9 a. m. E n loa Domingos tizábal y al final el del compositor Ul3e-
v demás días de precepto haj- alisa a las, da a Nuestra Señora, de loa Desamparados, 
t. 7 y media y 8. A las 8 y media se: M orquesta aerí dirigida por el re-
ctlebra Misa solemne, coa asistencia del putado Profesor señor Jaime Ponsoda. 
lltmo. Cabildo. A las 10. Misa rezada y¡ J O S E M. DOMEÑE, Mayordomo, 
a las H Misa rezada. De acuerdo cou 
ol dispuesto por el Itmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festírot: so predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rozadas, y durante me-
«iia hora on la Misa solemne. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
S o l e m n e f u n c i ó n a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e los D e s a m p a r a d o s . 
E l próximo domingo, once de Mayo, 
tendrá lugar en la magnífica Iglesia del 
Asilo de Ancianos de la Quinta Santo-
Tenia la solemne fiesta con que obse-
quian las Hermanitas a la Santísima Vir-
gen de los Desamparado*i, Patrona prin-
cipal del referido establecimiento. 
A las seis y media de la mañana, mi-
sa dc comunión general, armonizada. 
A las nueve, la solemne misa de mi-
nistros; cantará la misa el M. I . Dr. 
Mons. Alberto Méndez, Arcediano, y Se-
cretario de Cümara y Oobicrno del Obis-
Itmo- se"^ ^..Vstra Señora de  i 
. f - r . * c X ; M. T. neñor C. Doc 
K L g 09: L a Ascensión del Señor; M. 
r b ^ l i w * * * Pentecostés: M. I . 
U ^ o 0 r C P e n ^ Trinidad; señor 
junio lo. - a «Roberes 
%l?X:Smam. Corpus Chrlstl; M. L 
^ S Í ^ v - ' r i e s T a ' d e l Jubileo Circular; 
junio •l lc Arcediano. 
• 1 wfbani 3* í e Dldembre de 191S. 
¿ distribución do los sermones 
P f * nt» PI nrimer semestre del ano 
^ . m ^ M n de predicarse D. m. en 
jéximo nin ^ ^ ¿ ^ vt.uimoa en apro-
l8vi h "f'^ le aprobamos, f^01106116™08^: 1 
fa'r \ l A S a b í a s de ^ f - ^ * ^ 
^ ¿ T ^ t f ^ oreren^de/otamente la di-
palabra y rogaren^ i ^ S S ; 
E l lunes, 12, de los corrientes. Dios 
mediante^ «e celebrará en este templo l a , -
misa mensual en honor de San José, a pado. 
las 8 y media, hora acostumbrada. Predicará el M. I Dr. Andrís Lago. 
E n dicha misa so repartirán todos los Catedrático del Seminario y Canónigo 
meses estampas y oraciones, no solo pa- de la Santa Iglesia Catedral. Asistirá y 
ra propagar la deroción a dicho Santo 1 presidirá la fiesta el Excmo. e lltmo. fcc-
sino para que nos alcance de Jesús y l ñor Delegado Apostól'co, Mons. Tito 
María el remedio a nuestras uecesida- Troch. 
Todoa los fieles que confesados y co-
mulgados asistan a dichas misas, o vi-
sitaren la Iglesia del Asilo esc dia, y 
rogasen por las necesidades de la Igle-
sia, según las intenciones del Sumo Pon-
tífice, ganarán indulgencia pFenarla. 
L a Madre Superiora y la Comunidad 
y el Capellán invitan atentamente a la 
fiesta, y de un modo especial a los me-
ritísimos benefactores de este Santo Asi-
lo. 
A M. D. G. 
10 m 
des. 
Se suplica la asistencia a sus devotos 
y contribuyentes y a todos los fieles en 
general. 
C. L B. 
12580 l l m 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 11, celebra la Congrega-
ción de San José en Belén el Patroci-
nio dei Santo Patriarca: A las 7 a. ni. 
será la misa de comunión y a las 8 a. m. 
la misa solemne a toda orquesta y con 
sermón. 
13629 11 m 
Arrediaao Secretarlo. 
^ - r i r T - E n los días laborables se ce-
k,. Ti Santo Sarrlficio dn la Misa en la 
lbrí Catcdnl cada media hora, desds 
P r i m i t i y a , R e a l y M u y I lus t re A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E MONSERBATK 
E n cumplimiento de lo que preceptúa 
el artículo I¿7 dc los Estatutos, la Junta 
Directiva Interesada en el mayor esplen-
dor del culto a la Santísima Vrgen y con 
motivo de celebrar la Iglesia Católica en 
ese mismo día la festividad dc Nuestra 
Señora de los Desamparados, ha dispuesto 
solemnizar la misa reglamentaria del se-
gundo domingo del mes actual en la for-
ma que indica el siguiente programa: 
A L A S N U E V E D E L A MAÑANA 
Misa solemne a la que asistirá el Ilus-
tríslmo Señor Carlos Mcjía Obispo de Ci -
ña. Ocupará la Sagrada Cátedra el H . P . 
Luciano Martínez, C. M. 
E n el- coro se interpretará la gran misa 
Eucarlstica de Perossl, a gran orquesta y 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día ont». domingo segundo, tendrá 
lugar la Comunión, a las 7 y media a. m. 
A las tres p. ni- corona, plática y pro-
cesión. So eupllcs a todos los Herma-
nos la más puntual asistencia a estos 
cultos. 
12586 11 m 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e los Q u e m a d o s 
d e M a r i a n a o 
F I E S T A BN HONOR D E SAN JOSE 
E l domingo 11. de los corrientes, a las 
8^ de ISi mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor del Patro-
cinio de San José. E l sermón está a car-
go del Rdo. P. Teiesforo Corta. 
Se suplica J» asistencia a todos los 
devotos. • 
E l Párroco. 
12495 _ . 11 m 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l próximo domingo, dia 11, los cul-
tos que mensuaTmeute se le celebran a 
Nuestro Padre San Lázaro, a las S y 
media a. m., el sermón por el M. I . S. 
Provisor de la Diócesis, doctor Manuel 
Arteaga. L a misa de comunión a las 7 
y media. 
L a Directiva. 
12606 11 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E 
N U E S T R A SE5SOBA D E L O U R D E S 
E l domingo, dia 11, a las och^ y me-
dia a. m.. se celebrará una misa solem-
ne, a toda orquesta y con sermón, en 
honor do la Santísima Virgen de Lourdes. 
E l sermón está a cargo del R. P. Miguel 
Gutiérrez, C. M. 
!:i?ta fiesta es un tributo de gratitud 
que una persona agradecida ofrece a Nues-
tra Señora en acción de gracias por un 
írran beneficio recibido por mediación de 
esta celestial Reina. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SE5fORA 
D E L O U R D E S 
E l sábado, día 10, por estar impedido 
el día 11, tendrá lugar la fiesta mensual 
de la Congregsclón. 
A las 7 a. m., mwa de Comunión ea la 
capilla de Lourdes. A las nueve, misa so-
lemne con exposición de S. D. M., dán-
dose al terminar la bendicón con el E\an-
tísmo. 
L a mea solemne y el responso qu« a 
continuación se cantará se ofrecerán por 
el alma de la señora Julia Egea (q. e 
p. d.) 
Termliada la misa cantada tendrá lugar 
la junta de Promotoras y Directiva de 
la Congregación.—LA S E C R E T A R I A 
12444 10 m. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l domingo, día U , celebrará la Cofra-
día de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, junta general a las dos y media 
de la tarde, en el locutorio del Convento 
para tratar de la fiesta. 
L A D I R E C T I V A 
Se suplica la asistencia con la insignia. 
12091 11 m. 
O c t a v a r i o a J e s ú s N a z a r e n o e n los 
P P . C a r m e l i t a s d e l V e d a d o , 
L í n e a y 1 6 . 
E l domingo, 11, a las nueve, misa con 
osquesta bajo la dirección del Maestro Sr. 
Ponsoda y plática por el P. Juan José. E s -
te día costea la fiesta la señora Pilar 
Flores Apodaca, Viuda de Morales. 
12400 10 m. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION D E HIJAS D E MARIA 
£1 dia 10, sábado segundo de Mayo, ha-
brá misa con cánticos, plática y comu-
' nión general' en obsequio de María Inma-
culada. 
Al fin de la misa se hará el ofreci-
miento de las flores. 
12430 10 m. 
Se invita por este medio a todas las 
personas devotas dc la Santísima Virgen 
escogidas voces. E n el Ofertorio el Monstra | para que asistan a tan piadoso y solem-
te esse matrem, de Aldega. Después de la ne acto. 
elevación el Himno Eucarístico de Sagas- 1 1244o 11 m. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNION D E 8AX J O S E 
SOLEMNISIMO TRIDUO Y F I E S T A A L 
PATRIARCA SAN J O S E 
Viernes, dia primero.—A las ocho j . . 
m.—Misa cantada. Por la tarde, a las 7, 
Exposición, rosarlo. letanía cantada, eer-
lúón por él K- P. Ignacio de San Ju.m 
dc le Cruz, y cánticos en honor al Sauto. 
Día Segundo.—Los mismos eerciclos que 
el día auterior, el sermón a cargo «leí 
R. P. José Luis de Santa Teresa y Salve 
nolemne. 
Domingo, 11—A las 7 y media. Misa de 
Comunión General. 
A las ff.—Mlsa solemne en la que ofi-
ciará el M. L P. Provisor de la Diócesis 
doctor Manuel Arteaga. 
Asistirá nuestro Fiemo, y Bdmo, Pre-
lado. , 
E l panegírico estará a cargo del Di-
rector R. P. Euseblo del N. Jesús. 
Por la noebe, a las siete, ejercicios 
dc las ' precedentes nóches, sermón por 
el M. R. P. Florentino del Sagrado Co-
razón Prior y Vicario Provincial y pro-
cesión por las naves del templo. 
L a parte musical .a cargo del afama, 
do maestro Br. Ponsoda. 
12109 10 m. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M F A M A ( i h w E R A L E T R A N -
S A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo cor-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 31 de Mayo. 
E L R A P I D O Y L U J O S O V A P O R C O -
R R E O F R A N C E S 
V E N E Z I A 
de dos h é l i c e s y 20.000 toneladas. 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. B 
S a l d r á p a r a : 
c o R i m 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 10 de Junio. 
Este e sp l énd ido vapor de 20 .000 
toneladas que h a c í a la traves ía dc 
New Y o r k a F r a n c i a , ha sido puesto 
en la l ínea de C u b a y puede trans-
portar 2.000 emigrantes. S u veloci-
dad es de 17 millas por hora. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja . to -
mando pasaje de ida y vuelta. 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el da 2 0 de Junio. 
E l Vapot Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ces y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de T e l e g r a f í a sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el dia 2 8 de Junio, 
para 1 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para cama-
rotei dc luje y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Esp igón 
número Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
/*- -nc ia vende pasajes de New 
Vork al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a « í 
consisnatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 . 
Ha b a n a . 
c 1*80 iB 14 « 
V A P O R E S C O R R E O S 
- d e k 
Compañik Trasa t lánt i ca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona» 
dos con *sta C o m p a ñ í a , dirigirse a s» 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extianjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el s e ñ o r Cónsul 
de E s p a ñ a , 
Habana . 2 3 de Abr i l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel O t a d n j . 
E i vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á sobre el d í a 14 de Mayo, 
directamente para 
C O R U Ñ A y 
^ ñ s u n s l ». bufete de Angulo. T e l . M-2267 
esquines i. rT.v NEGOCIO. CEDO, M E D I A M K. 
ados. Titn r el contrato de una casa pru-
rlonea, ad« "f f i muelle de Luz, propia para In-
; me6a8 !; "tria . depósito, m6áico ^Mer. >ar-
contrato. Informau; Consulado. 76-A. 16 m 
das, rdoja 
acapárate! i 
Ciratorlu, • ______—— . • _ , 
s y Eilj^K CEDE UN I-OCAL. ^ ^ O P I O PAKA 
lu una Tlii) 
^ y.. "Salo, 113. 
lazos y 
ss o gm 
f.wmÍQClU» O VENDO L A MANZANA, 
IaM l Belascoaíu, reñalver, División y Lou-
pelón de la Valla, toda o en parte co-
r,,».. o está o tabrlcada de nuevo. Angel Fcr-eLc lT' nd« Inquisidor, 15. Teléfono A-OSOO; 
n S ^ U 3 P. m. No corredores. ^ m 
reformw •» 
de présu ; cuartos, se alquila. La llave e infor 
r la mitid es; Pila y San Ramfin, dos cuadras a 
uodas, lanl onte y a Cristina, 
de mimbn, 1207 12 m 
•üiftlueres,0 [E ALQUILAN PROPIAS PARA PAMI 
e sala, cem B lias los bajos de la_ casa San Mlgruel 
idores, m 
es, lovabM 
s. cuadro* aesas üe M :ri de mármol, zaguán, cío. Informan eu üeira, S. en C- Antiguo Hotel í ^ i l U . I>c- dos baños espléndidos, dos cuartos do 
das, juefil 
•omedor j 
le etallsr n P 12882 
a plawí, 
m libre ert 
o muellí. 
Di 






ur 100 de | 
. JueSM di 
lor. juegoj 
• espejuj i, 
ñas de 
de niüo, iv 
£ 3 c t S in t informe» en Habana, J 1 0 , aK 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
alquilan Im lujoso» alto» de la ca -
Afuiar, 66, e»quma a Tejadil lo . L a 
I OC.AI. PKOPIO PARA INDUSTRIA O -i garaje, se alquilá eu el barrio del 
Pilar, calle L'niTcrsidad, 19 y 21, al la-
do de Infanta, tiene 12 metros por 34, 
sin colnumas, la llave en el 17. Informa 
su duefío: Alt. de Boche, callo Unión y 
Ahorro. 48. / 
12201 & m 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
cfrece a tua depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y d« 7 a 
. p m. Teléfono A-6417. 
i egtaMeciaüento, en . •^*a'5C°»IuiR . "e ! Q E C EL»K, M E D I A N T E - C I K K T O CON-eina a San José. Informan en Beias- , ̂  Teni0( UQA catja en ia t.ane de I n . 
dustria, acera de la hrisa, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina y 
baño. Alquiler: $65 al mes y dos meses 
en fondo por no admitir fiador. Informa-
rá: A. T. en San Ignacio, 63. Do S a. m. 
a 6 p, m. 
12279 9 m. 
V E D A D O 
'IT'EDADO: >E AXQUII-A POR UNA 
V temporada, a familia sin niños, la 
espléndida casa, acabada de edificar, ca-
lle L , 297, entre 2-5 y 27, punto preferido 
por eu clevaclóin y proximidad a la 
Habana, cerca de la Universidad, con ca-
pacidad para numerosa familia, con 8 
cuartos, 4 baños, sala, biblioteca Slning 
Roon, hall, comedor y toda clase de co-
modidades, incluso 4 cuartos de criados, 
garaje y cuarto chauffeur. Informan en 
la misma. 
12CG9 ' 16 m 
13608 SE A L Q U I L A N . SAN R A F A E L , 61-A, bajos. Para familia de gusto, se al-MSÍih DE SALA, G A B I N E T E X DOS qullan estos lujosos bajos; sala, saleta, 
. . . — 1 ~ 4 I.. T o 11 ti A t% ínfnr- . * i r - - ̂  „ ~ í -1 „ 
tiene gran sala recibidor, cinco habi-
flone», servicio sanitario completo, ins 
líclún eléctrica y de gas. Gran baña 
tres cuartos, baño, comedor y servicio 
para criados. Llave informes: F . Esp l -
fleira, S. en C Antiguo Hotel Sevilla De-
partamento 109. Tel. A-993Ü. 
12282 9 m. 
Q A N MIGUEL, 80, ALTOS. MUT F R E S -
kJ eos y espaciosos, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto para criado, baño y do 
19 E N T R E F V G, SE E S T A T E B M I -nando de arreglar unos locales, con-
sistentes en 2 cuartos y lugar donde 
guardar 4 máquinas, es bueno para 4 
chauffeurs u otra cosa anál'oga. Acosta, 
47, altos. 
121S0 11 m 
S 1 
E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Cuatro, número 249, entre 20 y 27. 
Tiene jardín, portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, cuarto dc bafio, cuarto pa-
ra criado, saleta, patio, traspatio. Infor-
man en el Pasaje de Montero Sánchez, 
número 34. L a llave a l lado. Teléfono 
F-4317. 
124(51 11 m 
17N LA Ca I.LIi DE MILAGROS SE AL- I 4 l NA CUADRA 
j l j (juila un hermoso y cómodo piso alto, L n L del 
D E L A CALZADA 
. Cerro se alquila un espléndido 
con tod s las co didades apetecibles c n local, propio para garaje, deposito, car 
garaje, cinco habitaciones, dos Küb'l^tes 
y todo lo necesario. Precio: 5100 Ifffor 
man: Tel. M-1740. 
12683 . 14 m. 
pinteria o cosa análoga. 
Cerro, 612, bodega. 11511 
Informan en 
10 m. 
Q E A L Q U I L A L A CASA BLANQUIZAL, 
O 7, portal, tres cuartos, luz eléctrica y 
cocina de gas y servicio sanitario, $33. 
Cristo. 17. 
12297 9 m. 
CE A L Q U I L A O V E N D E , .TOSE A. 8A-
co casi esquina ililugros, número 2, 
nuoTa. Jardín, portal, hail. comedor, ga-
raje, criados, 5 habitaciones altas, baño 
dc lujo, decorado, etc. Informes: A-3837. 12483 13 m 
SE A L Q U I L A D E S D E E L P R I M E R O de Junio una casa amueblada, en el 
Vedado, tiene sala, recibidor, comedor, 
pantry, cocina de gas, cal'eñtador automá-
ble servicios. Llave c infonhes: F . Espi - tico .timbres eléctricos, cinco habitaciones, 
C A S A D E L U J O 
A l q u í l a m e » una m a g n í f i c a casa con 
muebles, situada en la V í b o r a , es de 
altos y bajos, con seis cuartos-dormi-
torios, Sbafios de familia, jardín, ga-
raje , todo grande y e s p l é n d i d o con 
servicio completo para la servidum-
bre. E» propia para dos familias. E s -
tá completamente independiente y tie-
ne contrato por nn a ñ o . T h e Beers 
Agency. O'Reil ly , 9-1 {2, altos. T e l é -
fono A-3070 . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
EN E L R E P A R T O ALMENO A R E S . Cal-zada de Columbia, frente a L a Tropi-
cal, se alquila una hermosa casa. Su 
dueño frente a L a Tropical. 
12621 12 m 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12. esquina a Amistad, depar-
tamentos v habitaciones, todas con su 
sorrlclo privado, baños de agua fría y 
callente, precios especiales a las familias 
estables, ya está funcionando el eleva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta. de-
parlamentos y habltsiciones. baños de 
agua fría r caliente, luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. Se admiten 
abonados. Teléfonos A-5404-A-7000. 
10Ó14 19 m. 
SE A L Q U I L A , E N BUEN R E T I R O , UNA bonita y ventilada casa moderna, de 
cielo raso: tiene Jardín, portal, sala, co-. 
medor, tres habitaciones, cocina y baño, i el A-9071 
patio, traspatio, le pasan los tranvías por 1-1'' 
el frente, al lado de la Avenida del Hi-
pódromo y frente al paradero. Calzada, 
precio S58. Para más informes llame al 
I-723L Mauriz. 
12474 12 m 
dra del Correo, se alquila una amplia, 
clara y fresca habitación alta, para ofi-
cina o dos señores, sin muebles. Luz. 
teléfono y limpieza. También se cede una 
oficina amueblada, con todo lo necesa-
rio; no hay más inquilinos. Informan en 
V A R I O S 
s iltos donde está la llave. Teléfono 
UOSOS Y MUV FRESCOS D E P A R T A 
J mentes amueblados, para matrimonio 
-̂ nAMai" «i 0 Persona dc gusto; alquilan ios dos 
rJI ¡pammentos independientes en uno de 
entro km , mejores difipios dei Malecón. F . E s -
- ñeira. S. en C. Antiguo Hotel Sevilla. 
RA rOTOfll 'Partimento 100. Tel. A-90oG. 
Centurj. 0< 
rma: PeW OCIOSA CASA AMUEBLADA A TO 
k ío pisto y con todas las comedida 
U imf*'1 '* entrada del Vedado y con freo-
» un parque; cou jardín, portal, sa-
MTF ?s'et4' cuatro hermosas hab'taciones, jniu imedor al fondo, repostería, cocina do 
ntadon i^mPJ carMn, excelente cuarto de baño. 
Inmodiatsa' lí|not,P3ra criados y servicios y gran 
do úomic'Ü "l0- se alquila por una temporada, $250 
Apartado S F. Esplñeira, S. en C. Trocadero 1. 
negocio P*1 j ^ ' J ^ 1 Sevilla. Departamento 100, 
* A-W3j. 
r» riIRAllfl "̂̂ OS EL CONTRATO DK UNA 
J LUDW ^ majmfica esquina, con entresuelos v 
tREIRO Viasa al 1'ado' Contrato por cinco años, 
partamento 109. Tel. 
1228;í 
A-OOSÓ. 
DE S E O TOMAR E X A L Q U I L E R driera para corbatas, camisería, etc. 
Con su local abajo para depósito o con 
escaparates arriba. Buen punto. Dlrlglr-
í-o por escrito a M. Sánchez. San Mi-
guel, 202, altos. 
11947 í> m 
criados con sus Berviclos, patio y garaje 
9 m. | amplio, portal y jardín. Puede verse de 
'«hT 1 a 4 de la tarde. Cali* G, esquina a 5a. 
13 m. 
S e solicitan unos altos amueblados en 
Prado o M a l e c ó n , por una temporada, 
matrimonio honorable, sin n i ñ o s , sin 
animales, se p a g a r á n 100 pesos. Calle 
J , 182. T e l . F - 1 1 5 3 . Vedado. 
11754-55 8 m.. 
^ F- Esplñelra, S. en C. Tro-
íl Q •imi.L1'.nSntifU0 "o1*1 Sevilla. Depar-
eble» «o»^ Ü ¡ 11 m 
^ s u V » 1 ! 5E(>nLQl:lLA 1X CASA CALLE DE ^¿ervaülo, ndmero 40. acabada Jr rr-
I^ A M I L I A QUE S E EMBARCA. ALQUI-. la en Malecón, un piso amueblado 
propio para corta familia. Tiene cocina 
dc gas y de carbón, bañadeta, teléfono, 
etc. Informes: Teléfono A-1709, de 0 a 
11 a. m. 
11816 
A e  , de re 
comliuesta de sala, saleta, come-
ar CÍTI I'—̂ DM» VID ecuia. BuiKui, i.uiue-
dad que tf^¿c'"0,,;uarto« bajos, un salón alto, 
7 «ert11 í 4Il»í^plet0• cocina de Precio $100. 
¿i.'.fi-.no rf,.",^ en,Ja panadería dc la esquina. c'¿™»n: Reinarlos: 
! S T O R E S C O M E R C I A N T E S 
• ^ «na b„cna casa en San UafaeV 
j marca" irse, ^ ü a n o , pronto a desocu-
ViÁÍ f d i '8^ Joyería 0 "hlblc ión 
Calidad, P lirtiatt cu^e ^ 68 oportunidad, J . 
dlDCrO^ ^ ü í t N Í ' ^ u l n a a O'Reílly; 
ÓclÍC0'?t' I ^ f T 1 7 ' ALT0S' * ^ COMK-
. lOVCr»' "«mi a d^31"108' ^ ^ n » . baño, $85. 
, líj ^ • 11 tn. 
¡no ^ W D " ^ -
ia, w r — — - 11 m. 
nreBd«,l 5 íwtri»0,1,!^ casa paITa 
rje 10*** í?*r* C(>r;* / de Damas a. Kcido. 
GRAN OPORTUNIDAD: A L Q U I L O O cedo el contrato de una magnífica es-
quina, con siete puerta«, situada en la 
calle de Ncptuno, propia pata estable-
cimiento o cosa análoga, con largo con-
trato. Informan en Amistad, 52, altos; 
de 12 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
11721 15 m 
(1ASA AMUEBLADA, MUY F R E S C A V J amplia, se alquila, en el Vedado, du-
rante ol verano. Garaje y traspatio. Pre-
cio razonable. Iníormes; Teléfono F 1409. 
Apartado 906. 
122.17 9 ra 
C-4071 6d 8 
Q E A L Q U I L A L A CASA QLIllOOA E S -
O quina a San Luis, Jesús del Monte, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
y servicios sanitarios. Informan: Ge-
nios. 13, bajos. Precio: 60 pesos. 
12832 11 m 
NARANJITO. S E A L Q U I L A UNA CASA amueblada, en el Ñaranjito, durante 
la temporada del verano, casa frecca y 
con hermosos árboles frutales, cada 15 
minutos le pasan carros del Havana Cen-
tral y del Oeste. Alquiler es razonable. 
Informarán en la misma. Villa Koaa, es-
quina Gertrudis y Finlay. 
12544 15 m. 
11 m 
OFICINA. E N AMARGURA, 13. 8E A L -qulla un hermoso local para oficina, 
en el piso principal. Precio muy cómodo. 
12542 15 m. 
SB A R R I E N D A UNA FINCA, P R O P I A para cultivo o cria de aves, sobre la 
linea del Havana Central, en Marianao, 
con una casita de vivienda. Informan en 
calle 4, número 185, esquina a 19. Entra-
da por 19. Teléfono r-1787. 
12017 9 m 
S e alquila por a ñ o o se vende la casa 
A L Q U I L E R E S 
N e c e s i t a m o s u n a c a s a c o n o s i n 
m u e b l e s , que este e n e l V e d a d o o l ^ i y ooo c . informan en A m i s t a d l e . 
i i I 12570 • 
e n l o s r e p a r t o s d e A l m e n d a r e s y ¡ ¡̂ Ñ l o 
S a n M a r t í n , es p a r a f a m i l i a ame-1 fe.^0 
MAS ALTO D E L A LOMA D E L 
la brisa, alquilo o vendo. 
. hetmoso chalet de dos pipos. J . A. Sa-
r i c a n a v na<ran At» S ^ O a $1AA al1 c0' «ntl"é latrocinio y O'Fnrrill. con 
r iCdl ld y p a g a n a e jOV a ^ I V U W ¡ jardín, portal, sala, gabinete, comedor, 
mi»«* t a m l t i é i i a l m i i l a m n c u n » ' l"^0 lujoso, cocina y dos cuartos criados, raes», l a m o i e n a lqu i larnos u n a c a - ptttio c¿n Bei.Tici0S dobles y en ei alto 
•2 cuartos y bonita terraza. $16.000. Te-
léfono I-líiO, al lado vendo otro chalet 
12 m 
en lo más alto y pintoresco de Buena S a m a , n ú m e r o 40 , en Marianao, con 
Vista, a dos cuadras del paradero de Co- . , • . , i / j 
lumbia, con jardín a todo eu alrededor, portal, sa la , saleta, s a l ó n de comer, 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cin- J - - - , HnmtitirmK finco h a ñ n s rocina co habitaciones, cuarto de bafio con todo,aoce OOrminriOT, eme© Danos, COCina 
el confort, despensa» dos servicios, ga-! con a r u a caliente, garaje grande, ga-
raje_.capaz .para dos máquinas. Precio: ^ Se par_ 
te a plazos y se puede ver a todas ho-
ras.' 
12173 4 Jn. 
s a e n l a L o m a d e l V e d a d o , c o n 4 i j?éf^rtI0.s12f( 
h a b i t a c i o n e s , g a r a j e , e t c . S e alqui-j014^^1111116 
l a p a r a t o d a l a t e m p o r a d a a r a z ó n ' ce alqui la en 
d e $ 2 0 0 a l m e s . E s c o n m u e b l e s . r Y o s 1 ^ ' ^ ^ 
56 PESOS L A CASA 
reparto Lawton, los ca-
rancisco pasan por la es-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inqiulliuos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-
mida ei se desea. Eelna, 131, altos, a la 
derecha. 
12643 LL m. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A hombre solo, con muebles, luz y lim_ 
pieza, espaciosa, en 15 pesos, en casa 
de familia. Informan: Concordia, 160-A, 
al lado do la bodega de Oquendo. 
11885 12 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador dia y noche. 8u propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir o! 
rrran Café y K&staurant que ocupa la plan<< 
ta baja, y ha puesto al frente de ht 
cocina a uno de los mejores maestrof 
cocineros de la Habana, donde encontrar 
ráu las persones de gusto lo mejor den-: 
tro dei precio más econOnüco. 
San Lázaro y Belascoaín, frente a l 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
11960 31 m 
lias, situada en lo más céntrico de la 
ciudad, ofrece hermosos, frescos y ven-
tilados departamentos a familias de mo-
ralidad. Baños modernos con agua ca-
liente a todas horas y espléndida co-
mida. También habitaciones para hom-
bres solos. Gállano y Virtudes. Telé-
fono A,6355. 11801 32 m 
P A R K H 0 U S E 
T^STRELLA, 63, SB ALQUILA UNA HA-
.LJ bitación, vista a la calle, a matri-
monio solo o persona seria, casa da 
moralidad. 
12210 9 m 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Telefono A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
11477 28 m. 
i ^ A S A D E H U E S P E D E S . GALIANO, 117, 
V esquina a Barcelona, se alquila una 
ventilada habitación amueblada, cou vis-
ta a la calle, propia para hombrea solo 
o matrimonio sin niños. 
12080 11 m. 
HA B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N , E N San Ignacio, 106, altos, casi esquí , 
na Luz. Muy cerca de la Aduana, Mue-
lles, Correo y centros comerciales. -Hay 
i] una buena sala para profesional u ofi-
cina. 
11879 12 m 
M a g n í f i c o departamento de esquina, 
se alquila en el "Palacio Torregrosa". 
Compostela, 6 5 . H a y ascensor. 
32377 • 10 ra. 
H O T E L L O Ü V R E 
E N S A N L A Z A R O , 3 5 , B A J O S , 1 B e e r s A g e n c y . O ' R c i U y , d - l I Z , a l 
¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? T h e B e e r s ! de ca6a-- W * ^ * * 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, con zaguán, sala, sa-
leta, tres grande» cuartos, buena cocina, 
un cuarto de baCo, regio, un cuarto dc 
criado, doblo servicio, patio y traspatio; 
se puede ver dc 5 a 6 p. m. Para tra-
tar: Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
12037 i i m 
tos . T e l . A . 3 0 7 0 . 
C-4010 3d. 
A L Q U I L A UNA CASA CON M C E -
bles, calle 19, entre J y K, Informa-
rán : casa P, Mora. Calle 15, esquina a B. 
11017 24 m 
A H O R R E TLEMPO Y D I N E R O . 1NFOB-
X X mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rcau de casas radas. Lonja. 434. dc 9 
a 12 y do 2 a 5. Teléfono A-65tt0. 
11828 i jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA J aparti#acnto amueblado. Telefonear 
para informes al número A-477Ü y pre-
gunto por M. R. 
C Ó023 ind í» ab 
C R I S T I N A , 5 8 | 6 0 
dc Lo  • San IHI , ">-i-"»uao uc id>-i i- .i. oo BU Damas' a "Fírldo «o 'loa «^P' las naves propias para cualquier 
industria. Informan; Caglga Hermanos, 
Monte. o63. 
11208 lo am. 10 m O 
l ^ o n c i ^ w0*1" ^opio^pa". 
^ 44. ""na. Informan: Fernández, 
J u 3 í 5 3 5 10 m 
ESPLENDIDOS 
fl *'* • ' V í l t e ¿ a r e s ^ 6 de fabricar ee al . 
joy»* 
r s . , 
m 
ituno» 
r S ^ i ^ ^ j ^ /enY/e San 
bií,',.no srtdmueicluBlTamBnte para 
« ¿ C f e P u e S ^ ^ ^ P f ^ t o n e s ^ a 4 
N A V E S D E 5 0 0 M Í i ¿ t m 
tcrnji 
frente a la 
* * w ¡ r ^ — 
^ ^ J » » todas horas. 
« tos . U g f * ^ 150 
Martí-
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
ca l l e d e N e p t o n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s tab l ec imiento m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l tos . T e l . A . 4 0 0 5 . 
C 3S18 In 
S e alquila una nave de 6 mt. por 36 , 
propia para una industria, acabada 
de construir en l a calle de E s t é r e z , 20 , 
cas i esquina a l a C a l z a d a del Monte. 
Informan: Modesto G ó m e z . Omoa, 1, 
carpinter ía . T e l . A-6955. 
116327 9 m. 
Por ausentarse se traspasa contrato por 
seis meses de ios bajos de la casa " V i -
lla I n é s " , calle K , cas i esquina C a l z a -
da (entre 9 y 1 1 ) , de lujosa y recien-
te c o n s t r u c c i ó n , con garaje propio, de-
m á s adelantos modernos y muy fres 
ca . Amueblada o sin muebles. Infor-
man en la misma. 
12299 9 
cuartos, comedor ai fondo, patio, traspa-
tio. Tel. A-8811. Camilo González. Abier-
ta de 8 a 5 dc la Urde. 
12434 10 m. 
San Hafael y Consulado. Después de 
Q O L , NüMEBO 108, S E A L Q U I L A UNA, grandes reformas este acreditauo hotel 
O habitación alta, para hombrea solos. ofrec¿ espléndidos» departamentos con ba-
Informan eu la misma. fio> para familias esLableBí precios de 
1-1̂ 7 12 m verano. Teléfono A-4656. 
U N B U E N C U A R T O 
E n Villegas. 13. altos, se alquila una bue-
na habitación, para hombro solo. 
12467 11 m 
X T E C E S I T A M O S CON URGENCIA AL-1 
CK A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
kJ" alto, propio para uu matrimonio sin l 
niños. Ha de ser persona de moralidad. I 
12251 SI m 
E L O R I E N T E 
12 m. Casa para familias. Espléndidas hablta-cioues con toda asistencia. Zulueta, 84 JA aullar muchas casa» y chalets en la, -
Víbora, Vedado v dentro de la ciudad; l e » A L Q U I L A UNA HABITACION E N • esquina a Teniente Itcy. Tel. A-162S. 
para servir el si» nrtmero de solicitudes KJ Jesús María, oó, en bonita casa dc I usoo 31 m 
que noa tienen hechas nuestros clientes. ' matrimonio sin niños, a señora sola cam 
ra. 
\ REDADO. BS ALQUILA LA HERMOSA y ventilada casa calle 17, entre A y B, 
con todo el confort moderno. Para más 
informes al F-ltíSl. 
12:96 • 15 ña. 
VE D A D O : POR E M B A R C A R S E SU dueño para el lo. tle Julio, se al-
quila con muebles o sin ellos, una casa, 
compuesta de piso bajo cou portal, re-
cibidor, sala, comedor, hall, dos cuartos 
de dormir con su baño, repostería, ce-
cina, despensa, terraza, alto coa hall, 
gabinete, seis cuartos de dormir, dos 
baños, cuarto de escapantes, ctoset y 
terraza. Garaje, cinco cuartos de criados, 
dos baños de criados y 1.500 metros de 
lardln y arboleda. Se alquila por contra,, 
to por años Solo puede verse previo 
aviso, a su dueño doctor A. Domínguez. 
San Miguel, 107; de 1 a 4 p. m. 
10803 « m 
Si: ALQUILA L A HERMOSA CASA CA-11o 17, esquina a A, con todas las co-
modidades y conveniencias del confort mo-
derno. T'ene un buan garaje y habitacio-
nes para criados y porlflro. Informan: 
B. mtre 17 y 19. 
11333 11 ab. 
CUB A L Q U I L A , E N AMARGURA, 96, UN 
O zaguán, para una máquina particular, 
tfepóslto o exhibición de objetos, en los 
altos Informan. 
11016 U m. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ióse en el D I A R I O D E 
1 A M A R I N A , 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
Servicios absolutamente gratis a los pro-
pietarios que pongan sus casas a nues-
tra dlBposiclÓn. F . Esplfielra. S. en C . 
Kdificlo L a Cubana (antiguo Sevilla.) De-
pat-tamento 109. Tel. A-9935. 
32285 13 m. 
B u e n l o c a l e n l a e s q u i n a d e T o y o . 
Se vende con buen contrato y poco alqui-
lar. Kobaina y Fernández Ilermo. Bernü-
za. 1, altos. Tel. A-5465. 
12290 % m. 
VI B O R A : SAN MARIANO T R E V O L C -clón, se alquila chalet amueblado, con 
todo el confort, para persona do posi-
ción y gusto, tres espléndidos y comple-
tos baños, garaje, s é r v e l o s de servidum-
bre, etc., rodeada de jardines, aires sa-
ludables y muy bleu situada. No se ven-
de la casa ni los muebles, solamente se 
alquila la casa de seis meses en adelan-
te, por el tiempo que sa desee. Infor-
mes : de 4 a 5. 
11704 10 m 
Se alquila amplio 'ocal para industria 
o a l m a c é n , propio para eban i s t er ía , 
f á b r i c a de enrases. Santos S u i r e z , 22 . 
11729 10 ra 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA trociólo y Luz Caballero. 
Mazo. Dará informes: 
y F . Vedado. 
S083 
loma del 
P. Mora. Calle 15 
11 m 
SE A L Q U I L A , E N L O MAS C E N T R I -CO de Jesús del Monte, Tamarindo, nú-
mero 50, hermofa casa de sala, zaguán, 
cuatro hermosos cuartos, patio, traspatio] 
caballeriza y todo servicio, con portaí 
independiente. Precio $70, dos meses en 
fondo. Informarán: Cárdenas, número 54. 
12121 « m 
C E R R O 
CJE D E S E A A L Q U I L A R AMUEBLADA, A L Q U I L A LA MAGNIFICA CASA D E 
O por seis meses, en la Víbora, una ca- esquina, Cruz del Padre, número 11, 
sa para una familia corta, sin niños, y Velázquez. a una cuadra de la Cal-
So ofrecen las garantías que se pidan ! zada del Cerro, propia para carpintería, 
la casa v muebles serán cuidados con i tintorería, zapatería, taller de lavado, ca 





O E ALQUILA LA HERMOSA Y MODER-
O na casa Laguetuela, 67, entre Cuarta 
y Quinta. Sala, roi lbidor, tres cuartos, co-
medor al fondo, buen hado, cocina de gas, 
portal, patio y traspatio, a 75 metros so-
bre el nivel del mar. E n la misma infor-
ma da familias que deseen vivir con co-
modidad, alquiler mensual $80; en la 
misma su dueña Informa. 
igg* , 31 m 
blando referencia». 
1270G 12 m. 
EN L A M P A R I L L A , 63, ESQUINA A V i -llegas, en esta casa su nuevo dueño 
Antonio Sobrado alquila hermosos depar-
tamentos y habitaciones familias de toda 
moralidad, todas tienen bal'cón a la calle, 
es casa muy fresca y saludable. Se piden 
referencias. 
12705 18 m. 
EX O ' R E I L L V , 73, A L T O S . E N T R E V i -llegas y Aguacate, so alquila una ha-
bltaélón a hombre solo por 10 pesos; otra 
por 12, Uavln, brisa, ducha, jatdln, luz, 
etcétera. 
12671 12 m. 
V i O S E S P L E N D I D O S DEPARTAMENTOS 
J L / plauta baja, principal, vista a la ca-
lle, Kéntase a ramillas honorables. I n -
formes: Díaz, Monte, 306 
12673 I 12 m. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -la Una habitación, muy fresca, clara y espaciosa, para dos caballeros, con mue-
bles y buen bafio. Casa pequeña, tran-
quila y de moralidad. Se piden referen-
cias. 
12554 11 m. 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s e n l a p l a n t a b a -
j a d e l ed i f ic io c o n o c i d o p o r 
' T A L A C I 0 D E B A L B O A " 
E d i g o , n ú m . 1 4 , d o n d e se 
h a l l a e s t a b l e c i d a l a C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l de S e g u r o s . 
1 ? N B A L L D , 2, PROXIMO A DESOCU-
xLi parsc, se alquila un departamento con 
vista a la calle, casa de moralidad, abun-
dante agua. 
11073 . 11 m 
XT'N PUNTO D E L O MEJOR, AGUILA, 
• i 102, una familia, de moralidad, cede 
una habitación, grande, matrimonio sin 
niños, prefiriendo hombres solos. 
12384 10 m 
Q K A L Q U I L A UNA HABITACION, A 
hombres solos, en Jesús María, 42, 
altos. 
123*25 10 m 
XPN OFICIOS, 17, ESQUINA A SOL, S E 
JLJ alquila uu cuarto a hombre solo. Ojo. 
Se venden S00 pies de tabla de pino tea, 
en muy buen estado, y se venden 6 pa-
res dc puertas do cristal, propias para 
división. Se venden muy baratas. 
Li3Dl 14 m 
IT)EFRÍGEBADOR C E N T R A L , OBRAPIA, 
J A 98, alquilamos dos modernos depar-
tamentos, 20 y 15 pesos; limpíela, luz, 
lavabo, agua abundante, etc., a oficinas, 
comisionistas, profesionales, hombres so-
los moralidad. Portero enseñará. Ajus-
te: Mantecón. Teléfono F-4043. 
1234» 11 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cdíflodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desda $0.60, $0.75, $L50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños. iu<5 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
12050 31 m 
EN NEPTUNO, 58, A L T O S , S E A L Q U I L A una hermosa sala, con balcón a l a 
calle, propia para una Indmstria, oficina 
o cosa análoga, está en muy buenas con-
diciones, acabada de pintar. 
12310 9 m. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , industria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventilada» habitaciones, mag-
nifica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
11524 27 m. 
HO T E L Aiias, Belascoaín "HABANA/' D E C L A U D I O elascoaí  y Vives. Teléfono 
A-S823. Este holtel está rodeado de toi 
das las lineas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante e l 
mes. con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida bai 
ratos. 
0577 io m 
i ^ A S A C O N F O R T A B L E T D E A L T A 
\ J elegancia, acabada dc construir, cou 
todas las exigencias de la higiene. Fa-< 
milia de absoluta moralidad, cede eu 
alquiler nmpllo y elegante departamento 
cou vista a la calle y una espléndida 
habitación. Todo amueblado y con comi-
da. A caballero, señora sola o matrimo-
nio sin niños. Se dan y se exigen refc-i 
rendas. Hay teléfono y luz eléctrica toi 
da la noche. Baño frío y templado. L a -
gunas, 89. altos, media cuadra de loa 
tranvías. 
1160 14 m 
OE A L Q U I L A UNA HABITACION, «ran-
KJ de y ventilada, a un matrimonio sin 
niños, a señoras o caballeros solos, que 
seau de moralidad. Crespo, 72, entrada por 
Bcrnal, ált .80 
12163 9 m 
C-1064 10 d 8 
man, 
C-41Q1 6d. 8 
CARNEADO: ALQLTLA l Na CASA E N I'olatliio. sala, 3 cuartos, patio gran 
de y porUL Bella Vista, 51, casi esqui-
na Armonía, $20 por años, $25 por me-
se». L a llave en la esquina de Armonía 
y San Quintín; preguntar por Arcadlo 
12230 13 m ' 
JNQUISIDOR, 44, A L T 0 8 ( SE A L Q C I -
A lan habitaciones, con o sin muebles, 
a hombres solos. 
UMO''. 11 m 
N MONTE, 16,), ALTOS, SK ALQCÑ 
la una habitación a hombres solos; 
hay lúa, teléfono y demás servicios. 
12314 9 m. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
sléctrlca y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Telefono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 6L 
12058 31 m 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA Y V E N -tllada habitación, con vista a la ca-




G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s i l b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
11981 « m 
H O T E L R O M A 
Esta hermoso y antiguo edificio ha sidd 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Bu propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma; A-1U3U. Quin-
ta Avenida: y A-153S. Prado. 10L 
CASA B U F F A L O , tre l'asaje ULUETA, 32, K N -y Parque Central, gran 
casa para familias, está a la brisa. Un 
los altos de Payret, por Zulueta, habitat 
clones frescas y baratas, 
10243 / 16 na 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquí-» 
na de Ncptuno y Consulado, construccióa 
nueva, a prueba do fuego. Tiene eleva, 
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio complot 
to.) Precios módicos. TeL A-i>700 
12065 2 jn . 
V E D A D O 
ESPLENDIDA» 
habitaciones, amuebladas, con luz y 
teléfono. Calle 21, número S15, entre B 
y c . 
12503 , 11 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 de 1 9 1 9 . 
S A N T A N D E R . 
Admite carga^ pasaje y la corres-
pondencia p ú b l i c a . 
Paura m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n l a n a d o , 72. altos. T e l A-7904 
A N O L X x x v , , 
L Í N E A 
W A R D 
L a R b t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primo- Inter- Sejiin-
ra, media da 
. J50 a $ft3 $3» $28 
, BO a 86 *0 W 
. K a » 44 SI 
. S0 a 00 44 88 





S E R V I C I O H A B . ' V N A - M L X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . Agente General p i -
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Te l é fon i 
A-6134. Prado. 118. 
A V I S O S 
\ BOCADO. MK BNCABGO DE TKAMI-
-fa. U r demandas de divorcio, desalmcius. 
en cobro de cuentas f demás asunlos ju-
diciales adotantando los gastos, previo 
ajuste de honorarios o por una cuota 
mensual. Bufete del licenciado Salvador 
Xiqués. Mercaderes, 6; de 1 a 3. 
X ^ A L N E A R I O MINKRO-MKDH IN. \ I . D E 
Í J .Santa María del Rosario. Baños sul-
furosos y Ferruginosos. Aviso, l'ara ge-
neral conocimiento de las personas <jue 
vienen interesando estos baiios, se avisa 
por este medio que desde esta fecha se 
halla abierta la temporada de este Bal-
neario. 
11MS8 11 ni 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ! ) 
|100 Al me» y mas gana un buen ctian-
ffeur. Emplees a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de lusuucclón Rratis. Man-
de tres tello* de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C K*liy. San Lá-
Karo 249. Habana. 
darán rnonta en dicha junta, encuentran 
a su disposición en las ofidnas de la 
• 'oinpnñlii. San Ijrnnrio. ;51. altos. 
Habana, a S .le Mayo de JOSB 
RODRIGUEZ AGOSTA. 
V A P O K E S 
C O S T E i v O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E u el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a es ía 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^u 
que { ueda temar en sus bodegas, a Ut 
vez que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos l-irgas demoras, »c 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
m a n d ó r al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do o a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de b s 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lle-
gue al muelle siu ei conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnb» . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Vendemos una parcela de terreno de 6.000 
metros, lindando con la linca del ferro-
carril y con una calzada, cu esta ciudad 
frente a una Estación. Ks propia para mía 
industria y tiene agua de Vento. También 
podemos agregarle una porción oontlglU 
que aumente su medida. Podemos dejar 
una parte del precio aplazada. Informan: 
Vivó v Kuiz, Cuba. 62. Tel. A l 117. 
12441) JO 
SK \ K M H i I N LANCHON n E 60XS4, 
tres forros completamente nuevo. In-
formarán: Teléfono F-3513. 
12155 19 ra 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
" L A E S T R E L L A , " S . A . 
Por orden del señor Presidente, tenjro 
el gusto de citar a usted para el día 16 
del actual, a las cinco de la tarde, en 
el local social, Infanta y Carlos I I I , ba-
jos, con objeto do celebrar Junta Gene-
ral Extraordinaria del Consejo de Direc-
tores de esta Compañía para tratar «obre 
venta, cesión o arrendamiento de nuestra 
mina "María Juana." 
Habana, Mayo 7 de 15)19. 
Carlos M. de Alrugaray, 
Secretario. 
11'176 11 m 
L I B R O S E I M P R E S O S 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y de noche?. 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
122.̂ 0 4 jn. 
A L M O N E D A 
E l sábado, día 10, a las 0 de la ma-
ñana, se rematarán con intervención de 
la Casa de Seguros, en loa portales de 
la Catedral, 280 piezas céfiro de algodón, 
en colores, y 4.H docenas velos de seda 




.\ J B D B X Z : CINTO LIBROS DIFEREX-
XX. tes sobre el juego de ajedrez, por 
dos pesos. De venta en Obispo, SO, li-
brería. Los pedidos a M. Kicoy. 
12687 12 m 
A TOTE l»K E S C R I B I R S E SKCRETA-
J \ mente, l'O rentavos. De venta en 
OblspO) S6, librería. Los pedidos a M. 
Kicoy. 
VJtia" 1- m 
1 A ( AKTKRA ( OMEKCIAI. CONTIEXE 
X î toda dase de sueldos, alquileres y 
Jornales ajustados. Cubicación de toda 
ci'aSG de bultos, excavaciones y terraple-
nes. Caballerías, cordeles y pesas y me-
didas cubanas reducidas a métricas y 
otras muchas cosas útiles. De venta a 
60 centavos en obispo, SC, librería. Los 
pedidos a M. Kicoy. 
! 2687 l í m 
, ' ( ( < \ i r i ; \ toda C L A S E DE L I -
O broa en 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
oel. on. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i í r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
SE VENDE TNA CALDERA DE KK-torno, 40 H. P., del fabricante Ja -
mes Bcgges y Co., dos motores de va-
por de a 1. 15120 y de 1. 18|20. Varios 
donvels, dúplex, distintos tamaños, y 
polcas de hierro y madera, sesenta flO* 
¡ sea de 3"X12 pies, usados. Informan: Va-
' por y Hornos, café. 
J2502 16 m 
SE VENDEN DOS MOTORES E L E C T R I -tricoa, trifásicos, uno do un caballo y 
otro de medio, también una frasua- nue-
va. Monte, 2, taller de cargar acumulado-
res. 12679 12 m. 
'E VENDE INA CAJA DE CAUDALES 
O do tres toneladas, seca, marca Safe 
Ca., en ?500. Salud, 2, bajos. El" por-
tero 
12634 14 m 
S E V E N D E B A R A T O 
Un tractor de gasolina de 12 caljalloi. 
Un idem de vapor de 40 caballos. n 
Di trapiche doble engrane de lsxlO • 
I'na máquina vapor horizontal SxlO". 
Un cepillo madera, una cara y 2 cantos. 
Un taladro radial 4-lj2' brazo. • 
Un taladro vertical, triple enpran, muy 
reforzado con meseta Indepeudleute de 
corredera. Barrena al centro' 92". 
Un rentilador Stutervant, núm. 9. 
Un inton de caballos; magneto 
Boscb. 
Un ventilador Buffalo, para 3 fraguas. 
Poleas de hierro fundido, colgantes, 
trasmisiones, etc. 
F u n d i c i ó n de L e o ó n G . L e o n y . 
C o n c h a y V U I a n u e v a . 
M A Q U I N A R I A 
5 E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta le s d e s d e 5 'J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
ticales desde 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Yigres de v a p o r , cep i l los , tornos , 
recojr iadorcs , motores d e v a p o i . 
t a l a d l o s , l ocomotoras , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y toda c l a s e d e e q u i p e 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
muy b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
Loni"3 de l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
YKNDemos ^ J ^ ^ J 
V con cuarenta m-t. L ^ R i i » ^ 
propia para coeó nietro» ( S * * ^ 
Cuban Maehlnery " ^ C » , ^ 
PÍ-. .32. Habana7 A L a r f e ' ' 11890 
M A Q U I N A R u I ^ H i í ^ S 
Tenemos exlrtencln -n ! 
para entrega InmedUu V**** ^ 
n pesar caBa y d4 ^ . V 1 
ra», donkeya „ bonrb¿0<Ua c í S S í i 
L IMPIEZA D E COCINAS. BASTA UNA buena limpieza al mes, para conser-
varla nueva. Una cocina sucia consume 
mucho más gas. La llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Kvite las explo-
siones qut son peligrosas. Teléfono A-9914. 
116S6 SO m 
12637 
Obispo, SG, librería. 
12 ra 
E M i ' K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , I n d u s -
t r í a l e s y v e c i n o s d e los b a r r i o s 
de M e d i n a y P r í n c i p e . 
C Y 31—TEL. F-SU5. 
BBC R E T A R I A 
E L E C C I O N E S 
De orden del seüor rresidente, y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se convo-
ca a los señores asociados para la Jun-
ta General de Elecciones que se celebra-
rá el dfa 12 del actual, lunes, a las ocho 
de la noche, cu el local de esta Asocia-
ción, donde se dará cuenta de la memo-
ria, balance semestral y se eligirán 25 
Vocales por dos años, un vocal por un 
año y trece suplentes. 
Habana. 7 de Majo de 1919.—.El Secre-
tario-Contador. DR. FRANCISCO N0-
GUERíOL. 
125(H 11 ni. 
r p u . O M v S DE RECIBOS PARA ALQÜI-
i leres de cusas y habitaciones. Car-
fas de fianza y para fondo. Carteles pa-
ra caaafl y habitaciones vacias. Impre-
sos para demandas. De venta en Obis-
po. M'>. librarla. 
W, M 12 m 
) 7IL I " \ rORTADOK AMERICANO" <K 1J complace en ayudarle a estrechar sus 
relaciones con los fabricantes americanos. 
(.Podemos ayudarle a usted? Suscripción 
por un año, $.1 (adelantado.) Agente: 
Adalberto Turró. Muralla, tí2. Habana. 
12122 8 nu 
O F I C I A L 
S I N D I C A T O M I N E R O " A S I E N T O 
V I E J O " , S . A . 
C o n v o c a t o r i a . 
De orden del señor Presidente se con-
voca a los señores Accionistas de esta 
Compañía para la Junta General ordina-
ria que debe celebrarse el próximo .sábado 
día 17 de los corrientes a la una de !a 
tarde en los salones de la Bolsa .Minera, 
situada en Obispo, Itf altos, con el ob-
jeto de tratar de los particulares a que 
se contrae el artículo 14 de los Estatutos. 
. Se recuerda a los señores Accionistas 
que para tomar parte en dicha junta, se 
necesita poseer cinco acciones cuando' me-
nos, y depositarlas en la Caja de la Com-
pafifa. a más tardar tres días antes del 
señalado. Pueden hacerse tambión los de-
pósitos en cualquier Banco, en cuyo caso. 
tí recibo del" resguardo surtirá el" mismo 
efecto que el de las acciones en rama. 
Se hace presente a los señores accionis-
tas que la Memoria e informes de que se 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s . 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Alcalde se hace saber 
por este medio, que el acto de la subasta 
señalado para el día doce del actual, de 
las chapas metálicas necesarias a las De-
pendencias Municipales en el ejercicio de 
1919 a 1920. se ha transferido para el día 
15 del mismo mea a las ocho y media de 
la mañana. 
Y para su publicación en DIARIO D E 
LA MAIUXA, se expide el presente, en la 
Habana, a seis de Mayo de mil novecien-
tos diez y nueve.—(F.)LUIS CAUMONA, 
Secretario de la Administración Municipal. 
C-401S «d. 7. 
V ENDOS DOS PUERTAS DE HIERRO, propias para finca, para entrada de 
carros, tres pierias rejas de 150 metros 
por 3.75 metros de alto; 1 puerta reja de 
L20 por 345 de floreo, 1 cancela de esca-
lera. Varios tramos de baranda de flo-
reo, propia para fachada. Informes: Car . 
men. .'.8. Habana. 
.113900 2 jn. 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o filtros " K A S -
I E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y uno de 8 5 , todos c o n s u -
ficiente m a t e r i a l de repuesto . 
L i l o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
P E N D I D A S 
PE R D I D A . E L L O E S , CINCO D E L co-rriente, por la Calazada. desde San 
Antonio de los Baños a la Víbora, se ha 
extraviado una rueda de alambre de au-
tomóvil, con su correspondiente goma, que 
por ser de una medida especial, sólo sir-
ve al mismo automóvil que la perdió: se 
agradecerá su devolución en Kicla, 113, 
donMe se gratificará generosamente. 
12360 ' 12 m. 
M A Q U I N A R I A 
GANGA: SE VENDE ÜN MOTOR DE lias, de tres caballos. Imprenta E l 
Trabajo. Amistad, 63. 
12576 12 m 
M A Q U I N A R I A 
M I S C E L A N E A 
ri^ENEMOS MOJA DE LATA DE MXíO, 
Jl en caja de 1)0 libras, a precios quei 
no admiten competencia, y chapa gal-
vanizada de 6X3 pies. Lrquia y Compa-
ñía. Peiascoain, número 12. Ferretería. 
1L"367 12 m 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s en " L a C a s a G r a n d e . " 
Monte , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
12380 •2 jn. 
Muy barato, vendo un "guinche y su cal-
dera' especial." Todo inglés, nuevo y mon-
tado sobre base, con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy fácil de transportar a 
maro en obras, barcos, muelles, inge-
nios, cargaderos de caña, etc. levanta 3 
toneladaas. También so vende una lancha 
de vapor, muy fuerte para remolques. 
25 caballos de fuerza, tiene solo cuatro 
años de uso, la máquina es inglesa, duple, 
muy económica, el casco está empernado, i 
clavado y forrado todo de bronce y cobre, 
los fluses y condensador nuevos. Para 
camiones tengo muy barato una caja de 
volteo, chapa de hierro, nueva comple- i 
tamenre. 3 metros cabida. Informes: Mon-i 
te. L'tfS, en la vidriera de la dulcería. 
11977 23 m. 
H a b a n a . 
15 d 28. 
SE V E N D E 2 CUCHARAS HAYWOOD (Cliim-Suells) de l'.j yarda. Informa, 
rúu : Teléfono r-3513. 
12155 -13 m 
1 /TAQUINARIA, VENDO DOS CALDE-
A l ras Babcoek M illcnx, de 170 H. P.. 
una caldera de 125 H. P.. multitubular y 
otra Locomoblle, de 75 H. P. Una má-
gnina. de vapor de 150 H. P. y otra de 
80 H. P. J . Cóndom. Malecón, 27. 
12355 10 m 
rpENEMOS EN ALMACEN UNA MA-
1 quina de carpintería, con sierra sin-
fín de 24" y sierra circular, así como 
otros accesorios, con su moto.r de gaso-
lina, de B caballos de fuerza, propia pa. 
ra una fábrlen de muebles. Cuban Ma-
ehlnery y Supply Co. Obrapta, 32. Ha-
bana. Apartado 1152, 
11860 10 m 
sos. nuevos, para ca*ldera^do-
rrugadas -'Gabriel " u r** » c^u? i I 
menos área. Bernardo lÍ* ^ & t | 
o W raero m - a * ^ ^ 0 ^ ' 1 
O ancha, con motor de jraH^^T,, r 
Mauncto pluma. 75 p l e 8 W n a . ^ 
chara "Hay-wood" de ca^? 
dragar o levantar hasta in . ^ f í C * 




Cablfs de acero. Y t 
tros. Precios muchí i imo mí. t 
que los anl ip io . . Tenem6l ^ 
dadci . Pregwnteiioi y ' 
dos cables por el precio W 
uno. Jul ián Aguilera y Co M 
27. Apartado 575. Habana/ 
C-1211 ** 
.... -
P A R A L A S D A M A S Ecit 
r p s N E H O S TV ALMACEN T N MOTOR 
JL vertical, de petróleo crudo. "August 
Mietz,'* de 25 caballos de fuerza, con su 
arranque de aire. Cuban Maehlnery y 
Supplv Co. Obrapía, 32. Habana. Aparta-
do 1152. 
11S5S 10 m 
P E L U Q U E R I A 
ra 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E&ia casd es la primera en Cuba que 
implantó la moda dei arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aMüi 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que es tén arre-
glada; en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
c i i ón ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se ane-
cian señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N l f i O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinilla:, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y ê  la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M 0 8 0 S Y T R E N Z A S 
Son el ciento per ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por «er iaj 
mejores imitadas al natural: ae refjr-
man tambié in las risadas, pon iéndo la* 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos d-
todo al campo. Manden sello p'arr I» 
contes tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
S O C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 13 coic 
res y todos garantizados. H a y e í t i 
ches de un peso y dos; también *e 
üiimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tamhiér, 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
11003 31 m 
DOBLADILLO DE OJO. A S CENTA-VOS vara, de seda a S centavos vara. 
Festón a 10 centavos vara, de seda a 15 
centavos vara. Estos trabajos puede us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. Se 
confeccionan y bordan vestidos do todas 
clases. Se tifte y pliega acordeóu. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 304, en-
tre Santa Emilia y Santa Irene. 
111S1 25 m 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, clegautes peinados p?.-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. la 
madrileña es la manicure v peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado. 75. Tel. A-7S9S. 
10&S2 22 m. 
Suscnbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc iése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ko. 
os. 
10 A CC 
Sílurt. de 
ta nlta. ) 
Gourále 
Suprema elegancia, novedad, úistiyAsoo. En 
Corsets recientes modelos fraucíMi i meo cuar 
perfectas líneas, calidad superior j 
las a elegir. Corset faja, hisiéntc»,. 
modo e insustituible en muchos cu 
Kajas. diversas formas. Faja Corselete,! lOOO, EN 
comendada por sí misma. Tirante» t 
seta especiales para evitar U incli: 
del talle. Señora P. Aller de Fenl 
dcz. Neptuno, 34, Teléfono A-453. 
C 4031 
A ' J E N C I A S 
D E M U D A N Z A . 
" L a E s t r e l l a " y " l a Fatoiili 
S a a N ico lá s , 98 . Te l . A-3976 j M k 
Esta» dos agencias, propiedad de Josíl 
ría López, ofrecen al público en ta» 
un aervlclo do mejorado por nkt'í 
ofra rasa Bimllar. para lo cnal dlipou 
p^r«nr.ai i(}¿ueo y material lamel̂ nk 
l i s o a s 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
_ C O M P R A S 
f\i:SKO COMPRAK I V A t ASA COX 
- L ^ sala, comedor,- cuatro babliueiones, 
baño y cuarto y servicio de criados, en 
el Vedado, alrededores de la Universidad 
o Calzada del Cerro. Cuvo precio no ex-
ceda de *10.000. Informes: Monte, L B. 
Campa. 
_. ¡£«30 12 m 
V . R 0 B A I N A 
Bernaza , 1, altos. Te l . A-5465 . 
C O M P R O Y V E N D O F I N C A S 
R U S T I C A S Y U R B A N A S , E S -
T A B L E C I M I E N T O D E L I C I T O 
C O M E R C I O D O Y Y A D M I T O 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y P A -
G A R E S 
REPARTO ALMENDARéí; 
Se compran y venden Solares y cusas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
Sierra, Almendarcs y Miramar. l'ara in-
formes: diríjase a la Oficina de Mario 
A. l»umcs. Calle l» y 12. Teléfono l-TM 
Keparto Almendares, Marianao. 
11^4 i jn 
C O M P R O C A S A S 
directamente a sus dueñ .s r. precios ra-
zonables, sin que nasuda corretaje, figu-
ras, 7H. Tel. A-6021; de 11 a U. Manuel 
Llenfn. 
"370 17 tn. 
V F l v ' Í A Ü E P J N C A S U R B A N A S 
12077 14 m. 
A A ÍSi) A T.OS P R O P I E T A R I O S : TE-
SX. nemos encargo de comprar cincuenta 
y siete casas en la Habana y Víbora. 
Vsftcnos eu OTiCllly, 4. Departameuto 13. 
Telefono A-45U1. Compramos, vendemos a 
bipotecamos casas. 
12411 10 m. 
T ) E S E O COMPRAR DI KKCTAM K> TK, 
ÁJ' una casa, desde ocho mil hasta vein-
te mil pesos, con una o más plantas, en 
la Habana o sus Barrios. I>irijase per-
Bonnliuente al doctor Cárdenas. Cuba, 42, 
C 4010 6d-6 
COMPRAMOS Y VENDEMOS, DKNTRO de la Habana y su barrios: casas pa-
ra familia, casas du btiéspede.-? e inoui-
í jo»to; solares y fincas rústicas. BV Ba-
pifieira, S. en C. Antiguo Hotel Sevilla. 
Departamento 109. Tel. A-ti935 
12281 " 15 m. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V VENDE CASAS 
HA Y TOMA D1XEKO EN HIPOTECA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Reata Precio 
/1 f;n i ; l < kkko, a i :> costa-
•• do de la Covadonga, compuesta eu 
inedia manzaaiL Imitando un laberinto, 
i ae iMiipczó a construir en tiempo de TSs-
| palla, cuando las cosas no costaban ua-
• du, |>arie de madera y algo de mampos-
toría, Sitó varas, dos entradas por ser 
esquina, primero, sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, cocina, despensa, cuarto de 
baño; segundo, G cuartos de 4 por cua-
tro, con pisos de mosaicos, pared de la-
drillos y techos de teja francesa; Ter-
cero, patio, 4 pilas con sus llaves abun-
dantes de agua, dos servicios sanitarios, 
de loza, luz eléctrica, varios bombillos, 
un telefono, algunos árboles frutales 
muy finos, una carbonera, alcantarillado 
entroncado a la calle, sus recibos de con-
tribución y agua al día, títulos limpios, 
esto es fíjese, propio para una familia 
pobre, que deseen y aprecien vivir con 
comodidades y sacar interna al capital 
que pueden emplear, este negocio reúne 
las dos cualidades, precio fijo cinco mil 
pesos. l £ González Picota, 30, bodega; 
de 11 a 1. 
12461 11 m 
Cuba 
Empedrado . . 
Salud 
Santo T o m á s . . 
Industria . . . . 
Ucvillaglgedo 










/ C O M P R O DOS CASAS, SIN I N T E R -
vención de corredores. <iue sean de 
dos o más plantas; una en $25.000 y la 
otra en $12.000 a $14.000. Dirección: A. 
J . Aparlado de Correo, número 509. 
12245-46 10 m 
S e c o m p r a u n a c a s a c u y a s m e d i -
d a s n o b a j e n d e 600 a 800 m e -
t r o s , o dos u n i d a s , q u e c o m p o n g a n 
i g u a l e s d i m e n s i o n e s . T i e n e q u e es-
t a r s i t u a d a e n e l s iguiente r a d i o : 
d e M u r a l l a a P a u l a y d e C u b a a 
O f i c i o s . S e p r e f i e r e q u e no e s t é e n 
c a l l e d e l í n e a , a u n q u e n o i m p o r t a 
q u e s e a v i e j a . D i r i g i r s e a S a n t i a g o 
P a l a c i o . C u b a , 76 y 78. T e l é f o n o 
A.9184. 
. 0 m. 
/COMPRO 4S CASAS. PARA VArTo^ 
\ J clientes, grandes, de mamposterla, en 
buen estado, en todos los barrios, de 
cuantos precios puedan ser, se pagan de 
contado. Manuel Gouzález. Picota, 30 
UflW 9 m 
SE DESEA COMPRAR 4 CASAS MO-dernas, que ganen dp 40 a 50 pesos 
rada una. de alquiler, de Gallano a In-
fanta y de K«Miia a San Lázaro. No co-
rredores. A-3087. 
•••• . 11 m 
U E D E S E A COMPRAR CNA CASA DB 
O 14 a 16 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Trato con su dueüo. Informes: 
Telefono A-22S7. 
11888 10 m 
C A S A S Y S O L A R E S 
se compran en todos loa barrios y repar-
cos. También se facilita dinero en hlpo-
ted desde $200 hasta $100.000. Informes: 
Real Estate. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
i lo y de 1 a 4. 
IC735 21 m. 
Evcllo Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 
A LOS CAPITALISTAS 
Grandes casas cu venta. Cuba, $85.'00; 
Prado, $75.000; Malecón, $S5.000; Aguiar, 
572.000: Consulado, 128.000 v .«50.000 lia 
bana, $35.0CO; Sau Lázaro, $5:;.000; lírfu-
gio. $32.000; Aguacate. $50.000: Sol. 25 mil 
pesos: Amistad ?.';."».000. Evclio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
CASAS BARATAS 
¡ Dos en Florida. $6.500: dos en Tenerife. 
¡$6.500; Tejadillo. $14.500; San Nicolás, 
$8.600; Muralla, $7.000; Factoría, $8.000; 
Lealtad. $9.000; Maloja. $8.0tX): Santo To-
más. $3.800; San Carlos, $4.250. Evelio 
(Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R CALLE G, V E D A D O 
A una cuadra de 23. vendo un solar do 
13-66 por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la bKsa y 
se da barato. Evelio Martíuer.. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
REPARTOTÁS C A Ñ A S 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una. a una cuadrj dol paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Erclio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
800 c a s a í T e n v e n t a 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital. Incluso esíiuinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Eveiio Martínez. Empedrado. 40; 
de 2 a 5. 
1-630 12 m. 
E N 51,900. F L O R E N C I A . NUMERO 1, Cerro. En $1.!M(0, Qulroga. número 8, 
Jesús del Monte. En $5.500, Suntu Felicia, 
nrtmeros 19 y 21, esquina a Acierto. Je-
sús del monte. En $6.000. Dolores, núme-
ro 5, entre Uctava y Porvenir. Reparto 
Lawton. En .̂ s.OOt), Villa Margarita. M;i-
riauan. ralle Pluma, esquina a la. Línea 
ae los carros. Tel. A-8811. Camilo Gon-
zález 
13606 16 m. 
V E N T A D É C A S A S 
T E N G O 50 C A S A S E N V E N T A 
E N L O S M E J O R E S P U N T O S D E 
L A H A B A N A Y S U S B A R R I O S 
Q U E D A N M A S D E L N U E V E D E 
I N T E R E S . S O L A R E S L O S T E N -
G O E N L O S M E J O R E S P U N T O S 
D E L V E D A D O , A L M E N D A R E S , 
L A S I E R R A , L U Y A N 0 , J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , S A N T O S 
S U A R E Z , L O M A D E L M A Z O Y 
E L R U B I O . V . R 0 B A I N A . B E R -
N A Z A , 1, A L T O S . T E L . A-5465 . 
1287 14 m. 
Qe vende una nave de mil me-
O tros, toda de comento armado y sin 
columna, a tres cuadras de Pela^coaín, 
gana $.;O0, si la necesitan se entrega. Ju-
lio Gil. Oqucndo, 114, esquina a Figu-
ras. 
12596 18 m 
V I N DO O A L Q L I L O LA MANZANX, Itelascoain, Peñalvcr, Dlvisblu y Con-
cepción de la Valla, toda o en parte co-
mo está o fabricada de nuevo. Angel Fer-
nández. Inquisidor, 16. Telefono A-S^OO-
de 1 a 3 p. m. No corredores. 
K'eoi ],} m 
ATEDADO: VENDO CNA r \ v x KV ^ x 
• r.ille Baños, en $15.000. Sin corredo-
res. Informan eu Santa Rosa, número 7 
Barrio del Pilar. 
12645̂  12 ro 
SE VENDE I N A ESQUINA, EN LA CA-TO de Domínguez, ron 2180 vara», muv 
cerca de Ayesterán. propia para indus-
tria. Mcrcaderoa, 22. Informa el portero 
l - * » 12 in_J 
T A G I N A S , E N T R E SAN NICOLAS Y 
XJ Manrique, a una cuadra Calzada de 
San Lázaro y a otra de Gallano, se ven-
de on $10.500. De mamposterla, aguanta 
pisos para reedificar. Títulos limpios, 
con más de 60 aftos en la familia. F a -
cliada de dos ventanas y purria •nclui, 
doble, preparada para subida indepen-
diente, altos. Sala, comedor, cocina, ba-
ño, patio, tres cuartos bajos y iini> nVto 
al fondo. Conectada a la cloaca. Infor 
man: calle 15, número 260, esquina a 
Daflos. 
L:661 12 m 
E N LO MAS ALTO D E L media cuadra de la Un 
vende una espléndida casa. 
$«6.000. Informa: F-1020. 
_ 12653 
T?y D I E Z M I L PESOS SE 
J v casas de canterfii. una de 
de (.entro. Renta 90 pesos. 
lotra«! A y B, esquina a San 













J I M E N E Z Y F R E I J O 
Compran y venden cbalets, casas, cincasl 
colonias, censos, dinero en bipoteca, terre-
nos en Repartos, Oficinas, Obrapía, 4S. 
Animas, $15.000 y $15.500: Amargura, 55 
mil pesos; Belascoafn. varias; Cuba, es-
quina. $50.000 y $90,000; Concordia, pró-
xima a Gallano, $37.000; Compostela. 21 
mil pesos: Campanario, (30.000; Crespo, 
$15.000; Curaza-o. esquina: SIS.UOO: Empe-
drado. $25.000; esriuína, $50.000; Florida, 
$6.00íi: Gallano, $40.000, $52.000. $100.000: 
Genios, $20.000: Habana. $21.000. 87 mil 
péSORj Inquisidor, comercio, $60.000; Je-
sús María. SM.OOO, $11.0CO: Luz, $10.000: 
$.TJ0.000: esquina. 1.000 metros: Lampari-
lla. S45.000, S50.OO0: Leultad, $15.(00, 0̂ 
mil pesos: Manrique. .«15.000: Monte, l-T 
mil quinientos pesos, $14.000. $34.000 y 40 
mil pesos: Muralla. lOi.OOO. S120.000: Nep-
tuno. $16.00", $20.000: O'Reilly, $00.000: 
Paula, $8.000 Picota. 1S.O0O; varias en 
Prado, Uelna lujoso. $100.000; Someruelos 
para fabricar con 11 metros de frente; 
San Nicolás, esnuina. 455 metros, pre-
cio barato: San Lázaro, esquina. 400 me-
tros, $40.000: otra, dos pisos, $47.000: San 
Ignacio. S50.000, $140.000; San Miguel, es-
quina, $25.000: San JosP, $8.000, $55.000: 
Tejadillo, para repta. $36.000: Virtudes,. 
$22.000, $26.000, $33.000: Zanja, esquina. 
$2:'..000. $25.000. Tenemos un lote de 8 
• asas en la Habana y Jesús de! Monte, 
precio: S70.000. Chalets en el Vedado, ca-
lle A. $21.000: B, $13.000, $15.0OO. $25 000. 
$"0.000: C, .Vi.000; F . $25.000: Linca, 20 
rail pesos, $50.000, $55.000; calle 10, 7.500 
pesos; 9, $15.000. $18.000. Ganga lujoso 
cbalets en $45.000 y $77.000. Tenemos los 
mejores terrenos de esquina y centro; 
?.u.vanA, casas de $2.000. a $25.000. Ví-
bora, bonito chalet, 12 por 40, jardín, por-
tal, pasillos, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, una alto, comedor, patio', traspatio, 
con todas las comodidades de casa pro-
pia, precio muy barato, $18.000, ante* de 
comprar su chalet pase o escriba, rápida-
mente atenderemos su solicitud, no olvide 
las oficinas de Jiménez y Freí Jo. para 
comprar o vender chalets, casas, fincas 
rústicas, colon'as. censos, dinero en hi-
poteca, en Obrapía, 48. 
13694 . 12 m. 
Se vende en el mejor punto de O'Rei -
Ily, casa de 380 metros, superficie y 
'kx pisos. No se admiten corredores. 
Informes en la vidriera de Marte y Be-
lona. De 8 a 11. 
GERARDO MAURIZ 
OBISPO, 04. T E L E F O N O 1-7331 
\\riS13AVO, i 'KoxntA xr. PARQUE w -
I V Halón ,se vende bonita casa moder-
na, de esquina, 500 y pico de metros, tie-
1 ne terreno para garaje. $-_'6.uü0. Llame 
¡al 1-7231, pasarú a Informar. G. Mau-
riz. 
\ r B D A t i O , BOXITA V SOLIDA 
f de esquina, moderna. $45.000. Llame 
al 1-7231 y pasarí a informar. 
"\REDADO, rUECIOSO C H A L K T DE E S -
\ quina, de altos, bien situado, $50.'OO. 
T na esquina fraile, calle de Línea, mo-
derna, muy cómoda, $60.000. Llame al 
1-7231. G. Mauriz y pasaré a informar. 
\ r s D A D O ; PROXIMA A l . PARQUE 
> Medina, casa con 342 metros de terre-
no, $12.500. Llame al 1-7231. G. Mauriz, 
y pasaré a informar. 
TRINCA E N E L CAIMITO, CON F R E N -
X' te a la carretera, son tres caballerías 
menos unos cordeles, tiene una bonita 
casa madera, arboleda, laguna y altruna 
siembra. $17.000. Llame al 1-7231. G. .Mau-
riz. Obispo, 64; y pasaré a iuformar. 
12474 12 m _ 
Se vende una esquina con estableci-
miento y una casa al lado, juntas o 
separadas, en 13 y 8 mil pesos, res-
pectivamente. D a el 9 por 100. Urge su 
verita. Informa su d u e ñ o , Corrales y 
Figuras. Casa de P r é s t a m o s . Telefo-
no: A-2636. 
Esquina en $14,000, con una casa con-
1 tigua, $24.500, con dos, $35,000, con 
¡tres, $45,500; con cuatro, $56 ,000; 
y con cinco, $75,000, e s tán a una cua-
' dra de Monte, y son completamente 
! m o d e r n í s i m a s . Produce el 9-1 2 por 
! 100. E n los bajos dos establecimientos 
l con contrato, por seis a ñ o s garantiza-
! do. M á s pormenores su d u e ñ o . Monte, 
i 271 , hoja la ter ía , a todas horas. T e l é -
fono M-1370. 
G A N G A V E R D A D 
Se vendo una moderna esquina, toda 
lejeada, con su accesoria, y un« * 
todo se da en $5.500. Kenla *55. >« * 
pren sin ver esta ganga. No trí» . l'lLMi B1U ICX CMIH ¿.-MiiK̂ . . . INI M H 
• . .ut. dores. Informan en San Cristow.' h cajltag 
' entre Primellcs y l'reusa, Cerro. 75 
I 1222 }Í:- a 
l \ VENIDA D E L PRESIDENTE WJ 
1 Ĉ'A o Correa, se veude una d" la»0 
1 más bonitas de esfl» calle: consta af* 
i din, portal, sala, hall, IhcrmosM 
120aü 13 m. 
E N $7.000 SE V E N D E , E N LO MAS A L -to del Kejiarto Na ra ojito, calle Jose-
fina, punto fresco y saludable, uu cha-
let, de mamposterla, acabado de fabri-
car, todo de citarón, con jardín, portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, doble servicio, 
de lujo. Hall y un gran patio. Se pue-
de dejar $2.000 eu hipoteca, en plazos 
cómodos e interés módico, lufonua su 
dueño señor Francisco Valdés, en el 
mismo Reliarlo, calle Oeste. Teléfono 
M-1540; de S a 11 v de 1 a 5. 
124{>1 11 ta 
12;;75 21 m. 
OCASION. SE V E N D E N NI IA F, F E -queftas ca-sas y doce accesor iaen l:i 
calle Estévez. entre Nueva y Consejero 
AraAgÓ. Informan en Amargura, Vi, ofi-
cina de V. Loríente. 
12541 15 m. 
126P5 12 m. 
SE \ E N D E I'NA COMODA CASA, C E R -ea del Malecón, renta $100. precio 
$1."!.500. Trato directo. Informes: Pana-
derla E l Cetro de Oro, ,Relna y Cam-
panario. 
1245S 11 m 
1/N $3,000, SE VENDE LA < ASA CA-
J_J lie San CriStOba}, CO el Corro, mide 
8 por 37. Renta 85 pesos, madera v mam-
pn.^teria. Calle O míen, nUmero >vi Henta 
Vr. rosos. Precio $S.0O0. Tel. A-8S11. Cami-
lo González. 
^ « , 6 16 m. 
C O M O N E G O C I O 
Vendo dos magníficas propiedades, junto 
al Malecón, con 700 metros de superficie, 
situación de muebo porvenir, rentan anaul-
roente 2.880 pesos, siempre alquiladas, de-
jiindole libre para el comprador de todo 
gasto el 8-l¡2 por 100. Su precio: $32.000. 
Si se desea se dejan en hipoteca lo que 
quieran al 7 por 100. Mas Informes: 
de 2 a 6 en Neptuno, 25. Casa de mo-
das, señor Martín. 
12562 11 m. 
N LA CALLE 17, PECADA AL PAR-
que Menocal, dos casas modernas, 
mamposterla, azotea, solar completo, pa-
ra persona do gusto, se vende en 20 
mil pesos. No trato con corredores. Luis 
Suíre?. Cáccres. Habana, 80; de 2 a 
4 p. m. 
C 4088 4d-7 
Reparto Mendoza, V í b o r a . Se vende 
en la Avenida de Santa Catal ina, fren-
te al paradero de los t ranv ías , acera 
de la brisa, una hermosa casa nue-
va, compuesta de jardín , portal, sa 
la, recibidor, sois habitaciones para fa-
milia en los bajos y dos para criados 
en los altos, buen b a ñ o , buen comedor, 
cocina de carbón y para gas, servicio 
de criados, garaje, cuarto para el 
chauffeur, e sp lénd ida ga ler ía , entrada 
independiente para criados, doble jar-
dín y buen patio, la llave al lado en 
"Vi l la Nieves", donde informan y en 
Muralla, 78. 
C1» $1,300, LINDA CASITA, 5 POR 20, 
HJ con pisos mosaicos. Reparto I.awton. 
Víbora, callo 11 número 2, esquina a S;in 
Francisco. Para verse de 2 » i. Oueiio: 
Hotel Malson Koyal Cuarto 5. 
1251S 11 m. 
taciones, comedor, lujoso cuarto 
Idem de criados y separadas de 1 
lindantes. Su precio: $10.000. 
res. Más informes, en el Escritono 
rcz-Cuervo. Neptuno, número -«•^v 
esquina a Industria; de 2 a 6. a-w 
12362 
V ' I NDO CNA CASA, A DOS CC^J 
\ de Belaecoaín. con sala, Mi"»'^ 
cuartos, toda de azotea, gana ' , 
mil pesos. Julio Gil. Oquendo, 1». 
na a Figuas. • 
12115 J i - j 
C I N INTERVENCION PK t0"R!? 
k_> se venden las casas Fartona. t( y 
cajlíc ^a.. número US, entre 1 f,1 " 
dado. Informan: Juan Guefra, " $ eil|r ¿ „ 
y de 12 a 4. Escuela de Artes I v r. 
dos. 
12u4'. 
"I TENDO. CASAS E N E L BARRIO D E L 
\ Pilar, Jesús del Monte. Vedado y en 
el pueblo del Calabazar de la Habana. 
Gabriel Rodríguez. Vidriera de la Lon-
ja. 
12808 lü m 
FKOADO \ LA < " - ¿ A n * r te«.-«*te8jati te, antes de lot. 1 • ''in""0''!1 r ¡CaD' •» 
t venta tres casitas, mamposten» ' . 
ten. Precio 10.500 pesos. Luis o" 
ccres. Habana, W, de 2 « 41 
C 4038 
¡ ¡ A D I O S , V E D A D O ! ^ ^ 
Prolongación del Vedado, f 0 " ^ ^ ^ n 
lineas que van a la Playa J1 a "u. {> M» a 
vendo un .olar con su ca.a. ^ i:¡^ 
jeesa, piso cemento, e n ^ ^ ^ / p t l » ' ^  c ruiu, >=.• otl* 
renta 12 pesos mensu*ie»^j| casa que renta 10 Pc.8?s- „'1. c<"> _ • 
. ,,„ .-a. i .pío roma 14 Vi-auitA « t g * 
moires. cu $L.!00: " " ^ dnPpso, ro» j 
d0l ca8ag qUC rentan 1tnn ̂ V r r U L ^ 1 kn, 
GRATIS 
os. en $-.ouu. 1 uu,1" .•/,,,tr il, «J 
sanitario, aceras, Ai»í 
o, Libres do gravamen. J'-
,tad 4;', altos: do ' » »/m r 






12G62 14 B , 
BONITA CASA, SITUADA E N OCTAA A y Dolores, compuesta de sala y sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, cocina, 
comedor al fondo, cuarto de bafio, patio 
y traspitlo, mide 40 por GS. Su precio 
es de $R.lO0: acabada, de fabricar. In-
forman en Dolores, r>, esquina Octava.. Te-
lefono l-2(i<. No se admiten corredores. 
Ucarda «íarefa. 
12415-16 . 11 m. 
V I B O R A , C A S A F R E S C A 
Una de l»s GÉÍBI mis bonitas del re-
parto La'wton se veude sin corredores. La 
fachada es de cantería y consta de ^ala. 
j hermosa saleta, dividida por columnas, 
tres amplias habitaciones, salrtn de re-
I mer al fondo, un lujoso cuarto de baño 
intercalado entre los dormitorios, servl- ios 
I y entrada de criados aparte y con tras-
jpato: la habita su dueña, sacrificándola 
• en $8.2iiO por asunto particular. Se en-
' sefta el domingo en Pan Mariano, 7$, casi 
esquina a Armas. Oías hábiles con el 
Escritorio Alvarc/fucrvo. Neptuno. 25, 
altos, esquina a Industria. A-9925. De 2 a 6. 
12052 11 m. 
e n v í o p o r c o r r e o a q u i e n lo 
p i d a A L B U M c o n p r e c o s , 
p lanos y f o t o g r a f í a s d e l R e -
p a r t o L A E S P E R A N Z A . C A -
S A S A P L A Z O S . S O L A R E S 
desde U N P E S O e l m e t r o , c o n 
ca l l e , a g u a y l u z . 
N O S E P A G A I N T E R E S 
G O M E Z T U T O R 
H a b a n a . 1 0 4 . T e l . A - 4 3 5 5 . 
12S64 12 m. V E D A D O . D E O P O R T U N I D A D 
Vendo casas modernas, en el mejor p u n - j i p N 300 FMOS SE V E N D E CNA CA-
to. y una excelente esquina con 3.1^2 JCi sa de madera y mamposterla. renta 
metros, punto ideal a $19 metros, si se 40 petios. t alle S^n CrlatjSMÜ número 2o. 
desea doy facilidades para la operación I en la Iglesia del Cerro, mide 8 por oo. 
Su du'fto: calle 9, número 10. Tel. A SSll. Camilo Gonzálct. 
12413 lo m. i i w ; 
C A L L E E S P E R A N Z A ^ * ¿ 
Fntre figuras y C a r m e n , ^ 0 ^ « a j U , ! ^ rmen^ ""f^í 
casa, propia p¿ra ^d-l!o Jorí* A ̂  
Mide 7-01 por 17, coj*^-
E e a a l 
vende 
jardín 
.•Mine i-oi vi n , • - . • • - ¡ Á M , A * 
Usbnna, 91. Tel. A-27a0. JO» 
ILtóO TTMÍ^I 
A L VIBOR A. K E P ^ C a ' » 1 ^ í 
lie San Mariano y Lu* pl*"^* S.ttní 
bonito chalet ^ ¿ ^ V ' V 
portal, sala, • f ' f f b s b l f ^ V * 
f,año. Seraje ' le^ I p f ? n ^ 
El 
> 2* W f 
l i de . 
|.r" ?25.Ü00. 
• desde 
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Por carecer de «c°7r0esDtc. m vende un l ^ d o S ^ ^ ü a le ^ T í pesos moneía o^ ia l au^ ^ « 
ramento, en U M<,a" faIle<-iA- «SJj 
José Valle Rull'JUwauta"dlr / • • 
del mismo a » 0 ' ^ J t i noff»^ . ¡ ^ 
dicho tesumento. w » , . , , ¡i&iW"! 
albacea. doctor « rn y albacea.. ¿ t ^ftflZ* 
Andrés Famandeí rne. r j ^ 
albacea. don « ̂ nrado ^ ^ 
cuantos documento? ^ , *P -
rstftn calle de Cub» « " J ^ d ^ l J 
to número 6 de m» reP^1? 
sona autorirada q»'̂  Mayo ^ ^inro May 
S i q u e a l • ' e n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
¡ e n e á e U r e n t e 
J U A N P E R E Z 
.o> .-as-' 
OTROS B A R R I O S 
U l l V r «P i ros cuadrados. 
B A R Í ^ 0 
^ . ' S J ^ . l í metros cuadrados, 
" s' ' ^ o metros cuadrados, 
ia. , ^ - . n metros cuadra-
COMERCIAL 
¡ B U b l e c I m i e n t o s ^ o ^ alma-
350. •i etr s ,pl: 'o 700 metros cuadra, 
^ub^nCB 600 metros cua-
I)rai?,ra ¿ l T u e deP-* esta 
1 planta. 1» r3Ca ¿ Ter.oe. Be-
I plantan. 
; plantas-
EMPEDRADO. 47: DE 1 i 
¿Qui^-n vende casas? 
¿yul^n compra casas . . . . . 
¿(Juién vende solares? 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿C'ulén compra fincas de campo 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los necedoa de esta casa non serios 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47, De 1 a 4 
12037 Ul m 
. p E I ' A R X O MENDOZA; 
| JLi jor lugar de este K« 
PEK.SZ 
parque. 
EX E l , ME-
eparto, pegado al 
vendo >in magnifico chalet, com-
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
So vende la mejor esaulna de este be-PFUKZ i 1)110810 de Jari , ín. Portal, sala, saleta, no Kenarto, situada en la calle 14 y 11; PKREZ * habitaciones, hall, sa lón de comer, lujo- dando un hermoso frente de 47 varas a Í.J.;,M1/ so cuarto de baño, cuarto y servicio para la linea de la calle 14 y a la calle 11 da 
pñftlBz) CTWSOS, calentador, garaje y su bueu "3 varas y la brisa. Urbanización completa PtIrtc? Patlo cementado, todo cielo raso, moder- j t acua dentro del solar. Terreno a nivel' 
" no. Precio J21.500. Manrique, 57. i dc fa acera y lo doy a razón de 7 pe-
12^58 i o m sos. como ganga, pues por all í se ven-
" * I de i y pesos. In fo rman: Santa Clara, 
SE APROXIMA E L VERANO, Y TODOS número 41, altos. Teléfono A-2397. M. los indicios son de que este año va- Frieiro. 
mos a tener muy fuertes calores. ¿ P o r ; 11970 0 m 
R U S T I C A S 
• VIBORA, REGIA CASA 
A una cuadra del t ranvía y para n.me-
rosa forulli», con todo el cuufort moder-
no, teniendo ja rd ín , portal, sala, saleta 
con columnas, cuatro hermosas habitacio-
nes, bafio a todo lujo Intercalado, galería 
de persianas, comedor al fondo, gran co-
.«Ptr  cuauriMiv. ~ - • c'na, dos cuartos de criados cou sus 
- r t r a n - - - m e t r o s cuadrados. Leal-1 servicios, gran patio y amplio garaje. 
• v S » » . 200 Cuadrados. Varias Ten { se puede ver esta casa sólo por la tardo, 
'•35 ffi?1.1?! Kaii Kafael, O " 
11 m 
qué no compra ahora una ventilada ca-
sa en la Víbora? Francisco Blanco Po 
lanco, que se dedica exclusivamente 
ven " 
porción 
VENDE V X SOLAR DE 320 ME-
ros, en la Avenida de Chaple y San 
Sa-
- a r 0 Í s i l afael, Colón. In 
; Aniisud, ^ » ,0 ^ ^ t a 40 m i l | a BOis. 
Ji1/' eptun?- de/,V, antes verme, ense-, -^QO 
CAS^ BARATAS 
bMl comedor. 3 habitaciones y Claveles, sala, comedor. 
f " Í E L V E D A D O 
« ' " f f l a S í o de letras 7 de 
« • " ' " f fcMltacloncs. ser. 




" SOLARES, VEDADO 
riwde ? t í metro hasta 
tengo, dw°e * dos juutos, 
^ d J L S a b : el que quiera bacer-
v bicu situado terreno 




1 S DE L M 0 N T E Y VIBORA 
., moder-
^ ^ " s k n U penóla, es.iulna, $35.000. 
" nui * „ u,.4f<.T solares 
Corre», 
^ " • / n K u t r i s O ^ r srdesea hacer-
\PUenrpropiedad venga a ver, 
de comprar. " 
rnba. 66; de 9 a 
EL P I D I O BLANCO. VENDO EN LA calle de los Oficios una casa antigua, 
de esquina, con LOSO metros. Su precio 
$125.01)0. O'Reilly, 23. Teléfono A-6Ü01. 
11570 9 m 
L P I D I O BLANCO. VENDO, EN E L 
Vedado, varias casas moderuas, de 
distintos precios, desde $50.000 .hasta 
$200.000, y en la Línea, 2.500 metros de 
esquina, a $24 el metro. Ü'Keilly, Te-
léfono A-ti05L 
1157S 9 _ m _ 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: Una casita, §4.500; otra 
en $5.500, $8.500. $10.300, hermoso chalet 
en $1L500; bonita casa en $17.000. Va 
rios modernos chalets de $16.500, $18.50oT 
$25.000, §20.000, $30.000. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas 
Mario A. Dumas. Oficina: calle 9 y l ^ ' ! 
Teléfono 1-7240. Almendares. Mariauao. 
11824 1 j n 
13 m 1 7 12M0 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR, 
ca r pin te-
IT LPARTO ALMENDARES. MARIAXAO, 
X i si» vende en este reparto, uua esquina 
con frente a la l ínea, precioso terreno, 
con una superficie do 1417 varas. Precio 
de oportunidad. Informes: Neptuno, 127. 
12206 13 m. 
C E OFRECE I X POTRERO DE 05 CA-
ballerías, para apotrerar bueyes a 
piso, está situada cerca del pueb^p de 
Corralillo, provincia de Santa Clara, ha-
ce un año que es tá vacía, tiene toda cla-
se de pasto y bien empastada y aguada 
corriente todo el año, para verlas y de-
m á s informes dirigirse a l señor Manuel 
G. Llano. Comerciante. Corrali l lo. Se ad-
miten partidas de 100 hasta hacer el com-
pleto de 300. 
12624 12 m 
SE VENDE, POR JUNTO, L X con dos cuartos y taller de 
ría, con aparatos. Informan: l íodríguez, 
37. Reparto Tamarindo. . 12581 15 m 
SE VENDE LX CUARTO DE MANZaI na, en 25 y B, y dos solares unidos, 
en 23, entre B y C. Puedo formarse un . 
solo lote de cinco solares o también se'— . i j « i c» >» 
venden separadamonte. Poí InToméa R e D a r t O A l m e n d a r e s , L a OlClTa 
rrase al Banco .Nacional, cuarto piso, nú- I r 
mero 412; de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. | Solares a plazo 
Teléfono M-l,.'j17. 
]eU5tt 7 Jn 
SE VENDE EX E L REPARTO MEXDO-za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1 112 varas y se da barato; para más In -
formes: Drgaones, 12, barber ía . 
10876 * Jn. | 
Miguel Bclaunde 
11 y de 2 a 5. 
U m 
FRANCISCO G O N Z A L E Z 
K a 
C0' 
vendo casas cu todos los ba-
todos precios. Taiubleu esta-
. de cafés, bodegas, fondas, 
dinero en lipoteea. Interés 
seriedad en los ue-
de 1- a 2. Francisco 
tomo 
Keeervâ  v 
Morro, T; 
. COMPRADORES. $32.0(10. EX 
„A de .squinn. Itenta $200, i!e 
lita Morro. 7; de 12 a 2. I r a n -
uuzález. 





r de Feni 
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cuatro altos al 
años. Mo-
í. Fraucisco González. 
X)OR TENER QUE TRASLADARSE SUS 
X dueños, so vende o arrienda, en el 
mejor punto del Vedado, la casa calle 
de J, esquina a 21, esquina de fraile, tie-
ne magnificas comodidades y buena dis-
tr ibución para uua familia de gusto, dos 
baños en las habitaciones principales, ba-
ños para criados y además para el chau-
ffeur, amplio garaje, jardines y ocupa 
una superficie de 1133 metros. Dirigirse 
a L Benavides. Banco Nacional de Cuba. 
Tercer piso. 
11016 9 m 
X> ALNEARIO DE MADRUGA: GRAN 
i > oportunidad, para famllüa que fre-
cuentan este balneario. Se vende hermosa y 
bien situada casa de familia, situada en 
la carretera central, solar de esquina, al 
lado de la Estación del ferrocarril, y a 
uua cuadra de los Baños. Informa en 
la misma. Señor i ta Carmen Abal, y en 
la Habana X. Abal. Monte, i : , . 
12010 13 m 
^ " I R A X NEGOCIO, POR TENER QUE 
OT ausentarse su dueño, se venden dos 
casas de moderna construcción, com-
puestas cada una de j a rd ín , portal, sala, 
comedor, cocina, dos cuartos, dormitorio 
y cuarto baño, mucho patio, tiene 742 
varas de terreno. Se dan en 3.700 pesos, 
i'ara informes en la misma. Reparto Co-
lumbia. a una cuadra del carrito que va 
a Marianao. Calle Díaz y Mendoza. Anto-
nio Castro. Su dueño. 
12032 11 m 
EX CASA BLANCA: CALLE DE SEVI-1 lia,- frente al parque, contiguo a la 
casa del doctor Cueto hay tres solares 
que se venden. Malecón, 326, esquina a 
Gervasio. 
12065 16 m 
cómodos. Vendo en pre-
ció"* Ve uta jo so, varios solares, juntos o 
feparados, al contado y a plazos. Pla-
jfas e inl'oiTue^. Mario A. Dumas. Ofici-
na: calle 1» y 12. Teléfono 1-7240. Almen-
dares. Mariauao. 
11824 1 jn 
EN L A P L A Y A DE MARIAXAO SE vende un solar muy barato, con frente 
al mar. In forman; G. San P^layo, Lonja 
del Comercio 408. Teléfono A-1248. 
12G80 23 m. 
SOUARES EX E L VEDADO, 51.000 PE-SOS, se vende, 2.500 metros en la calle 
17. con fabricación en §25.000. Se venden 
2.052 metros de terreno con frente a la 
calle 27, con dos casaa de madera que 
rentan SO pesos. Tel. A-8S11. Camilo Gon-
zález. 
12696 10 m. 
UEX NEGOCIO: SOLAR DE 1,303 VA-
ms on lo mejor de Tamarindo, Sera-
i i n a n : l l á b a n a y L a m -
15 m. 




Sin hoyo y sin loma, a nivel de la acera, 
el t ranvía por delante y en parte alta en 
la calle de Santa Emil ia en J e s ú s del 
Monte, tiene d'ez varas de frente por 38 
de fondo, lo vendo su dueño y se puede 
ver de 1 a 3 en Salud, 23, altos. 12708 13 m. 
Solares yermos . V e n d o , A m p l i a c i ó n de 
/Vlmendares, el con t ra to de una es-
quina , l i n d a con e l colegio Mendoza , 
con 1,610 varas . I n f o r m e s : P. Buergo, 
en el mismo repar to . 
12605 18 m. 
Em tartos bajos y irc 
, ítenta §K5, contrato dos 
higiénico,^ ' J" 10 a ^ r " ^ 1 8 ^ ^ 
"coSe.?: ,000 EN ACOSTA. DE PLA7 
Arantes tk fiteuta si-'" Morro, i ; de J- a , hiai.LT BUXTUOSO, ACABADO n i 
idwo Uonzalez. . kj construir, 4 dormitorios, uno de cria-
—r- da, 2 terrazas, un salón de estudio, por.. 000. EN CORRALES, MODERXA,! Servicio de aseo, los más cómodos y 
lauta alta. Renta ^240. Morro, i', de; elegantes que se han instalado hasta la 
í Francisco González. i i;echa, garaje, j a rd ín , sala, comedor, cs-
—•— calera de mármol , columnas estucadas, », EN BARCELONA, PLANTA BA-! t0(io el maderaje de cedro, en Mendo-
v dos piso» más. Kcnta barata $180 ¡y, v íbora , frente al coloso y célebre par-
, 7; de 12 a 2. Francisco Goníáio/.. que> iuí?ar saludable y tranquilo. Se le 
i enseña a todos que por gusto deseen ver-
,500. EN SAN JOSE, DE PLANTA | i0í i6 m i i pesos. M. González. Picota, 30. 
U938 0 
A 15 PESOS L A VARA, 20 METROS DE 
JTX. fronte, 050 de superficie. 
11, puede verse, una pequeña 
contado y el resto en hipoteca. Trato 
directo con la interesada. Teniente Key, 
59, altos. Filomena Soto. 
124SG u 
R E P A R T O L A R R A Z A B A L 
Se v e n d e n m a n z a n a s y s o l a -
r e s . L i n d a n c o n las e s p l é n d i -
das m a n s i o n e s d e l o s s e ñ o r e s 
T r u f f i n , G ó m e z M e n a y N ú -
ñ e z . I n f o r m a : A . D e p r i t , e n 
A m a r g u r a , 7 7 y 7 9 , a l t o s . 
12525 15 m. 
SOLAR, DE ESQÜIXA, DE BRISA, DE-t rás de la Covadonga, terreno llano, 
libre de censos, 217 varas, $750. Gonzá-
lez. Picota, 30. 
11938 9 na 
O O L A B , ESQUINA CHICA, LA UNICA 
iC) allí, a una cuadra del original par-
que Mendoza, Víbow», 500 varas, $3.500, 
r. í n u a , a(,uel lugar dentro de 6 años será lo más 
o ^ H r i n d o J ^ n U o del mundo. González. Picota, 30. 
cantidad al lls)3g fl m 
SOLAR EX L A IMPORTANTE Y DE gran porvenir Calzada de la Víbora, 
a 3 cuadras del paradero, 25X50, 1.250 
metros planos, aceras, luz, terreno llano, 
muy especial, atienda, para edificar un i 
edificio hermoso para establece- " 
panader ía , dulcer ía y víveres 
ten 5 señores barrios a derecha e 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
U r g e l a v e n t a d e u n a e s q u i n a d e 
1 9 5 7 v a r a s , a l a s o m b r a y b r i s a , 
s i t u a d a s e n l a s c a l l e s 1 4 y C, e n e! 
V E N T A D E F I N C A 
A d o s l e g u a s d e M a r a g u a ( M a -
t a n z a s ) , f i n c a d e d i e z y m e d i a c a -
b a l l e r í a s , c o n c e p a d e c a ñ a p a r a 
r e n d i r m á s d e c i e n m i l a r r o b a s , 
t o d a c e r c a d a ; l í n e a f é r r e a d e n t r o 
d e l a m i s m a j p e s a , t r a s b o r d a d o r , 
d i e z c a s a s ; c o n t r a t o c o n u n c e n -
t r a l q u e d a 7 a r r o b a s d e a z ú c a r 
y d i n e r o p a r a a s i s t e n c i a y f o m e n -
t o . P r e c i o : $12,000. D e c o n t a d o , 
$4,000 y e l r e s t o e n d o s a n u a l i d a -
d e s . I n f o r m a : L d o . J u l i á n G o d í -
n e z . V i l l a d e C o l ó n . 
• O E VENDE UNA CASA DE COMIDA. ¡ N 
i buenas condiciones, por irse uno de 
I los dueño» a España. San Miguel, 1C. 
12504 11 m ^ 
U RGE LA V B NT A DE UNA CASA CON 18 habitaciones, tiene parte de habi-
taciones amuebladas, alquiler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. Informan 
en Empedrado. 43. altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
1250S 1' m 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
So vende una casa de huéspedes de es-
quina, 44 habitaciones, bien amueblada, 
todas tienen agua corriente, buen punto, 
la casu deja de uti l idad de 500 pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, 
se vende por enfermedad, vista hace fe 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alber to ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
T-TifCl 37 m 
A T E N C I O N 
Vendo una gran fn i ter ía , con local para 
matrimonio, en poco dinero, de esquina, 
por el dueño retirarse para España . Tie-
ne buena venta y vida propia. Infor-
mes: Amistad, 136. B. Garc ía ; de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
12543 11 m. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo un café en 3.000 pesos, solo en 
: esquina, buena venta. También admito 
socio serio y tengo otro en 1.800 pesos; 
; tiene buen contrato. Informes: Amistad, 
¡ I3(). B. García. Ue 8 a 11 y de 1 a 4. 
12543 11 ra. 
C-4055 5d 8 
B O D E G U E R O 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
S A N A N T O N I O 
Seis y media cabal le r ías caña, tabaco, 
frutos menores, m á s de un ki lómetro de 
carretera, buena inversión como renta. 
O T R A { 
Cinco y media cabal ler ías , frutales, mn-1 
cha palma, pozo, cercada de piedra, casa; 
de campo. Otra de ocho y media caba-
llerías, buena tierra, pozo, casas de t a b ú - . 
co, arboleda, r ío fért i l . ( 
M A N A G U A 
Dos cabal ler ías carretera, casa antigua, 
frutales, bueu pozo, cercada, terreno alto. 
Otra. Tres cabal ler ías , magnifico terre-
no, carretera, cercada, árboles, buen pozo. 
Otra. Una y tres cuartos caballer ías , cha-
let, frutales, buen palmar, r ío, yerba del 
paral. 
Se venden cinco bodegas en la Habana, 
cantineras, buenas, dos para principian-
tes y las tres a precio factura. Aprove-
chen ocasión. Amistad, 136. B. García. 
12543 11 m. 
G A N G A 
Vendo una hermosa vidriera de tabacos, 
en poco dinero, de esquina y se da en 
menos de 400 pesos. Tiene buen contra-
to. Informes: Amistad, 136. García y Co. 
12M3 11 m . 
H O S P E D A J E 
A L Q U I Z A R 
i:,,, Rtent» ?1«0.
aclsco González. 
Morro, 7; de 12 a 2. 
FaToriti' 
976 y A'43B¿oo. en animan planta baja y 
. . . .., uTDisos más. Henta ¡MM). Morro, i . 03 PISOS 
IJ a '1. Traucisco Gonzale 
CO 
L a w t o n , esquina a V i s t a Alegre , e n l a 
V í b o r a , se vende o se a lqu i l a una her-
^ 1 R e p a r t o A l m e n d a r e s ; a u n a c u a -
p c ' S n á s J , : d e l l r a , l v í a P l a y a - E s t a c i ó n 
k V p r ^ e ^ ^ ^ P r e c i o CS d e $5-30 
exi;|o una casa de este giro, a $12 me- n n r v a r a r n a r í r a d a n n l a n a A l COB-
t m , Be deja la mitad en hipoteca por , P*" " a r a CUaOrauo O p i a u a . n \ COU 
los íínos (inc quieran, al 8 por 100. M. 
González. I'icota, 30. 
12464 11 m 
)AD 
iina, toda!"' 313 
y U0I 1 
i $53, No* 
No trato « 
n CristóW. 
L'erro. • 
:.NDEMOS EN JESUS D E L MONTE, 
1.900 metros, con dos fachadas, una 
e a Parriiic con gran ja rd ín , muchos 
le» frutales en producción, cuartos 
y altos, dos cuadras calzada, punto 
precio muy barato, no pierda la 
tunldad de tener una quinta por poco 




ermoías uarto de W 
•ias de h i ' 
0 No cor1* 
scritorio 
)OS CCAON 
id $3& « 1 - i ,. m fí,' ido, 1M.( 
• t ORBE? 
•ctoi» 
Artes J 
^ de jardines y g ran p o r t a l 
^ T * » ' , hace esquina a tres calles, 
convencerse, suplicando no 
jstpns uis Su*1* 
cotrr 
000 P^*(i 
T i * - * 






TJODEMOS VENDERLE A L'STED DE 
mosa casa compuesta de sala, saleta, U Í L Í ^ S ^ i ^ f t í & S S ^ Í 
^ ' cuat ro cuartos , b a ñ o y cocina . Infor- I i5 le i r !1 ' ^ - _ 
\ 7'EX DEMOS I N M E D I A T A M E N T E DO-ce magníf icos solares en el reparto 
Ampliación de Almendares, a media y. una 
cuadra de l í neas ; estos precios de'opor-
tunidad. Tarnhién vendemos varias casas 
y chalets cu la Víbora y Luyauó. 
1^ ESPISEIRA, 8. E N C. TROCADERO, . • 1. antiguo Hotel ¡Sevilla. Dcpartamcn-
o más áito de la víbora, rentan bo m a n en l a misma su d u e ñ o . 
t se venden en $7.000. Trato directo . , 0 ^ , 
el dni'ño. Barcelona, 1, altos; horas m. 
> a o p. m. 
n 20 m 
• l l E DE LUZ. SE VENDE UNA CASA 
•noderna, ños planta», lienta $110. Ul-
BPrctio: $12-250 y censo peQueüilo. I n -
s Villodi. Cuba, 76. 
10 m. 
T T E N D O VARIAS CASITAS, DE TODOS 
V precios, de 30.000 a 3.000. Ampliación 
de Almendares y Buena Vista, Para i n -
formes: Avenida, 4 y 8. Línea de la Pla_ 
ya. Su dueño. 
120^0 18 m 
Í J E VENDE, EN' E L CERRO, 2 CASAS 
K7 en la calle de Peñón, número 20 y 
22, compuestas de sala, comedor, ;'. cuar_ 
toa y servicios Mnitarios, a media cua-
dra de los t ranvías de Marianao y dos 
del paradero de los t ranvías del Cerro. 
Se dan en $4.000, rebajando un censo 
que tienen. Informan: Márquez, 7. 
11822 10 m 
VENDEN 17.000 METROS DE TE-
kho, en Regla, muy cerca de los 
u«s de Fesser, tiene agua de Vento . 
m casitas de madera. Informes: Aguí- f 
20 m 
Q B VENDE EN E L REPARTO MENDO-
kJ za en la Víbora, la esquina de la ca-
llo Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
informes: Dragones, 13, barber ía . 
lOSTe 2 j n . 
"V ¡TEN DEMOS CASAS EN" L A HABANA, 
V Víbora y Cerro. Dinero en hipotecas. 
to 100. Tel 
12563 A-'J93Ü. U m. 
Q E VENDEN' 3 SOLARES EN' E L RE-
M parto Mendoza, J e s ú s del Monte, si-
tuados en lu calle de Juan Delgado, le 
pasa el t ranvía por delante, precio siete 
jiesos la vara, a plazos, u ocho pesos 
la s a ra , a censo. Informan: Teléfono 
'12522 n m 
t a d o . I n f o r m e s ú n i c a m e n t e d e 6 a 
8 d e l a n o c h e . T e l . M - 2 5 7 3 . 
11072 13 m. 
C E VENDE UN SOLAR DE ESQUINA, 
KJ en el Vedado, calles por A y oa., con 
dos casas antiguas en el mismo. Para 
informes: dirigirse a su dueño. Damas, 
19, en esta Ciudad. Horas: de 1 a 8 p. m. 
nss4 17 m 
rpEKRENOS ERENTE A CALZADA, 
JL con t ranvía a 15 minutos del parque, 
desde 50 centavos metro, según cantidad. 
Vendemos contado y plazos. De 1,000 rae-
tros a 150.000. Propios para Sanatorios, 
nuintas de recreo e Industrias. Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9110. 
11S17 8 m. 
S 
E VENDE UN SOLAR, REPARTO Sle-
pesos vara. Ticna 713 varas. Informan: 
Monscrratc, 71. Teléfono A-2031. 
12638 15 m 
UNbE UNA r w i T * ttv- vt tjtt Antes de comprar o vender casas, esta-v.<\anA U i j " blecimieuto o antomÓTiles, visí tenos. O' 
rfx. "'Jb' media cuadra de i t_ i r iv m Jhraflores. Pasaje 0 centavos. I x 4ñOÍ 
W i cuartos, bafio, cocina, 606 varas A yXl 
m. Se da barato. Se embarca due 
»«tel Belvedere. Consulado, 142. 
in 
Departamento 13. Teléfono 
18 m. 
Vedado . Negocio . Solar con c u a r t e r í a , 
« «íjgoo casa, en milagros, pa r - !que renta $ 1 5 0 mensuales, a $ 3 0 me-
» / * * * ™ é f T n * d o á o S e t n í E n e l mi**o a r i s t o c r á t i c o b a r r i o . 
^ v K 0 1 ^ ' cu 8a' número 21: de. Pa lac io moderno , esquina, grandes 
~ ^ 12 ra 1 jardines, su r a l o r , $200 ,000 , en 150 
T«<leuna lujosa y espaciosa Q u i n i mÜ lnÍ0Tm*s: n*Pt™o, 6 1 , a l 
C O L A R DE ESQUINA, CALLE DE ü U -
reje, reparto aliado de Tamarindo y 
Santos Suárez, predilecto por las indus-
trias. 1.710 varas, callea anchas, asfal-
tadas, terreno de buenos y secos cimien-
tos, todo llano, colosal cuadro para to-, 
dustria, fábrica o construir varias casas I 
a 9 y 3Í4 minutos del muelle de Luz. a 
$7 vara, l ibro de gravamen. M. González. 
Picota, 30. 
124G4 n m 
Vedado . Aproveche o c a s i ó n : se r ende 
en c i me jo r s i t io , calle 2 3 esquina, 
frente a l Parque M e d i n a , 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anua l , 
$ 1 . 8 0 0 , l í n e a doble y cal le asfaltada. 
Su precio ( l i b r e de g r a v á m e n e s ) neto 
para el vendedor es de $45 metro . 
Para m á s i n f o r m e s : l l ame a l A - 3 4 9 0 . 
9457 9 my. 
E L M E J O R 
POR 
tos ; de 7 a 9 a. m . y de 5 a 7 p . m . 
11052 n m 
1.875 METROS CUADRADOS, la Avenida de los Presidentes y 37.50 
por 3a., a $55 metro. En el mismo solar 
i que contiene una casa que gana $60 men-
suales, es tá en una tabli l la la dirección 
del dueño y vendedor. 
12335 14 m 
w si no hay solvencia para el 
J j K j t o Calle M á x i m o G ó m e z , 
p r t - W 9uanabacoa. In fo rman en 
^ nmn. 28, su d u e ñ a . 
\ TEN DO ESQUIN AS, EN' NEPTUN O. EN" 
. t $21.000; San Miguel, en $18.000; Leal-
| tad, en $13.000; Trocadero. $30.000; Colón 
$30.000; Corrales, en $14.000; Maloja en 
$12.000; Industria, en $18.000; en 16 y 13 
Vedado, en $30.000; Mouserrate, $60 00o. 
Trato directo. Informes: Cuba, 7 a" las 
12, o Lealtad, 95, de 5 a 7. J. M*. V 
11155 25 m 
30 m. 
MANUEL L L E N 1 N " 
íi.JOO rasa 
' ^ n a " K ; , r m l ! ' az,otea- portal. 
„ >' fondo r w A ^ ^ 8 habitaciones 
a 1» ¿ L * . ,or,ado- A 1» brisa 
híQ«^ 7!̂  ' úel Cerro- Calle bue-
í** . rasa. 
^ ' • tac lon^ ' 8avla' ^lumnas, 
L?'0 Obrado e,~8aIe.ta al £on(ío 
ri&a- figuras 78 Lulzada Concha, 
• 
^ « « ' ' ^ V 0 " « tab lec imien to 
V i J " ^ . to¿oa8K1.b„, 20 metros. 
• t e m a a reuta- Tran-
S ? a S o . S a ¿ ; u f ' ' t a tres c 
Figuras, 78. 
íow. ^ a«otea V^i ^ .aala- comedor 
41 d«l Honte freDte al Par-
J10«» ^ ^ J i K u r a s . 78. Llenín. 
tí'^fe.^ raras 
T7N ?!13.o00 VENDO UNA ( ASA, A UNA 
JJj cuadra de Monto, es moderna, tiene 
sala, • buen comedor, cuatro grandes ha-
I bitaciones, tiene 0.50 de frente por 22 
metros, renta $120, dos inquilinos. De-
más informes en Monte, 2-D. 
12023 9_m_ 
T7N E L VEDADO, ENTRE DOS LINEAS 
• cerca de 23, ac venden dos casas mo-
dernas, de gusto, con todos los adelautos 
sanitarios; una reuta $70; con un contra-
to por seis meses; la otra la vive su 
dueña. Precio de cada una, $0.500. I n -
forma su dueño en la calle 10, número 
201, esquina a 21, a cualquier hora; no 
se admiten corredores. 
11522 s m. 
C E VENDS UN -HERMOSO CHALET, 
KJ que se está terminando, es de dos 
plantas, tiene cuarto a la azotea y mi-
rador y mucho Jard ín y todo lo que pue-
de desear persona de gusto. Ampliación 
de Almendares. Avenida, 4 y 9, linea de 
la Playa. Para informes en la misma, su 
dueño. 
12031 • 18 m 
EN MATANZAS, SE VENDE UN ys SO-lar, o sea 15 varas por 40, con tres 
accesorias de madera, no se da menos 
de $1.000. Para más informes en Haba-
na, IOS; habitación, número 14. 
12347 10 m 
cuarto de manzana del Vedado, 2.000 me-
tros, so vendo en precio módico. Llame 
Pira informes al Teléfono F-10Ó9. 
115S7 . 29 m 
í lONCEl 'ClON y JO, 28 POR 40. RE-
KJ parto Lawton y liosa Enriquez y I .u-
yanó, más de 20 por 50. Se dan muy ba-
ratos. Se dan facilidades para el pago. 
Dueño: 8a., 2L Víbora. Valdés. 
11038 9 m. 
SE VENDE UN TERRENO DE CIENTO treinta y dos metros, con la propie-
dad en Tejadillo casi esquina a Aguiar. 
Para m á s informes: San Lázaro. 4S4, ba-
jos. Sin InterveuciíJñ de corredores. 
123G3 - 10. m 
E N L A C A L L E 0 M 0 A , 1 5 Y 1 7 
Se vende una casita du mamposter ía , azo-
tea, losa por tabla, puertas de cedro, es-
tá fabricada dw gusto, uua do madera, en 
buen estado, y un solar con cuatro cuar-
tos de niamposter ía , azotea, uno de la-
dr i l lo y tejas y cuatro de madera, todo 
en buen estado, todo formando una sola 
f inca Informa su dueño : Villegas, nú-
mero 105, accesoria de la bodega. Juan 
López. 
11222 ' I I m 
con once 
1 » o. Llentn 
»la, ' 
^ ^ j ^ 6aí«ar' ÍLC„S ^ r t o s ; 
L d e l " ' * 
^ - •5í0: *]ukC0.n>,edo'-. tre 
CI ALZA DA DE LA VIBORA, J al Paradero, vendo 
VENDO UN LOTE NUEVO Y B I E N EA-bricado, compuesto de cuatro casas 
para familias, una esquina con portal, 
para establecimiento y una casa de i n -
quilinato, cou 16 habitaciones, con tres 
accesorias al frente, todo en $40.000; tra-
to directo, libre de gravamen. l i . Gis 
pert. Compostela, 15, altos. 






& ' P a t r i a , irtos V,"V'* ' Portal, 
' ev i^ ; a ^ corri<i«. 
de ü a ' ncer9a de 
, QUE 
rendo uua 
^ í ! ^ « 7 ^ 0 » TEvTíT 
^ n * a ^ ^ ^ ^ l t o H o ' , c^«<ior , 
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VEDADO, ESQUINAD y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
Teléfono A-6192. 
11S48 20 m 
E l J IDIO BLANCO: VENDO VARIAS casas ocupadas por establecimientos 
do esquinas y centro puntos: Muralla, 
Obispo. Sau Rafael basta Galiano y en 
otras calles m4s, precios desdo $4o.000 
basta $135.000. Dinero en hipoteca, al V 
por 100 sobre fincas urbanas y en rús-
ticas en la provincia de la Habana, al 
10 por 100. O'Kellly, 23. teléfono A 005L 
1O460 n ú . 
ERENTE 
un buen solar, de 
15X55 varas. Precio barato, al contado o 
a plazos. D u e ñ o : 23, esquina a 4, Veda-
do, al lado de la botica. . 
l2:;o.-, 16 m 
C E VENDE, A $30 E L METRO, UN 8O-
kJ lar de centro, de 20X50, calle 21, entro 
D y E, acera de los pares, a la brisa, 
con porción de árboles frutales y unas 
casitas de madera que rentan $5L Ve-
dado. Informan en Oficios, 30, eutreaue-
los. JVléíono A-5618. 
9699 U my 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A EN LO ME.IOR DE L A LOMA D E L Mazo, calle Patrocinio, se vende un | p:n i0 mejor de la Víbora, calle San Ma-
magníflco terreno, de 500 metros. Trato nano, parte alta, acera de la sombra, se 
directo, 2o, esquina a 4, junto a la bo- i vende ntres solares. Miden cada uno 
tica. 
12396 1G m 
SE VENDE UNA D E LAS MAS PRE-ciosas y bita» >u>ricadas casitas de 
J e sús del Monte, calle alegre v asfaltada, 
cuadra y media a l tranvía. *Su precio: 
$3.o00. Se informa de 2 a 6 en Neptuno, 
esquina a Industria. Casa de Modas. Te-
léfono A-9025. 
^ « 2 . 11 m. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 1 7 
Se vendo un solar de 13_CC por 50. a .$30 
el metro; en 17 y 14 im cuarto m a n í a ja 
que mide en su totalidad 2.500 meti-os. 
con c'mientos hechos verjas y planos 
para un gran chalet, a $22 el metro C i -
11o 8. dr-s solares de 13 60 por r.O a $2'); 
en la calle F, cerca de 17, 845 metcut, 
en íjó.ooo. 
R E P A R T O S A N T O S S Ü A R E Z 
Se venden, a dos cuadras del Parque mo-
delo de Mendosa y a una cuadra del tran-
vía, acera de la brisa, solares do 12 por 
46 a $6-50 y $7, respectivamente metro. 
R e p a r t o E l R u b i o y L o m a d e l M a z o 
Preciosa esquina, a una cuadra del Par-
que de dicho reparto y acera de la brisa, 
nuc mide en su totalidad 1-800 varas en 
$9.000, Loma del Mazo, calle do Patro-
cinio, al lado del gran chalet del seor 
don Nicolás Rlvero, un precioso solar, 
acera de la brisa, que mide 10 por 50, en 
$5 000. Se dan facilidades en este solar. 
E N L Ü Y A N 0 
Calle M. Infanzón, 3.500 metros de te. 
rreuo a $5. 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
Se vende una esQuina y un solar de cen-
tro, o sea el que le sigue dicha esquina, 
dos cuadras del Crucero de la Playa y 
Marianao, a $000 y $400, respectivamente 
ia vara; en este reparto y en el de la 
Sierra tenemos mucho más solares en 
los mejores puntos y precios. 
I n f o r m a n : R o b a í n a y F e r n á n d e z 
H e r m o , B e r n a z a , 1 , a l t o s . T e l é f o -
n o A - 5 4 6 5 . 
12001-06 9 m 
15X40 Precio de oportunidad. Informa: 
M. 1 Mimas. Teléfono 1-7249. Calle Carmen, 
11, Víbora. 
11S24 1 j n 
C E VENDE UN SOLAR, E N E L RE-
k7 parto Las Cañas, de 11 metros frente 
por 36 fondo, qué reuta 35 pesos y ade-
m á s tiene terreno para dos casas y cuar-
tería, en el mismo la dueña. Infanta, 3S-A. 
11716 lo m 
EN LA CALLE 1 7 
esquina a 14, Vedado, se vende un lote de 
terreno de 50X50 metros, libre de gra-
vamen, con su verja de hierro y cimien-
tos para una gran casa, también hay 
madera de cedro para las puertas y otros 
materiales para ta construcción. Trato 
directo, sin corretaje, de 8 a 1, en la ca-
lle 19. número 492, entre 12 y 14, al 
fondo del mismo terreno. 
11S21 10 m 
SE VEN DE O SE ( A3IBIA POR CASAs", un lote de terreno, en la Carretera 
de Güines, a un cuarto de hora de L u -
yanó. Se pueden hacer varias finquitas 
de recreo. Su precio 50 centavos metro 
In fo rmarán : Buen Retiro. Calle C y Pur-
%up. Telfouo 1-7145. 
12243 10 m 
Dos caballerías, buena tierra, casa, arbo-
leda, pozo, cercada, con chucho y tras-
bordador. Otra más de diez cabal ler ías , 
chalet, muchos frutales, yuca, palmas, pla-
tanal, carretera. Otra, cuatro y media ca-
ballerías, frutales, pozo, cercada. 
C A R R E T E R A D E G Ü I N E S 
Una caballería, bosque de frutales, t ierra 
colorada, bueu pozo, cercada. 
R I N C O N 
Dos cabal ler ías , yerba del paral, buen 
f rento carretera. Otra de 1 cabal ler ía , 
mucha fruta, yerba del paral, casa mo-
derna, laguna, pozo y agua del acue-
ducto de Santiago. 
C Ü A T R 0 ~ C A M I N 0 S 
Dos caballerías, un ki lómetro de carre-
tera, casa de campo, buena tierra colo-
rada, llana, frutales. 
V E R E D A 
Dos caballer ías , buena casa, pozo, fruta-
les, cercada Otra. Una y media caballe-
rías, casa, arboleda, carretera, pozo, cer-
cada. 
Vendo una casa grande, de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y a 
la brisa, situada en el mejor punto de la 
ciudad do la Habana, deja m á s de $500 
mensuales, se deja a prueba y se da ba-
rata. También se admite un socio, siendo 
trabajador y fo rmal ; es negocio es se-
guro. Para más detalles en Monte e I n -
dio, café. A. Fernández. 
12565 18 m. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es uua economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a su 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos . 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos v i -
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co-
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A M K A r A t L e s q u i n a a A i O i M A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
r v n ü 
Cent ro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender , a lqu i l a r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : Empedrado, 4 3 . 
A l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
12307 15 m. 
A DOS CUADRAS D E L PRADO, SE 
XjL vende una vidriera de tabacos, du l -
ce, quincalla, lunch, se garantizan '.ió 
pesos de venta. In forma: Benigno Fe rnán-
dez. Revillagigedo, 6, al tos; de 11 a 1 a. m. y de 6 a 8 p. m . 
12320 3^ m 
EJf EE /.AGI AN DE NEPTUNO, €8, SE i se vende un magníf ico kiosco-vidrie-
ra y un armatoste. 
12311 ' 9 m. 
/COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE 
\ J de establecimientos, cafés, bodegas, ca-
sas de p rés t amos , t in torer ías , industrias 
de todas clases, como tostaderos de café, 
fábricas de mosaicos y de Jabón. Hoteles, 
casas de huéspedes, eu f i n , de todo. Véa-
nos para toda clase do negocios. Mucha 
reserva. Egido, 16. TeL 21Í06. Sánchez y 
Cuenya. 1 
11039 11 m. 
H I P O T E C A S 
T ^ O Y $4.000 EN la . HIPOTECA, SOBRE 
JLS tinca urbana, a l 8 por '100 de in te rés . 
A. Corsancgo. Coucoraia, 185, altos de 
un garaje, entre Hospital y Espada. 
32Ó74 16 m 
S E T O M A N 
e nprimera hipoteca en la Habana, 30 
m i l pesos a l 7 y medio por ciento y se 
da el doble garan t ía tres veces, y 1.000 
en segunda por 00 días . Se dan 70 pesos. 
Informes: Amistad, 106. García y Ca. 
Teléfono .1-3773. 
12543 11 m . 
SE V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
ü n a acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
Oficina del doctor l í . Méndez del Cas-
t i l lo . Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
CALVARIO 
Media caballería, carretera, arboleda, nue-
va, pozo. 
ARTEMISA 
Dos y media caballerías, cerca de alam-
bre, carretera, caña y frutos menores, pal-
mas, laguna y pozo. 
CANDELARIA 
Cuarenta cabal ler ías , mucho monte, cerca-
da, buenos terrenos, muy barata. 
b a h i a " h o n d a 
Treinta cabal ler ías , monte, aguada pro-
pia para potrero, muy barata. Tengo mu-
chas más que ofrecer, en todas las pro-
vincias. SI se interesa en comprar visí-
teme en San Ignacio y Obispo. 
B . C O R J D O V A 
T e l . A-8900. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Se hace cargo de vender ráp idamente y 
con reserva toda clase de establecimientos 
de todos los giros y cualquier clase de 
negocios; tengo compradores para casas 
de huéspedes, de inquilinato y posadas; 
si desea vender alguna véame en Monte, 
105, café. 
VENDO aTpRÜEBA 
un establecimiento de' frutas finas, ar-
tículos del país y del eitranjero, conser-
vas y dulces bien surtido, vende de 60 
a 80 pesos diarios. Se deja a prueba y se 
da barato. Es tá situado en punto céntrico. 
Vista hace fe. Informan eu Monte, 15Ó, 
café, cantinero. 
12439 10 m. 
C E D l . S I A COLOCAR HASTA $30.000, 
kj> en partidas de $10.000 a $15.000, en 
primera hipoteca, en casas de esta Ca-
pital, que tengan los t í tu los bien l i m -
pios. En La Viña, Reina, 21, de dos a 
cuatro de la tarde. 
12321 14 m 
C I QUIEKE COLOCAR SU DINERO con 
KJ buena renta en casa de esquina, con 
establecimiento, tengo en venta dos es-
quinas, una pegada a Muralla y l a otra 
a 3 cuadras de la Plaza. Luis Suárez 
Cáceres, Habana, 89; de 2 a 4 p. m. 
C 4038 4d-7 
5545 12 d. 27 
VENDO VARIOS 
puestos de frutas finas y vlandap, situa-
dos en puntos céntricos, con vida propia y 
local para vivir uno en $250 y otro de 
osíjuina en $450. Véalos y se convencerá. 
Informan en Monte, 155, caté. Fernández . 
124337 10 m. 
SE VENDE LA FINCA ( .UANITO, DE 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, Partido do Sagua la Grande, 
cruzada por la línea del Ingenio San 
Pedro, destinada a potrero y algunas ca-
baller ías , a caña. E l comprador tiene 
que respetar uu contrato de arrenda-
miento durante dos años y medio. I n -
forman: Arturo Rosa. Calzada de J e sús 
del "Monte, 527. Habana; de 4 a 6 de la 
tarde. i 
12326 13 m i 
V ' E i . O Í IO CR(iENTE A PRUEBA. SE 
vende en la mejor calzada, una vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, con 
buen contrato y poco alquiler; es nego-
cio. Razón : Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lízondo. 
12130 12 m. 
BUEN NEGOCIO: BONITA FINCA DE más do media caballería, l ibre de gra-
vámenes, cou mucha arboleda, toda cer-
cada de piedra y dividida en cuartones, 
con bonita guardaraya a su entrada de 
árboles frutales, a treinta y dos kilóme-
tros de la Habana y a uno y medio del 
pueblo de la Salud, lindando con el I n -
genio Fajardo; por su frente y costado 
dos caminos reales, el de San Antonio de 
los Baños y el del' Gabriel, tiene trazada , 
carretera Se da en 2.000 pesos, dando de 
contado de 200 pesos en adelante y se1 
deja lo demás en hipoteca a l 8 por 100. I 
Por embarcar el dueño se hace el nego-
cio Su d u e ñ o : M Pruna, 105, casi es, I 
quina la Calzada de Luyanó. 
12178 
INDUSTRIA DE POSITIVOS RKSULTA-dos, que deja más del 30 por 100, en 
capital de provincia cerca Habana; se 
cede por no poderla atender su dueño. 
Necesario sobre $20.000. V. Martínez, 
Obispo, 2, altos; por Mercaderes; de 7 
y media a 9 a. m. 
11768 16 m . 
BODEGAS, 64 QUISDAM EN LA AC. tualidad, para informar de su ven-
ta, algunas se pueden recomendar como 
buenas y sus propietarios desean ven-
der, piense Q,ue en estos últ imos años 
los detallistas han obtenido hermosas 
utilidades, y siempre el que trabaja co-
mo se debe en esto comercio verá bue-
nos resultados. González. Picota, 30. 
11938 9 m 
X J I P O T E C A , 9 M I L PESOS SE DAN" 
JLX primera, debidamente garantizado, 
al 8 por 100, por cuatro años. González 
Picota, 30. 
11938 9 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en cata 
ciudad. Vedado, -Tesús del Monte, Cerro, 
y en lodos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado 47: de 
1 a 4 Juan Pére i . Teléfono A-271L 
12038 31 m 
r | tOMO $300, &m, $1,000 D E L 1 A L :! 
X por 100; $2,000, $l,t>00 al 1 por 100 
mensual; $6.000. $8,000 y $10,000 a l 9 y 
10 por 100 anual. Voy a domicilio. Lago, 
A guiar. 80. altos. A-9115. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobra todos loa depósi-
tos que so hagan en el Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. Ul, Prado y 
Trocadero. De S a 11 a. m, 1 a 5 p. tn. 
V a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C 0t>2« in 15 a 
T\INER<> DESDE E L 6 POR 100 ANUAL, 
X̂ r de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
ti tud y reserva. Invertimos $3oO,00O eu ca. 
sas, solares y fincas. Vamos a domicilio. 
Havana Business. Aguiar, 80, altos. Te-
léfono A-9115. 
11M9 17 m. 
XJirotKCAS: DOY $6.000, A MODICO 
X X interés. íso cobro comisión. Infor-
mes en l a Calzada del Monte, número 
481, bajos, todos los d í a s de 8 a 12 m. 
Juan Pérez. 
1H84 13 m 
Ü 1 N E R 0 E N H I P O T E C A S 
en codas cantidades al tipo mas bajo u« 
pl&za con coda prontitud y reserva. M i -
guel b Márquez. Cuna, 32; de 2 a b. 
12062 31 m 
9 m 
S E V E N D E 
Una dulcería y víveres finos en un mag-
nifico punto, se da muy barata. Robalna 
y Fernández Hermo. Bernaza, 1, altos. 
Teléfono A-54Ü5. 
12291 0 
Y T K N T A DE FINCAS RUSTICAS Y UR-
V bañas , de tabaco y caña, p róx imas a 
lo Habana, muy baratas, motivo lo sa-
brá el comprador, igual que urbanas. Den-
tro de la Habana y siis barrios, en una 
palabra, compre cuando' le vendan y ven-
da cuando le compren. Véanos en Egido, 
16, esquina a Glor ia Tel. 2308 Sánchez y 
Cuenya 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tngo muchís imas, de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto en pla-
zos cómodos, para el comprador, mi hon-
radez y práct ica en los negocios lo tengo 
demostrado a mis numerosos clientes. F i -
guras, 78. Cerca de Monte. Teléfono A-6021. 
De I I a 9. Manuel Llenín. Corredor Legal 
con licencia. 
11642 9 m. 
11340 11 m. 
X>EPARTO MENDOZA, VIBORA, SE 
XV vende, en lo más céntrico de este Re-
parto, una parcela do terreno de 28 va-
ras de frente por 51 de fondo, con un 
total de 1468 varas. Lugar ideal. Precio de 
oportunidad. Informes: Neptuno, 127 
l- - ' 5 13 m. 
EN M A R I A N A O : SE VENDE EN' TE-terreno que mide un solar y medio 
completo. E s t á situado a una cuadra de 
la calzada, con agua de Vento; es terre-
no a l to; bañado de continuo por los a i -
res del mar. Con cincuenta árboles fruta-
les en producción. Ideal para fabricar 
y vivir campestremente. Informes: E. Sa-
gastb .ábal . Real, 15. La Lisa. Marianao 
Tel'Tono 1-7220. 
1-270 10 m. 
G R A N J A A V I C O L A 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de la acción de la Granja Avícola "Los ( 
Cocos," ubicada en terrenos de la finca i 
"Vi l l a María," situada é s t a en el klló- ' 
metro 2 y medio de la carretera que 
conduce de Gnanabacoa a Santa María 
del Rosario. La Granja cuenta con más 
de ciento cincuenta aves, gallineros, ch i . 
queros higiénicos, cochinos, un coche con 
su yegua y arreos; cuartones perfecta-
mente cercados, herramientas propias pa-
ra la labranza y árboles frutales. Tiene 
además la Granja un magníf ico y có-
modo chalet, cou ins ta lación sanitaria, 
agua corriente e instalación de carburo. 
Hay contrato por cuatro años . En la 
misma Informarán. 
11864 10 m 
E S T A B L F C I M Í E N T O S V A R I O S 
Se v e n d e l a f á b r i c a d e h i e l o y g a -
seosas ' ' L a S a g u e r a " , e n S a g u a l a 
G r a n d e . E x c e l e n t e m á q u i n a p a r a 
h a c e r h i e l o ( e s d e 2 2 a 2 5 t o n e l a -
das y t i e n e s o l a m e n t e u n a ñ o d e 
u s o ) y a p a r a t o s p a r a gaseosas . 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o , c o n c a p a c i d a d 
p a r a a g r e g a r c u a l q u i e r o t r a i n d u s -
t r i a . T o d o f l a m a n t e . P r e c i o : 60 
m i l p e sos . I n f o r m e s : E . B e r t r á n . 
R a y o , 7 8 , H a b a n a , y F . C a l v e t , 
C o l ó n , 6, S a g u a l a G r a n d e . 
C-4567 15d. 20 ab. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Y de inquilinato, en los mejores pun-
tos, cerca de San Rafael, uua 50 habita-
ciones, todo amueblado, de primera, muy 
barata; las tengo desde $500 hasta $12.00U. 
no compre sin antes verme. J. Martínez. 
Cuba, 66, esquina Ü'Reilly, de 9 a 11 y 
de ü a 5. 
12041 . 13 m 
T)EQCE5íA CASA D E HUESPEDES: SE 
X vende una, en el mejor punto de la 
Habana; se da barata y tiene buen con-
trato. Razón : Teniente Rey, 51, fábrica 
de Cateado; de 9 a 1L 
J260S 12 m 
IT NIC A OPOBTUN'IDAD: SE VENDE O J se admite un socio para administrar 
el negocio. Un café que está en muy bue-
nas condiciones. Si no cuenta con 2.500 
pesos que no haga perder tiempo. Con 
grandes prosperidades en el futuro. Obra-
pía, óti. Señor Yáñez. 
1247.'. 15 m 
CESTO DE FRUTAS, SE VENDE, POR 
embarcarse sus dueños. Se da barato. 
Da sueldo para dos. Pase a verlo. In -
forman : Compostela, H7, puesto. 
12490 11 m 
BODEGA, SE VENDE EN' UNA D E las mejores esquinas de Marianao, 
con buen contrato, armatoste completos, 
cantina, mostrador, pesas, caja do hie-
r r o ; no hay más que acabar de sur t i r -
la ; se da barata. Calle de Mart í y Nor-
te. Informan: San Ignacio, 21. 
lUtK.-) 11 m 
DINERO EN PAGARES 
Da, facilita desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. También en hipotecas 
desde $200 hasta $100.000. Informes j r a -
tis. Real Estate. A. del Basto. Aguacate, 
38. A.9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
10734 21 m. 
VENDO UNA PATENTE CON TODO éxito. Sánchez y Cuenya. Egido, 16. 
Teléfono 2308. 
11341 11 m. 
Si da dinero en hpo t eca s en g rana re 
cantidades podiendo cancelarse n 
cialmente con c o m o d i d a d 
i\os hacemos cargo de l a v e n U • 
pra de casas; tenemos bnenas ofer tas , 
i n f o r m a n : J . B e n í t e a Fuentes. Be* 
iascoain, 32. A p a r t a d o 1965. 
Habana . 
C 7tM2 In 27 • 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n 1 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A . 0 5 4 6 . M - 2 Í 4 5 . 
C 10817 In SI d 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos , esquina a San 
Ignacio . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
Dinero en pr imera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba-
rr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes, 
en todas cantidades, c o n mucha fa-
c i l idad par? e l pago, c o n absoluta re-
serva. 
10304 10 m. 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 9 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
SE S O L I C I T A I N A CKIADA D E MANO, penlsular. en la calle^ 11, número liii 
entre I y J , que dé referencias. $2o «le 
sueldo y ropa limpia. 
12436 10 m. 
Se solicita ana manejadora, con re- j ¡OJO, MUCHACHAS!! 
ferencias, para una niña de mes y 
medio. Buen sueldo. Inforaan: S j * ; ^ 
casa de D. Nicolás Rivero, ^ ^ ' ^ ^ ^ L ^ n ^ B ^ . 
del Mazo. Habana, 120. 1432 10 m. 
{¿K S O L I C I T A UNA CRIADA, EX SA-
JO Ind. 71, esqu'na a Lealtad, altos. Suel-
do $20, ropa limpia y uniforme. 
12577-78 1S m 
ÍME SOlTTTlXA I N A BVENA CKIADA 
O de mano, blanca, que sepa su obliga-
ción. Sueldo 20 pesos. Manrique, 111. 
1259S 12 m 
Se solicita una asistenta para una se-
ñonta. que la cuide, bañe, atienda es-1 qe solicita 
7 . i • j _ i , ¿3 comedor, qi 
meradamente a su aseo y al cuidado 
de sus cosas y habitación; que se ocu-
pe de atenderla en sus comidas y des-
ayunos servírselos. Ha de ser fina, cul-
ta, educada y hacendosa. Para tratar 
dirigirse a Virtudes, 155, bajos, de 3 
a 4. 0 la Víbora. Calzada, casa "Villa 
Loreto", entre Lagueruela y Bertrudis. 
12W1-12 
10 i. 
ir. M X L S I T A l NA CAMARERA, m E ( j  
O et-
SE S O L I C I T A l NA BUENA CKIADA DK mano, eu los altos de San Lázaro, 20, 
entre Cárcel e Industria. Sueldo veintiún 
pesos y ropa limpia. 
1214» 0 m 
8E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CA-sa particular, que sea fina y trabaja-
dora. Calle 6, entre 15 y 17. Señora de 
Carlos Morales, Vedado. 
r¿234 0 m 
UNA BUENA CRIADA D E 
que tenga referencias. Buen 
sueld . Tulipán, 16, después de las 10 a. m. 
Teléfono 3155. 
12236 9 m 
SE S O L I C I T A UNA CREADA, BLANCA, para el servicio de comedor, que ten_ 
ga tiempo en el país. $25, ropa limpia y 
uniforme. 
12174 9 m 
SE S O L I C I T A I VA CHIADA. PABA LA lii mpicza de habitaciones y que sepa 
de costura, eu la calle 15, entre J y K, 
sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
12181-82 13 m 
té práctica eu su trabajo y traiga CJE 
m: Prado, 05, O ti SOLICITA INA CRIADA, HA DE buenas referencias. Informan: Prado, 05, j KJ traer referencias. Sueldo $25 y ropa 
altos, esquina a Trocadero, la encarga- limpia. Conservatorio "Sicardo." Xeptuuo, 
i]a 207, altos. 
ÍÍ620 12 m j 12186 9 m 
( J E S O L I C I T A COCINERA, E N SAN 
O Lázaro, 231, bajos; sueldo 20 pesos. 
Si duerme en acomodo, mejor 
12518 11 m 
VARIOS 
qe necesita una cocinera, pe- i Se solicita u n n h r p r n estereotiaa-
O ninsular, para matrimonio solo, casa . ™ " C l i a UU ODrefO CSlcrcuuprt 
pequeña, que ayude a los quehaceres de ' ' 4 
la casa. Sueldo 30 pesos. Barcelona, 10, 
3er. piso. * 
C 4061 8d-8 COCINERA, S E S O L I C I T A E N H , Nu-mero 166, Vedado, entre 17 y 19. Que 
sea forma!. 
1251':; 11 m 
dor. Informan en esta Administra-
ción. 
S' E solicita UN VIAJANTE PABA talabartería y zapatería, para viajar 
por la Provincia Habana. Se exigen re-
FerenelaB. Informan en Zaragoza, 8, Ce-
rro: de 5 a 6 p. m. 
12035 12 m 
Ojo : : necesito i n sereno: criado y portero para oficinas; un 
hortelano, dos chauffeurs, dos dependien-
tes, tres camareros; don mozos para al-
macén y varios muchachos españoles pa-
ra distintas colocaciones en el comercio. 
Buenos sueldos. Habana, 126. 
12555 11 m. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra, peninsular, que cocine a la crio-
lla, para una corta familia, que entien-
da de repostería. Puede dormir en sn 
casa o en la colocación. Buen sueldo. Si 
no sabe cocinar que no se presente. So 
puede ver a la señora de 8 a 12 de la 
mañana. Calle C, número 137, esquina a 
15, Vedado. 
12399 10 ta 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
)0 corta familia, que sea aseada. Se pa-
ga buen sueldo. Compostela, 50. Casa do 
modas. 
12333 lo m 
T I N A COCINERA. QUE SEPA CUM-
\ J plir con su obligación, se solicita 
en la calle do San Mariano, número 16, 
entro San Buenaventura y San Láza-
lo, Víbora. 
12;«2 14 m 
"FL0R-QÜINA-FL0RES" 
COÑAC JEREZ "SUBMARINO" 
"FLOR DE LA RIOJA" y 
"FLOR DE MI TIERRA" 
SE SOLICITAN AGENTES 
locales en toda la Isla, de solven-
cia y con garantía, para los* ar-
Nececiiamos un dependiente de bodega, tículos patentados de la caia A. 
I ) 1 ^ ^ 1 " " omiwer_ persona- j proviacia de Pinar del Río, $30 y ro- Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, número 15. Se da contrato. 
PORTERO, SK SOLICITA. O CE 8E-pa su obligación. Referencias. Cria-
da de mano. Buen sueldo. Cocinera, se 
prefiere española. Referencias: Prado, «í>, 
altos. Il-.-íTS 12 m 
Se solicita una cocinera que sepa su 
obligación y para corta famUia. Suel- j 
do, 25 pesos y viajes a la Habana. Ca-¡ í" I'ro'>io e^?»??o Pa limpia, un dependiente tonaa m-
lie 11, número 8, entre A y Paseo, Ve 
dado. 
12324 10 m. 
n e g o ^ Y e r S ^ e ^ ^ ^ m p ^ u S f a c"" ¡ ̂  W UU Segundo COCUierO pro 
merciai, que se va a implantar? ¿Usted i vincia Santa Clara, $40, un ayudante 
quiere trabajando sacarle un interés ere- . i • i / í o 
cido a su Capital? solamente al reunir | cocina, í>¿d, para la misma casa, v ia -
estas condiciones y desear 
criban al señor L . S 
12625 
Son vinos y licores legítimos. 
p 15d-24 
BeaAp25ífo8,2wl: i " P^08' Informan: Villaverde y Ca. 
i2_m 0'Reilly, 32, antigua agencia de co-
]_> A K B E K O : H A C E FALTA ÜTS O PER A-J rio, fijo. Salrtn "Marte y Belona." 
Amistad, 152. el dueño. 
126:r 
locaciones. 
12421 10 m. 
12 m 
CJE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , E N 
10, esquina J . Casa del señor Machín. 
12000 12 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, peninsular, que sepa servir 
bien. Sueldo $25 y uniformes. Calle 15. 
esquina a C, número 302. 
12610 12 m 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, F I N A , 
O para la limpieza de dos habitaciones 
y coser a mano. Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. Domínguez. 2, Cerro. 
12615 12 m 
CR I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A , con referencias, para limpieza de cuartos 
y domfte quehaceres de una casa. Reci-
birá buen sueldo y habrA de dorm'r tn 
la colocación. Prado, 1S, altos. 
12602 12 m 
SE S O L I C I T A L NA CRIADA D E MA-no, en San Nicolás, 142, esquina a 
Reina. 
12105 9 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
trabaje por hora, en el Vedado, en 
la calle Baños y 10. 
12100 9 m 
EN LUZ, 3, ARROYO NARANJO, S E solicita una criada de mediana edad, 
que sepa cortar y coser y para limpiar 
dos habitaciones. También se desea un 
buen jardinero; se da buen sueldo; han de 
traer buenas referencias. Se pagará el 
pasaje. 
12292 9 m. 
t J E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -
)0 sular, para los quehaceres de la ca-
sa y ayudar con los niños. Sueldo $20. 
San José, 01, bajos. 
12646 12 m _ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A -
lO ñola, de mediana edad, para servir 
cuatro personas mayores, en San Rafael, 
47. altos Buen sueldo y buen trato. 
12658 ' 12 m 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA 
O o de color, para hacer el servicio de 
nna corta familia. Mafecón, 326, esquina 
a Gervasio. 
12666 12_m 
QE (SOLICITA UNA CRIADA DK MA-
Í3 no que duerma en su casa. Viajes pa-
gos. Otra para habitaciones, que sepa co-
ser. Sueldo: $25, ropa limpia y uniformes. 
Linea y M (altos.) Tel. F-13T9. 
_12008 12 m. 
SE N E C E S I T A E N L A VIBORA, C A L L E de Gertrudis, entre Cakada y Agusti-
na, una criada de mano, solamente para 
un matrimonio. Tiene que dar referen-
cias. Teléfono 1-1587. 
C-4103 6d 0 
SO L I C I T O UNA CRIADA D E C TAIS, mediaua edad, sin pretensiones, para 
los quehaceres de la casa, que pueda es-
tar todo el día o quiera dormir on la 
colocación. Concordia, 34, altos. 




Luyanú, esquina a Concha, altos de la 
tienda de ropa. 
11792 10 m 
SE SOLICITA UNA 01 no, que entienda do < 
ta familiíT Sueldo 25 i 
T7N PRADO, 18, BAJOS, S E S O L I C I T A 
JLU una manejadora, que ayude en los 
quehaceres de la casa. Buen sueldo y 
\iopa limpia. 
12468 15 in 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DF. MA-no para servir a una señora. Sueldo: 
25 pesos y ropa limpia. Merced, 54. altos. 
12280 0 m. 
SE S O L I C I T A UNA CKIADA DE MANO, 
que tenga referencias eu la calle I , 
120, entre 13 y 15. Vedado. 
12306 0 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, DE 15 a 16 años, española, pequeños 
quehaceres, matrimonio solo, buen trato. 
Sueldo, casa y comida. Informan: Agui-
la. 215. Peletería, 
11800 12 m 
Se solicita una manejadora que ten-
ga muy buenas referencias, para aten-
der, en el extranjero, un niño de me-
ses. Informan en Monte, 28 y 30; de 
9 a 11 a. m. 
12478 12 m. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA ( R I A D A 
KJ de cuartos, que sepa coser y tenga 
referencias; lo mismo blanca que de co-
lor. Casa de Adolfo K. Arellano. Calle 
4, entre 15 y 17. 
12513 11 m 
Q B SOLICITA, E N SAN LAZARO, 331. 
yj bajos, una criada seria, para limpiar, 
las primeras horas de la mañana o sea 
medio día. Buen sueldo y buen trato. 
E n la misma se busca una cocinera, pe-
ninsular y que duerma en l'a casa, me-
jor. 
12517 -11 m 
SE S O L I C I T A CNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa bien ios 
quehaceres de una casa. Puede pasar por 
Compostela, 114-A; de 12 a 4. 
11600 10 m 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita una criado peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza ex-
terior y cuidar el jardín. Sueldo: $20 
y ropa limpia, calle H, esquina a 19. 
Vedado. Informes: de 9 a 11 de la 
mañana y de 6 a 9 de la noche. 
12330 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que sepa hacer dulces 
corrientes. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia, si quiere puede dormir en la casa. 
Calle C, 250, entre 25 y 27. 
12405 10 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E -nlnsular para poca familia y buen 
sueldo. San Miguel, 179. Fábrica de Cor-
sets. "Ninon." 
12417 10 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra y una criada de mano, que sepa 
coser, para el' campo, cerca de la Ha-
bana, buen sueldo y ropa limpia. Infor-
mes en Calzada de Concha y Marina, 
Almacenes Ambler, el carro do Luyano 
pasa por delante de estos almacenes 
12266 9 m 
T AVANDERA, S E S O L I C I T A UNA, con 
juí referencias, para lavar en su casa la 
ropa de una corta familia. Se paga bien. 
Vaya enseguida a Prado. 18, altos. 
12602 12 m 
r p R E S HORAS^lIwX PARA LA~ LIm"-
X pieza gruesa de una casa, se solicita 
un criado ríe mano. Buen sueldo v al-
muerzo. Prado. 18 altos. 
12602 12 m 
T f O D I S T A S : 8E SOLICITAN O F I C I A -
Itx las y aprendizas, para coser, en Tro-
cadero, 14, bajos,, entre Prado y Consu-
lado 
12667 16 m 
AGENCIA W U A R R E N . INEORMACIO-ues y Comisiones. Monte, 187, (altos). 
Teléfono A-6068. Habana. Esta Agencia 
se ofrece al público del interior de la 
líepública, para cualquier Comisión o In-
formación particular, comercial o con ca-
rácter privado que tengan que resolver 
sin necesidad de trasladarse a esta Ca-
pital, ahorrándoles tiempo, dinero y tra-
bajo. Especialmente hacemos saber a los 
señores Abogados, Procuradores y Man-
datarios del' interior, que serviremos con 
prontitud los certificados que se nos pi-
dan del Archivo del Ejército libertador. 
Secretaría de Justicia y demás Oficinas 
del Estado. Así como de los Consulados, 
Amillaramiento, etc., etc. A los comer-
ciantes del interior de todos los giros, 
i especialmente el de Farmacia, ofrecemos 
nuestros servicios para cualquier infor-
macióii o comisión que tengan que de-
sempeñar en esta Capital ahorrándoles 
gastos y tiempo. Cualquier información o 
comisión de carácter privado, encomen-
dada a esta Agencia, se llevará a cabo 
con absoluta reserva. A l utilizar los ser-
vicios de esta Agencia, sírvase incluir 
veinte y cinco centavos en sellos de co-
rreo. 
12346 16 m 
Se solicitan carpinteros para construir 
casas de madera. Buenas condiciones 
de trabajo. Dirigirse a las 7 a. m. a 
la Fábrica de Gomas. Puentes Gran-
des. 
12208 9 m. 
SE S O L I C I T A , PARA MATRIMONIO so-lo, buena cocinera, blanca, que ayude 
en la limpieza, de cüsa chica. Duerme fue-
ra y gana treinta pesos. Infanta, 108-C, 
bajos, entre Neptuno y San Miguel. 
12249 0 m 
SEÑORES COMERCIANTES E IN-
DÜSTRIALES DEL INTERIOR 
Más de una vez pensará usted en que 
hoy el éxito de su negocio, está princi-
palmente en las buenas compras que 
haga. L a "Agencia Comercial de Cuba," 
compuesta de elementos prácticos y co-
nocedores, no solo de la República sino 
en constante relación y contacto con sin-
nflmero de casas de exportación y fábri-
i cas del extranjero, le ofrece a usted sus 
I servicios por una Comisión limitada; na-
I da arriesga usted con pedir detalles y I Q O L I C I T A M O S TAQUIGRAFO, I N G L E S -
explicaciones a la "Agencia Comercial de I ¡T) español v ayudante de oficina. Di-
Cuba." Apartado 2575. Telefono M-2211, 1 rijanse: Apartado 2000. dando aptitudes 
Local provisional. Belascoaín. 13. y sueldos deseado. 
SE SOLICITA.N MUCHACHOS PABA la prendería " L a Sortija." Monte, 2-11. 
12160 
Tet,árooB toda c l a - ^ ^ U 
ted necesite áe¿*? Pet8 
picado hasta el m/1 ta^ ^*\ 
ra el tía ha Jo de ^ V ^ a , ^ 
«es. | n s ü t u J t 0 r l C r ^ s co^ 
fnos facilitado n ^ h L l ^ 
las mejores firmas ? lnios ¿5l 
genieros, Bancos v,B^*a8 rufiB 
tanto de la CludH/L00meC> 
Solicítenos y ^ J ^ o el d?l 
cy, O'RellIy7 91! C°?,Ten<*rt 
Flatiron. depaT^*1^ Vlfl 




CENTRO DE C O L O C A S 
b en recomendados toda V * * -
dientes, cocineros, cam *la8« < 
hoteles, restauraiús S r.oro8. 
huéspedes; a las f . , ^ 8 4 V 
das, cocineros y* cuan "a8 c««d2 
necesitar, blen^ recom " ^ 0 ^ 





Se solicita un taquígrafo en español, 
competente y práctico. Buen sueldo y 
porrenir. Apartado 2189. Habana. 
12208 9 ra. 
SE NECEMTA CNA COCINERA. I'ARA d campo, cerca de la Uabaua. buen 
sueldo. Demás informes: San Ignacio, 
82. 
12220 9 m 
j ^ O U C I T O CNA BtTBNA COCINERA, para todo servicio de un matrimonio 
solo y sin niños, indispensable refereu-
cias, e inteligente en cocina y aseada. 
Buen sueldo. O'Keilly, 
Villcíras y Aguacate. 
12204 
altos, entre 
12026 16 m 10 in 
EN LA CAI, L E 1' sojicita un limpiador de máquina. ESQUINA \ ( , s i CJL S O L I C I T A CNA PBBSONA, Ql E kJ hable inglés y español, para emplea-do de un hotel, preferible tenga práct i -
ca Industria, 160, esquina a Barcelona. Se prefiere persona de mediana edad. 12670 12 m 
• i Gran Hotel América 
Q E S O L I C I T A UN O F I C I A L H E R R E - ; J^OO 
k3 ro, que igual trabajo en banco que — 
en fragua. C. Oscarlz. San Benigno, es- Q E N E C E S I T A C N 
quina Agua Dulce. Fábrica de puertas i O criado de mano, 
metálicas y herrería. Reparto Tamarindo. ^ de 12 a 1. 






COCINERA. PARA UN MATULMONIO solo, se solicita en F , nflinero 20, al-
tos, entre 11 y 18, en el Vedado. Haciendo 
una pequeña limpieza por las mañanas, 
sueldo: veinte pesos. 
12294 9 m. 
N E C E S I T A M O S UNA COCINERA, QUE 
-L* duerma en el acomodo. Pagamos 30 
pesos. Se quiere sepa cocinar y limpia. 
Teléfono I_1481. 
12189 0 m 
EN INDUSTRIA, 121, BAJOS, S E So-licita una cocinera, blanca; sueldo 
$25 y tiene que lavar la ropita de dós 
niños. 
12145 9 m 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, para la limpieza. No tiene que ser-
vir mesa. Calle J , número 128, esquina 
a 15, Vedado. 
12582 12 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que sepa su obligación. Sueldo 
$25 y ropa limpia. E n Escobar, número 
38, bajos. 
TJ.ViL 11 m 
I7«N L A C A L L E 17, ESQUINA A C, E S -li quina opuesta a la botica, se soli-
cita una criada, que sepa su obligación. 
12535 11 m 
O ( E SOLICITAN DOS CELADOS. SCEL-do $40. Sin comida. Neptuno, 91. Ha-
bana. 
125S3 12 m 
EN R I C L A , NUMERO 71. S E S O L I C I -ta un hombre, como de 40 años, pa-
ra criado de mano, que sepa su obliga-
ción, buen .sueldo, tiene que dormir en 
la colocación, si no trae referencias que 
no se presente. 
12344-45 14 m 
N E C E S I T O CN CAMARERO, B l EN 
J3I sueldo, aunque no esté muy práctico; 
también dos muchachoues para una fá 
Q B S O L I C I T A . PARA L A L I M P I E Z A de ; brica. 
3 habitaciones y manejar un niño de la Plaza del Vapor. 
C años, una criada, peninsular, que sea | 12427 
trabajadora, y sin pretensiones. Sueldo 10 m. 
20 pesos, rop.i liraiiia y uniforme. Horas ¡ ¿ • ' • i k, , - .—„-
para tratar do s a a caiie 17, 445, tnirc ¡ L n a d o s , con buenas rererencias, se 
8 y a Teléfono i ^ c o ^ m QeCi.aílJi en ei "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. PABA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A una criada peninsular, de mediana 
edad, que sepa coser algo, traiga referen-
cias. Sueldo: 25 pesos. Luz, 28. Jesús del 
Monte. Tres cuadras después de la Igle-
sia. 
12538 11 m 
C 1888 ind. 1 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA un matrimonio, que duerma en el aco-
modo y que ayude a poca limpieza. Suel-
do $2;j y ropa limpia. Teléfono F-3513. 
12154 10 m 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA. QUE sepa cumplir con su obligación, en 
Concordia, 54. 
12228 9 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PABA corta famflla, que duerma en la co-
locación. Sueldo $20. Vedado, 21, entre 
Baño y D, l'a casa nueva. Teléfovo F-1053, 
12227 9 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 m. 4 t 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N ZU-lueta, 36-F, bajos. 
12147 9 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA V UNA criada de mano, para corta familia, 
en Aguacate, 34, bajos (sin letra.) Sueldo 
convencional. 
4d 6. 
UN IIOMBUE PRACTICO EN CORTAR ' "\ f O'/.O DB ALMACEN: hE S O L I C I T A gorras, se necesita. Sueldo: $75 pe-! ÍLL uno une pue presente buenas referen-
sos. Dirigirse al Apartado 888, con refe-! chis y que sea apto para el cargo preíi 
rencias. 
12707 13 m. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , CON buenas referencias, en Reina, 63; do 
0 de la mañana en adelante. 
12459 11 m 
riéndose si sabe envasar mercancías. Uni-
versal Music Commercial Co. Sau Rafael 
y Con sulado. 
12442 10 m. 
Se necesitan agentes para vender ar-
tículos que todo el mundo acoge con 
gusto. Dejan buenas ganancias. No 
pierda tiempo y remita 50 centavos 
en sellos de correo sin usar para mues-
tras. Precios, catálogos e informes: 
Zoilo Palacios. Santa Isabel, Pinar 
del Río. 
12479 11 m. 
Oportunidad para ganar dinero 
Con el fin de desarrollar el negocio de 
lavado a vapor, constituiría una Compa-
ñía con tres o cuatro hombres conoce-
dores, prácticos del giro, con algún di-
nero o slu ninguno. Más pormenores en 
Monte. 363, lavado Santa Clara; de 3 a 
5. Todos los días. 
12463 11 m 
SE SOLICITA 
Un depediente para el patio de la 
mueblería "La Casa Pía", que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir con 
su obligación. Monte, 445. 
12568 17 m. 
CJE S O L I C I T A UN HOMBRE, P E N I N -
O sular. para cuidar un idiota. Inútil 
presentarse sin recomendación. Sau Lá-
zaro, 250. 
12505 11 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. E N Jo-sefina, 16, entre la. t 2a., Víbora. Te-
léfono 1-2913. Sueldo: $20. 
12275 9 m. 
COCINERAS 
UNA COCINERA S E S O L I C I T A PARA la casa calle C, esquina a la calle 
27, en el Vedado, que sea aseada, trabaja-
dora y respetuosa. E n la misma case se 
j necesita una muchacha que ayude a los 
" quehaceres de la casa, bien sea hija o ex-
traña do la cocinera. 
12312 9m. 
Paba i n matrimonio se solici-I Se solicita una criada para la cocina y ta una criada, peninsular, para cuar ; J m ' nllpharpr<»s He una r n r H famí 
to y coser, snokio: $25 y ropa limpia y iaemas quenaceres oe una corta rami-
uniformes. Se le paga el viaje. Presen-1 lia. Sueldo, de 27 a 30 pesos, según 
tarse después de las dos. Informan en . . . • o n ' 
Calzada de la víbora, 700, ¡condiciones y ropa limpia. Calle D, nu-
iL-™ _ ¡ mero 214, entre 21 y 23. Vedado. 
SE N E C E S I T A I 1̂ 631 12 m. 
pa 
/ ^1! [ABA \ COCINERA : 
una, que haga los dos .servicios. ra dos de famili . H a de dormir en la i ^ E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
COlocacifin. So piden referencias, Sueldo U ^ cocine bien, a la criolla. Sueldo $25. 
$30 y ropa limpia. Cerro, 509^; de 11 | Calle 27, número 76, entre L y M. 
a 1 a. m. y de 5 a 8 p. m. j 12652 * 12 m 
11 j ÍJE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
Se solicita una buena criada de ma- k; v ^ j ^ V Í . " tiM '.V"""' í*?6 ,i'1,,niia 
. . . . en la misma. Luz Caballero, letra B, eu-
no, buen trato, abundante comida y»tre Patrodnié y O'Farri l i 
$27 de sueldo y ropa limpia. CaUe 23,' 12047 
entre 2 y 4. N. 391, al lado de la bo-tica. 
12122-2 10 m. 
^<E SOMCITA UNA MANEJADORA, pn-
ra un niño de dos años. Belascoaín, 121. entre Ucina y I'ocito. 
ir ~ 10 ni 
C E SOLICITAN UNA MANEJADORA Y 
O una criada de mano, que sepan su 
obligación. Calle 5, número 43, altos. Ve-
dado, entre Baños y D. 
1234S 10 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA cuidar a una señora de edad y ayu-
dar algo on los quehaceres de la casa. 
Buen sueldo y buen trato. San Lázaro, 
4S4. bajos. 
12362 10 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E ME-
. diana edad. Informes: Gervasio, 150, 
anticuo. 
12393 10 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea peninsular, sueldo veinte 
peso» y ropa l impia Gervasio, núme-
12.",t>7 10 m 
CJK S O L I C I T A UNA COCUNERA E N 
KJ Prado, 36, altos, que tenga referencias 
de las casas donde ha servido. 
12272 9 m. 
COCINEROS 
q E N E C E S I T A i \ COCINERO O COC1-
i~J ñera, que sepa cocinar bieu. Buen .suel-
do. Tel. E-527S. 
12-̂ 7 9 ni. 
S O L I C I T O APREND1ZA D E BORDADO-
k7 ra, a mano, para aj udar y aprender. 
Sueldo según aptitudes. Neptuno, 44, pi-
so segundo. 
12460 11 m 
SE S O L I C I T A CN HOMBRE COMO PA-ra la limpieza de una casa y que a 
la vez atienda un pequeño jardín, para 
prestar sus serplclos en el Reparto Al-
mendares. buen sueldo. Informes: Mon-
te, número 17. " L a Batalla." 
12465 11 m 
A T E N D E D O R P A R A A R E N A Y P I E D R A . 
V Solicitamos uno que tenga ya prácti-
ca y conozca bien a contratistas y maes-
tros de obra. Indispensable referencias. De 
10 a 11 a. m. Agular, 110, número 6, altos. 
E . A. C. y Ga. 
12433 10 m-_ 
Se solicitan albañiles. Dirigirse a las 
7 a. m., a la Fábrica de Gomas. Puen-
tes Grandes. 
12298 9 m: 
¡ iAPRENDA A CHAUEEEÜB1! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocacirfb. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tlone todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya, a todos los 
lugares donde le digan que sé enseña pe-
ro no se deje encañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F U E N T E A L P A R Q U E DB MACEO 
1E S O L I C I T A N A G E N T E S PARA V I A -S  < jar. -
altos. Camarero y Compañía 
12171 13 m 
Modistas. Se solicitan buenas opera-
rías en Aguacate, 64. 
12289 9 m. 
AT'ECOCIO MUY GRANDE PARA UNA 
JÍJ( industria patentizadas, que puede 
dejar más de $00.000 al año y que ya 
está en marcha. Se necesita una persona 
con capital para darle Impulso, bien pa-
ra entrar en sociedad o para vendérsela. 
Darán razón: Compostela, 160, entre Mer-
ced y Paula, cuarto. 27, 2o. piso; de 7 
a 8 p. m. 
12101 » m 
SE S O L I C I T A L A V A N D E R A T E N L A misma criada de mano. Víbora. Prín-
cipe Asturias, 9, entre Estrada Palma 
y Libertad. 
11046 9 m 
I, MTLEADO PARA OFICINA: BE NE-U ceslta uno, que sea competente, con 
buena letra y contabilidad y que tenga 
(juien le recomiende. Informan: Caja de 
Ahorros y Banco Gallego, Prado y San 
José. 
m - coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
ioaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
DESEAMOS V E N D E D O R D E CALZA-do con bastante experiencia y buen 
conocimiento de «ata plaza de la Haba-
na. Preferible que conozca algo de In-
glés. Pagamos sueldo o comisión. Dirigir-
se por escrito y dando referencias al 
Apartado 1657. 
11781 9 m. 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , mediana edad, que entienda su oficio 
y le guste cumplir, es para el campo. 
Sueldo el que convengan. Informan: 11, 
esQulna a G, Vedado. 
1218-1 11 m 
C-25'i8 Ind. 29 mz. 
CHAUFFEURS 
CE D E S E A COLOCAR UN MATKIMO-
yj nlo. en una misma casa, entienden 
los dos de cocina o de criados de mano, 
los dos son peninsulares y él entiende 
de jardinero. Informan: Conde, 1S. 
12611 12_m 
( J L S O L I C I T A UNA SFSORA, JOVEN 
KJ o de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a la limpieza, es corta familia. 
Informes en Luz, 28, bajos. 
12639 16 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
H00 ai»rne8 y m&a Pana un buen chau-
rteur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de iustrncclón gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centaroe. nara 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San L4. 
zaro 249 Habana 
t J E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra, parda o blanca, ha de traer refe-
rencias. Sueldo $25: según su trabajo se 
le aumentará. Manrique, 111. 
12097 12 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O r a i y repostera, buen sueldo. Animas, 
170, altos. 
12632 ^ 12 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-ra criada de mano, se le da 20 pesos 
y ropa limpia. Tejadillo, 39, altos. 
12401 10 m 
Se solicita una manejadora en calle 
O'Farrili, 35. Víbora. 
10 m. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra. Sueldo 30 pesos. Es inútil que se 
presente si no sabe cocinar bien. Do-
mínguez, 2, Cerro. 
l-'i;i4 12 m 
Se solicita: cocinera española que ha-
ga parte de la limpieza. Tiene que 
dormir en la colocación. Tel. F-5493. 
19, número 183, entre J e L Vedado. 
12194 11 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COClÑif-ra. que haga todo el servicio de cor-
ta familia. Linea, número 3, entre N y 
O. Vedado. $25 a $30. 
12452 11 m 
Q E SOLICITA CNA CRIADA D E MANO C E S O L I C I T A , E N HABANA. 160-A, E S -
O para nn matrimonio. Informan en la I quina a Sol. altos, una cocinera, pe-Oalzada de Jesús del Monte, número 636, 
entre la Avenida de Acosta y Lagueruela. 
12413 11 ni. 
CRIADA 
Se soHcita una formal, para solo tres de 
familia. Malecón, 333, bajos, derecha 
12446 10 m. 
"DARA HABITACION LS SE S O L I C I T A 
JL una criada o una jovenclta. para fa-
milia do 4 personas. Carlos I I I , número 
5. Sueldo de 20 a 25 pesos. Se paga 
tranvín. 
12175 8 m 
ninsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo veinticinco pesos. Teléfono M-20S8 
12497 n ra 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
1 \ E S E A E L S L S O B ANTONIO B A R B A 
xs saber el paradero do la señorita Pu-
rificación Bourlgoe* Sol, 13 y 15 
jgjgg 12 m 
QE 
O o 
S O L I C I T A CN MUCHACHO PABA 
oficina rque desee aprender el manejo 
arenera] de la misma, no se le paga suel-
do mientras no esté práctico, tambicn una 
mecanógrafa en las mismas condiciones, 
casa americana. O Reilly, 9-l|2, altos. De-
partamento 13. 
C-4070 3d 8 
SOLICITO UN SOCIO 
para un hermoso garaje o se vendo en 
4.000 pesos; es un buen negocio. Apro-
vechen esta ocasión. Informes: Amistad, 
136. B. García y Ca. 
12543 11 m. 
SOLICITO UN SOCIO 
Q C L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS, E N 
KJ todos los puntos del interior, para 
artículo de fácil venta y consumo diario. 
.Muestras gratis para sus clientes. Más 
de 100 por 100 de utilidad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. V. Balbuena. Monserrate. 133. Ha-
bana. 
11969 18 m 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilida-
der para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá «deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
LA AGENfl i \ i » , v r Uno Menénde * fcJiUh' Dí ' 
sonal. con buenas referen,! toi* 
tro y fuera de la llwhan eia8' Uto 





(El Mejor Centro de Col 
en Cuba) 
Señores Comerciantes' 
Cuando ustedes necesiten , 
petentes. consulten h ?Mnmpl,9íi 
í A S " de este u t U í s i m o ^ t e ' 
nos bus pedidos que les l 
la eficacia acostuibrada! ltr 
Señores Empleados: 
Cuando deseen empleo o ««< i 
sulten la columna !DEMA\ml?.tl1 
te útilísimo Boletín y ptsw 0 
inscribirse en nuestras . 
proporcionarles el empleo q,̂  1 
La inscripción es gratú 




AGENTES (varios). .' ' 
CA.IEUOS 
COBRADORES, . . ' ' ' 
CONTAÜOUES. . . . ' ' 
COUKESPONSALES (va-
rios idiomas). , . 
ESCKIl'.ÍENTES. . . 
MECANOGRAFOS (varios 
idiomas) 
MENSAJEROS ( o f f i c e 
boys) 




T E N E D O R E S DB LIBllOS 
V E N D E D O R E S (varios) 3 
Todos los empleados y emplra 
proporciona la 
U . S. A. 
son de primera categoría. 
UNIVERSAL 
SERVICE ASSOCIATION-
Cuba, 39, (bajos) entre OkiiXsuia, 
O'ReiUy. Teléfono A-78fl^an eá 
12224 ll 
I N S T R U M E N T O S 
D E M I ' 0 
iOANOA: VENDO CNA VICTKOUl 
V J 20 discos, 15 pesos. UQiiidfdJ 
discos a 00 centavos. Compro 
fonógrafos. Plaza Polvorín, fre 
tiguo edificio Hotel Sevilla. 
A-U735. Manuel Pico. , 
1258» t 
10.001 14 m. 
SE SOLICITA CNA 8K5tORA PARA la-var la ropa de nn matrimonio y lim-
piar una casa. Prado, 87, altos. 
11606 7 m 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A^348. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si auiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, betel, fonda o esta, 
blecim'ento. o camareros, criado», depen-
diente», ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con bnenas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la lula y trabajadores 
para el campo. 
Se solicita un buen operario para 
nuestro salón de niños. Dubic. Obis-
po, 103. 
12259 0 m. 
CJB B O U C I X A L N BUKN CRIADO. PA-1 
KJ ra la limpieza de un establecimiento, j 
con recomendaciones. Dublc. Obispo, 103. 
12260 9 m I 
• —— i Servimos diariamente los pedidos 
^^,IO. HE N E C E S I T A N , E N MONTE. 309,! respetables firmas de la ciudad J 
"AYUDA MUTUA" 
La Banca, Industria y Comercio 
han respondido a nuestro 
ofrecimiento. 
SE V E N D E UNA VICTUüLi 1 lian,1' Vocalión, con doce dlaw 
bles, nueva. Calle A, número U 
Linea y Calzada. 
1261S I 
O E V E N D E UN AÜTOJIAN0 
kJ ñas condiciones, con míis oe 
líos, táe da barato; puede verse 
horas en Cristo, 22. bajos. 
12703 
A UTOPIANO: l'OK IBMB 
X'A. tranjero, vendo eu solo 50*;'l 
te y moderno autopiano, cticrw 
das, caoba y bb notas. B̂ paos 
a San .Miguel, altos, entrada P« 




CjB V E N D E UN MACiNIFItO 
O de precioso sonido, cuerdas u 
se da barato, por embarcarse 
lia para España. Se puede v" ^ 
horas, antes del dia 20. e" 
número 213, entre 21 y '"S 
12392 
O E V E N D E CN PIANO < N 
kJ Se da barato. 
1M í*' 
C E VENDE ÜN I ^ G ^ 1 ^ 
h pianola, do fabricación «urt^ 
nuevo y en un precio módico. ^ 
se en la casa Kscobar. 89, WW| 







año pasado estaba trabajando de carpin-
tero en el Central España; se agradece 
al que sepa su paradero se lo comuni-
que a Salomé Feruáudez. Picota, 40 l l á -
bana. 
12030 
con 1.500 pesos para un negocio estable 
cido, que deja al mes 500 pesos y ol que | entre Rastro y Cuatro Caminos, sas- | íríterior nos demandan 
entra él mismo lo maneja y el dia que i treria. L a Tijera, buenos operarios y i i? a/Mf IT A t u n e 
quiera retirarse se le da mi dinero. 1 nfor-; costureras de pantalones. r A C I L I I AIVlUo I 
mes. Amistad, 136. B. Oarcta. i g g * 0 m- Para las casas de Comercio, emplca-
_ I c i* • «i i • dos fixaminados y de referencias inves-
COMISIONISTA 1m\ C . , t C . U n i ? ' 1 • ^ T ^ r ^ t l o s empleado., puestos en casas 
,i ra . N a t i o n a l Meel LO., L o n j a del CO-: recomendables y de garantías 
ií.atiQ m MAm No cóbrame 
L'ACOMK FERNANDEZ. DS8BA sT-j T I I I  
KJ ber el paradero de su hijo Manuel1 W B I W I U W i a i J * 
Folgueiras Fernández, que en Enero l ^c neccsita un socio comisionista co 
pital para trabajar con casa americana 
en Nueva York. Para más informes es-
criba a "Comisionista." Apartado 1170. 
Habana. 
10 m 
CJE D E S E A SABER E L P A R A D E K O D E 
C-4069 8 d. 8 
OPORTUNIDAD E X C E P C I O N A L : S E solicitan Agentes competentes, expe-
de ambición, con buenas O Encarnación Delgado Cañoto, la soíH I ^iIn0nta(,O8 
cita su hermano José, para asuntos de referenc'as. Han de estar muy bien rela-
familia. Informan en Vives y Rastro clonados en cafés, restaurant y víveres 
fonda. ' , finos. Informaxíin en Habana, número 
121(;i> 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Muría Gómez Parada, provincia de 
Orense, natural de Morgade, la solicita 
su primo Tomás Gómez, natural de Mor-
gade también. Para más informes dirigir-
se a la calle de Inquisidor, 15, de Aniiol 
Fernández, Habana. 
174. 0 a .11 a. m. 
12:C>7 10 m 
12241 0 m. 
Se desea saber el paradero de José 
Valentín y Lapay, que hace dos años 
se encontraba trabajando en el Cen-
oe solicita una bien a c o c i N F - i Cupey, Oriente, natural de Puer-
Sga8, btnCOs0ur¿idPo!rasieUndoraacor¿l^^0> 2 to * 17 añ<>» * *lad. Dirección 
verdad. Qille 4, entre 15 y 17. Casa de 
Adolfo R. Arellano. 
12514 u m 
PARA DAMAS DISTINGUIDAS: muy respetable. FIRMA solicita señoras o 
señoritas. Honorable posición social pa-
ra la venta de un artículo aristocrático 
y de moda, la última novedad del mundo 
elegante. Posiciones bien retribuidas. In-
formarán: Habana, número 174; 2 a 
4 p. m. 
1235S 10 m 
mercio, 441. 
C-3139 Ind. 9 ab. 
UN CRIADO PARA L I M P I E Z A D E PA-tlos y otros quehaceres se necesita 
en teléfono F-5278. Buen sueldo. ' 
122S8 9 m. 
SOLICITO SOCIO 
Automóviles. Negocio bien establecido. 
Fgido. 18. Teléfono A-984(j. 
11076 10 m 
AGENTES 
SE S O L I C I T A COCINERA Y CRIADA, para San José. 91-A. altos, entre Ger-
vasio y Belascoaín. Corta famlfia. L a 
criada dormirá en la casa. Sueldo para 
ambas. |25. 
12033 U m 
de su padre: Bernabé Valentín. Calle 
Drgones, 23, Habana. 
12044 
Se solicitan eu toda la Isla para vender 
un artículo de fácil salida por ser de 
enseñanza y utilidad práctica para los 
niños. Se da buena comisión a los agen-
tes. Remita cuarenta centavos en giro 
postal o cr.rta certificada, a F . Hierbo. 
Apartado 1993. Habana, y recibirá nn 
ejemplar acompañado de escrito explica-
tico de las condiciones ventajosas para 
trabajar dicho articulo. 
11613 9 m 
JOSE F I S T E C S DIAZ DESEA BAIUBB donde se halla su hermano Benito F l s - I 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo VENDEDORES 
por contrata al que quiera. Infor-1 se SOLICITAN VENDEDORES EX-
man en las Oficinas de Consulado,! PERT0S DEL GIRO DE LICORES Y 
número 55. VINOS EN GENERAL, QUE ESTEN 
12057 31 m BIEN RELACIONADOS EN BODEGAS 
Mi resUlonri» . ¿ W ^• V I " I QE SOLICITAN MI CHACHAS, Q l E S E - | Y CAFES DE ESTA PLAZA. INF0R-
residencia es: Central Ll-1 O pan coser a máquina, en Composte-1 ;W 
teus Dia 
inoneK Limona . Prov. d  Matan/Vs 
10101 ¿5 m 
os cuota de Inscripción ni 
comisiones adelantadas, la veracidad de 
nuestros anuncios la garantiza nuestra re-
putación y referencias. 
Emplearemos inmediatamente a: 
L'n contador para Jefe de oficina in-
glés y español. 5200. 
20 taquígrafos inglés y español, $175 a .$200. 
Taquígrafos inglés, $1251150. 
Taquígrafos español, $80|100. 
• Mecanógrafos Inglés español. $75|80. 
Contadores inglés y español, $150|175. 
Telefonista. $45|50. 
Vendedores de artículos de oficina, suel-
do y comisión. „ . ,„ 
Secretarlo particular, taquígrafo inglés 
y español que conozca Contabilidad, $-0'J 
o más. , , 
Secretario Taquígrafo español, .Slu>|l>>0. 
Oficinista Inglés y español, $7" M). 
Solicitamos además un sin nfimero de 
empleados competentes que no publ ca-
rnes por no hacer más largo nuestro 
"HONRADEZ Y SERVICIO 
"AYUDA MUTUA" 
Departamento de Colocaciones de la 
ACADEMIA "PITMAN" 
Manzana de Gómez, 3356. 
Teléfono A-4481. 
la. rúinero 109. 1er. piso. 
1 12370 12 m 
¡MES EN AGUIAR, 134. 
i 10205 12 m 
P5 tub AGUACATE. 53. Jet fj* 
Piano» a plazo» de *W 
topiano* de lo. « ^ J Í f ^ 
Pianos de «iqtufcr de oaw (m 




Decano de lo. de 1» ^ ^ 
Vlonte. 240. IclrtoDO A ^ 
cío a todas horas en & ¿ m 
^arto a domicilio / v lo» • ' Ü H ) v 
.automóvil. Para cnar * p^i J ± 1 
nos y tuertes, a.i f ^ ^ ¿ > ( 
oda ciase de a t e c e * » ^ ^ ^ 
t:-404ó 3d 
cir toda w. 
les y sustituir sin pef* . a ^ 
materna, lo único * O " * 0 ( j e , 
de burra. Se alquilan 
paridas. 
11957 
R , N A , « " ^ A e R " l N A 
'ANA D: 
INES ^ 
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A80 ucxxvn 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 1 . . . A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
JADAS DE MANOnejadoras 
ma.,iej liO. Su paiudu-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
85; u0 
dueme ea la g » 
y ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
j l / de mediana edad, para cuartos o 
comedor, «abe cocinar un poco, casa de 
moralidad. Gloria, 6tí, altos. Buen suel-
do. 
12650 12 
CE COLOCA MATRIMONIO, E S P A S O L , 
kJ mediana edad, sin hijos; ella para 
cocinera; él para cliauííeur, con conoci-
mientos de mecánica; si conviene sueldo 
para portero o para el comedor; no tie-
nen pretensiones; se colocan Juntos. I n -
lorman; Teléfono 1-1290. 
12409 11 m 
r ^ r ¿ m i i V *"* Q y ^ K ^ * J * ? * J S f Z T > M K A COLOCARSE UNA J O V E N , pa-
de señorltaa o ^OTaMMT | ra corta famllla> paru cuart0¡J 0' ^ 






rrTTTvRSE 1>:>A JOVEN, Pe-i informes: 1" 
A t0ly<^: u.f auebaceres de una . Gaiiano. 
.ular, parf ¡ g i ^ luforman: San 1 ^ . ^ j 
C«K O F R E C E USA MUCHACHA, cnar-
KJ tos y coser, sueldo 25 pesos. Para 
•"laza del Vapor, número 23, 
•'entie-'de ^d? cocina 11 m 
bajos 11 m I D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
—— ^iTr ! española, du mediana edad, para cria-
" p K \ i N h U L A R , D*'!sl:';^ 1 da de habitaciones o criada de mano, con 
sa-
L a 
— i ! ^ • T í - ' 1 ^ 1 „ casa de moralidad, de corta familia; no tiene inconveniente 
f ^ T ^ W c u l o c a " ^ , ^ " , nmm-jadorM. Tiene ro- lir de la Habana. Informan: fonda 
^ A Q l l K ^ V! rornían: Consulado, 2, bo- Aurortu dragones, número 1. 
3. 44 ^^^Kcto8- _ I 12511 11 m 11 m 
n,dado. »rería-
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o pii Hf l 
nódico- P^i 
de W • 
T a L A ^ 
orei í»1 
boen»* 
r̂ /̂ AKSE UNA JOVKN, i.c 
n M W i . ^ informan: Neptuno. 8& 
11 m _ 
rrJO^E>:n casa de moralidad, de 
roiocarBC. en„ ,,iqneiadora. Tiene re-
¿ S m a ^ ^ a n i r C l a r a , 1«. fon-
11 m 
P - rTTTroCMl UNA CUH A, E8-
.UÉít-^ C™ .nanejadora o criada de 
*60l\bPea™umpÜr con su obligación 
«•warse ™n familia americana y 
' c0 0^rt • en la misma desea colo-
^ M t ' a de 18 años, de ayudante 
i . t í o0 de criado de mano; tienen 
S £ ITíncipe. número lo. ^ ^ 
. TTivKNES EüiPA-SOL.\S, DESEAN 
>3,J.ar«e uua de manejadora o. de 
oloff^omedor y la otra de criada 
Ano'o de cuanos. Informan: Fer-
|ina, 70. Cerro. iq m _ 
"pEMNSiLXAR, DEÍEA 
\ | "P^ESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
j l / peninsulares, una de cuartos y otra 
de comedor; saben cumplir con su obli-
gación; prefieren las dos Juntas, en casa 
üe poca familia. luforman: Chacón, 11, 
bajos. 
12543 11 m. 
T A E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, es-
j u / pañola, para habitaciones, sabe co-
ser un poco a mano y a máquina. Infor-
man : calle 10, número 123, entre 13 y 15. 
123S7 10 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN\ P E -ninsular, para cuartos y coser, no le 
importa ir fuera de lá Habana. Amistad, 
número 13(3. 
12438 10 m. 
(OOQINKBA, SE O F R E C E , P E N I N S U -
\ J lar, coc'na a la criolla, española; lle-
va tiempo en el pais; tiene recomenda-
ciones, juia muy limpia, con familia par-
ticular. No duerme en la colocación, hace 
plaza, para más informes: (iloria, 109, es-
quiua a Indio, entrada por Indio. 
12539 11 m. 
A V I S O 
A L O S 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
j l / española, para cocinera, cocina espa-
ñola y criolla, duerme en la casa y sabe 
de repostería. Menos de cuarenta pesos 
no se presenten. Informes: calle 11 y 
D. Bodega. Vedado. 
1232(3 10 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
j l / pañola, cocinera, sabe cumplir con 
su obligación. Sueldo $35 a $40. Infor-
mes: H y 21, bodega. 
. 12336 10 m 
P R E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
AlJ espuñolu, tiene referenolaa y sabe 
su obligación y no trabaja menos de 
veinticinco a treinta pesos. Casa: Jesús 
Peregrino, 89; habitación, 9. 
12394 10 m 
BUENA COCINERA, D E S E A COLO-carse en casa formal, sabe cocina 
española y criolla, tiene buenas referen-
cias, gana buen sueldo. Informan: Lam-
parilla, 94, bodega. 
1240Ü 10 m 
H E L A D O R E S 
T T N A COCINERA, P E N I N S U L A R , DE 
*. mediana edad, desea colocarse, gana 
buen sueldo, informan: Aguila, 116. 
12451 10 m. 
Ce: desica colocar una muchacha, 
kJ peninsular, para limpieza de habita-
ciones y repasar ropa. Tiene buenas re-
ferencias, lufunnan en Villegas, 77, bajos. 
No sale de la l lábana. 
124i,9 12 ín. 
• ^ ^ s ^ d e ' criada de mano y en 
de cocina, siendo corta f/amiHa fcolocar 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
para habitaciones o comedor, siendo 
corta familia. Se prefiero eu el Vedado. 
Informan: callo 4. número 20, entre Lí_ 
uea y 11. Vedado. 
12164 9 m 
XX lleva tiempo en el país y sa _ 
. ítt- no se coloca menos de !>2o. i o para cuartos y coser, 
J t.oiiP Fábrica, número 29. Jesús daciones y no se coloca i nan : calle Fábrica 
íonte. 
0-41 10 m 
RiñtBÓÜ PARA CRIADA, UNA S E -
orua de <--olor. Informan: Glementi-
falker. Picota. 75. altos. 10 m 
CE COLOCA UNA J O V E N , ESPADOLA, 
tiene recomen-
i menos de 26 a 30 
pesos, y no siendo para cuartos no se 
coloca. Jesús del Monte, Tamarindo, 20. 
12167 9 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
j l / para criada de cuartos, sabe zurcir, 
desea casa de corta familia y de mora-
lidad; no va a Jesús del Monto ni al Ve 
tOKA SOLA, DESEA enco^xka» dacIo. gana o,-, pesos y ropa limpia. I n -
' forman en Virtudes, 28, Habana. 
12192 
60. para cuidar en su casa, igual 
(a iomo a dormir, da magníficas 
t l S . San Francisco. 26; hora: de 
PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
JLS peninsular, de cocinera. Informan en 
Teniente Key, 59, departamento 21. 
1244S 10 m. 
/BOCINERA, 1*EN INSULAR, DE ME-
diana edad, desea colocarse en casa 
de moralidad, sabe cumplir con su obli-
gación; no quiere plaza; va al Vedado 
si le pagan los viajes; no admite tar-
jetas. Virtudes, 90. 
12.Í74 10 m 
T ^ E S E A COLOCARSE D E COCINERA 
J L / una peninsular, que lleva tiempo en 
el pa í s ; entiende de repostera. Cocicna 
a la criolla y a la española. Dan razón 
en Aguila, 164. 
12420 10 m. 
( J E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kj repostera, peninsular, en casa par-
ticular o de comercio, cocina a la crio, 
lia. española y americana; tiene buenas 
referencias; no duerme en la colocación 
y recibo tarjetas. Peñalver. 68. altos. 
12143 9 m 
BIEN A 
encias. San 
5. Habana 10 m 
[ifflffiÁÑ COLOCAR DOS ESPASO-
L jóvenes, prácticas en todo servi-
le la casa, son prácticas en el país; 
e admiten tarjetas. Aviso en perso-
Egido, 16; hotel Las Tres Coronas. 
9 m 
UA COLOCARSE UNA SESORA, 
loTen de criada de mano; tiene re, 
Idas'y no admite tarjetas. Antón 
9 m • 
|A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
olooarse, en casa do moralidad, de 
|a de mano o de cuartos. Tiene re-
das. Informan: Keal, 43. Puentes 
9 m 
CE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, 
kJ para cuartos, que sepa coser, y 
para el comedor. Preséntense de 12 
en Carlos I I I , número 2. altos. 
CRÍADOS ¿TmANO 
CE O l ' R E C E UN B U E N CRIADO, P E -
ninsular, acostumbrado al servicio fi-
no, cumple con su obligación y gana 
buen sueldo y también va a l campo; tie-
ne buenas referencias. Informan: Teléfo-
no F-2131. 
12575 12 m 
, CE D E S E A COLOCAR UNA 
o m j kJ cocinera, peninsular, en casa de co-
• mercio o particular, sabe de repostería. 
UNA I Informan: Apodaca, 17. No duerme en el 
otra' acomodo. 
4.! 12187 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , con buenas recomendaciones, en ca-
sa particular o de comercio, lleva 10 
años de práctica, maneja toda clase de 
máquinas y al mismo tiempo mecánico. 
Informarán: San Miguel, número 63. Te-
léfono A-4348. 
11887 > 10 m 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Infanta y Príncipe, bo-
dega. Tel. A-C241. 
12369 11 m. 
UN C H A U F F E U R , MECANICO, D E S E A colocarse en casa particular o de 
comercio. Informan: Dragones, número 
L Teléfono A-4580. José Marco Gutiérrez. 
12239 9 m 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa particular, tiene bue-
nas referencias. Informan en la calle 
B, número 17. Vedado. Teléfono F-1683. 
12379 10 m 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , R E S P E -tuoso, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio, mucha práctica en 
automóviles, muy buenas referencias. Te-
léfono A-5561. 
12204 9 m 
V'aso redondo o cuadrado, coa 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., Id., con paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS F N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'ro nostal o chek. 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, do todos tamaños. Pida catálogo da 
articujos para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Fabricante do cajas plegables y platos 
de cartón. 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR H E L I B R O S , PRACTICO EN contabilidad, sistema español y ame-
rclano, redactando y pudiendo escribir 
al dictado en español, francés, inglés y 
alemán, solicita plaza para tenedor de 
libros o traductor, parte del día. Nueve 
años consecutivos en una misma casa en 
cargo de responsabilidad, con las mejo-
res referencias. Escribir: J Solera. Ze-
queira, 12, altos. 
12506 15 m 
ITS V I A J A N T E D E L COMERCIO, QUE J recorre la Isla, puede conseguir una 
agencia para vender a los importadorea del 
interior tejidos de algodón, directo del 
fabricante. Poco muestrario, géneros máa 
corauuoa y necesarios. Se exije buena re-
ferencia. Dirigirse a "Comisionista, ' Ha-
bano. Apartado 1923. 
CE N E C E S I T A UN V E N D E D O R D E 
(O plaza, para tomar órdenes de los alma-
cenes para tejidos de algodón, de las 
fábricas de mas importancia en los E s -
tados Unidos. Dirigirse al Apartado 1923. 
«'Casa de Comisiones." 
SE N E C E S I T A UN V E N D E D O R QUE tenga relaciones con los ingenios para 
vender "paños para filtros" para la pró-
xima zafra Dirigirse a "Fabricante." 
Apartado 1923. 
12193 » m. 
SE V E N D E UNA CRIA D E GALLINA» propias para cría, que las tengo ra-
za Inglesa, legas, gabaddaa, españolas 
y japonesas, las vendo baratas. Vengan 
a Terlas antes del día 30 de Mayo. I n -
forman: Castillo, entre Omoa y Monte, 
número 40; preguntar en la herrería; y 
4 chivas en el mismo. 
12530 28 m 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor dá 
Libros, }-a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 9 • 
V A R I O S 
C R I A N D E R A . S E D E S E A COLOCAR UNA 
CE O F R E C E UN HOMBRE, D E MEDIA-
O na edad, como montero o encargado 
de finca de crianza, es muy entendido 
en ganado y con instrucción. Recibe ór-
denes en Neptuno. 237, esquina a Aram-
buro; cuarto, número 22. 
12605 12 m 
A s e ñ o r a , peninsular, de criandera, con í TPN COMPOSTEL \ F<4orix \ t atví 
buena leche. Tiene certificado de Sani- 11. p ^ ^ ^ ^ í f t i S S ^ u c h í c h ^ 
9 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
XJ de color. Sabe trabajar. Informan: 
Aguila. 116-A; cuarto, 7. 
12213 9 m 
CE D E S E A COLOCAR UN BUEN C R I A -
do de mano, peninsular, tiene buenas 
referencias de las casas que ha servido; 
prefiere casa respetable. Informan en la 
calle 9, esquina a 1, Vedado. Tel. F-1586. 
12556 11 m. 
^ d f m í S k d w f d T S ^-"1 T I N B U E N C5ÍADO O F R E C E SUS S E R -
o criada de mano, para poca fa-
no tiene inconveniente salir fue., 
Ineldo convencional, y uniforme. In-
Vrán: Calzada de Columbia y Men-
Clinica Veterinaria. 
9 m 
vicios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
senficio, con buenas referencias. Gana 
buen sueldo. Informan: Tel. A-4969. 
li'440 10 m. 
SEA COLOCARSE. DE CRIADA D E 
oano, sin pretensiones de otro traba-
beninsular; no se admiten tarjetas. 
Imán eu Cuarteles. 20. 
|j« . 9 m 
/ C R I A D O D E MANO, ACOSTUMBRADO 
\ J al servicio fino, se coloca lo mismo 
para ésta que al interior. Darán razón 
al teléfono A-3090. 
12450 10 m. 
kDESE V COLOCAR UNA JOVEN, pe-
Insular, para criada de mano o ma-
pori, eg muy tratable con los niños, 
nan en el Cerro, calle Carmen, 6. 
9 m 
lORITA EDUCADA, SE O F R E C E pa-
I dama de compañía, habla el in-
1* no tiene inconveniente en viajar, 
ise a Lista de Correos. Miss L . L u -
9 m 
CRIADO JOVEZN, MUY FINO E N E L servicio de comedor, con muy buenas 
recomendaciones «e ofrece; gana buen 
sueldo. Calzada, esquina a ü. Vedado. 
Tel. 5262. 
32447 10 m. 
J U L I O R l IZ D E S E A COLOCARSE D E 
O camarero o cosa análoga, facilitando 
referencias e informes él mismo en Te-
jadillo, número 21; de 8 p. m. a 6 p. m. 
12183 0 m 
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, d 
^ COLOCARSE UNA JOVEN, pe. 
Insular de criada de mano o ma^ ie cus a 
, ra. Tiene referencias. Informan: te ¿eoofusta 
1-3. altos. 
esea colocarse en cusa particular, de 
criado de mano o portero; tiene reco-
mendaciones; si es para limpieza solamen, 
Teléfono A-9872. 
I 12226 9 m 
9 m SE DESEIA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, español, tiene buenas re-
W* (OLor4RSF' , > • , ferencias de las casas que ha servido; 
^ m.u.o nVa Wpn ^ CIÍIADA es práctico en cualquier servicio que se 
«¡On; uene nniín t ,Va Ue sabe, su dcsee. Informan en üaliano, esquina a 
r i J . "e"e I"1"1 garantice su hon- -/nnin io,í nifftH .1ií^rn,ian. en Teniente Rey "y Ber-_»itos de la bodega. j ^ 
9 m. 
K P n , nRI VD/' C0CIXA Y " M -r- ésta .rl0 ° d08 f i l e r o s solos, k Marl̂  p 5 ^ 0 " herencias Di-f- «arla González. Santiago, 4. 
. . 9 m 
tóse ;nPI:N1XSi;i-XR. D E S E A 
M e ^ n o Tiof.1 ^mora l idad , de 
Escobar 13? eae " A n c l a s . Infor-
9 m 
Za ja. 126. altos. 
12300 0 m. 
SE O práctico, tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Gana buen sueldo. 
Razón en E l Sol. Línea y 8, Vedado. Te-
léfbno 1-1980. 
12277 9 m. 
C O C I N E R A S 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE con un matrimonio, de cocinera. In-
forman en Aguila, 116; habitación. 59. 
12329 - 10 m 
U NA COCINERA, D E S E A COLOCARSE en casa de corta familia, no duerme 
en el acomodo. Sueldo veinticinco pesos. 
Calle K , número S, Vedado. 
1205 i > m 
SE O F R E C E : UNA SESORA, JSSfcASOr la, para cocina o para cuidar de ha-
bitaciones; en la misma un muchacho, de 
trece años, para oficina o comercio. Po-
citos. 26, bajos; no admite tarjetas. 
12200 9 m 
dad. Calzada del Cerro, 592 
12095 | pata porteror, camareros o ayudante chau-ffeur v aii i» misma 2 para fábrica, so-o , y en la t 
^'lamente, u otro gli _ iro bueno; uno sabe la 
ra, recién "parida, a leclie entera';"no i mayoría de las calles de la Habana. Tie-
se coloca más que para niños recién na-1 non recomendaciones. 
UNA ESPAÑOLA, D E MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera, no ha-
ce limpieza, ni duerme en la colocación. 
Gloria. 147. 
12255 9 m 
C O C I N E R O S 
^JN asiático, jove:n BUEN COCI-
cidos. que tengan un mes o dos. San Lá-
zaro, 25L i 
_ 12487 11 m 
NA SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criandera, tiene buena 
leche. Informes: Real, 114. Puentes Gran-
des. 
121-15 9 m 
T T A R I A C A L L I S A , D E 33 ASOS D E 
ItX edad, desea colocarse de criandera, 
126̂ 4 13 m 
JE F E D E OFICINA. UN J O V E N , ICX-tranjero,, con gran experiencia en sis-
temas modernos y con buenas referen-
cias, consideraría proposiciones para ciu-
dad o campo. M. R. DIARIO D E L A MA-
R I N A 
12684 12 m. 
VIAJANTE MATí:RHL Joven extranjero, con INGENIOS, experiencia. tres meses de parida, l che abundante;' f onsideraría proposiciones de compañía 
tiene certificado médico y de sanidad ' 1?1?or^adora o fábrica americana, para 
no sale de su casa sin saber qué sueldo »yiaj,ante* con?cfdo, deT>la lsla y„está ac-
le van a dar. española. Dirección: Vedado. • í ^ 1 ™ 6 ? ^ - vlaJa?do---Buenaa referencias 
calle 22, entre 17 y 19, número 75 
12202 9 m. 
C H A Ü F F E U R S 
AL lí. Muñoz. D I A R I O D E L A MARINA. 
126S5 12 m. 
T EAN LOS HACENDADOS: ¿POR QUE 
XJ sus colonia:) no dan un buen resulta-
do? E l motivo es tener un mal agricul-
tor, por el hecho de estar recomendado 
o tenerle consideración en perjuicio de 
sus intereses. Yo les ofrezco uno que a 
todo terreno por malo que sea le hace 
dar 100.000 arrobas por caballería y una 
tercera menos de costo. No se pelee con 
sus intereses y tenga hombres expertos 
y no momias, que desdice de bu bue-
na marcha comercial. Además, cubico te-
rrenos, maderas y fabrico abonos, según 
sea el terreno. Buenas garantías. Direc-
ción por escrito a Juan Manuel Cabre-
ra. Sol, 110. Habana. 
12407 10 m 
GA L L I N A S Y G A L L O S D E PURA R A -za. Leghorn blancas y Rhode Island. 
i Ofrecemos hasta cien a precios reducU 
dos. Hlraldez y Costa. Dirección PostalI 
Apartado 147. Habana. Granja: kilóme^ 
| tro 2, Carretera de Guanabacoa a San-* 
i ta María. 
¡ 12211 9 m 
j T T E N D O UNA JACA MORA, AZUL DIO 
1 V Concha, gran caminadora y nueva. J u i 
1 lio Gil'. Oquendo, 114, casi esquina a F U 
guras. 
12114 14 m. 
L A C R I O L L A 
A LOS C O M E R C I A N T E S : S E O F R E -ce un hombre formal, para viajar 
y hacer cobros por el interior do la Re-
pública. Han de quedar satisfechos de 
mis servicios. Garantías suficientes. L la -
mar al Teléfono A-5S14. 
12108 10 m 
DE S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , de 30 a 31 años, de portero o de se-
reno. Trae recomendaciones. Informes en 
el teléfono A-161L Calle Inquisidor. 
liM-il 10 m. 
PO R T E R O . SI U S T E D N E C E S I T A UN portero serio y de moralidad y que 
conozca bien su obligación, puede diri-
girse a Rafael Sabuco. Calle U y K , 
bodega. Tel. 1712. Vedado. 
12105 9 my. 
SE O F R E C E UN J O V E N , E S P A S O L , PA_ ra viajante, que actualmente desempeña 
ese giro y desea mejorarlo. E s relacionado 
en casas comerciales y puede dar refe-
rencias. Conoce el comercio en Méjico, 
no dudando ir a esa República mediante 
un convenio. Dirigirse por escrito a A. 
G. Egido, 20, Habana, 
12112 12 m. 
HOMBRE, D E UNOS CUARENTA añoB, desea colocarse, entiende de jardín y 
hortalizas, puede encargarse de refrigera-
dor, para entradas y salidas o sereno, 
tiene quien Informe de su conducta, es 
persona seria y estable. Informan: Amis-
tad. 64, antiguo; de 8 a. m. a 5 p. m. 
12207 » m 
O E f f O R I T A TAQUIGRAFA, MECANO-
io grafa, en español, se ofrece para casa 
de comercio u oficina. Tengo informes. 
Dirección: Jesús Peregrino. 26, altos. J . 
GIL 
12219 9 m 
GRAN E S T A B L O Ff i B U R R A S D E L E C H B 
d e M A J N U E L V A Z Q U E Z 
Baiasooam y Poelto. rol. A-MU. 
Burras criollas, todas del país, con ser̂ i 
•icio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tenga 
un servicio especial de mensajeros en bl* 
clcleta para despachar las órdenes en »»i 
suida que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Monts, 
en el Cerro; en «l Vedad*, CkUs A y 17* 
teléfono F-1382; y en Guanábana, cali* 
Máximo Gómez, numero 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810. que serán servidos Inme* 
diatamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4810, qu» 
•e las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que* 
jas a l dueño, avisando al teléfono A-48l0j 
11796 1̂ m 
M . R 0 B A I N A 
TABACO, DESEA COLOCARSE DE DE-pendiente. un señor, con más de 15 
años de conocimientos, prácticos y teó-
ricos, en almacén de partido y Vuelta 
Abajo, muy conocido y además da las 
referencias que deseen. Informan: Man- ¡ 
rique, 149, altos; de 12 a 8 p. ra. 
12263 , 9 m | 
SE D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E . ra, para una casa de familia. Merca-
deres, número 4, 
12149 9 m 
UN J O V E N , PENINSULAR, HONRA-do y trabajador, desea colocarse de 
ayudante chauffeur o cualquier otro tra-
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , do 30 a 31 años, de sereno o de por-
tero, o cuidar de algún idiota. Informes 
I en el teléfono A-1906. San Ignacio, 136, 
esquina a Merced. 
I 12697 12 m. 
u ñero, que sabe muy bien cocinar a la j bajo, en casa particular o de comercio Q E O F R E C E N COSTURERAS, COSEN 
criolla, española, francesa e italiana, de-, Sueldo no menos de 30 pesos. Informes') ^ en su ca83. Calle 21, entre C y B, nú-
sea colocarse. Informan: Dragones, 42,' Estrella, 10, altos, mero 315, Vedado, 
altos; habitación, número 5. Preguntar 12612 12 ra | 12481 
1 ̂ "OIS1111 1 fl 1° m Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , I J O V E N D E L COMERCIO, CON 
" I O para casa particular o de comercio.' * J quefio capital y toda clase d 
12 m 
SE D E S E A COLOCAR UN GRAN COCI-nero, cocina a la francesa y todas cla-
ses resposterías. Tel. A-1563 y a A-70Í8. 
12690 12 m, 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, eu casa particular o es-
tablecimiento, es práctico en el arte; co-
noce algo la repostería y ha trabajado 
en buenas casas y sabe cumplir con su 
obligación. Para informes: Virtudes, 2-A; 
de 8 a 11 y de 1 a 5 de la tarde. 
12293 9 m. 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA, PENINSULAR. DESEA colocarse de criandera, a media le-
che o leche entera, 4 meses de parida y 
12 eu el país; tiene buena leche y abun-
dante; puede verse su niña. Informan 
en la calle 11, esquina 22, 107. 
_125S7 12 m 
CR I A N D E R A , E S P A S O L A , DESEA-CO^-locarse; tiene abundante y buena le-
che; se puede ver su niño; no le impor-
ta salir de la Habana. Informan en 
Omoa, 66, moderno. Cerro. 
12601 12 m 
PE N I N S U L A R , DESEA COLOCARSE D E criandera, do dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, su niño 
se puede ver; tiene cert'f'cado de Sa-
nidad. Se coloca a media leche. Infor-
mes: Jesús María, 71, altos. Isabel Mar-
tín. 
12268 9 m 
Informa: Basarrate, 16, entre Zapata y 
Valle, pregunten por Dolores García, les 
informará. 
12617 f 12 m 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, D E M E -diana edad desea trabajar en casa 
particular o comercio, tiene referencias 
y entiende de plomería. Calle 15 y 6, 
casa de madera. Vedado. 
12702 12 m. 
Joven, bspasol, de;sea COLOCAR-se de chauffeur, entiende toda clase 
de máquinas, está muy práctico en ma-
nejo y en motor; tiene muy buenos in-
formes. Llamen al Teléfono 1-1208, 
12537 11 m 
UN C H A U F F E U R , JAPONES. D E S E A colocarse con una buena familia o pa-
ra una Compañía de Comercio, aunque sea 
para el campo. Informan: Monte, 146. 
12882 11 m. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffenrs, español, sin preten-
siones y con referencias de donde trabajó. 
También se ofrece muchacho español pa-
ra ayudante chauffeur, un buen portero y 
un matrimonio. Habana, 126. Tel. A-4792. 
12432 10 m. 
P E -
e ga-
rantías, solicita proposiciones ventajosas 
en Industria, Comercio o puesto de con-
fianza. También conoce el giro de café 
y restaurant. Por escrito: D. Fernández, 
Aguacate, número 10. Habana. 
12510 11 m 
ITN JARDINERO, JAPONES, DESEA / colocarse como jardinero de fa-
milia. Sueldo de 60 pesos. Informes en 
Seklo. O'Reilly, 72, 
12225 9 m 
SE O F R E C E UN J O V E N , COMO Co-rresponsal en inglés y español y Te-
nedor de Libros para horas en la noche. 
Se dan referencias. Dirigirse por escri-
to a R. P. Sánchez. Tejadillo, 18. 
11557 13 m. 
AVISO: D E S E A COLOCARSE M A T B I -monio peninsular, para los quehaceres 
de una casa de campo, o en las afueras 
de esta c'udad. E l también se coloca solo, 
para mayordomo de fonda ingenio, entien-
de de cocina. Informan: Línea, 122, Ve-
dado. Tel. F-3505. 
12501 11 m. 
A L C O M E R C I O 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacei\e3 mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías, Juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 106, Guanabacoa. 
11365 27 m. 
SE O F R E C E A G R I C U L T O R PRACTICO, conocedor en toda clase de cultivos, de-
sea finca cerca de la Habana. Dirigirse 
a Miguel' Abascal. Apartado 4. S. A. de los 
Baños. 
12271 9 m. 
MODISTA, TRAIGAME SUS TELAS Y le haré un vestido por el último fi-
gurín y usted lucirá muy elegante. Dentro 
de poco recibiré un surtido de preciosas 
telas. Precios módicos. Principe, 13, De-
partamento 34. (Tome el tranvía del Ve-
dado.) 
12281 10 m. 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s ameríca*4 
ñ a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e todas 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d o 
l e c h e , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; ten-t 
go u n b u e n lote d e toros C e b ú s 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n e r o s 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f inos , d e m o n t a ; t a m b i é n t e n g o 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s maestres j 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s las se-» 
m a n a s se r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L B L Ü M 
MULOS Y V A C A S 
S 
E DESEA COLOCAR UN BARBERO, 
peninsular, calle Santa Clara número 
informan. 
12566 11 m. 
SE O F R E C E UN CHAUFFBtJB, MECA-nico, que en la actualidad trabaja en 
el mejor taller de la Habana. Para ca-
SO L I C I T A T R A B A J O UN O P E R A R I O planchador, no agremiado, cobra 5 
centavos planchado do camisa y man-
tenido Informan en Teniente Rey, 09, 
123C5 10 m 
O E S O R I T A TAQUIGRAFA V MECA-
io nógrafa, en español, con conocimien-
tos de inglés, solicita empleo en una 
mión u'otro" 'carro, puede comprobarlo; I oficina seria o cosa análoga. Escriba a 
si no dan buen sueldo no molestarse, señorita Ofelia López. San José, entre 
Lamparilla, 03, altos. Basürrate e Infanta. Pasaje, número 4. 
12206 9 m l 12S85 10 m 
AL COMERCIO, SE OFRECEN DOS hombres que poseen el inglés y el es-
pañol, para cualquier clase de trabajo, no 
tienen pretensiones lo que d-sean os tra-
bajar. Dirigirse a Cabrera. Tel. A-2896. 
12418 10 m. 
D E A N I M A L E S 
ILfULA8: S E DAN BARATAS, VENDO üL una pareja, do gran arranque, con 
su carro o solas, por haber puesto ca-
mión. Informan: J. Gallarreta y Co. Mer-
caderes, 13. Habana. 
12516 15 m 
3ERRO RATONERO. LEGITIMO, SE 
. compra en 23, 331, Vedado. F-5052. 
12334 12 m 
i , 
L \ P R I M E R A R E M E S A G R A N D E ' 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25, 
vaca^ También vendemos toros Zê  
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de Kentucky, para 
«.ría. burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: l a 
mejor y lo más barato. 
12498 81 m 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
^ ^ t o m ó v i l H u d s o n , d e 
* ros: en p e r f e c t í s i m o e s tado 
^ «onanuento. I n f o r m a n e n 
^ L Í ^ J e ^ j M J _ a ^ i . 
l ^ f i ^ Í ^ 1 » - DOY DINERO 
gWanuei Pico Polvorin. Teléfono 
toXtLpjr-r;— _16 m 
i1^0 ^ t a . K ? ' ^art icular ; 
L'0" j'"r¿Í^nSteas^nde en $750 cou-' 
| ^ S! ffiroy2^u|»naIn¿ 
r E X D i T f r 12 m 
nuiSOMn?nV^ CHEVRO-
Wttdc,n^ quiera 5 ho^d0 ;- pucde 
I T 4 0 ' y eSÍX0 5 T a -
! Packard. Se vende una guagua de 18 
asientos, cuatro cilindros, en perfecto 
estado. Garaje Moceo. San Lázaro, nú-
mero 370. 
12623 16 m. 
p a r a 
^ e t , e s q u í a a Z u 
rt_ANGA) * K V E N D E UN AUTOMOVIL 
V T Onkland, de cuatro pasajeros, más 
económico que un Ford, propio para al -
quiler de plaza u hombro de negocios, 
tiene magneto Bosch, blindado, tipo Z, U. 
carburador Zenit, de .nna pulgada, arran-
que y alumbrado eljíctrlco, su motor en 
perfecto estado de ajuste, urge su ven-
ta, por necesitarse el local para carro 
mayor. Informan: Santa Emilia, núme-
ro 4. Jesús del Monte: de 11 a 1 y de 
6 a 8. 
12353 12 m 
Cuña Mercer. De muy poco uso y sus 
gomas y pintura de fábrica, se vende 
en la mitad de su costo por tener que 
emabrear. Informes: Tel. A-4458. 
12482 15 m. 
SE V E N D E UN F O R D , E S T A E N B U E N estado, para trabajar. Se puede ver eu 
Amistad, número C4. 
12214 13 m 
Se venden dos autos: uno "Natíonal" 
touring, y otro "Studebaker", tipo Se-
dán, carrocería Sprngfield. Precios de 
ocasión. Garage San Nicolás, 36. 
' -••^ 10 m. 
\ U T O M I V I L E 8 : QUIERO COMPRAR 
-f*. un camión White, de 5 toneladas, 
de segunda mano, y una cufia Ford, que 
estí-u oa buen estado. J . Cóndom. Male-
cón, 27. 
123¿-* 10 m 
ÜE VENDE UN MAGNIFICO AUTO-
U móvil Mercer. 7 pasajeros, carrocería 
especial, muy elegante, por ausentarse su 
dueño; se da en ganga. Informes: R i -
cardo, dulcería Inglaterra. 
12403 ío m 
CO C H E PARA MOTOCICLETA, l lar-ley Davidson, último modelo, 140 pe-
sos. Compostela, 50. 
12217 9 m 
POR T E N E R S E QUE EMBARCAR SU duefio, se vende un automóvil en muy 
buenas condiciones y casi regalado, de 
paseo; y en la misma otro carro para 
hacer un camión; los dos muy baratos. 
Informarán en Franco, número 1, gara-
Je. 
12144 !) m 
AI T O M O V I I E S : VENDO DOS AUTO-móviles Ford, con gomas nuevas, a 
450 pesos cada uno, una cufia Buick, tí 
cilindros del' 17. Un Studebaker, Sedan 
y un Nacional touring, de • 6 cilindros, 
tambión del 17 y completamente nuevos. 
J . Cóndom. Malecón, 27. 
12350 10 m 
; A ¡os señores del Vedado. Luis Mora-
1 les, chauffeur, le ofrece un magnífi-
co automóvil de 8 cilindros, para toda 
clase de servicios, incluso carreras, a 
'precios sumamente reducidos, pues el 
I servicio se da estilo chauffeur parti-
cular, pues el chauffeur siempre es-
tuvo al servicio particular. Ordenes: 
A y 17. Vedado. Tel. F-1382. 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo • d e u s o s in antes infor" 
m a r s e a c e r c a d e l 
121?: ít m. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-l¡2, sin pestaña. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Beruaza, tí. Tel. A-tí363. Ha-
bana. 
12247 4 Jn. 
URGENTISIMO. POR T E N E R QUE atender otros negocios. Vehdo bara-
tísimo, al contado o a plazos, Chalmer, 6 
cilindros, arranque y alumbrado eléctri-
co, gomas y cámaras nuevas. Informan: 
ubrapfa, 98, altos. Departamento núme-
ro 5 o al teléfono I 2158. 
12004 ^ 11 m. 
Se vende un Buick de cinco pasaje-
ros, en buen estado. Puede verse en 
el establo de coches Arbol Seco, es-
quina a Santo Tomás. Informan: Te-
léfono M-2768. 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super Six, ruedas aam-
bre, días de usa, 1,000 millas cami-
nadas. Un Buick. siete asientos, fue-
lle Butorin, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de España, último modelo, 
15-20, 3,200 pesos. Cuña Cadillac, fla-
mante. Studebaker nuevo. Una cerra-
do y otro siete pasajeros, últimos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
largos plazos. San Lázaro, 388. Telé-
fono M 2230. 
1174' 19 m. 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, E N 
buen uso. Informan: Consulado y Nep-
tuno. Vidriera de la bodega. 
1155S 11 m. 
C A M I O N E S Y T R A C T O R E S 
Nos comprometemos en reparaciones ge-
nerales de camiones y tractores de todas 
marcas eu precios convencionales por ex-
pertos mecánicos. Tanto en la ciudad co-
mo en el campo. Para más informes: Te-
léfono A-8343. Calzada do Ayesterán, 18. 
121G3 13 m. 
Te i tMnoi t a m b i é n de otras m a r c a * 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
p R A ^ K | | Q B I N S [ a 
COMPRO F O R D D E L 17, E N BUENAS condiciones para pagar L'OO pesos al 
contado y el resto en mensualidades no 
mayores de 45 pesos. Informa: Bautiz, 
Reina, 20; de 8 a 11 y de 3 a 6. 
• I ' A B A N A • 
e eos In 29 • 
AVISO A LOS D E L CAMPO. VENDO por 550 pesos, un automóvil de 20 
HPP. , recién ajustado, tiene magneto 
Bosch, carburador Estrombi. Para tratar 
en Virtudes, 148; de 1 a 3. 
11515 10 m. 
12'JTO 9 m. 
U N C A D I L L A C 
Se vende por tener que ausentarse nn 
dueüo. Informes: 21, número 320, entre 
A y B. Teléfono F-4455. 
11S81 12 m. 
TENGO UI" TRACTOR D E GASOLINA, de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, q.ie no tenga menos de 40 id. 
Francisco López. Guarciras. 
C 1009 30d-22 ab 
VENDO UNA MOTOCICLETA, U E dos cilindros, con magneto Bosch v 
carburádot Chebler, en perfecta* condi-
ciones su motor. Su precio $185. Sitios 
i". MqninÉ a Arbol Seco; de U a L» y 
de 5 a 7. 
12381 io m 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante StuUs, flltlmo modelo, y nn 
elegante Hudson Super Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su duefio. Informan: 
Refugio, número 30. Havana. 
9660 11 my 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K M 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
F j r D O s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
CCAMION P I E R C E A R R O W : S E V E N -J de uno, de dos y media toneladas, ca-
si nuevo, por haberse sustituido por otro 
mayor, Markbam. Infanta, 102-A. 
17 m 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
GANGA D E DO SFORDS. S E V E N D E N por marchar sus dueños para España 
Garaje Rápido. San Isidro y Picota. 
12097 13 m. 
UR G E N T E , E N $500, VENDO AUTO-móvil "ilaxlly", de cuatro asientos, 
Fropio para alquiler, magnifico estado, nforman en Alambique, 15, garaje. 
12501 11 m. 
SE > EN DE UN AUTO **DELAUNELLE Belvllle," Landaulet. Seis cilindros. 
Puede verse en San Isidro, 63%. garaje. 
Informes: Aguacate, 50, altos 
11050 ' 9 m 
U n F í a t L a n d o l e t , 1 5 c a b a l l o s , se 
v e n d e e n $ 7 0 0 . I n f o r m a : R . C a -
ñ e d o . N e p t u n o , 3 8 . 
C-3444 lad, 22 ab 
GRAN OPORTUNIDAD PARA A D -qulrlr un automóvil Chandler, tipo 
''Dispatch," de cuatro asientos, color 
carmelita, con vestidura y equipo a todo 
lujo. Tiene recorridas 2000 millas y cha-
pa particular. Se vendo en precio razo-
nable, con garantía de perfectas condi-
ciones mecíinicas. Puede verse a cualquier' 
hora en Genios, 4. 
11839 10 m 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R L A SU dueño so vende una magnifica má-
quina cerrada Fiat. Calzada e I, Veda-
do. 
12269 9 m 
N CAMION, P R O P I O PARA C U A L -
quler Industria, con cuatro gomaa 
nuevas, se desea vender sin reparar en 
precio. Informan: Marqués González, nú-
mero 60, entre Maloja y Sitios. Teléfo-
no A-9180. 
12527 U m 
SE V E N D E MUY B A R A T O POR NO N E -cesltarse una camión Indiana, de 8-l|a 
toneladas. Informan: Pérez de Camino y 
Ca. Santa Marta y Linderos. Teléfono 
M-2737. Víbora 
11105 9 m. 
C A R R U A J E S 
SE CAMBIAN DOS CABROS D E CUA-tro ruedas con bu Juego de arreos y 
un caballo de monta muy buen caminador, 
por un camión que cargue dos toneladas 
y media. Calle Cerezo y San Gabril". Re-
parto Betancoutr. Cerro. 
12701 12 m. 
SE VENDE UN M1LOBK, NUEVO, CON bu limonera de platina. Para Infor-
mes: Aramburu, 8 y 10; de 11 a m. a 
10 p. m. 
12216 13 m 
SE V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para beno y 
dos prensas fuertes para empacar tercios 
de tabaco. Informan en Infanta y San 
Martín. N. Varas. TeL A-3517. 
C-4010 30d. 6 m. 
SE VENDE UN CABRO DE CUATRO ruedas, con su caballo y arreos, pro-
pio para frutas y viandas. Informan en 
calle 2 y 31, a una cuadra de la Calzada 
de /apata. Su duefio de 1 en adelante. 
Joaquín Fe fia. 
1177» O «n-
Mayo 9 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precia 3 centavo, 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C I R C U N S T A N C I A L 
« í b u 
1 
l a s l 
La Bolsa Oficial. Son las dos y me-
(ia hora de las cotizaciones. Acaba de 
ubir a la tribuna el "Proponente", que 
lamo así al individuo que ofrece y di-
|e el precio de los valores. A la de-
lecha un tribunal, a manera de ju-
¡ado, aunque no lo parece. En la sala 
tina el gobierno archi-democrátíco en 
(odas sus manifestaciones sociales, 
(uena el timbre. 
El Proponente: (repito que le doy 
tste nombre al azar y que ignoro si 
ícne otro oficial, pero que deseo que 
])ios le conserve por muchos años.)— 
(Atención, señores! Fatality and Ca-
nality Company Limited. ¿Quién ofre-
te? 
Una voz:— Cinco pesos a Nepluno 
r San Miguel! 
Otra voz:—"¡Dos monedas" a An-
geles esquina a Monte! 
Una voz chillona:—¡A tomar a fin 
áe mes quince monedas si no hay cin-
to accidentes! 
Un bolsista:—¡Pago cuatro! 
Otro bolsista:—¡Doy tres y medio! 
El Proponente:—¡A tres y medio 
jan; pagan a cuatro! 
Un corredor:—¡Voy cuatro cente-
nes contra tres a Consulado esquina 
i Neptuno! ¡Fin de mes! 
Otro corredor:—¡A "muerto" ente-
ro pago! 
El bolsista:—¡A miembro roto y 
contusiones! 
Uno voz:—¡Doy a cinco! 
Un espectador:—A la primer des-
gracia, a pagar a dos días, voy seis 
Centenes I 
Otro especulador:—¡Pago a 
veinte y cuatro horas! 
Otro ídem: — ¡Tomo! 
El Proponente: (interrumpiendo la 
cotización y dictando al Tribunal que 
toma nota)—El señor Trancapitos al 
señor Tragaldabas, seis monedas a re-
cibir si no ocurre accidente en las 
primeras veinte y cuatro horas. 
Una voz:—¡A medio día pagol 
Un corredor:—¡Cinco centenes a 
que es mujer! 
Otro corredor:—¡Pago cuatro a 
hombre! 
E! especulador:—¡Cuatro y tres 
cuartos a hombre viejo! 
Otro especulador:—¡Siete octavos, 
chino! 
Un bolsista:—¡A fin de mes, entre-
gar nueve casos en la calle del Em 
pedrado! 
El Proponente:—¡Dan a nueve, fin 
de mes. Empedrado! 
Una voz:—¡Diez! 




H Proponente:—A ocho dan 
¡ O c h o ! . . . ¡ o c h o ! . . . ¿ocho? (toca 
el timbre para indicar que se ha ce-
rrado la cotización.) ¡A ver! Obliga-
ciones preferidas del Ayuntamiento. 
(Sigue la cotización.) 
Yo: (dirigiéndome al empleado que 
da las papeletas de entrada)—¿Po-
dría usted hacerme un favor? 
El empleado:—¿Diga usted? 
Yo:—¿Me quiere informar qué nue-
vo valor ese ese que acaban de co-
tizar? 
El Empleado:—¿Fatality and Ca-
suality? 
—Yo:—Sí, señor. 
El Empleado:—Pues como se ha 
acabado la guerra, este es el que es-
tá dando más juego. ¿No lo sabía us-
ted? Es un valor muy firme puesto que 
consiste en las víctimas que hacen los 
automóviles!. . , 
E l Q u i n t o E m p r é s t i t o e s 
e l d e l a V i c t o r i a y e l 
d e l a P a z P e r p é t u a 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
ÍUBZ, DOCTOR SOUSA. SECRETARIO, 
MAESTRL OFICIAL.. MADSTRL 
INCENDIO 
En San JAzaro 14, en la Víbora, hablta-
JJOn ocupada por Carmen Carrera, o ca-
er 16 nn principio de incendio. Se qnema-
fon varios trapos 7 papeles qne había en 
tm cajón. Las llamas fueron apagadas por 
ti encargado de la casa, Florentino Mon-
toso. 
ARROLIiADO POR UN CICLISTA 
En ocasión de encontrarse en la calle 
Be Virtudea, entre Oerrasio y Escobar, 
jugando con oíros menores, José Cnerre y 
Ramírez, de 7 afios y -rocino de Virtades 
148, fué arrallado por nn indirlduo qjie 
montaba una bicicleta, con la que le oca-
6lon6 lesiones graves, de las que fué ca-
tado en el «egundo centro de socorros. 
HERIDO 
Por la Cateada de Bolascoaln esquina a 
(a Avenida de la Independencia, transita-
ba ayer Armando Fiel tes y Truffln, vecino 
de Santa Catalina, 6, acompañando a Dul-
ce María y Manuela Peléea PuJoJ, resi-
dentes en Clavel, 12, cuando al cruzar 
t>or trente al circo "La tienda negra". 
aquél sintió que te daban nn golpe, no-
tando más tarde que estaba herido en un 
costado, sin que viera a persona alguna. 
E l herido se trasladó al Hospital de 
Emergencias, donde el médico de guardia 
lo asistió da una herida pérforo-corante 
en la región costal izquierda, de carácter 
grave. 
L a policía investiga esta misteriosa 
agresión. 
DESAPARICION 
En su doniclllo, Esperansa y Chaple, 
se cayó de una silla, ocasionándose la 
fractura del antebrazo Izquierdo, la nlfia 
de 8 años Dolores LlerandL 
Fué curada en el tercer centro de so-
corrofli 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En ocasión de salir del café ilto en 
Concha y Fomento, Enrique Pérez Alon-
so, vecino do Velázquez y Concha, fué 
arrollado por el automóvil que guiaba 
Pedro Pesa Galludo. 
Conducido Pérez al centro de socorros 
de Jesús del Monte, fué asistido de con-
tusiones y dcagarradnras diseminadas por 
la cabeza y por el cuerpo, de carácter 
grave. 
E l chaufftur fué presentado ante ei 
Jnes de guardia, quedando en libertad 
por aparecer el hecho casnal. 
C O M P R E B O N O S 
M e S Ungió Swíss Coodensed Milk Company 
O ' R e i l l y . 6 . H a b a n a . 
G R A T I S 
A LOS 
C H A U F F E R v d u e ñ o s de m a q 0 i n ^ 
G u i a de l a s c a r r e t e r a s que p a r t , ^ 
l a h a b a n a , s ü s r a m a l e s v d i s t a n ^ 
Pídala ef l i PAIIACU "EL CRISOL", KEPTüNO fl. 
E l Juez, señor Rodríguez Siglcr y su se-
cretario, selior Ponfirfa, trabajan Infatiga-
blemente para él esclarecimiento del he-
cho. 
Han sido detenidos tres individuos y 
una mujer, sobre los qne recaen sospe-
chas. Hállase entre éstos Pedro Manuel 
Díaz (a) "Caimán", natural de San Juan 
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LESIONADO 
En el centro de socorros del segundo 
distrito, fué asistido anoche el aprendiz 
de litógrafo Julio Parada Sánchez, veci-
ro de San N'folüs 145, de una herida con-
tusa en la m.ino derecha, lesión grave que 
se produjo con la rueda de un camión. 
El accidente fué casual. 
>!ERIDO GRAVE 
El duefío de la bodega sita en Hospital 
® 




I t 5 I M P E B O I 
i HAY Q U E D t 5 C U B I 7 l C 5 t | 
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1, Manuel il5inez Lage, fué acusado anoche 
por el menor Oscar Trespalncios y Val-
vr<48( domiciliado en Enrique Vllluendas 
181, de quien al arrojarle nn cuchillo, le 
ocasioné una herida de gravedad en la 
ingle derecha. 
E l herido refirió a la policía que tiene 
por costumbre ir al establecimiento de 
Gómez Lage las noches que se celebra 
función en el Jal Alai, y que anoche, al 
ir a proponerle a su agresor servirle para 
llevarte una apuesta, éste, que en esos 
momentos cortaba un queso, le lanzó el 
cuchillo do guo hacia uso. 
El herido fué curado en el Hospital de 
Emergencias y Gómez fué presentado ante 
ei Juez de guardia, ante cuya autoridad 
lea puso que e! cuchillo se le había resbala-
do casualmente. 
Ingresó en el Vivac. 
LA GUARDIA DE HOY 
Corresponda al Juzgado de Primera Ins-
tancia del "Distrito Este. 
LA MUERTE D E L NIÑO E V E L I O 
Gnantánamo, mayo 8. 
La mueríe del niño Evelio contlnfla en 
el misterio. La prensa de esta ciudad de-
dica sentidas informaciones al trágico su-
ceso. Esta ii.afíana se fectuó en entierro. 
(POB TELEGRAFO.) 
Matan tas, Mayo 8. 8.40 p. m. 
En estos momentos regresamos con el 
Juzgado de Instrucción del lugar cono-
cido por Castillo de Peñas Altas, a la 
entrada de esta ciudad, ^onde apareció 
ahorcado el negociante de ganado señor 
Domingo Martínez González, vecino de la 
finca "La Julia" ubicada en Canimar. 
Trátase de un crimen misterioso. Mar-
tínez fué derribado del caballo que mon-
taba y ahorcado, después de sostener te-
naz lucha con sus asaltantes, según la de-
claración de un hijo de Martínez. Este 
salió ayer con dirección a esta ciudad. 
Las ropas están destrozadas. Loe bol-
sillos vueltos al revés. Ignórale quiénes 
puedan ser los autores de este horroroso 
crimen. 
E l Juzgado acida para el esclareci-
miento del hecho. 
E L CORRESPONSAL. 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
AUTORIZACION 
El Alcalde ha autorizado la venta de 
petróleo en Concha y Hacendados y ne-
gado el establecimiento de una fábrica 
de hidrógeno y oxígeno en Luyanó y Ba-
tista. 
u ; 
( ¡ o i e r c i a n t e s y F a b r i c a n t e s 
que deseen importar artículos a Espa-
ña, admite Comisiones y Representacio-
nes, garantizando pago mercancía enviada, 
JUAN M. 1NCHAURZA, Bailén, Bilbao. 
Block 
con 
do. . í ^ « f cubanas. 
Su confección y nn** 
con los del «ttranjSjíJ* 
MJtorett Smam y f{ 
Compoat«U MU-j 
^"^'^•AtVEKTKiH.. . 
M a r c a s y Patente 
CABIOS GABATE j J 
Abogado 
Jefe durante diez años on el 
lamento de Marcas y Patent* 
República. Autor de cebí tol, 
modernas resoluciones dictada. 
materia 
Acular, 43. Teléfono A-! 
H. A. OSffi 
INGENIERO CONSULTOB. 
Maquinarla de Azúcar, Autoâ  
Tractores.. Camiones, ett. 
Miembro de la Sociedad Ame 
na di Ingeniaros Mecánicos, 
dad Americana de Ingenieros i 
tomóviles. Sociedad de Ingeniercs 







ZUMO DE UVA MARCA CALW 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De ta 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivera 
finos, al por mayor y menc; y en 
L A V I 5 Í A . R E I N A , 21 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
• 
n 
O f i d m P n n d p & l i 
A g u i a r , l O O . - H a b a n a T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
Compañía Nacional de Seguros, S. A. 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
P R E S T A M O S 
mn $ 2 5 , $ 5 0 , $ 1 0 0 , $ 2 0 0 . $ 3 0 0 
Sin demora. 
A devolver por semanas. 
Estrictamente confidencial. 
Interés del ocho por ciento anual. 
No nay que pagar comisión. 
Ni que tomar acciones o bonos de esta Compañía. 
Compañia de Préstamos 
S a m u e l J . V e r d e s , A d m o r . 
O B I S P O 5 0 
Una 
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